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Законодавчі акти України до вивчення теми   
«Основи Земельного, Аграрного, Екологічного права України» 
 
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 










     Стаття 1. Земля - основне національне багатство 
 
     1. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою 
охороною держави. 
 
     2. Право власності на землю гарантується. 
 
     3. Використання  власності  на  землю не може завдавати шкоди правам і 
свободам  громадян,  інтересам  суспільства,  погіршувати екологічну ситуацію 
і природні якості землі. 
 
     Стаття 2. Земельні відносини  
 
     1. Земельні   відносини   -   це   суспільні  відносини  щодо володіння, 
користування і розпорядження землею. 
 
     2. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи 
місцевого самоврядування та органи державної влади. 
 
     3. Об'єктами  земельних  відносин  є  землі в межах території України,  
земельні ділянки та  права  на  них,  у  тому  числі  на земельні частки (паї). 
 
     Стаття 3. Регулювання земельних відносин 
 
     1. Земельні   відносини   регулюються   Конституцією  України , цим 
Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 
актами. 
 
     2. Земельні  відносини,  що  виникають при використанні надр, лісів,  вод,  а 
також рослинного і тваринного світу,  атмосферного повітря, регулюються цим 
Кодексом, нормативно-правовими актами про надра, ліси, води, рослинний і 
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тваринний світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать цьому Кодексу. 
 
     Стаття 4. Земельне законодавство та його завдання 
 
     1. Земельне    законодавство   включає   цей   Кодекс,   інші нормативно-
правові акти у галузі земельних відносин. 
 
     2. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин  з 
метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних 
громад та держави, раціонального використання та охорони земель. 
 
     Стаття 5. Принципи земельного законодавства 
 
     Земельне законодавство базується на таких принципах: 
 
     а) поєднання особливостей використання  землі  як територіального базису,  
природного  ресурсу  і  основного  засобу виробництва; 
 
     б) забезпечення  рівності  права власності на землю громадян, юридичних 
осіб, територіальних громад та держави; 
 
     в) невтручання держави в здійснення  громадянами,  юридичними особами  
та  територіальними  громадами своїх прав щодо володіння, користування і 
розпорядження землею,  крім випадків,  передбачених законом; 
 
     г) забезпечення раціонального використання та охорони земель; 
 
     ґ) забезпечення гарантій прав на землю; 
 







Склад та цільове призначення земель України 
 
     Стаття 18. Склад земель  
 
     1. До земель України належать усі землі в межах її території, в тому числі 
острови та землі,  зайняті водними об'єктами,  які за основним цільовим 
призначенням поділяються на категорії. 
 
     2. Категорії земель України мають особливий правовий режим. 
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     3. Україна   за  межами  її  території  може  мати  на  праві державної  
власності  земельні ділянки, правовий режим яких визначається законодавством 
відповідної країни. 
 
     Стаття 19. Категорії земель 
 
     1. Землі    України   за   основним   цільовим   призначенням поділяються на 
такі категорії: 
 
     а) землі сільськогосподарського призначення; 
 
     б) землі житлової та громадської забудови; 
 
     в) землі природно-заповідного  та  іншого  природоохоронного призначення; 
 
     г) землі оздоровчого призначення; 
 
     ґ) землі рекреаційного призначення; 
 
     д) землі історико-культурного призначення; 
 
     е) землі лісового фонду; 
 
     є) землі водного фонду; 
 
     ж) землі   промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики, оборони та 
іншого призначення. 
 
     2. Земельні ділянки кожної категорії земель,  які не надані у власність  або  
користування  громадян  чи юридичних осіб,  можуть перебувати у запасі. 
 
     Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земель 
 
     1. Віднесення  земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі 
рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
відповідно до їх повноважень. 
 
     2. Зміна  цільового  призначення  земель провадиться органами виконавчої  
влади  або  органами  місцевого  самоврядування,   які приймають  рішення про 
передачу цих земель у власність або надання у користування,  вилучення 
(викуп) земель і  затверджують  проекти землеустрою  або  приймають   
рішення   про  створення  об'єктів природоохоронного та історико-культурного 
призначення. 
 
     3. Зміна цільового  призначення  земель,  які  перебувають  у власності 
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громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників 
земельних ділянок у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
 
     Стаття 21. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни 
                цільового призначення земель 
 
     Порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель є 
підставою для: 
 
     а) визнання  недійсними  рішень  органів  державної  влади та органів 
місцевого самоврядування про надання (передачу)  земельних ділянок 
громадянам та юридичним особам; 
 
     б) визнання недійсними угод щодо земельних ділянок; 
 
     в) відмови  в  державній  реєстрації  земельних  ділянок  або визнання 
реєстрації недійсною; 
 
     г) притягнення  до  відповідальності  відповідно  до   закону громадян   та   
юридичних   осіб,   винних   у  порушенні  порядку встановлення та зміни 




Землі промисловості, транспорту, зв'язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення 
 
     Стаття 65. Визначення земель промисловості, транспорту,  
                зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 
 
     1. Землями промисловості,  транспорту,  зв'язку,  енергетики, оборони та 
іншого призначення визнаються земельні ділянки,  надані в  установленому 
порядку підприємствам,  установам та організаціям для здійснення відповідної 
діяльності. 
 
     2. Порядок  використання  земель  промисловості,  транспорту, зв'язку,  
енергетики, оборони та іншого призначення встановлюється законом. 
 
     Стаття 66. Землі промисловості 
 
     1. До  земель  промисловості  належать  землі,   надані   для розміщення   та  
експлуатації  основних,  підсобних  і  допоміжних будівель та споруд 
промислових,  гірничодобувних,  транспортних та інших   підприємств,   їх   
під'їзних  шляхів,  інженерних  мереж, адміністративно-побутових будівель, 
інших споруд. 
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     2. Землі  промисловості  можуть   перебувати   у   державній, комунальній та 
приватній власності. 
 
     3. Розміри  земельних  ділянок,  що  надаються для зазначених цілей,  
визначаються відповідно до  затверджених  в  установленому порядку  
державних  норм  і  проектної документації,  а відведення земельних  ділянок  
здійснюється  з  урахуванням   черговості   їх освоєння. 
 
     4. Надання   земельних   ділянок  для  потреб,  пов'язаних  з користуванням   
надрами,   проводиться    після    оформлення    в установленому  порядку  прав  
користування  надрами  і відновлення земель згідно із затвердженим  проектом  
рекультивації  на  раніше відпрацьованих площах у встановлені строки. 
 
     Стаття 67. Землі транспорту 
 
     1. До земель транспорту належать землі, надані підприємствам, установам та 
організаціям залізничного, автомобільного транспорту і дорожнього  
господарства,  морського,  річкового,  авіаційного, трубопровідного  транспорту  
та  міського  електротранспорту   для виконання  покладених на них завдань 
щодо експлуатації,  ремонту і розвитку об'єктів транспорту. 
 
     2. Землі   транспорту   можуть   перебувати   у   державній, комунальній та 
приватній власності. 
 
     Стаття 68. Землі залізничного транспорту 
 
     До земель   залізничного   транспорту   належать  землі  смуг відведення   
залізниць   під   залізничним   полотном   та    його облаштуванням,   станціями   
з   усіма   будівлями   і   спорудами енергетичного,  локомотивного,  вагонного, 
колійного, вантажного і пасажирського   господарства,  сигналізації та    зв'язку, 
водопостачання, каналізації; під захисними та укріплювальними насадженнями, 
службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами,  
необхідними  для  забезпечення   роботи   залізничного транспорту. 
 
     Стаття 69. Землі морського транспорту 
 
     1. До земель морського транспорту належать землі під: 
 
     а) морськими портами з набережними, майданчиками, причалами, 
вокзалами,  будівлями, спорудами, устаткуванням, об'єктами загальнопортового 
і комплексного обслуговування флоту; 
 
     б) гідротехнічними спорудами і засобами навігаційної обстановки,   
судноремонтними заводами,  майстернями,   базами, складами,   радіоцентрами,   
службовими   та  культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, що 
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обслуговують морський транспорт. 
 
     2. На підходах до портів  (каналів),  мостових,  кабельних  і повітряних 
переходів, водозабірних та інших об'єктів відповідно до закону можуть 
встановлюватись обмеження у використанні земель. 
 
     Стаття 70. Землі річкового транспорту 
 
     До земель річкового транспорту належать землі під: 
 
     а) портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонами з  усіма  
технічними спорудами та устаткуванням, що обслуговують річковий транспорт; 
 
     б) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами; 
 
     в) судноплавними каналами, судноплавними, енергетичними та 
гідротехнічними спорудами, службово-технічними будівлями; 
 
     г) берегоукріплювальними спорудами й насадженнями; 
 
     ґ) вузлами зв'язку, радіоцентрами і радіостанціями; 
 
     д) будівлями,  береговими  навігаційними  знаками  та  іншими спорудами  
для  обслуговування  водних   шляхів, судноремонтними заводами,   ремонтно-
експлуатаційними   базами, майстернями, судноверфями, відстійно-ремонтними     
пунктами,   складами, матеріально-технічними базами, інженерними мережами, 
службовими та культурно-побутовими будівлями,  іншими об'єктами, що 
забезпечують роботу річкового транспорту. 
 
 
     Стаття 71. Землі автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства 
 
     1. До земель автомобільного  транспорту  належать  землі  під спорудами    
та устаткуванням енергетичного, гаражного і паливороздавального  
господарства, автовокзалами,  автостанціями, лінійними  виробничими  
спорудами, службово-технічними будівлями, станціями технічного  
обслуговування, автозаправними станціями, автотранспортними,    
транспортно-експедиційними підприємствами, авторемонтними заводами,  
базами, вантажними дворами, майданчиками контейнерними та для     
перечеплення,    службовими    та культурно-побутовими будівлями й іншими 
об'єктами, що забезпечують роботу автомобільного транспорту. 
 
     2. До  земель  дорожнього  господарства  належать  землі  під проїзною  
частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, 
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резервами, кюветами, мостами, тунелями, транспортними розв'язками,  
водопропускними  спорудами,  підпірними  стінками  і розташованими  в  
межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням,  а також 
землі,  що  знаходяться  за  межами  смуг відведення,   якщо  на  них  розміщені  
споруди,  що  забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме: 
 
     а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди   і  
насадження,  протилавинні  та  протисельові  споруди, вловлюючі з'їзди; 
 
     б) майданчики   для   стоянки   транспорту  і   відпочинку, підприємства та 
об'єкти служби дорожнього сервісу; 
 
     в) будинки  (в тому числі жилі) та споруди дорожньої служби з виробничими 
базами; 
 
     г) захисні насадження. 
 
     Стаття 72. Землі авіаційного транспорту 
 
     1. До земель авіаційного транспорту належать землі під: 
 
     а) аеропортами,   аеродромами,    відокремленими    спорудами (об'єктами 
управління повітряним рухом, радіонавігації та посадки, очисними та іншими 
спорудами),  службово-технічними територіями  з будівлями   та   спорудами,  
що  забезпечують  роботу  авіаційного транспорту; 
 
     б) вертольотними   станціями,   включаючи    вертольотодроми, службово-
технічними територіями з усіма будівлями та спорудами; 
 
     в) ремонтними заводами цивільної авіації, аеродромами, 
вертольотодромами, гідроаеродромами та  іншими  майданчиками  для 
експлуатації повітряних суден; 
 
     г) службовими  об'єктами,  що забезпечують роботу авіаційного транспорту. 
 
     2. На   приаеродромній   території   відповідно   до   закону запроваджується 
особливий режим використання земель. 
 
 
     Стаття 73. Землі трубопровідного транспорту 
 
     1. До  земель  трубопровідного  транспорту  належать земельні ділянки, 
надані під наземні і надземні трубопроводи та їх споруди, а також під наземні 
споруди підземних трубопроводів. 
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     2. Уздовж наземних, надземних і  підземних  трубопроводів встановлюються 
охоронні зони. 
 
     Стаття 74. Землі міського електротранспорту 
 
     До земель міського електротранспорту належать  землі   під відокремленими    
трамвайними   коліями   та   їх   облаштуванням, метрополітеном,  коліями  і   
станціями фунікулерів, канатними дорогами, ескалаторами, трамвайно-
тролейбусними  депо, вагоноремонтними заводами,  спорудами  енергетичного  
і  колійного господарства,   сигналізації    і    зв'язку,  службовими  і культурно-
побутовими будівлями та  іншими  спорудами,  необхідними для забезпечення 
роботи міського електротранспорту. 
 
     Стаття 75. Землі зв'язку 
 
     1. До  земель  зв'язку належать земельні ділянки,  надані під повітряні і 
кабельні  телефонно-телеграфні  лінії  та  супутникові засоби зв'язку. 
 
     2. Землі  зв'язку можуть перебувати у державній,  комунальній та приватній 
власності. 
 
     3. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній зв'язку,  що проходять    
поза    населеними    пунктами,   а   також   навколо випромінювальних споруд 
телерадіостанцій  та  радіорелейних  ліній встановлюються охоронні зони. 
 
 
     Стаття 76. Землі енергетичної системи 
 
     1. Землями енергетичної системи визнаються землі, надані під 
електрогенеруючі об'єкти  (атомні, теплові,  гідроелектростанції, електростанції  
з  використанням  енергії  вітру  і сонця та інших джерел),   під   об'єкти   
транспортування    електроенергії    до користувача. 
 
     2. Землі  енергетичної системи можуть перебувати у державній, комунальній 
та приватній власності. 
 
     3. Уздовж   повітряних  і  підземних  кабельних  ліній електропередачі 
встановлюються охоронні зони. 
 
     Стаття 77. Землі оборони 
 
     1. Землями оборони визнаються землі,  надані для розміщення і постійної     
діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, 
підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових 
формувань,  утворених відповідно до законодавства України. 
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     2. Землі оборони можуть перебувати у державній та комунальній власності. 
 
     3. Навколо військових та  інших  оборонних  об'єктів  у  разі необхідності   
створюються  захисні,  охоронні  та  інші  зони  з особливими умовами 
користування. 
 





ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 
 
Глава 14 
Право власності на землю 
 
     Стаття 78. Зміст права власності на землю  
 
     1. Право   власності   на   землю   -   це   право  володіти, користуватися і 
розпоряджатися земельними ділянками. 
 
     2. Право власності на землю набувається  та  реалізується  на підставі 
Конституції  України ,   цього Кодексу,  а також інших законів, що видаються 
відповідно до них. 
 
     3. Земля в Україні може перебувати у  приватній,  комунальній та державній 
власності. 
 
     4. Особам  (їх  спадкоємцям),  які  мали у власності земельні ділянки до 15 
травня 1992 року (з дня набрання чинності Земельним кодексом України), 
земельні ділянки не повертаються. 
 
     Стаття 79. Земельна ділянка як об'єкт права власності 
 
     1. Земельна   ділянка   -   це   частина  земної  поверхні  з установленими 
межами,  певним місцем розташування,  з  визначеними щодо неї правами. 
 
     2. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на 
поверхневий (ґрунтовий) шар,  а також на водні об'єкти,  ліси і багаторічні 
насадження, які на ній знаходяться. 
 
     3. Право  власності  на  земельну ділянку розповсюджується на простір,  що 
знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту  і на глибину,  необхідні 
для зведення житлових,  виробничих та інших будівель і споруд. 
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     Стаття 80. Суб'єкти права власності на землю 
 
     Суб'єктами права власності на землю є: 
 
     а) громадяни  та  юридичні  особи  -   на   землі   приватної власності; 
 
     б) територіальні    громади,    які   реалізують   це   право безпосередньо або 
через  органи  місцевого  самоврядування,  -  на землі комунальної власності; 
 
     в) держава,  яка  реалізує  це  право через відповідні органи державної влади, 
- на землі державної власності. 
 
     Стаття 81. Право власності на землю громадян 
 
     1. Громадяни України набувають права  власності  на  земельні ділянки на 
підставі: 
 
     а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими 
цивільно-правовими угодами; 
 
     б) безоплатної передачі із  земель  державної  і  комунальної власності; 
 
     в) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у 
користування; 
 
     г) прийняття спадщини; 
 
     ґ) виділення в натурі (на місцевості) належної  їм  земельної частки (паю). 
 
     2. Іноземні   громадяни  та  особи  без  громадянства  можуть набувати     
права власності   на   земельні   ділянки несільськогосподарського призначення 
в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення  за межами  населених пунктів,  на яких 
розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної 
власності. 
 
     3. Іноземні  громадяни  та  особи  без  громадянства   можуть набувати права 
власності на земельні ділянки відповідно до частини другої цієї статті у разі: 
 
     а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими 
цивільно-правовими угодами; 
 
     б) викупу  земельних  ділянок,  на  яких  розташовані об'єкти нерухомого 
майна, що належать їм на праві власності; 
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     в) прийняття спадщини. 
 
     4. Землі  сільськогосподарського  призначення,   прийняті   у спадщину 
іноземними громадянами, а також особами без громадянства, протягом року 
підлягають відчуженню. 
 
     Стаття 82. Право власності на землю юридичних осіб 
 
     1. Юридичні  особи   (засновані   громадянами   України   або юридичними  
особами України) можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення 
підприємницької діяльності у разі: 
 
     а) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими 
цивільно-правовими угодами; 
 
     б) внесення  земельних  ділянок її засновниками до статутного фонду; 
 
     в) прийняття спадщини; 
 
     г) виникнення інших підстав, передбачених законом. 
 
     2. Іноземні юридичні особи можуть набувати право власності на земельні 
ділянки несільськогосподарського призначення: 
 
     а) у  межах  населених  пунктів  у  разі  придбання  об'єктів нерухомого  
майна  та  для  спорудження  об'єктів,  пов'язаних  із здійсненням 
підприємницької діяльності в Україні; 
 
     б) за  межами  населених  пунктів  у  разі придбання об'єктів нерухомого 
майна. 
 
     3. Землі  сільськогосподарського  призначення,   отримані   в спадщину  
іноземними  юридичними  особами,  підлягають  відчуженню протягом одного 
року. 
 
     Стаття 83. Право власності на землю територіальних громад 
 
     1. Землі,  які належать  на  праві  власності  територіальним громадам сіл, 
селищ, міст, є комунальною власністю. 
 
     2. У  комунальній  власності  перебувають  усі  землі в межах населених 
пунктів, крім земель приватної та державної власності, а також  земельні 
ділянки за їх межами,  на яких розташовані об'єкти комунальної власності. 
 
     3. До  земель  комунальної  власності,  які   не   можуть передаватись у 
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приватну власність, належать: 
 
     а) землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, 
проїзди, шляхи, набережні, пляжі, парки, сквери, бульвари, кладовища, місця 
знешкодження та утилізації відходів тощо); 
 
     б) землі під залізницями,  автомобільними дорогами, об'єктами повітряного і 
трубопровідного транспорту; 
 
     в) землі   під  об'єктами  природно-заповідного  фонду, історико-культурного 
та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну, оздоровчу,  
наукову,  естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено 
законом; 
 
     г) землі   лісового  фонду,  крім  випадків,  визначених  цим Кодексом; 
 
     ґ) землі  водного  фонду,  крім  випадків,   визначених   цим Кодексом; 
 
     д) земельні  ділянки,  які  використовуються для забезпечення діяльності 
органів місцевого самоврядування. 
 
     4. Територіальні  громади  набувають   землю   у   комунальну власність у 
разі: 
 
     а) передачі їм земель державної власності; 
 
     б) примусового  відчуження  земельних  ділянок  у власників з мотивів 
суспільної необхідності та для суспільних потреб; 
 
     в) прийняття спадщини; 
 
     г) придбання за договором купівлі-продажу, дарування, міни, іншими 
цивільно-правовими угодами; 
 
     ґ) виникнення інших підстав, передбачених законом. 
 
     5. Територіальні громади сіл,  селищ, міст можуть об'єднувати на договірних 
засадах  належні  їм  земельні  ділянки  комунальної власності.  Управління 
зазначеними земельними ділянками здійснюють районні або обласні ради. 
 
     Стаття 84. Право власності на землю держави 
 
     1. У державній власності перебувають усі землі України, крім земель 
комунальної та приватної власності. 
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     2. Право   державної   власності   на   землю  набувається  і реалізується 
державою в особі  Кабінету  Міністрів  України,  Ради міністрів  Автономної  
Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та Севастопольської   міських,   
районних   державних   адміністрацій відповідно до закону. 
 
     3. До земель державної власності,  які не можуть передаватись у комунальну 
власність, належать: 
 
     а) землі атомної енергетики та космічної системи; 
 
     б) землі  оборони,  крім  земельних  ділянок  під   об'єктами соціально-
культурного, виробничого та житлового призначення; 
 
     в) землі   під   об'єктами  природно-заповідного  фонду  та історико-
культурними об'єктами,  що  мають національне та загальнодержавне значення; 
 
     г) землі під водними об'єктами загальнодержавного значення; 
 
     ґ) земельні  ділянки,  які  використовуються для забезпечення діяльності 
Верховної Ради України,  Президента  України,  Кабінету Міністрів  України,  
інших органів державної влади, Національної академії наук України, державних 
галузевих академій наук; 
 
     д) земельні   ділянки   зон   відчуження    та    безумовного (обов'язкового) 
відселення,  що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 
 
     4. До земель державної власності,  які не можуть передаватись у приватну 
власність, належать: 
 
     а) землі атомної енергетики та космічної системи; 
 
     б) землі  під  державними  залізницями,  об'єктами  державної власності 
повітряного і трубопровідного транспорту; 
 
     в) землі оборони; 
 
     г) землі   під  об'єктами  природно-заповідного  фонду, історико-культурного 
та оздоровчого призначення, що мають особливу екологічну,  оздоровчу,  
наукову,  естетичну та історико-культурну цінність, якщо інше не передбачено 
законом; 
 
     ґ) землі   лісового  фонду,  крім  випадків,  визначених  цим Кодексом; 
 
     д) землі  водного  фонду,  крім  випадків,   визначених   цим Кодексом; 
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     е) земельні  ділянки,  які  використовуються для забезпечення діяльності 
Верховної Ради України,  Президента  України,  Кабінету Міністрів  України,  
інших  органів державної влади,  Національної академії наук України, 
державних галузевих академій наук; 
 
     є) земельні   ділянки   зон   відчуження    та    безумовного (обов'язкового) 
відселення,  що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 
 
     5. Держава набуває права власності на землю у разі: 
 
     а) відчуження  земельних  ділянок  у  власників   з  мотивів суспільної 
необхідності та для суспільних потреб; 
 
     б) придбання за договорами купівлі-продажу, дарування, міни, іншими 
цивільно-правовими угодами; 
 
     в) прийняття спадщини; 
 
     г) передачі у власність державі земельних ділянок комунальної власності 
територіальними громадами; 
 
     ґ) конфіскації земельної ділянки. 
 
     Стаття 85. Право власності на землю іноземних держав 
 
     Іноземні держави можуть набувати у власність земельні ділянки для 
розміщення будівель і споруд  дипломатичних  представництв  та інших,  
прирівняних до них,  організацій відповідно до міжнародних договорів. 
 
     Стаття 86. Спільна власність на землю 
 
     1. Земельна ділянка може знаходитись у спільній  власності  з визначенням 
частки кожного з учасників спільної власності (спільна часткова власність) або 
без визначення часток учасників  спільної власності (спільна сумісна 
власність). 
 
     2. Суб'єктами  права  спільної власності на землю можуть бути громадяни та 
юридичні особи. 
 
     3. Суб'єктами права спільної власності  на  земельні  ділянки територіальних 
громад можуть бути районні та обласні ради. 
 
     4. Право  спільної власності на землю посвідчується державним актом на 
право власності на землю. 
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     Стаття 87. Виникнення права спільної часткової власності 
                на земельну ділянку 
 
     1. Право  спільної  часткової  власності  на земельну ділянку виникає: 
 
     а) при  добровільному  об'єднанні  власниками   належних  їм земельних 
ділянок; 
 
     б) при  придбанні  у  власність  земельної  ділянки  двома чи більше особами 
за цивільно-правовими угодами; 
 
     в) при прийнятті  спадщини  на  земельну  ділянку  двома  або більше 
особами; 
 
     г) за рішенням суду. 
 
     Стаття 88. Володіння, користування та розпорядження 
                земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності 
 
     1. Володіння,   користування   та   розпорядження   земельною ділянкою,   
що   перебуває   у   спільній   частковій   власності, здійснюються за згодою всіх 
співвласників згідно з договором,  а у разі недосягнення згоди - у судовому 
порядку. 
 
     2. Договір про спільну часткову власність на земельну ділянку укладається в 
письмовій формі і посвідчується нотаріально. 
 
     3. Учасник  спільної  часткової  власності має право вимагати виділення 
належної йому частки  із  складу  земельної  ділянки  як окремо,  так і разом з 
іншими учасниками, які вимагають виділення, а у разі неможливості  виділення  
частки  -  вимагати  відповідної компенсації. 
 
     4. Учасник  спільної  часткової власності на земельну ділянку має право на 
отримання  в  його  володіння,  користування  частини спільної  земельної  
ділянки,  що відповідає розміру належної йому частки. 
 
     5. Учасник спільної часткової власності відповідно до розміру своєї  частки  
має  право  на  доходи  від  використання  спільної земельної   ділянки,   
відповідає   перед   третіми   особами   за зобов'язаннями,  пов'язаними  із  
спільною  земельною ділянкою,  і повинен брати участь у сплаті податків, 
зборів і платежів, а також у витратах по утриманню і зберіганню спільної 
земельної ділянки. 
 
     6. При  продажу  учасником  належної  йому  частки у спільній частковій  
власності  на  земельну  ділянку  інші  учасники  мають переважне право 
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купівлі частки відповідно до закону. 
 
     Стаття 89. Спільна сумісна власність на земельну ділянку 
 
     1. Земельна  ділянка може належати на праві спільної сумісної власності 
лише громадянам. 
 
     2. У  спільній  сумісній   власності   перебувають   земельні ділянки: 
 
     а) подружжя; 
 
     б) членів фермерського господарства, якщо інше не передбачено угодою між 
ними; 
 
     в) співвласників жилого будинку. 
 
     3. Володіння, користування  та  розпорядження  земельною ділянкою 
спільної сумісної власності здійснюються за договором або законом. 
 
     4. Співвласники земельної ділянки,  що перебуває  у  спільній сумісній 
власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки. 
 
     5. Поділ  земельної  ділянки,  яка  є  у  спільній   сумісній власності,  з 
виділенням частки співвласника,  може бути здійснено за умови попереднього 
визначення розміру земельних часток,  які  є рівними,  якщо  інше  не  
передбачено  законом  або не встановлено судом. 
 
     Стаття 90. Права власників земельних ділянок 
 
     1. Власники земельних ділянок мають право: 
 
     а) продавати або іншим шляхом відчужувати  земельну  ділянку, передавати 
її в оренду, заставу, спадщину; 
 
     б) самостійно господарювати на землі; 
 
     в) власності  на посіви і насадження сільськогосподарських та інших 
культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію; 
 
     г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні  на  
земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові 
насадження,  водні об'єкти,  а  також  інші  корисні властивості землі; 
 
     ґ) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом; 
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     д) споруджувати  жилі  будинки,  виробничі  та інші будівлі і споруди. 
 
     2. Порушені  права  власників  земельних  ділянок  підлягають відновленню 
в порядку, встановленому законом. 
 
     Стаття 91. Обов'язки власників земельних ділянок 
 
     1. Власники земельних ділянок зобов'язані: 
 
     а) забезпечувати використання їх за цільовим призначенням; 
 
     б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; 
 
     в) своєчасно сплачувати земельний податок; 
 
     г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 
землекористувачів; 
 
     ґ) підвищувати родючість ґрунтів та  зберігати  інші  корисні властивості 
землі; 
 
     д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам 
місцевого самоврядування  дані  про  стан  і  використання земель  та  інших  
природних  ресурсів  у  порядку,  встановленому законом; 
 
     е) дотримуватися   правил   добросусідства    та    обмежень, пов'язаних з 
встановленням земельних сервітутів та охоронних зон; 
 
     є) зберігати геодезичні знаки,  протиерозійні споруди, мережі зрошувальних 
і осушувальних систем. 
 






Право користування землею 
 
     Стаття 92. Право постійного користування земельною ділянкою  
 
     1. Право  постійного  користування земельною  ділянкою  - це право 
володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або 
комунальній власності, без встановлення строку. 
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     2. Права постійного користування земельною ділянкою із земель державної 
та комунальної власності набувають лише підприємства, установи та 
організації,  що належать до державної або комунальної власності. 
 
     Стаття 93. Право оренди земельної ділянки 
 
     1. Право оренди земельної ділянки - це засноване на  договорі строкове  
платне  володіння і користування  земельною  ділянкою, необхідною орендареві 
для  провадження  підприємницької  та  іншої діяльності. 
 
     2. Земельні  ділянки  можуть передаватися в оренду громадянам та 
юридичним особам України, іноземним громадянам і особам  без громадянства,  
іноземним юридичним особам, міжнародним об'єднанням і організаціям, а 
також іноземним державам. 
 
     3. Оренда земельної ділянки може бути короткостроковою  -  не більше 5 
років та довгостроковою - не більше 50 років. 
 
     4. Орендована  земельна ділянка або її частина може за згодою орендодавця 
передаватись орендарем  у володіння  та  користування іншій особі (суборенда). 
 
     5. Орендодавцями   земельних   ділянок   є  їх  власники  або уповноважені 
ними особи. 
 
     6. Відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються законом. 
 
     Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку 
 
     1. Для   здійснення   концесійної   діяльності   концесіонеру надаються  в 
оренду земельні ділянки у порядку,  встановленому цим Кодексом. 
 
     2. Види господарської діяльності,  для яких можуть надаватися земельні 
ділянки у концесію, визначаються законом. 
 
     Стаття 95. Права землекористувачів 
 
     1. Землекористувачі,  якщо  інше  не  передбачено законом або договором, 
мають право: 
 
     а) самостійно господарювати на землі; 
 
     б) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, 
на вироблену сільськогосподарську продукцію; 
 
     в) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на 
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земельній  ділянці  загальнопоширені  корисні  копалини, торф,   лісові   угіддя,  
водні  об'єкти,  а  також  інші  корисні властивості землі; 
 
     г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом; 
 
     ґ) споруджувати жилі будинки,  виробничі та  інші  будівлі  і споруди. 
 
     2. Порушені  права землекористувачів підлягають відновленню в порядку, 
встановленому законом. 
 
     Стаття 96. Обов'язки землекористувачів 
 
     1. Землекористувачі зобов'язані: 
 
     а) забезпечувати використання землі за цільовим призначенням; 
 
     б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля; 
 
     в) своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату; 
 
     г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 
землекористувачів; 
 
     ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості 
землі; 
 
     д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам  
місцевого  самоврядування  дані  про  стан і використання земель  та  інших  
природних  ресурсів  у  порядку,  встановленому законом; 
 
     е) дотримуватися   правил   добросусідства  та  обмежень, пов'язаних з 
встановленням земельних сервітутів та охоронних зон; 
 
     є) зберігати геодезичні знаки,  протиерозійні споруди, мережі зрошувальних 
і осушувальних систем. 
 
     2. Законом  можуть   бути  встановлені   інші  обов'язки землекористувачів. 
 
     Стаття 97. Обов'язки підприємств, установ та організацій, 
                що проводять розвідувальні роботи 
 
     1. Підприємства,  установи та  організації,  які  здійснюють геологознімальні,  
пошукові,  геодезичні  та  інші   розвідувальні роботи, можуть проводити такі 
роботи на підставі угоди з власником землі або за погодженням із 
землекористувачем. 
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     2. Строки   і   місце  проведення  розвідувальних  робіт визначаються угодою 
сторін. 
 
     3. Проведення  розвідувальних  робіт  на землях заповідників, національних  
дендрологічних, ботанічних,  меморіальних   парків, поховань   і  археологічних  
пам'яток  дозволяється  у  виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів 
України. 
 
     4. Підприємства,  установи  та  організації,  які   проводять розвідувальні  
роботи,  зобов'язані відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі 
збитки, в тому числі неодержані доходи, а також  за  свій  рахунок  приводити  
займані  земельні  ділянки  у попередній стан. 
 
     5. Спори,  що виникають при проведенні розвідувальних  робіт, вирішуються 
у судовому порядку. 
 
Глава 16 
Право земельного сервітуту 
 
     Стаття 98. Зміст права земельного сервітуту 
 
     1. Право  земельного  сервітуту  -  це  право  власника  або землекористувача  
земельної  ділянки  на   обмежене   платне   або безоплатне користування 
чужою земельною ділянкою (ділянками). 
 
     2. Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими. 
 
     3. Встановлення  земельного  сервітуту не веде до позбавлення власника  
земельної  ділянки,  щодо  якої  встановлений  земельний сервітут, прав 
володіння, користування та розпорядження нею. 
 
     4. Земельний    сервітут   здійснюється   способом,   найменш обтяжливим  
для  власника  земельної  ділянки,   щодо   якої   він встановлений. 
 
     Стаття 99. Види права земельного сервітуту 
 
     Власники або  землекористувачі   земельних   ділянок  можуть вимагати 
встановлення таких земельних сервітутів: 
 
     а) право проходу та проїзду на велосипеді; 
 
     б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху; 
 
     в) право прокладання та експлуатації  ліній  електропередачі, зв'язку, 
трубопроводів, інших лінійних комунікацій; 
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     г) право  прокладати  на  свою земельну ділянку водопровід із чужої 
природної водойми або через чужу земельну ділянку; 
 
     ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки  на  сусідню або через 
сусідню земельну ділянку; 
 
     д) право  забору  води  з природної водойми,  розташованої на сусідній 
земельній ділянці, та право проходу до природної водойми; 
 
     е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на   сусідній  
земельній  ділянці,  та  право  прогону  худоби  до природної водойми; 
 
     є) право прогону худоби по наявному шляху; 
 
     ж) право встановлення будівельних  риштувань  та  складування будівельних 
матеріалів з метою ремонту будівель та споруд; 
 
     з) інші земельні сервітути. 
 
     Стаття 100. Порядок встановлення земельних сервітутів 
 
     1. Власник  або  землекористувач  земельної ділянки має право вимагати  
встановлення  земельного  сервітуту  для  обслуговування своєї земельної 
ділянки. 
 
     2. Земельний  сервітут  встановлюється  за  домовленістю  між власниками 
сусідніх земельних ділянок на підставі договору або  за рішенням суду. 
 
     3. Право  земельного  сервітуту  виникає після його державної реєстрації в 
порядку,  встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку. 
 
     Стаття 101. Дія земельного сервітуту 
 
     1. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну 
ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи. 
 
     2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та 
не  може  передаватися  будь-яким  способом  особою,  в інтересах   якої  цей  
сервітут  встановлено,  іншим  фізичним  та юридичним особам. 
 
     3. Власник,  землекористувач  земельної  ділянки,  щодо  якої встановлений  
земельний сервітут,  має право вимагати від осіб,  в інтересах яких  встановлено  




     4. Власник  земельної ділянки,  щодо якої  встановлений земельний сервітут, 
має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного 
сервітуту. 
 
     Стаття 102. Припинення дії земельного сервітуту 
 
     1. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках: 
 
     а) поєднання   в   одній   особі  суб'єкта  права  земельного сервітуту,  в  
інтересах  якого  він  встановлений,  та   власника земельної ділянки; 
 
     б) відмови  особи,  в  інтересах  якої  встановлено земельний сервітут; 
 
     в) рішення суду про скасування земельного сервітуту; 
 
     г) закінчення терміну,  на який  було  встановлено  земельний сервітут; 
 
     ґ) невикористання земельного сервітуту протягом трьох років; 
 
     д) порушення    власником    сервітуту    умов   користування сервітутом. 
 
     2. На  вимогу   власника   земельної   ділянки,   щодо   якої встановлено  
земельний  сервітут,  дія  цього  сервітуту може бути припинена в судовому 
порядку у випадках: 
 
     а) припинення підстав його встановлення; 
 
     б) коли  встановлення   земельного   сервітуту   унеможливлює використання  






НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 
 
Глава 19 
Набуття права на землю громадянами 
та юридичними особами 
 
     Стаття 116. Підстави набуття права на землю  
 
     1. Громадяни та юридичні особи набувають права  власності  та права  
користування  земельними  ділянками із земель державної або комунальної 
власності за рішенням  органів  виконавчої  влади  або органів   місцевого   
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самоврядування   в   межах  їх  повноважень, визначених цим Кодексом. 
 
     2. Набуття права на землю громадянами та  юридичними  особами 
здійснюється  шляхом  передачі  земельних  ділянок у власність або надання їх 
у користування. 
 
     3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян провадиться 
у разі: 
 
     а) приватизації   земельних   ділянок,   які   перебувають  у користуванні 
громадян; 
 
     б) одержання   земельних   ділянок   внаслідок   приватизації державних і 
комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій; 
 
     в) одержання  земельних  ділянок  із   земель   державної   і комунальної  
власності  в  межах  норм  безоплатної  приватизації, визначених цим Кодексом. 
 
     4. Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у  межах  
норм,  визначених цим Кодексом,  провадиться один раз по кожному виду 
використання. 
 
     5. Надання у користування земельної ділянки,  що перебуває  у власності  
або  у  користуванні,  провадиться лише після вилучення (викупу) її в порядку, 
передбаченому цим Кодексом. 
 
     Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності 
                 у комунальну власність та земельних ділянок 
                 комунальної власності у державну власність 
 
     Передача земельних ділянок державної власності  у  комунальну власність  
та  земельних  ділянок комунальної власності у державну власність провадиться 
у порядку,  встановленому цим  Кодексом  для юридичних осіб. 
 
     Стаття 118. Порядок безоплатної приватизації земельних 
                 ділянок громадянами 
 
     1. Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка  
перебуває  у  його  користуванні,  подає заяву до відповідної районної,  
Київської  чи Севастопольської  міської  державної адміністрації або  сільської,   
селищної,   міської   ради   за місцезнаходженням земельної ділянки. 
 
     2. Рішення органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування  
щодо  приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на 




     3. Громадяни   -   працівники   державних   та   комунальних 
сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери  
з  їх  числа,  зацікавлені  в  одержанні  безоплатно у власність  земельних  
ділянок,  які   перебувають   у   постійному користуванні цих підприємств,  
установ та організацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих 
земель відповідно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київської 
чи Севастопольської міської державної адміністрації. 
 
     4. Відповідний  орган  місцевого  самоврядування  або   орган виконавчої  
влади  в  місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл  підприємствам,  
установам  та  організаціям  на   розробку проекту приватизації земель. 
 
     5. Передача   земельних  ділянок  у  власність  громадянам  - працівникам   
державних   та   комунальних   сільськогосподарських підприємств,  установ  та  
організацій,  а  також пенсіонерам з їх числа провадиться після затвердження 
проекту приватизації земель у порядку, встановленому цим Кодексом. 
 
     6. Громадяни,  зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної 
ділянки із земель державної  або  комунальної  власності для   ведення   
фермерського   господарства,   ведення  особистого селянського  господарства,  
ведення  садівництва,  будівництва  і обслуговування  жилого  будинку,  
господарських  будівель і споруд (присадибна   ділянка),   індивідуального   
дачного   будівництва, будівництва   індивідуальних  гаражів  у  межах  норм  
безоплатної приватизації,  подають заяву до відповідної районної, Київської чи 
Севастопольської  міської  державної  адміністрації або сільської, селищної,  
міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.  У заяві зазначаються 
бажані розміри та мета її використання. 
 
     7. Відповідна  місцева  державна  адміністрація або сільська, селищна,  
міська рада розглядає заяву,  а при  передачі  земельної ділянки  фермерському  
господарству  -  також  висновки конкурсної комісії,  і в разі згоди на передачу 
земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту її відведення. 
 
     8. Проект   відведення  земельної  ділянки  розробляється  за замовленням 
громадян організаціями,  які мають відповідні  дозволи (ліцензії) на   виконання   
цих   видів   робіт,  у  строки,  що обумовлюються угодою сторін. 
 
     9. Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по        
земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним  
органами,   органом   архітектури   та подається  на розгляд відповідної місцевої 
державної адміністрації або органу місцевого самоврядування. 
 
     10. Районна,  Київська  чи  Севастопольська  міська  державна адміністрація 
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або сільська,  селищна, міська рада у місячний строк розглядає  проект  
відведення  та  приймає  рішення  про  передачу земельної ділянки у власність. 
 
     11. У   разі   відмови  органу  виконавчої  влади  чи  органу місцевого 
самоврядування у передачі земельної ділянки у  власність або  залишення  
заяви  без розгляду питання вирішується в судовому порядку. 
 
     Стаття 119. Набуття права на земельну ділянку за давністю 
                 користування (набувальна давність) 
 
     1. Громадяни,   які   добросовісно,  відкрито  і  безперервно користуються 
земельною ділянкою протягом 15 років,  але  не  мають документів, які б 
свідчили про наявність у них прав на цю земельну ділянку,  можуть звернутися 
до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням 
про передачу її у власність або  надання  у  користування.  Розмір  цієї 
земельної ділянки встановлюється у межах норм, визначених цим Кодексом. 
 
     2. Передача  земельної ділянки у власність або у користування громадян на 
підставі набувальної давності здійснюється в  порядку, встановленому цим 
Кодексом. 
 
     Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку при переході 
                 права на будівлю і споруду 
 
     1. При переході права власності на будівлю  і  споруду  право власності  на  
земельну  ділянку або її частину може переходити на підставі  цивільно-
правових  угод,  а  право  користування  -   на підставі договору оренди. 
 
     2. При  відчуженні  будівель  та  споруд,  які розташовані на орендованій  
земельній  ділянці,  право на  земельну ділянку визначається згідно з договором 
оренди земельної ділянки. 
 
     3. У  разі  переходу  права  власності  на  будинок  або його частину від 
однієї особи до іншої за договором довічного утримання право  на  земельну  
ділянку  переходить  на умовах,  на яких вона належала попередньому 
власнику. 
 
     4. При переході права власності  на  будівлю  та  споруду  до кількох  осіб  
право  на земельну ділянку визначається пропорційно часткам  осіб  у  вартості  
будівлі  та  споруди,  якщо  інше   не передбачено у договорі відчуження 
будівлі і споруди. 
 
     5. При  переході  права  власності  на будівлю або споруду до громадян або 
юридичних  осіб,  які  не  можуть  мати  у  власності земельні  ділянки,  до них 
переходить право користування земельною ділянкою, на якій розташована 
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будівля чи споруда. 
 
     Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам 
 
     1. Громадяни  України  мають  право на безоплатну передачу їм земельних 
ділянок із земель державної або комунальної власності  в таких розмірах: 
 
     а) для   ведення   фермерського   господарства  -  в  розмірі земельної     
частки     (паю),  визначеної для  членів сільськогосподарських   підприємств,   
розташованих  на  території сільської,  селищної,  міської  ради,  де  
знаходиться  фермерське господарство.  Якщо на території сільської, селищної, 
міської ради розташовано  декілька  сільськогосподарських  підприємств,  
розмір земельної частки (паю) визначається як середній  по  цих підприємствах.   
У  разі відсутності сільськогосподарських підприємств  на території відповідної 
ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району; 
 
     б) для  ведення  особистого  селянського господарства  -  не більше 2,0 
гектара; 
 
     в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара; 
 
     г) для   будівництва   і   обслуговування   жилого   будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах -  не більше 0,25  гектара,  в  
селищах  -  не  більше  0,15 гектара,  в містах - не більше 0,10 гектара; 
 
     ґ) для  індивідуального  дачного  будівництва  -  не   більше 0,10 гектара; 
 
     д) для   будівництва   індивідуальних  гаражів  -  не  більше 0,01 гектара. 
 
     2. Розмір  земельних  ділянок,  що   передаються   безоплатно громадянину 
для ведення особистого селянського господарства,  може бути збільшено у разі 
отримання в натурі (на місцевості) земельної частки (паю). 
 
     Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади та органів 
                 місцевого самоврядування по наданню земельних 
                 ділянок юридичним особам у постійне користування 
 
     1. Сільські,  селищні, міські ради надають земельні ділянки у постійне  
користування  юридичним  особам  із  земель комунальної власності 
відповідних територіальних громад для всіх потреб. 
 
     2. Районні,  обласні ради надають земельні ділянки у постійне користування  
юридичним  особам  із  відповідних  земель  спільної власності територіальних 
громад для всіх потреб. 
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     3. Районні державні адміністрації  на  їх  території  надають земельні   
ділянки   із  земель  державної  власності  у  постійне користування юридичним 
особам у межах сіл,  селищ,  міст районного значення для всіх потреб та за 
межами населених пунктів для: 
 
     а) сільськогосподарського використання; 
 
     б) ведення  лісового  і водного господарства,  крім випадків, передбачених 
частиною сьомою цієї статті; 
 
     в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів 
територіальної громади району (шкіл,  закладів культури, лікарень, підприємств 
торгівлі тощо). 
 
     4. Обласні державні адміністрації надають земельні ділянки на їх території із 
земель державної власності у постійне користування юридичним особам у 
межах міст  обласного  значення  та  за  межами населених  пунктів  для  всіх  
потреб,  крім випадків,  визначених частинами третьою, сьомою цієї статті. 
 
     5. Київська та Севастопольська міські державні  адміністрації надають  
земельні ділянки із земель державної власності у постійне користування 
юридичним  особам  у  межах  їх  територій  для  всіх потреб, крім випадків, 
визначених частиною сьомою цієї статті. 
 
     6. Рада  міністрів  Автономної Республіки Крим надає земельні ділянки із  
земель  державної  власності  у  постійне  користування юридичним   особам  у  
межах  міст  республіканського  (Автономної Республіки Крим) значення та за 
їх межами для  всіх  потреб,  крім випадків, визначених частинами третьою, 
сьомою цієї статті. 
 
     7. Кабінет Міністрів України надає земельні ділянки із земель державної 
власності у постійне користування юридичним  особам  у випадках, визначених 
статтями 149, 150 цього Кодексу. 
 
     Стаття 123. Порядок надання у постійне користування земельних 
                 ділянок юридичним особам 
 
     1. Надання земельних ділянок юридичним  особам  у  постійне користування  
здійснюється  на  підставі рішень органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування за проектами  відведення цих ділянок. 
 
     2. Умови  і  строки розроблення проектів відведення земельних ділянок 
визначаються договором,  укладеним замовником з виконавцем цих робіт. 
 
     3. Юридична особа,  зацікавлена в одержанні земельної ділянки у  постійне  
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користування  із  земель  державної  або  комунальної власності,  звертається  з  
відповідним  клопотанням  до районної, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій  або сільської, селищної, міської ради. 
 
     4. До  клопотання  про відведення земельної ділянки додаються документи,  
що  обґрунтовують  її  розмір,  призначення  та  місце розташування. 
 
     5. Відповідна  районна  державна  адміністрація або сільська, селищна,  
міська рада розглядає клопотання у місячний строк і  дає згоду на розроблення 
проекту відведення земельної ділянки. 
 
     6. Проект відведення земельної ділянки погоджується  із землекористувачем, 
органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-
епідеміологічним  органами,  органами  архітектури та охорони культурної 
спадщини і після одержання  висновку  державної землевпорядної   експертизи   
по об'єктах, які  їй  підлягають, подається до відповідної державної  
адміністрації  або  сільської, селищної, міської ради, які розглядають його у 
місячний строк і, в межах  своїх  повноважень,  визначених  цим  Кодексом,   
приймають рішення про надання земельної ділянки. 
 
     7. При  наданні  земельної  ділянки  у користування обласними державними 
адміністраціями,  Радою міністрів Автономної Республіки Крим  або Кабінетом 
Міністрів України сільські,  селищні,  міські, районні,  обласні ради,  районні 
державні адміністрації за  місцем розташування  земельної  ділянки  подають 
свій висновок відповідно обласній  державній  адміністрації,  Раді   міністрів   
Автономної Республіки Крим. 
 
     8. При  наданні  земельної  ділянки  у користування Кабінетом Міністрів  
України  Рада  міністрів  Автономної  Республіки  Крим, обласні,  Київська,  
Севастопольська міські державні адміністрації подають свої  висновки  та  
проект  відведення  земельної  ділянки центральному  органу виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів, який розглядає ці  матеріали  і  у  місячний  строк  
подає  їх  до Кабінету Міністрів України. 
 
     9. Відмову   органів  місцевого  самоврядування  або  органів виконавчої 
влади у наданні земельної ділянки  в  користування  або залишення  клопотання  
без розгляду може бути оскаржено в судовому порядку. 
 
     Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду 
 
     1. Передача в оренду  земельних  ділянок,  що  перебувають  у державній  
або  комунальній  власності,  здійснюється  на підставі рішення відповідного 
органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом 
укладення договору оренди земельної ділянки. 
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     2. Передача  в  оренду  земельних  ділянок,  що перебувають у власності 
громадян і юридичних  осіб, здійснюється  за  договором оренди між власником 
земельної ділянки і орендарем. 
 
     3. Передача в оренду земельних ділянок громадянам і юридичним особам із 
зміною їх цільового призначення та із земель запасу  під забудову   
здійснюється   за   проектами   відведення  в  порядку, встановленому статтями 
118, 123 цього Кодексу. 
 
     Стаття 125. Виникнення права власності та права користування 
                 земельною ділянкою 
 
     1. Право   власності  та  право  постійного  користування  на земельну  
ділянку  виникає  після одержання  її  власником  або користувачем  документа,  
що  посвідчує  право  власності чи право постійного користування  земельною  
ділянкою,  та  його  державної реєстрації. 
 
     2. Право  на оренду земельної ділянки виникає після укладення договору 
оренди і його державної реєстрації. 
 
     3. Приступати   до   використання   земельної   ділянки   до встановлення її 
меж у натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, 
та державної реєстрації забороняється. 
 
     Стаття 126. Документи, що посвідчують право на земельну  ділянку  
 
     1. Право  власності  на  земельну  ділянку і право постійного користування 
земельною ділянкою посвідчується  державними  актами. Форми державних 
актів затверджуються Кабінетом Міністрів України. 
 
     2. Право  оренди землі оформляється договором, який реєструється 
відповідно до закону. 
 
Глава 20 
Придбання земельних ділянок на 
підставі цивільно-правових угод 
 
     Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної  чи  
    комунальної власності 
 
     1. Органи державної влади та органи місцевого  самоврядування відповідно  
до  їх повноважень здійснюють продаж земельних ділянок державної чи 
комунальної власності громадянам та юридичним особам, які мають право на 
набуття земельних ділянок у власність, а також іноземним державам відповідно 
до цього Кодексу. 
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     2. Продаж  земельних   ділянок   державної   та   комунальної власності   
громадянам   та   юридичним   особам  здійснюється  на конкурентних засадах 
(аукціон,  конкурс),  крім  викупу  земельних ділянок,  на  яких  розташовані  
об'єкти  нерухомого  майна,  що є власністю покупців цих ділянок. 
 
     Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної 
                 та комунальної власності громадянам 
                 та юридичним особам 
 
     1. Продаж громадянам і  юридичним  особам  земельних  ділянок державної  
та  комунальної  власності  для потреб, визначених цим Кодексом,  провадиться 
місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної  
Республіки  Крим  або  органами  місцевого самоврядування в межах їх 
повноважень. 
 
     2. Громадяни  та  юридичні  особи,  зацікавлені  у  придбанні земельних  
ділянок  у  власність,  подають  заяву  (клопотання) до відповідного органу  
виконавчої  влади  або сільської,  селищної, міської  ради.  У заяві  
зазначаються бажане місце розташування земельної ділянки, цільове 
призначення та її розмір. 
 
     До заяви додається: 
 
     а) державний акт на право постійного користування землею  або договір 
оренди землі; 
 
     б) план  земельної  ділянки та документ про її надання у разі відсутності 
державного акта; 
 
     в) свідоцтво   про   реєстрацію   суб'єкта   підприємницької діяльності. 
 
     3. Рада   міністрів   Автономної  Республіки  Крим,  місцева державна  
адміністрація  або  сільська,  селищна, міська  рада  у місячний  термін  
розглядає  заяву  і  приймає  рішення про продаж земельної ділянки або про 
відмову в продажу із зазначенням  причин відмови. 
 
     4. Особам,   які  подали  заяви  (клопотання)  про  придбання (купівлю) 
земельної ділянки,  що не перебуває у  їх  користуванні, продаж   цієї  ділянки  
здійснюється  не  пізніше  30  днів  після розроблення   землевпорядною   
організацією   проекту   відведення земельної ділянки. 
 
     5. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є: 
 
     а) неподання  документів,  необхідних  для  прийняття рішення щодо 
продажу такої земельної ділянки; 
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     б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 
 
     в) якщо щодо  суб'єкта  підприємницької  діяльності  порушена справа про 
банкрутство або припинення його діяльності. 
 
     6. Рішення   Ради   міністрів  Автономної  Республіки  Крим, місцевої 
державної  адміністрації,  сільської,  селищної,  міської ради  про  продаж  
земельної  ділянки  є  підставою  для укладання договору купівлі-продажу 
земельної ділянки. 
 
     7. Договір   купівлі-продажу   земельної   ділянки   підлягає нотаріальному  
посвідченню.  Документ  про  оплату є підставою для видачі державного акта 
на право власності на земельну  ділянку  та її державної реєстрації. 
 
     8. Вартість  земельної  ділянки  визначається  на підставі її грошової та  
експертної  оцінки,  яка  проводиться  за  методикою, затвердженою Кабінетом 
Міністрів України. 
 
     9. Розрахунки   за   придбання   земельної   ділянки   можуть здійснюватися з 
розстроченням. 
 




     Стаття 129. Продаж земельних ділянок державної або 
                 комунальної власності іноземним державам, 
                 іноземним юридичним особам 
 
     1. Продаж  земельних  ділянок,  що  перебувають  у  власності держави,  
іноземним  державам  та   іноземним  юридичним особам здійснюється   
Кабінетом   Міністрів   України  за  погодженням  з Верховною Радою України. 
 
     2. Продаж  земельних  ділянок,  що  перебувають  у  власності 
територіальних  громад,  іноземним державам та іноземним юридичним особам 
здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом Міністрів 
України. 
 
     3. Продаж  земельних  ділянок,  що  перебувають  у  власності держави  та  
територіальних  громад,  іноземним  юридичним  особам допускається   за  
умови  реєстрації  іноземною  юридичною  особою постійного   представництва   
з   правом   ведення   господарської діяльності на території України. 
 
     4. Іноземні   держави,   зацікавлені  у  придбанні  земельних ділянок у 
власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання 
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до Кабінету Міністрів України. 
 
     5. Іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок,  
подають  клопотання   до  Ради  міністрів  Автономної Республіки Крим,  
обласної,  Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або 
сільської,  селищної, міської ради. До клопотання  додається  договір  оренди 
землі,  копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою 
постійного представництва  з правом ведення господарської діяльності на 
території України. 
 
     6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються 
сільськими,  селищними, міськими радами після отримання погодження 
Кабінету Міністрів України. 
 
 
     Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення 
 
     1. Покупцями   земельних   ділянок  сільськогосподарського призначення   
для   ведення    товарного    сільськогосподарського виробництва можуть бути: 
 
     а) громадяни  України,  які мають сільськогосподарську освіту або досвід 
роботи у сільському господарстві чи займаються веденням товарного 
сільськогосподарського виробництва; 
 
     б) юридичні   особи  України,  установчими  документами  яких передбачено 
ведення сільськогосподарського виробництва. 
 
     2. Переважне право   купівлі   земельних  ділянок сільськогосподарського  
призначення  мають громадяни України,  які постійно проживають на території  
відповідної  місцевої  ради,  де здійснюється  продаж земельної ділянки,  а 
також відповідні органи місцевого самоврядування. 
 
 
     Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки 
                 на підставі інших цивільно-правових угод 
 
     1. Громадяни та юридичні особи України, а також територіальні громади та 
держава  мають  право  набувати  у  власність  земельні ділянки   на  підставі  
міни,  дарування,  успадкування  та  інших цивільно-правових угод. 
 
     2. Укладення таких угод здійснюється відповідно до Цивільного кодексу  





     Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності на земельні ділянки 
 
     1. Угоди про перехід  права  власності  на  земельні  ділянки укладаються в 
письмовій формі та нотаріально посвідчуються. 
     2. Угоди повинні містити: 
 
     а) назву  сторін (прізвище,  ім'я та по батькові громадянина, назва юридичної 
особи); 
 
     б) вид угоди; 
 
     в) предмет  угоди  (земельна  ділянка  з  визначенням   місця розташування,   
площі,   цільового   призначення,   складу  угідь, правового режиму тощо); 
 
     г) документ,  що  підтверджує  право  власності  на  земельну ділянку; 
 
     ґ) відомості  про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки; 
 
     д) відомості про  відсутність  або  наявність  обмежень  щодо використання  
земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо); 
 
     е) договірну ціну; 
 
     є) зобов'язання сторін. 
 
     3. Угоди про перехід  права  власності  на  земельні  ділянки вважаються 
укладеними з дня їх нотаріального посвідчення. 
 
     Стаття 133. Застава земельних ділянок 
 
     1. У   заставу  можуть  передаватися  земельні  ділянки,  які належать 
громадянам та юридичним особам на праві власності. 
 
     2. Земельна ділянка, яка перебуває у спільній власності, може бути передана 
у заставу за згодою всіх співвласників. 
 
     3. Передача  в заставу частини земельної ділянки здійснюється після 
виділення її в натурі (на місцевості). 
 
     4. Заставодержателем  земельної  ділянки  можуть  бути   лише банки, які 
відповідають вимогам, установленим законами України. 
 





Продаж земельних ділянок 
на конкурентних засадах 
 
     Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок 
                 державної або комунальної власності 
                 на конкурентних засадах 
 
     Земельні ділянки   державної   або   комунальної   власності, призначені  для  
продажу  суб'єктам підприємницької діяльності під забудову, підлягають 
продажу на  конкурентних  засадах  (земельні торги). 
 
     Стаття 135. Земельні торги 
 
     1. Земельні торги проводяться у формі аукціону або конкурсу. 
 
     2. У   земельних  торгах  можуть  брати  участь  громадяни  і юридичні 
особи, які сплатили реєстраційний та гарантійний внески і можуть бути 
покупцями відповідно до законодавства України. 
 
     3. Форма  проведення  земельних  торгів (аукціон або конкурс) визначається 
власником земельної ділянки, якщо інше не передбачено законом. 
 
     4. Земельні торги можуть проводитися за рішенням суду. 
 
     Стаття 136. Підготовка земельних ділянок для продажу 
                 на земельних торгах 
 
     1. Органи    державної    влади    або    органи    місцевого самоврядування,   
уповноважені  приймати  рішення  про  відчуження земель,  що перебувають у  
державній  або  комунальній  власності, визначають  переліки  земельних  
ділянок,  призначених для продажу суб'єктам підприємницької діяльності  під  
забудову  на  земельних торгах. 
 
     2. Земельна  ділянка,  призначена  для  продажу  суб'єктам підприємницької  
діяльності  під  забудову  на  земельних  торгах, виставляється на земельні 
торги після: 
 
     а) визначення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення 
їх межовими знаками; 
 
     б) виготовлення технічного паспорта земельної ділянки. 
 
     3. В  технічному  паспорті  земельної  ділянки  містяться відомості про: 
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     а) розмір земельної ділянки; 
 
     б) місце розташування (адресу); 
 
     в) належність до державної чи комунальної власності; 
 
     г) грошову оцінку земельної ділянки та її стартову ціну; 
 
     ґ) природний і господарський стан земельної ділянки; 
 
     д) цільове призначення земельної ділянки. 
 
     4. Положення  про  технічний  паспорт земельної ділянки,  яка виставляється 
на земельні торги,  визначається Кабінетом Міністрів України. 
 
     Стаття 137. Оголошення про проведення земельних торгів 
 
     1. Земельні  торги  проводяться  не  раніше 30 днів з моменту опублікування 
у пресі  офіційної  інформації  про  виставлення  на земельні  торги  земельних  
ділянок,  а  також розміщення на таких земельних ділянках рекламних щитів  з  
офіційною  інформацією  про виставлення на земельні торги земельних ділянок. 
 
     2. Офіційна  інформація  про виставлення земельних ділянок на земельні 
торги повинна включати відомості про: 
 
     а) розмір земельної ділянки; 
 
     б) цільове призначення; 
 
     в) стартову ціну; 
 
     г) місце і час проведення торгів; 
 
     ґ) назву  та  адресу  установи,  прізвище  та  посаду,  номер телефону  особи,  
у  якої можна ознайомитися з технічним паспортом земельної ділянки. 
 
     3. Організатором земельних торгів є орган державної влади  чи орган    
місцевого  самоврядування, уповноважений здійснювати відчуження  земельної  
ділянки,  призначеної   для  продажу  під забудову,  або  державний  виконавець  
відповідно до рішення суду. Проведення земельних  торгів  здійснює  юридична  
особа,  яка  має дозвіл  (ліцензію)  на  проведення  земельних торгів,  на підставі 
договору  з  відповідним  органом  державної  влади   чи   органом місцевого 
самоврядування. 
 
     4. Організатор  земельних торгів має право відмовитися від їх проведення  не  
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пізніше,  ніж  за  10  днів  до  їх  проведення  з обов'язковою   публікацією  
офіційної  інформації  про скасування земельних торгів із зазначенням причини 
скасування. 
 
     5. Земельні  торги  проводяться  у   порядку,   встановленому законом. 
 
     Стаття 138. Визнання земельних торгів такими, що не відбулися 
 
     Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі: 
 
     а) відсутності покупців або наявності тільки одного покупця; 
 
     б) якщо жоден із  покупців  не  запропонував  ціну,  вищу  за стартову ціну 
земельної ділянки; 
 
     в) несплати в установлений термін переможцем земельних торгів належної 
суми за придбану земельну ділянку. 
 
     Стаття 139. Відчуження земельних ділянок за рішенням суду 
 
     1. У  разі  звернення  стягнення  на  земельну  ділянку,   що перебуває  у  
власності громадянина чи юридичної особи, земельна ділянка підлягає продажу 
на земельних  торгах,  що  проводяться  у формі аукціону. 
 
     2. Звернення стягнення  на земельні ділянки,  призначені для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, допускається у випадках, коли 
у власників таких ділянок відсутнє інше майно, на яке може бути  звернене  
стягнення,  якщо  інше  не  запропоновано власником земельної ділянки. 
 
Глава 22 
Припинення прав на землю 
 
     Стаття 140. Підстави припинення права власності на земельну ділянку  
 
     Підставами припинення права власності на земельну ділянку є: 
 
     а) добровільна  відмова  власника  від  права   на   земельну ділянку; 
 
     б) смерть   власника   земельної   ділянки   за   відсутності спадкоємця; 
 
     в) відчуження земельної ділянки за рішенням власника; 
 
     г) звернення  стягнення  на  земельну   ділянку   на   вимогу кредитора; 
 




     д) конфіскація за рішенням суду; 
 
     е) невідчуження  земельної  ділянки  іноземними  особами   та особами   без   
громадянства  у  встановлений  строк  у  випадках, визначених цим Кодексом. 
 
     Стаття 141. Підстави припинення права користування земельною 
                 ділянкою 
 
     Підставами припинення  права  користування земельною ділянкою є: 
 
     а) добровільна  відмова  від  права  користування  земельною ділянкою; 
 
     б) вилучення  земельної ділянки у випадках,  передбачених цим Кодексом; 
 
     в) припинення  діяльності державних  чи  комунальних підприємств, установ 
та організацій; 
 
     г) використання  земельної ділянки способами,  які суперечать екологічним 
вимогам; 
 
     ґ) використання   земельної   ділянки   не   за   цільовим призначенням; 
 
     д) систематична  несплата  земельного  податку  або  орендної плати. 
 
 
     Стаття 142. Добровільна відмова від права власності або права 
                 постійного користування земельною ділянкою 
 
     1. Припинення  права  власності  на  земельну  ділянку у разі добровільної  
відмови  власника  землі  на  користь  держави   або територіальної громади 
здійснюється за його заявою до відповідного органу. 
 
     2. Органи   виконавчої    влади    або    органи    місцевого самоврядування  у  
разі  згоди  на  одержання  права  власності на земельну ділянку укладають 
угоду про передачу права  власності  на земельну  ділянку.  Угода про передачу 
права власності на земельну ділянку   підлягає   нотаріальному   посвідченню   
та    державній реєстрації. 
 
     3. Припинення   права   постійного   користування   земельною ділянкою у 
разі добровільної відмови землекористувача здійснюється за його заявою до 
власника земельної ділянки. 
 
     4. Власник    земельної    ділянки    на    підставі    заяви землекористувача 
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приймає рішення про припинення права користування земельною ділянкою, 
про що повідомляє органи державної реєстрації. 
 
     Стаття 143. Підстави для примусового припинення прав 
                 на земельну ділянку 
 
     Примусове припинення прав на земельну ділянку здійснюється  у судовому 
порядку у разі: 
 
     а) використання    земельної    ділянки    не   за   цільовим призначенням; 
 
     б) неусунення допущених порушень  законодавства  (забруднення земель 
радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами,   
забруднення  земель   бактеріально-паразитичними    і карантинно-шкідливими 
організмами,  засмічення земель забороненими рослинами,  пошкодження і 
знищення родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної інфраструктури   
меліоративних   систем,   порушення встановленого   режиму   використання    
земель, що особливо охороняються,  а також використання земель способами, 
які завдають шкоди  здоров'ю  населення)  в  терміни,  встановлені   вказівками 
спеціально   уповноважених   органів  виконавчої  влади  з  питань земельних 
ресурсів; 
 
     в) конфіскації земельної ділянки; 
 
     г) викупу (вилучення) земельної ділянки з мотивів  суспільної необхідності 
та для суспільних потреб; 
 
     ґ) примусового  звернення  стягнень  на  земельну  ділянку по зобов'язаннях 
власника цієї земельної ділянки; 
 
     д) невідчуження  земельної  ділянки  іноземними  особами   та особами   без   
громадянства  у  встановлений  строк  у  випадках, визначених цим Кодексом. 
 
     Стаття 144. Порядок припинення права користування 
                 земельними ділянками, які використовуються 
                 з порушенням земельного законодавства 
 
     1. У  разі  виявлення  порушення   земельного   законодавства державний  
інспектор  по  використанню  та  охороні земель складає протокол про 
порушення та видає особі,  яка  допустила  порушення, вказівку  про  його  
усунення у 30-денний строк. Якщо особа, яка допустила порушення земельного 
законодавства, не виконала протягом зазначеного  строку вказівки державного 
інспектора щодо припинення порушення земельного законодавства,   
державний   інспектор   по використанню  та  охороні  земель відповідно до 
закону накладає на таку особу адміністративне стягнення та  повторно  видає  
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вказівку про   припинення  правопорушення  чи  усунення  його  наслідків  у 30-
денний строк. 
 
     2. У разі неусунення  порушення  земельного  законодавства  у 30-денний  
строк  державний  інспектор  по використанню та охороні земель звертається до 
відповідного  органу  виконавчої  влади  або органу місцевого самоврядування 
з клопотанням про припинення права користування земельною ділянкою. 
 
     3. Рішення органу  виконавчої  влади  або  органу  місцевого самоврядування   
про припинення права користування земельною ділянкою може бути оскаржене 
землекористувачем у судовому порядку. 
 
     Стаття 145. Припинення права власності на земельну ділянку  особи,  
                 якій земельна ділянка не може належати на праві власності 
 
     1. Якщо до  особи  переходить  право  власності  на  земельну ділянку, яка за 
цим Кодексом не може перебувати в її власності, ця ділянка підлягає 
відчуженню її власником протягом року  з  моменту переходу такого права. 
 
     2. У  випадках, коли  земельна  ділянка цією особою протягом встановленого  
строку  не   відчужена,  така  ділянка  підлягає примусовому відчуженню за 
рішенням суду. 
 
     3. Особа,  до  якої  переходить  право  власності на земельну ділянку і яка не 
може набути право власності на землю,  має  право отримати її в оренду. 
 
      
     Стаття 146. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб 
 
     1. Органи  державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно 
до їх повноважень, визначених цим Кодексом, мають право викупу земельних 
ділянок,  які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, для таких 
суспільних потреб: 
 
     а) під будівлі і споруди органів державної влади  та  органів місцевого 
самоврядування; 
 
     б) під  будівлі,  споруди та інші виробничі об'єкти державної та комунальної 
власності; 
 
     в) під об'єкти природно-заповідного та іншого природоохоронного 
призначення; 
 
     г) оборони та національної безпеки; 
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     ґ) під  будівництво  та  обслуговування  лінійних об'єктів та об'єктів  
транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів,  
водопроводів, ліній  електропередачі,  аеропортів, нафто- та газових терміналів, 
електростанцій тощо); 
 
     д) під  розміщення  дипломатичних  та  прирівняних   до   них представництв 
іноземних держав та міжнародних організацій; 
 
     е) під  міські  парки,  майданчики відпочинку та інші об'єкти загального 
користування, необхідні для обслуговування населення. 
 
     2. Власник земельної ділянки не пізніше,  ніж за один рік  до майбутнього  
викупу  має бути письмово попереджений органом,  який приймає рішення про 
її викуп. 
 
     3. Викуп  земельної  ділянки  здійснюється   за   згодою   її власника.  
Вартість земельної ділянки встановлюється відповідно до грошової  та  
експертної  оцінки  земель,   яка   проводиться   за методикою, затвердженою 
Кабінетом Міністрів України. 
 
     4. Якщо  власник  земельної  ділянки  не  згоден  з  викупною вартістю, 
питання вирішується в судовому порядку. 
 
     Стаття 147. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів 
                 суспільної необхідності 
 
     1. У  разі введення воєнного або надзвичайного стану земельні ділянки,  які 
перебувають у власності громадян або юридичних осіб, можуть бути відчужені 
(вилучені) з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому 
законом. 
 
     2. Припинення права власності на  земельну  ділянку  у  таких випадках 
здійснюється за умови повного відшкодування її вартості. 
 
     3. Особа,  у  якої була примусово відчужена земельна ділянка, після 
припинення дії обставин,  у зв'язку з якими  було  проведено примусове 
відчуження, має право вимагати повернення цієї земельної ділянки. 
 
     4. У  разі  неможливості  повернення   примусово   відчуженої земельної   
ділянки  власнику  за  його  бажанням  надається  інша земельна ділянка. 
 
     Стаття 148. Конфіскація земельної ділянки 
 
     Земельна ділянка може бути конфіскована виключно за  рішенням суду у 
випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. 
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     Стаття 149. Порядок вилучення земельних ділянок 
 
     1. Земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної  та  
комунальної  власності,   можуть   вилучатися   для суспільних  та інших потреб 
за рішенням органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
 
     2. Вилучення  земельних ділянок провадиться  за   згодою землекористувачів  
на  підставі рішень Кабінету Міністрів України, Ради міністрів  Автономної  
Республіки  Крим,  місцевих  державних адміністрацій,  сільських,  селищних, 
міських рад відповідно до їх повноважень. 
 
     3. Сільські,  селищні, міські ради вилучають земельні ділянки комунальної   
власності  відповідних  територіальних  громад,  які перебувають у  постійному  
користуванні,  для  всіх  потреб,  крім особливо  цінних  земель,  які  
вилучаються  (викупляються) ними з урахуванням вимог статті 150 цього 
Кодексу. 
 
     4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради  
вилучають  земельні  ділянки  спільної власності відповідних територіальних 
громад,  які перебувають у постійному користуванні, для всіх потреб. 
 
     5. Районні  державні  адміністрації на їх території вилучають земельні 
ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, в 
межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами 
населених пунктів для: 
 
     а) сільськогосподарського використання; 
 
     б) ведення лісового і водного  господарства,  крім  випадків, визначених 
частиною дев'ятою цієї статті; 
 
     в) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів 
територіальної  громади  району  (шкіл,   лікарень,   підприємств торгівлі тощо). 
 
     6. Обласні  державні  адміністрації на їх території вилучають земельні 
ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні,  в  
межах  міст  обласного  значення  та  за  межами населених пунктів  для  всіх  
потреб,  крім  випадків,  визначених частинами п'ятою, дев'ятою цієї статті. 
 
     7. Київська,  Севастопольська  міські  державні адміністрації вилучають 
земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному  
користуванні,  в  межах  їх територій для всіх потреб, крім випадків, визначених 
частиною дев'ятою цієї статті. 
 
     8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим вилучає земельні ділянки   
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державної   власності,   які  перебувають  у  постійному користуванні,   в   
межах   міст   республіканського   (Автономної Республіки  Крим) значення та 
за межами населених пунктів для всіх потреб,  крім випадків, визначених 
частинами п'ятою, дев'ятою цієї статті. 
 
     9. Кабінет   Міністрів   України   вилучає  земельні  ділянки державної 
власності,  які перебувають у постійному користуванні, - ріллю,  багаторічні 
насадження для несільськогосподарських потреб, ліси першої групи площею  
понад  10  гектарів, а також  земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного призначення, крім  випадків, визначених частинами п'ятою - 
восьмою цієї статті, та у випадках, визначених статтею 150 цього Кодексу. 
 
     10. У  разі  незгоди  землекористувача з вилученням земельної ділянки 
питання вирішується в судовому порядку. 
 
     Стаття 150. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення 
 
     1. До   особливо   цінних   земель   відносяться:   чорноземи нееродовані  
несолонцюваті на лесових породах; лучно-чорноземні незасолені 
несолонцюваті суглинкові ґрунти;  темно-сірі опідзолені та  чорноземи 
опідзолені на лесах і глеюваті;  бурі гірсько-лісові та дерновобуроземні глибокі 
і середньоглибокі;  дерново-підзолисті суглинкові  ґрунти;  торфовища  з  
глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно  від  
глибини;  коричневі  ґрунти Південного  узбережжя  Криму;  дернові  глибокі 
ґрунти Закарпаття; землі  дослідних  полів  науково-дослідних  установ  і  
навчальних закладів;   землі  природно-заповідного     фонду;     землі історико-
культурного призначення. Вилучення особливо цінних земель для  
несільськогосподарських  потреб не допускається,  за винятком випадків, 
визначених частиною другою цієї статті. 
 
     2. Земельні ділянки особливо цінних земель,  що перебувають у державній    
або    комунальній   власності,   можуть   вилучатися (викуплятися)   для   
будівництва об'єктів загальнодержавного значення,  доріг, ліній 
електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних 
каналів,  геодезичних пунктів,  житла, об'єктів  соціально-культурного  
призначення,  нафтових  і газових свердловин та виробничих споруд, 
пов'язаних з їх експлуатацією, за постановою  Кабінету Міністрів України або 
за рішенням відповідної місцевої  ради,  якщо  питання  про  вилучення  (викуп)  
земельної ділянки погоджується Верховною Радою України. 
 
     3. Погодження матеріалів вилучення (викупу) земельних ділянок особливо 
цінних земель,  що перебувають  у  власності  громадян  і юридичних  осіб,  
провадиться  Верховною Радою України за поданням Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим,  обласної,  Київської і Севастопольської міських 
рад. 
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     Стаття 151. Порядок погодження питань, пов'язаних із 
                 вилученням (викупом) земельних ділянок 
 
     1. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок,   
зобов'язані   до   початку   проектування  погодити  із власниками землі і 
землекористувачами  та  сільськими,  селищними, міськими   радами,  
державними  адміністраціями,  Радою  міністрів Автономної  Республіки  Крим,  
Кабінетом   Міністрів   України   і Верховною   Радою   України  місце  
розташування  об'єкта,  розмір земельної ділянки та умови її  вилучення  
(викупу)  з  урахуванням комплексного  розвитку  території,  який би 
забезпечував нормальне функціонування  на  цій  ділянці  і  прилеглих   
територіях   усіх об'єктів, умови проживання населення і охорону довкілля. 
 
     2. Вибір    земельних   ділянок   для   розміщення   об'єктів провадиться   у   
встановленому  порядку   юридичними особами, зацікавленими у їх відведенні. 
 
     3. Погодження    місць    розташування   об'єктів,   розмірів передбачуваних 
для вилучення (викупу) земельних ділянок та умов їх відведення   провадиться   
відповідними сільськими, селищними, міськими радами, державними  
адміністраціями,  Радою  міністрів Автономної Республіки Крим, Кабінетом 
Міністрів України відповідно до їх повноважень щодо вилучення цих ділянок,  
а  також  Верховною Радою України. 
 
     4. Погодження  місць розташування об'єктів на особливо цінних землях,  а  
також  місць  розташування  об'єктів  власності  інших держав,   міжнародних   
організацій  провадиться  Верховною  Радою України. 
 
     5. Юридичні особи, зацікавлені у вилученні (викупі) земельних ділянок,   
звертаються   з   клопотанням   про   погодження  місць розташування об'єктів 
до відповідної сільської, селищної, міської ради, місцевої державної 
адміністрації. Клопотання щодо об'єктів, вилучення яких провадиться 
Кабінетом Міністрів України,  подаються до   Ради   міністрів  Автономної   
Республіки  Крим,  обласної, Севастопольської міської державної адміністрації. 
 
     6. До клопотання додаються необхідні матеріали та розрахунки. 
 
     7. Відповідна сільська, селищна, міська рада, місцева державна адміністрація 
розглядає у місячний строк клопотання і дає юридичній особі дозвіл на 
підготовку матеріалів  погодження  місця розташування об'єкта. 
 
     8. Юридичні   особи   погоджують   найбільш   доцільне  місце розташування 
об'єкта,  розміри намічуваної для вилучення земельної ділянки  та  умови  її  
вилучення  (викупу) із власником землі або землекористувачем,  районним 
(міським) органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-
епідеміологічним органами,  органом містобудування і архітектури  та  охорони  
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культурної  спадщини  і подають відповідні матеріали до сільської, селищної, 
міської ради, місцевої   державної   адміністрації,   які    погоджують  місце 
розташування   того  об'єкта,  під  який  мають  право  самостійно вилучати 
земельну ділянку. 
 
     9. Якщо погодження  місця  розташування  об'єкта  провадиться районною,   
обласною  державною  адміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, сільська, 
селищна, міська рада готує свій висновок і подає матеріали  на  погодження  до  
Верховної  Ради  Автономної Республіки Крим,  обласної, Київської чи 
Севастопольської міської, районної ради або районної, Київської чи 
Севастопольської міської державної адміністрації. 
 
     10. Районна державна адміністрація розглядає у місячний строк матеріали 
погодження місця  розташування  об'єкта,  під  який  має право  вилучати 
земельну ділянку,  або подає свій висновок до Ради міністрів   Автономної   
Республіки   Крим,   обласної   державної адміністрації. 
 
     11. Рада   міністрів   Автономної  Республіки  Крим,  обласна державна 
адміністрація розглядають подані матеріали  і  погоджують місце розташування 
об'єкта, під який мають право вилучати земельну ділянку. 
 
     12. Матеріали  погодження  місця  розташування  об'єкта,   що провадиться 
Кабінетом Міністрів України, подаються Радою міністрів Автономної    
Республіки    Крим,    обласною,    Київською   чи Севастопольською   міською   
державною   адміністрацією  із  своїм висновком  центральному органу  
виконавчої  влади  по   земельних ресурсах,  який  розглядає  ці  матеріали і у 
місячний строк подає свої пропозиції до Кабінету Міністрів України. 
 
     13. Кабінет  Міністрів України  розглядає  ці  матеріали і приймає відповідне 
рішення,  а з питань, що погоджуються Верховною Радою України, подає їй 
свої пропозиції. 
 
     14. Верховна  Рада  Автономної  Республіки   Крим,   обласні, Київська  і  
Севастопольська міські ради подають до Верховної Ради України пропозиції 
щодо вилучення особливо цінних земель із земель комунальної власності. 
 
     15. Матеріали  погодження  місця розташування об'єкта повинні включати:   
викопіювання   з   генерального   плану або   іншої містобудівної   документації   
населеного пункту, копію плану земельної ділянки з нанесенням на ній 
варіантів розміщення об'єкта із зазначенням  загальної   площі,   яку   необхідно  
вилучити. Зазначаються також склад угідь земельної ділянки,  що вилучається, 
та умови її відведення. 
 
     16. У  разі  відмови  власника  землі  або  землекористувача, сільської,  
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селищної,  міської ради,  органів  державної  влади  у погодженні  місця  
розташування  об'єкта  ці питання вирішуються у судовому порядку. 
 
     17. У  разі  задоволення  позову  щодо   оскарження   відмови власника землі 
або землекористувача,  сільської,  селищної міської ради,  органів державної 
влади  у  погодженні  місця  розташування об'єкта  рішення суду,  арбітражного 




УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ 
І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
 
Глава 29 
Встановлення та зміна меж 
адміністративно-територіальних утворень 
 
     Стаття 173. Межі районів, сіл, селищ, міст, районів у містах 
 
     1. Межа  району,  села,  селища,  міста,  району у місті - це умовна замкнена 
лінія на поверхні землі,  що відокремлює територію району, села, селища, міста, 
району у місті від інших територій. 
 
     2. Межі   району,   села,   селища,  міста,  району  у  місті встановлюються  і  
змінюються  за   проектами   землеустрою,   які розробляються  відповідно до 
техніко-економічного обгрунтування їх розвитку, генеральних планів 
населених пунктів. 
 
     3. Включення земельних ділянок у межі району,  села,  селища, міста, району 
у місті не тягне за собою припинення права власності і права користування 
цими ділянками,  якщо не  буде  проведено  їх вилучення (викуп) відповідно до 
цього Кодексу. 
 
     Стаття 174. Органи, які приймають рішення про встановлення та 
                 зміну меж адміністративно-територіальних утворень 
 
     1. Рішення про  встановлення  і  зміну  меж  районів  і  міст приймається  
Верховною  Радою  України  за поданням Верховної Ради Автономної    
Республіки    Крим,    обласних,    Київської     чи Севастопольської міської рад. 
 
     2. Рішення   про   встановлення   і   зміну  меж  сіл,  селищ приймаються 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською  чи 
Севастопольською міською радами за поданням районних та відповідних 
сільських, селищних рад. 
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     3. Рішення про встановлення і  зміну  меж  районів  у  містах приймається  
міською  радою  за  поданням  відповідних  районних у містах рад. 
 
     Стаття 175. Порядок встановлення і зміни меж 
                 адміністративно-територіальних утворень 
 
     Межі адміністративно-територіальних утворень встановлюються в порядку 
та відповідно до закону. 
 
     Стаття 176. Посвідчення меж адміністративно-територіальних 
                 утворень 
 
     1. Межі адміністративно-територіальних утворень посвідчуються державним 
актом України. 
 
     2. Форма та порядок видачі державного акта  України  на  межі 





Планування використання земель 
 
     Стаття 177. Загальнодержавні програми використання та 
                 охорони земель 
 
     1. Загальнодержавні  програми  використання та охорони земель 
розробляються з метою  забезпечення  потреб  населення  і  галузей економіки у 
землі та її раціонального використання і охорони. 
 
     2. Загальнодержавні  програми  використання та охорони земель 
розробляються     відповідно     до     програм      економічного, науково-
технічного і соціального розвитку України. 
 
     3. Загальнодержавні  програми  використання та охорони земель 
затверджуються Верховною Радою України. 
 
     Стаття 178. Регіональні програми використання та  охорони земель 
 
     1. Регіональні   програми   використання  та  охорони  земель розробляються  
Радою   міністрів   Автономної   Республіки   Крим, обласними  державними  
адміністраціями  і затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим та обласними радами. 
 
     2. Програми використання  та  охорони  земель  міст  Києва  і Севастополя  
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розробляються  Київською  і Севастопольською міськими державними 
адміністраціями та затверджуються відповідними радами. 
 
     Стаття 179. Природно-сільськогосподарське районування земель 
 
     1. Природно-сільськогосподарське  районування  земель  -   це поділ  
території  з  урахуванням природних умов та агробіологічних вимог 
сільськогосподарських культур. 
 
     2. Природно-сільськогосподарське районування земель є основою для  
оцінки  земель і розроблення землевпорядної документації щодо використання 
та охорони земель. 
 
     3. Використання  та   охорона   сільськогосподарських   угідь здійснюються    
відповідно    до   природно-сільськогосподарського районування. 
 
     4. Порядок     здійснення     природно-сільськогосподарського районування 
визначається Кабінетом Міністрів України. 
 
   
   Стаття 180. Зонування земель 
 
     1. Зонування земель здійснюється у межах населених пунктів. 
 
     2. При зонуванні земель встановлюються вимоги щодо допустимих видів 
забудови та іншого використання земельних  ділянок  у  межах окремих зон 
відповідно до місцевих правил забудови. 
 






     Стаття 181. Поняття землеустрою 
 
     Землеустрій   -   це   сукупність   соціально-економічних  та екологічних 
заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної           
організації території адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів 
господарювання, що   здійснюються  під  впливом  суспільно-виробничих  
відносин  і розвитку продуктивних сил. 
 
     Стаття 182. Мета землеустрою 
 
     Мета землеустрою   полягає   в   забезпеченні   раціонального використання    
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та    охорони   земель,   створенні   сприятливого екологічного середовища та 
поліпшенні природних ландшафтів. 
 
     Стаття 183. Завдання землеустрою 
 
     Основними завданнями землеустрою є: 
 
     а) реалізація політики держави  щодо  науково  обгрунтованого 
перерозподілу     земель,    формування    раціональної    системи землеволодінь  
і  землекористувань   з   усуненням   недоліків   у розташуванні  земель,  
створення  екологічно  сталих  ландшафтів і агросистем; 
 
     б) інформаційне   забезпечення    правового,    економічного, екологічного  і  
містобудівного механізму регулювання земельних відносин на    
національному,  регіональному,    локальному, господарському  рівнях  шляхом 
розробки пропозицій по встановленню особливого режиму і умов використання 
земель; 
 
     в) встановлення  на  місцевості меж адміністративно-територіальних  
утворень,  територій  з  особливим природоохоронним,  рекреаційним   і   
заповідним  режимами,   меж земельних ділянок власників і землекористувачів; 
 
     г) здійснення заходів щодо прогнозування, планування, організації  
раціонального  використання  та  охорони  земель на національному, 
регіональному, локальному і господарському рівнях; 
 
     ґ) організація територій сільськогосподарських підприємств із створенням 
просторових умов,  що  забезпечують  еколого-економічну оптимізацію  
використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, 
впровадження прогресивних форм організації управління землекористуванням,   
удосконалення  співвідношення  і  розміщення земельних угідь, системи 
сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін; 
 
     д) розробка  системи  заходів  по  збереженню  і   поліпшенню природних 
ландшафтів,  відновленню і підвищенню родючості грунтів, рекультивації  
порушених  земель  і  землюванню   малопродуктивних угідь,  захисту земель 
від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного  засолення  і  
заболочення,   ущільнення,   забруднення промисловими  відходами  і  
хімічними  речовинами  та  інших видів деградації, по консервації деградованих 
і малопродуктивних земель, попередженню інших негативних явищ; 
 
     е) організація територій несільськогосподарських підприємств, організацій  і  
установ  з  метою   створення   умов   ефективного землекористування та 
обмежень і обтяжень у використанні земель. 
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     Стаття 184. Зміст землеустрою 
 
     Землеустрій передбачає: 
 
     а) встановлення (відновлення) на місцевості меж адміністративно-
територіальних    утворень,    землеволодінь  і  землекористувань; 
 
     б) розробку    загальнодержавної   і   регіональних   програм використання та 
охорони земель; 
 
     в) складання схем землеустрою, розроблення техніко-економічних  
обгрунтувань  використання  та охорони земель відповідних адміністративно-
територіальних утворень; 
 
     г) обґрунтування встановлення меж територій з особливими 
природоохоронними, рекреаційними і заповідними режимами; 
 
     ґ) складання проектів впорядкування існуючих землеволодінь і 
землекористувань та створення нових; 
 
     д) складання проектів відведення земельних ділянок; 
 
     е) встановлення  в  натурі  (на  місцевості)  меж   земельних ділянок; 
 
     є) підготовку документів, що посвідчують право власності або право 
користування землею; 
 
     ж) складання   проектів    землеустрою,    що    забезпечують еколого-
економічне обгрунтування сівозмін,  упорядкування угідь, а також розроблення 
заходів щодо охорони земель; 
 
     з) розроблення іншої землевпорядної документації,  пов'язаної з 
використанням та охороною земель; 
 
     и) здійснення  авторського  нагляду  за виконанням проектів з використання 
та охорони земель; 
 
     і) проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, 
геоботанічних та інших обстежень і розвідувань земель. 
 
     Стаття 185. Організація та порядок здійснення землеустрою 
 
     1. Землеустрій  здійснюється   державними   та  іншими землевпорядними 
організаціями за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету 




     2. Землеустрій здійснюється відповідно до закону. 
 
     Стаття 186. Розгляд і затвердження землевпорядної  документації 
 
     1. Розгляд   і   затвердження   землевпорядної   документації проводиться в 
такому порядку: 
 
     а) прогнозні  матеріали,   техніко-економічні   обґрунтування використання   
та   охорони   земель  і  схеми  землеустрою  після погодження   їх   у   
встановленому   порядку   розглядаються   і затверджуються відповідними 
органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування; 
 
     б) проекти створення нових землеволодінь  і  землекористувань після  
погодження  їх  у  встановленому  порядку  розглядаються  і затверджуються 
відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого 
самоврядування; 
 
     в) проекти  відведення  земельних ділянок із земель державної чи 
комунальної власності затверджуються органами виконавчої  влади або  
органами  місцевого  самоврядування,  які надають і вилучають земельні 
ділянки; 
 
     г) проекти  землеустрою  сільськогосподарських   підприємств, установ   і   
організацій, особистих селянських, фермерських господарств після погодження 
їх із сільськими, селищними, міськими радами  або  районними  державними 
адміністраціями розглядаються і затверджуються власниками землі або 
землекористувачами; 
 
     ґ) робочі землевпорядні проекти,  пов'язані з упорядкуванням, докорінним   
поліпшенням   та  охороною  земель,  раціональним  їх використанням,  
розглядаються  і  затверджуються  замовниками  цих проектів. 
 
     2. Зміни  до  землевпорядних  проектів  та інших матеріалів з питань 
землеустрою вносяться за рішенням органів виконавчої влади, органів   
місцевого   самоврядування   або   власників   землі  та землекористувачів, які 
затвердили ці проекти. 
 
     3. Прогнозні матеріали використання і охорони земель, проекти 
землеустрою,  матеріали державного земельного кадастру,  проекти з питань  
використання  і  охорони  земель,  реформування  земельних відносин,   а   
також  техніко-економічні  матеріали  обґрунтувань використання і охорони 
земель підлягають державній експертизі, яка здійснюється органом по 
земельних ресурсах відповідно до закону. 
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Глава 32 
Контроль за використанням та охороною земель 
 
     Стаття 187. Завдання контролю за використанням та 
                 охороною земель 
 
     Контроль за  використанням  та  охороною  земель  полягає   в забезпеченні   
додержання   органами   державної  влади,  органами місцевого     
самоврядування,     підприємствами,      установами, організаціями і 
громадянами земельного законодавства України. 
 
     Стаття 188. Державний контроль за використанням та 
                 охороною земель 
 
     1. Державний контроль за  використанням  та  охороною  земель 
здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади по земельних 
ресурсах, а  за  додержанням  вимог  законодавства   про   охорону земель -  
спеціально  уповноваженими органами з питань екології та природних ресурсів. 
 
     2. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною 
земель встановлюється законом. 
 
     Стаття 189. Самоврядний контроль за використанням та 
                 охороною земель 
 
     Самоврядний контроль  за  використанням  та  охороною  земель 
здійснюється   сільськими,   селищними,   міськими,  районними  та обласними 
радами. 
 
     Стаття 190. Громадський контроль за використанням та 
                 охороною земель 
 
     Громадський контроль  за  використанням  та  охороною  земель 
здійснюється   громадськими   інспекторами,   які    призначаються 
відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі 







     Стаття 191. Призначення моніторингу земель 
 
     1. Моніторинг  земель  -  це  система спостереження за станом земель з 
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метою своєчасного виявлення змін,  їх оцінки, відвернення та ліквідації 
наслідків негативних процесів. 
 
     2. У   системі   моніторингу   земель  проводиться  збирання, оброблення,  
передавання, збереження та аналіз інформації про стан земель,  прогнозування 
їх змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для  прийняття  
рішень  щодо  запобігання  негативним змінам стану земель та дотримання 
вимог екологічної безпеки. 
 
     3. Моніторинг  земель  є складовою частиною державної системи 
моніторингу довкілля. 
 
     4. Залежно від  цілей,  спостережень  і  охоплення  територій моніторинг   
земель   може   бути   національним,  регіональним  і локальним. 
 
     5. Ведення  моніторингу  земель  здійснюється  уповноваженими органами  
виконавчої  влади з питань земельних ресурсів,  з питань екології та природних 
ресурсів. 
 
     6. Порядок  проведення  моніторингу   земель   встановлюється Кабінетом 
Міністрів України. 
 
     Стаття 192. Завдання моніторингу земель 
 
     Основними завданнями    моніторингу    земель    є    прогноз еколого-
економічних наслідків деградації земельних ділянок з метою запобігання або 




Державний земельний кадастр 
 
     Стаття 193. Визначення державного земельного кадастру 
 
     1. Державний  земельний  кадастр  - це єдина державна система земельно-
кадастрових  робіт,  яка  встановлює  процедуру  визнання факту   виникнення   
або   припинення   права  власності  і  права користування земельними 
ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце 
розташування та правовий режим цих ділянок, їх   оцінку,   класифікацію   
земель,    кількісну    та    якісну характеристику,     розподіл     серед    
власників    землі    та землекористувачів. 
 
     2. Державний  земельний  кадастр  є   основою   для   ведення кадастрів 
інших природних ресурсів. 
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     Стаття 194. Призначення державного земельного кадастру 
 
     Призначенням державного  земельного  кадастру  є забезпечення 
необхідною  інформацією  органів  державної   влади   та   органів місцевого 
самоврядування,  заінтересованих підприємств,  установ і організацій,  а  також  
громадян з метою  регулювання  земельних відносин, раціонального 
використання та охорони земель, визначення розміру плати за  землю  і  
цінності  земель  у  складі  природних ресурсів,   контролю   за   використанням   
і   охороною   земель, економічного  та  екологічного  обґрунтування   бізнес-
планів   та проектів землеустрою. 
 
     Стаття 195. Завдання ведення державного земельного кадастру 
 
     Основними завданнями  ведення  державного земельного кадастру є: 
 
     а) забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки; 
 
     б) застосування  єдиної  системи  просторових  координат   та системи 
ідентифікації земельних ділянок; 
 
     в) запровадження     єдиної    системи   земельно-кадастрової інформації та її 
достовірності. 
 
     Стаття 196. Складові частини державного земельного кадастру 
 
     Державний земельний кадастр включає: 
 
     а) кадастрове зонування; 
 
     б) кадастрові зйомки; 
 
     в) бонітування ґрунтів; 
 
     г) економічну оцінку земель; 
 
     ґ) грошову оцінку земельних ділянок; 
 
     д) державну реєстрацію земельних ділянок; 
 
     е) облік кількості та якості земель. 
 
     Стаття 197. Кадастрове зонування 
 
     Кадастрове зонування включає встановлення: 
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     а) місця розташування обмежень щодо використання земель; 
 
     б) меж кадастрових зон та кварталів; 
 
     в) меж оціночних районів та зон; 
 
     г) кадастрових  номерів  (території адміністративно-територіальної одиниці). 
 
     Стаття 198. Кадастрові зйомки 
 
     1. Кадастрові  зйомки  -  це комплекс робіт,  виконуваних для визначення та 
відновлення меж земельних ділянок. 
 
     2. Кадастрова зйомка включає: 
 
     а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки; 
 
     б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та 
землекористувачами; 
 
     в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості; 
 
     г) встановлення  меж  частин  земельної ділянки,  які містять обтяження та 
обмеження щодо використання землі; 
 
     ґ) виготовлення кадастрового плану. 
 
      Стаття 199. Бонітування ґрунтів 
 
     1. Бонітування ґрунтів - це порівняльна оцінка якості ґрунтів за   їх  
основними  природними  властивостями,  які  мають  сталий характер та 
суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, 
вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах. 
 
     2. Бонітування  ґрунтів  проводиться  за  100-бальною шкалою. Вищим 
балом оцінюються ґрунти з кращими властивостями,  які  мають найбільшу 
природну продуктивність. 
 
     Стаття 200. Економічна оцінка земель 
 
     1. Економічна  оцінка  земель - це оцінка землі як природного ресурсу і 
засобу виробництва в сільському і лісовому  господарстві та   як   просторового   
базису   в   суспільному  виробництві  за показниками, що характеризують 
продуктивність земель, ефективність їх використання та дохідність з одиниці 
площі. 
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     2. Економічна  оцінка  земель різного призначення проводиться для  
порівняльного  аналізу  ефективності  їх  використання.  Дані економічної  
оцінки  земель  є  основою  грошової оцінки земельної ділянки різного 
цільового призначення. 
 
     3. Економічна   оцінка   земель   визначається   в    умовних кадастрових 
гектарах або у грошовому виразі. 
 
     Стаття 201. Грошова оцінка земельних ділянок 
 
     1. Грошова  оцінка  земельних ділянок визначається на рентній основі. 
 
     2. Залежно від  призначення  та  порядку  проведення  грошова оцінка 
земельних ділянок може бути нормативною і експертною. 
 
     3. Нормативна     грошова     оцінка     земельних    ділянок використовується 
для визначення розміру земельного податку,  втрат сільськогосподарського     і    
лісогосподарського    виробництва, економічного стимулювання раціонального  
використання  та  охорони земель тощо. 
 
     4. Експертна  грошова  оцінка використовується при здійсненні цивільно-
правових угод щодо земельних ділянок. 
 
     5. Грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка 
затверджується Кабінетом Міністрів України. 
 
     Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок 
 
     1. Державна   реєстрація  земельних  ділянок  здійснюється  у складі 
державного реєстру земель. 
 
     2. Державний реєстр земель складається з двох частин: 
 
     а) книги  записів  реєстрації  державних   актів   на   право власності  на  
землю  та  на право постійного користування землею, договорів  оренди  землі  
із   зазначенням   кадастрових   номерів земельних ділянок; 
 
     б) Поземельної  книги,  яка  містить  відомості  про земельну ділянку. 
 
     Стаття 203. Облік кількості та якості земель 
 
     1. Облік   кількості   земель   відображає   відомості,   які характеризують 
кожну земельну ділянку за площею та складом угідь. 
 
     2. Облік    якості    земель    відображає   відомості,   які характеризують 
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земельні  угіддя  за  природними  властивостями  та набутими властивостями,  
що впливають на їх родючість,  а також за ступенем забруднення ґрунтів. 
 
     Стаття 204. Порядок ведення державного земельного кадастру 
 
     1. Державний земельний кадастр ведеться уповноваженим органом 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів. 
 
     2. Порядок    ведення    державного    земельного    кадастру встановлюється 
законом. 
 
                              
Розділ VIII 
 




Відповідальність за порушення 
земельного законодавства 
 
     Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок 
 
     Угоди, укладені  із  порушенням встановленого законом порядку купівлі-
продажу, дарування,  застави,  обміну  земельних  ділянок, визнаються 
недійсними за рішенням суду. 
 
     Стаття 211. Відповідальність за порушення  земельного законодавства 
 
     1. Громадяни   та    юридичні    особи    несуть    цивільну, адміністративну  
або  кримінальну  відповідальність  відповідно до законодавства за такі 
порушення: 
 
     а) укладення угод з порушенням земельного законодавства; 
 
     б) самовільне зайняття земельних ділянок; 
 
     в) псування сільськогосподарських угідь та інших  земель,  їх забруднення  
хімічними  та  радіоактивними  речовинами  і стічними водами, засмічення 
промисловими, побутовими та іншими відходами; 
 
     г) розміщення,  проектування,  будівництво,  введення  в  дію об'єктів, що 
негативно впливають на стан земель; 
 




     д) порушення строків повернення тимчасово займаних земель або 
невиконання  обов'язків  щодо приведення їх у стан,  придатний для 
використання за призначенням; 
 
     е) знищення межових знаків; 
 
     є) приховування від обліку і реєстрації та перекручення даних про стан 
земель, розміри та кількість земельних ділянок; 
 
     ж) непроведення рекультивації порушених земель; 
 
     з) знищення  або  пошкодження протиерозійних і гідротехнічних споруд, 
захисних насаджень; 
 
     и) невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару 
ґрунту; 
 
     і) самовільне відхилення від проектів землеустрою; 
 
     ї) ухилення  від  державної  реєстрації  земельних ділянок та подання 
недостовірної інформації щодо них; 
 
     й) порушення строків розгляду заяв щодо відведення  земельних ділянок. 
 
     2. Законом  може  бути встановлено відповідальність і за інші порушення 
земельного законодавства. 
 
     Стаття 212. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок 
 
     1. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають  поверненню власникам  
землі  або  землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час 
незаконного користування ними. 
 
     2. Приведення земельних ділянок у придатний для  використання стан, 
включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок 
громадян або юридичних  осіб,  які  самовільно  зайняли земельні ділянки. 
 
     3. Повернення    самовільно    зайнятих   земельних   ділянок провадиться за 
рішенням суду. 
 





Про фермерське господарство 
 







Стаття 1. Поняття фермерського господарства  
 
1. Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності 
громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти 
товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та 
реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм 
для ведення фермерського господарства, відповідно до закону.  
 
2. Фермерське господарство може бути створене одним громадянином 
України або кількома громадянами України, які є родичами або членами сім'ї, 
відповідно до закону.  
 
3. Фермерське господарство має своє найменування, печатку і штамп.  
 
4. Фермерське господарство діє на основі Статуту. У Статуті 
зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, 
предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), 
органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до 
господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать 
законодавству України.  
 
Стаття 3. Члени фермерського господарства  
 
1. Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, 
діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім'ї, родичі, які об'єдналися для 
спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються 
положень Статуту фермерського господарства. Членами фермерського 
господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим 
договором (контрактом).  
 
2. При створенні фермерського господарства одним із членів сім'ї інші 
члени сім'ї, а також родичі можуть стати членами цього фермерського 




Стаття 4. Голова фермерського господарства  
 
1. Головою фермерського господарства є його засновник або інша 
визначена в Статуті особа.  
 
2. Голова фермерського господарства представляє фермерське 
господарство перед органами державної влади, підприємствами, установами, 
організаціями та окремими громадянами чи їх об'єднаннями відповідно до 
закону.  
 
3. Голова фермерського господарства укладає від імені господарства 
угоди та вчиняє інші юридично значимі дії відповідно до законодавства 
України.  
 
4. Голова фермерського господарства може письмово доручати 
виконання своїх обов'язків одному з членів господарства або особі, яка працює 




СТВОРЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Стаття 5. Громадяни, які мають право на створення фермерського 
господарства  
 
Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний 
громадянин України, який досяг 18-річного віку, виявив бажання та пройшов 
професійний відбір на право створення фермерського господарства.  
 
Громадяни, що створили фермерське господарство, мають право 
облаштувати постійне місце проживання в тій частині наданої для ведення 
фермерського господарства земельної ділянки, з якої забезпечується зручний 
доступ до всіх виробничих об'єктів господарства. Якщо постійне місце 
проживання членів фермерського господарства знаходиться за межами 
населених пунктів, то вони мають право на створення відокремленої 
фермерської садиби, якій надається поштова адреса.  
 
Для облаштування відокремленої садиби фермерському господарству 
надається за рахунок бюджету допомога на будівництво під'їзних шляхів до 
фермерського господарства, електро- і радіотелефонних мереж, газо- і 
водопостачальних систем.  
 
Переселенцям, які створюють фермерське господарство в 
трудонедостатніх населених пунктах, перелік яких визначається Кабінетом 
Міністрів України, надається одноразова грошова допомога за рахунок 
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державного бюджету у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів 
України.  
 
Стаття 7. Порядок надання (передачі) земельних ділянок для ведення 
фермерського господарства  
 
1. Для отримання (придбання) у власність або в оренду земельної ділянки 
державної власності з метою ведення фермерського господарства громадяни 
звертаються до відповідної районної державної адміністрації. Для отримання у 
власність або в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності з 
метою ведення фермерського господарства громадяни звертаються до місцевої 
ради.  
 
У заяві зазначаються: бажаний розмір і місце розташування ділянки, 
кількість членів фермерського господарства та наявність у них права на 
безоплатне одержання земельних ділянок у власність, обґрунтування розмірів 
земельної ділянки з урахуванням перспектив діяльності фермерського 
господарства. До заяви додається рішення професійної комісії з питань 
створення фермерських господарств щодо наявності у громадянина 
достатнього досвіду роботи у сільському господарстві або необхідної 
сільськогосподарської кваліфікації.  
 
2. Заяву громадянина про надання земельної ділянки у власність або в 
оренду районна або міська державні адміністрації або орган місцевого 
самоврядування розглядають у місячний строк і в разі її задоволення дають 
згоду на підготовку землевпорядною організацією проекту відведення 
земельної ділянки.  
 
Проект відведення земельних ділянок розробляється за рахунок 
Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.  
 
Проект відведення земельної ділянки погоджується та затверджується 
відповідно до закону.  
 
3. Земельні ділянки для ведення фермерського господарства передаються 
громадянам України у власність і надаються в оренду із земель державної або 
комунальної власності.  
 
4. У разі відмови органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у наданні земельної ділянки для ведення фермерського 
господарства питання вирішується судом. Рішення суду про задоволення 
позову є підставою для відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
видачі документа, що посвідчує право власності або укладання договору 
оренди. Відведення земельної ділянки в натурі (на місцевості) проводиться 
після збирання врожаю на цій ділянці попереднім землекористувачем.  
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5. Громадянам України - членам фермерських господарств передаються 
безоплатно у власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі 
земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, 
розташованого на території відповідної ради. Це положення не поширюється на 
громадян, які раніше набули права на земельну частку (пай).  
 
6. Земельні ділянки, розмір яких перевищує розмір, встановлений у 
частині 5 цієї статті, передаються громадянам у приватну власність для ведення 
фермерського господарства на підставі цивільно-правових угод.  
 
7. Земельні ділянки надаються громадянам для ведення фермерського 
господарства єдиним масивом з розташованими на них водними джерелами та 
лісовими угіддями, наближеними до існуючих шляхів, електро- і 
радіотелефонних мереж, газо- і водопостачальних систем та інших видів 
інженерної інфраструктури.  
 
8. Землі лісового і водного фондів, що входять до складу 
сільськогосподарських угідь, не можуть передаватися у приватну власність для 
ведення фермерських господарств, за винятком невеликих - до 5 гектарів 
ділянок лісів у складі угідь фермерського господарства і невеликих - до 3 
гектарів ділянок під замкненими природними водоймами. Фермерське 
господарство має право проводити залісення частини земель та будувати 
замкнену водойму на земельній ділянці, що належить фермерському 
господарству чи його членові на праві приватної власності.  
 
Стаття 8. Державна реєстрація фермерського господарства  
 
1. Після одержання державного акта на право власності на земельну 
ділянку або укладення договору оренди земельної ділянки та його державної 
реєстрації фермерське господарство підлягає державній реєстрації.  
 
2. Державна реєстрація фермерського господарства здійснюється у 
виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районних 
міст Києва і Севастополя державних адміністраціях за місцем проживання 
особи або місцезнаходженням земельної ділянки.  
 
3. Для державної реєстрації фермерського господарства голова 
фермерського господарства або уповноважена ним особа особисто або поштою 
(рекомендованим листом) подає до органу державної реєстрації:  
 
а) засновницькі документи (установчий договір про створення 
фермерського господарства та Статут фермерського господарства);  
 
б) реєстраційну картку встановленого зразка, яка є заявою про державну 
реєстрацію фермерського господарства;  
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в) копію документа, що засвідчує наявність у громадянина на праві 
власності чи оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення;  
 
г) документ, що посвідчує внесення плати за державну реєстрацію 
фермерського господарства.  
 
Для реєстрації фермерського господарства забороняється вимагати інші 
документи або відомості, ніж перелічені у цій частині.  
 
Підписи громадян на установчих документах про створення 
фермерського господарства посвідчуються нотаріусом.  
 
4. Державна реєстрація фермерського господарства проводиться за 
наявності всіх необхідних документів протягом не більше п'яти робочих днів. 
Органи державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести дані з 
реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності та видати 
Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства.  
 
Свідоцтво про державну реєстрацію фермерського господарства та копія 
документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому 
органі, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та 
інших держав за вибором суб'єкта підприємницької діяльності і за згодою цих 
банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.  
 
5. Після державної реєстрації фермерське господарство одержує печатку 
із своїм найменуванням і адресою, відкриває поточні та вкладні (депозитні) 
рахунки в установах банку і вступає у відносини з підприємствами, установами 
та організаціями, визнається органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування як самостійний товаровиробник при плануванні економічного і 




ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
 
 
Стаття 9. Надання допомоги фермерським господарствам  
 
1. Новоствореним фермерським господарствам у період становлення 
(перші три роки після його створення, а у трудонедостатніх населених пунктах 
- п'ять років), фермерським господарствам з відокремленими садибами та 
іншим фермерським господарствам надається допомога за рахунок державного 
і місцевого бюджетів, у тому числі через Український державний фонд 
підтримки фермерських господарств.  
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Кабінет Міністрів України щорічно в проекті Державного бюджету 
України передбачає кошти на підтримку фермерських господарств.  
 
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування щорічно 
передбачають кошти в проектах місцевих бюджетів на підтримку фермерських 
господарств.  
 
2. Кошти Державного бюджету України спрямовуються на меліорацію 
земель, у тому числі їх зрошення та осушення, а також на консервацію та 
рекультивацію малопродуктивних сільськогосподарських угідь, на придбання 
сільськогосподарської техніки (комбайнів, тракторів, автомашин, бульдозерів, 
сівалок тощо).  
 
3. За рахунок місцевих бюджетів фермерським господарствам може 
надаватися допомога у будівництві об'єктів виробничого і невиробничого 
призначення, житла, проведенні заходів щодо землеустрою.  
 
4. Порядок використання коштів Державного бюджету України для 
надання підтримки новоствореним фермерським господарствам, фермерським 
господарствам з відокремленими садибами та іншим фермерським 




ЗЕМЛІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ 
 
Стаття 12. Склад земель фермерського господарства  
 
1. Землі фермерського господарства можуть складатися із:  
 
а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському 
господарству як юридичній особі;  
 
б) земельних ділянок, що належать громадянам - членам фермерського 
господарства на праві приватної власності;  
 
в) земельної ділянки, що використовується фермерським господарством 
на умовах оренди.  
 
2. Права володіння та користування земельними ділянками, які 
знаходяться у власності членів фермерського господарства, здійснює 





Стаття 14. Права фермерського господарства та його членів  
 
1. Фермерське господарство та його члени відповідно до закону мають 
право:  
 
а) продавати або іншим способом відчужувати земельну ділянку, 
передавати її в оренду, заставу, спадщину;  
 
б) самостійно господарювати на землі;  
 
в) власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших 
культур, на вироблену сільськогосподарську продукцію;  
 
г) на відшкодування збитків;  
 
ґ) споруджувати житлові будинки, господарські будівлі та споруди;  
 
д) реалізовувати вироблену сільськогосподарську продукцію на 
вітчизняних ринках і поставляти на експорт;  
 
е) інші права.  
 
2. Порушені права власників земельних ділянок підлягають поновленню в 
порядку, встановленому законом.  
 
Стаття 15. Обов'язки фермерського господарства та його членів  
 
1. Фермерські господарства, у власності яких є земельні ділянки, надані 
їм для ведення фермерського господарства відповідно до закону, зобов'язані:  
 
а) забезпечувати використання земельних ділянок за їх цільовим 
призначенням;  
 
б) додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля;  
 
в) сплачувати податки та збори;  
 
г) не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та 
землекористувачів;  
 
ґ) не допускати зниження родючості ґрунтів та зберігати інші корисні 
властивості землі;  
 
д) надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого 




е) дотримуватися санітарних, екологічних та інших вимог щодо якості 
продукції;  
 
є) дотримуватися правил добросусідства та встановлених обмежень у 
використанні земель і земельних сервітутів;  
 
ж) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі 
зрошувальних і осушувальних систем.  
 





МАЙНО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Стаття 19. Формування майна фермерського господарства  
 
До складу майна фермерського господарства (складеного капіталу) 
можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні 
папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської 
діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені 
законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, 
будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі 
на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами 
фермерського господарства до його складеного капіталу.  
 
Стаття 21. Відповідальність фермерського господарства  
 
1. Фермерське господарство несе відповідальність за своїми 
зобов'язаннями у межах майна, яке є власністю фермерського господарства.  
 
2. Звернення стягнення на земельні ділянки, надані у власність для 
ведення фермерського господарства, допускається у випадках, коли у 
фермерського господарства відсутнє інше майно, на яке може бути звернено 
стягнення.  
 
3. За порушення кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, 
санітарних і ветеринарних норм, правил, вимог щодо якості продукції та інших 
нормативно-правових актів, що регулюють здійснення господарської 
діяльності, голова фермерського господарства несе відповідальність, 




ДІЯЛЬНІСТЬ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Стаття 24. Господарська діяльність фермерського господарства  
 
1. Фермерське господарство діє на умовах самоокупності. Всі витрати 
господарство покриває за рахунок власних доходів та інших джерел, не 
заборонених законодавством.  
 
2. Фермерське господарство самостійно визначає напрями своєї 
діяльності, спеціалізацію, організує виробництво сільськогосподарської 
продукції, її переробку та реалізацію, на власний розсуд та ризик підбирає 
партнерів з економічних зв'язків у всіх сферах діяльності, у тому числі 
іноземних.  
 
3. Фермерське господарство має право вступати в договірні відносини з 
будь-якими юридичними або фізичними особами, органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування.  
 
4. Спори, що виникають під час виконання договорів, укладених 
фермерським господарством, вирішуються відповідно до закону.  
 

































Про охорону навколишнього природного середовища 




Розділ I  
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
 
Стаття 1. Завдання законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища  
Завданням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і 
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання 
і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на 
навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, 
генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних 
комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-
культурною спадщиною.  
 
Стаття 2. Законодавство України про охорону навколишнього 
природного середовища  
Відносини у галузі охорони навколишнього природного середовища в 
Україні регулюються цим Законом, а також розроблюваними відповідно до 
нього земельним, водним, лісовим законодавством, законодавством про надра, 
про охорону атмосферного повітря, про охорону і використання рослинного і 
тваринного світу та іншим спеціальним законодавством.  
 
Стаття 3. Основні принципи охорони навколишнього природного 
середовища  
Основними принципами охорони навколишнього природного середовища є:  
а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання 
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів 
при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;  
б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я 
людей;  
в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища;  
г) екологізація матеріального виробництва на основі комплексності 
рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, 
використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого 
впровадження новітніх технологій;  
д) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності 
природних об'єктів і комплексів;  
е) науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та 
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соціальних інтересів суспільства на основі поєднання міждисциплінарних знань 
екологічних, соціальних, природничих і технічних наук та прогнозування стану 
навколишнього природного середовища;  
є) обов'язковість екологічної експертизи;  
ж) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає 
на стан навколишнього природного середовища, формування у населення 
екологічного світогляду;  
з) науково обгрунтоване нормування впливу господарської та іншої 
діяльності на навколишнє природне середовище;  
и) безоплатність загального та платність спеціального використання 
природних ресурсів для господарської діяльності;  
і) стягнення збору за забруднення навколишнього природного 
середовища та погіршення якості природних ресурсів, компенсація шкоди, 
заподіяної порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища;  
ї) вирішення питань охорони навколишнього природного середовища та 
використання природних ресурсів з урахуванням ступеня антропогенної 
зміненості територій, сукупної дії факторів, що негативно впливають на 
екологічну обстановку;  
й) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 
навколишнього природного середовища;  
к) вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища 
на основі широкого міждержавного співробітництва.  
 
Стаття 4. Право власності на природні ресурси  
Природні ресурси України є власністю народу України, який має право на 
володіння, використання та розпорядження природними багатствами 
республіки.  
У державній власності перебувають всі землі України, за винятком 
земель, переданих у колективну і приватну власність.  
Повновладдя народу України в галузі охорони навколишнього 
природного середовища та використання природних ресурсів реалізується на 
основі Конституції України як безпосередньо, шляхом проведення 
референдумів, так і через республіканські органи державної влади відповідно 
до законодавства України.  
Від імені народу України право розпорядження природними ресурсами 
здійснює Верховна Рада України.  
 
Стаття 5. Об'єкти правової охорони навколишнього природного 
середовища  
Державній охороні і регулюванню використання на території України 
підлягають: навколишнє природне середовище як сукупність природних і 
природно-соціальних умов та процесів, природні ресурси, як залучені в 
господарський обіг, так і невикористовувані в народному господарстві в даний 
період (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, 
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тваринний світ), ландшафти та інші природні комплекси.  
Особливій державній охороні підлягають території та об'єкти природно-
заповідного фонду України й інші території та об'єкти, визначені відповідно до 
законодавства України.  
Державній охороні від негативного впливу несприятливої екологічної 
обстановки підлягають також здоров'я і життя людей.  
 
 
Розділ II  
ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН 
 
Стаття 9. Екологічні права громадян України  
Кожний громадянин України має право на:  
а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;  
б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-
правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції 
об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного 
середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті 
рішень з цих питань;  
в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального і комплексного використання 
природних ресурсів;  
г) здійснення загального і спеціального використання природних 
ресурсів;  
д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;  
е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного 
середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, 
поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених 
законом;  
є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань 
впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях 
розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні 
громадської екологічної експертизи;  
ж) одержання екологічної освіти;  
з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, 
організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та 
майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище;  
и) оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо 
порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом.  
Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права 




Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього 
природного середовища  
Громадяни України зобов'язані:  
а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства 
відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища;  
б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, 
інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;  
в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;  
г) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та 
штрафи за екологічні правопорушення;  
д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним 
впливом на навколишнє природне середовище.  
Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі 




Розділ IV  
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 
НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  
 
Стаття 16. Управління в галузі охорони навколишнього природного 
середовища  
Управління охороною навколишнього природного середовища полягає у 
здійсненні в цій галузі функцій спостереження, дослідження, екологічної 
експертизи, контролю, прогнозування, програмування, інформування та іншої 
виконавчо-розпорядчої діяльності.  
Державне управління в галузі охорони навколишнього природного 
середовища здійснюють Кабінет Міністрів України, Ради та їх виконавчі і 
розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені на те державні органи по 
охороні навколишнього природного середовища і використанню природних 
ресурсів та інші державні органи відповідно до законодавства України.  
Спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі 
охорони навколишнього природного середовища і використання природних 
ресурсів у республіці є спеціально уповноважений центральний орган 
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на 
місцях та інші державні органи, до компетенції яких законодавством України та 
Автономної Республіки Крим віднесено здійснення зазначених функцій.  
Громадське управління в галузі охорони навколишнього природного 
середовища здійснюється громадськими об'єднаннями і організаціями, якщо 
така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до 
законодавства України.  
Метою управління в галузі охорони навколишнього природного 
середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог 
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екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних 
заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального 
використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і 
громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища. 
 
 
Розділ IX  
РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ  
 
Стаття 38. Загальне та спеціальне використання природних ресурсів  
Використання природних ресурсів в Україні здійснюється в порядку 
загального і спеціального використання природних ресурсів.  
Законодавством України громадянам гарантується право загального 
використання природних ресурсів для задоволення життєво необхідних потреб 
(естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без 
закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, 
за винятком обмежень, передбачених законодавством України.  
В порядку спеціального використання природних ресурсів громадянам, 
підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування 
або оренду природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих 
у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої 
діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових 
умовах. 
Стаття 39. Природні ресурси загальнодержавного і місцевого 
значення  
До природних ресурсів загальнодержавного значення належать:  
а) територіальні та внутрішні морські води;  
б) природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) 
економічної зони;  
в) атмосферне повітря;  
г) підземні води;  
д) поверхневі води, що знаходяться або використовуються на території 
більш як однієї області;  
е) лісові ресурси державного значення;  
є) природні ресурси в межах територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду загальнодержавного значення;  
ж) дикі тварини, які перебувають у стані природної волі в межах 
території України, її континентального шельфу та виключної (морської) 
економічної зони, інші об'єкти тваринного світу, на які поширюється дія Закону 
України "Про тваринний світ" і які перебувають у державній власності, а також 
об'єкти тваринного світу, що у встановленому законодавством порядку набуті в 
комунальну або приватну власність і визнані об'єктами загальнодержавного 
значення;  
з) корисні копалини, за винятком загальнопоширених.  
Законодавством України можуть бути віднесені до природних ресурсів 
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загальнодержавного значення й інші природні ресурси.  
До природних ресурсів місцевого значення належать природні ресурси, 
не віднесені законодавством України до природних ресурсів 
загальнодержавного значення.  
 
 
Розділ XI  
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
 
Стаття 50. Екологічна безпека  
Екологічна безпека є такий стан навколишнього природного середовища, 
при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та 
виникнення небезпеки для здоров'я людей.  
Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням 
широкого комплексу взаємопов'язаних політичних, економічних, технічних, 
організаційних, державно-правових та інших заходів.  
Діяльність фізичних та юридичних осіб, що завдає шкоди навколишньому 
природному середовищу, може бути припинена за рішенням суду. 
 
 
Розділ XV  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 
ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  
 
Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища  
Порушення законодавства України про охорону навколишнього 
природного середовища тягне за собою встановлену цим Законом та іншим 
законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і 
кримінальну відповідальність.  
Відповідальність за порушення законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища несуть особи, винні у:  
а) порушенні прав громадян на екологічно безпечне навколишнє 
природне середовище;  
б) порушенні норм екологічної безпеки;  
в) порушенні вимог законодавства України при проведенні екологічної 
експертизи, в тому числі поданні завідомо неправдивого експертного висновку;  
г) невиконанні вимог державної екологічної експертизи;  
д) фінансуванні, будівництві і впровадженні у виробництво нових 
технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної 
експертизи;  
е) порушенні екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, 
будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації 
підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів;  
є) допущенні наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів 
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забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне 
середовище;  
ж) перевищенні лімітів та порушенні інших вимог використання 
природних ресурсів;  
з) самовільному спеціальному використанні природних ресурсів;  
и) порушенні строків внесення зборів за використання природних 
ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища;  
і) невжитті заходів щодо попередження та ліквідації екологічних 
наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне 
середовище;  
ї) невиконанні розпоряджень органів, які здійснюють державний 
контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчиненні 
опору їх представникам;  
й) порушенні природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, 
використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, 
мінеральних добрив, токсичних, радіоактивних речовин та відходів;  
к) невиконанні вимог охорони територій та об'єктів природно-
заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів 
тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;  
л) відмові від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про 
стан навколишнього природного середовища, а також про джерела 
забруднення, у приховуванні випадків аварійного забруднення навколишнього 
природного середовища або фальсифікації відомостей про стан екологічної 
обстановки чи захворюваності населення;  
м) приниженні честі і гідності працівників, які здійснюють контроль в 
галузі охорони навколишнього природного середовища, посяганні на їх життя і 
здоров'я.  
Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за 
інші порушення законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища.  
Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані 
відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, 
встановлених законодавством України.  
Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної 
відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди, заподіяної 
забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням якості 
природних ресурсів.  
Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція 
підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення - 
конфіскації. Одержані від їх реалізації доходи спрямовуються в 
республіканський Автономної Республіки Крим і місцеві фонди охорони 
навколишнього природного середовища.  
Посадові особи та спеціалісти, винні в порушенні вимог щодо охорони 
навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, 
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забезпечення екологічної безпеки за поданням державних органів охорони 
навколишнього природного середовища згідно з рішеннями їх управлінських 
органів позбавляються премій за основними результатами господарської 
діяльності повністю або частково.  
Порядок позбавлення премій визначається законодавством України.  
 
Стаття 69. Особливості застосування цивільної відповідальності  
Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища, підлягає компенсації, як правило, в 
повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та 
незалежно від збору за забруднення навколишнього природного середовища та 
погіршення якості природних ресурсів.  
Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування 
неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров'я, якості 
навколишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів до 
стану, придатного для використання за цільовим призначенням.  
Особи, що володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, 
зобов'язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам, 
якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи 
навмисних дій потерпілих. 
Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з виконанням угоди про розподіл 
продукції, підлягає відшкодуванню відповідно до вимог статті 29 Закону 
України "Про угоди про розподіл продукції". 
 
Стаття 70. Адміністративна та кримінальна відповідальність за 
екологічні правопорушення і злочини  
Визначення складу екологічних правопорушень і злочинів, порядок 
притягнення винних до адміністративної та кримінальної відповідальності за їх 
вчинення встановлюються Кодексом України про адміністративні 























Законодавчі акти України до вивчення теми  
«Основи Житлового  права України» 
 
ЖИТЛОВИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНСЬКОЇ  РСР 
 




Р о з д і л   I 
 
ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 
    Стаття 1. Право громадян Української РСР на житло 
 
     Відповідно до  Конституції СРСР і Конституції Української РСР громадяни  
Української  РСР  мають  право  на  житло.   Це   право забезпечується 
розвитком  і  охороною  державного  і  громадського житлового  фонду,  
сприянням  кооперативному   та  індивідуальному житловому  будівництву,  
справедливим  розподілом  під громадським контролем жилої площі,  яка 
надається в міру  здійснення  програми будівництва  благоустроєних  жител,  а  
також  невисокою платою за квартиру і комунальні послуги. 
 
     Стаття 2. Завдання житлового законодавства Української РСР 
 
     Завданнями житлового   законодавства   Української   РСР    є регулювання  
житлових  відносин з метою забезпечення гарантованого Конституцією СРСР і 
Конституцією Української РСР права громадян на житло,  належного  
використання  і схоронності житлового фонду,  а також зміцнення законності в 
галузі житлових відносин. 
 
     Стаття 3. Житлове законодавств Союзу РСР і Української РСР 
 
     Житлові відносини  в  Українській  РСР  регулюються  Основами житлового  
законодавства  Союзу  РСР  і   союзних   республік   та видаваними   відповідно   
до   них   іншими  актами  житлового законодавства Союзу РСР, цим Кодексом 
та іншими  актами  житлового законодавства Української РСР. 
     Відносини, зв'язані   з   будівництвом   жител,   регулюються відповідним 
законодавством Союзу РСР і Української РСР. 
 
     Стаття 4. Житловий фонд 
 
     Жилі будинки,  а також жилі приміщення в інших  будівлях,  що знаходяться 
на території Української РСР, утворюють житловий фонд. 
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     Житловий фонд включає: 
     жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях,  що належать державі 
(державний житловий фонд); 
     жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях,  що належать колгоспам 
та іншим  кооперативним  організаціям,  їх  об'єднанням, профспілковим  та  
іншим  громадським  організаціям  (громадський житловий фонд); 
     жилі будинки,  що належать  житлово-будівельним  кооперативам (фонд 
житлово-будівельних кооперативів); 
     жилі будинки   (частини   будинків),  квартири,  що  належать громадянам на 
праві приватної власності (приватний житловий фонд). 
     До житлового  фонду  включаються  також  жилі   будинки,   що належать   
державно-колгоспним   та  іншим  державно-кооперативним об'єднанням,  
підприємствам  і  організаціям.  Відповідно до Основ житлового  законодавства  
Союзу  РСР  і  союзних  республік до цих будинків  застосовуються  правила,  
встановлені  для  громадського житлового фонду. 
     До житлового  фонду  не  входять  нежилі  приміщення  в жилих будинках,  
призначені для торговельних,  побутових та інших потреб непромислового 
характеру. 
 
     Стаття 5. Державний житловий фонд 
 
 Державний житловий фонд перебуває у віданні місцевих Рад  народних 
депутатів (житловий фонд місцевих Рад) та у  віданні  міністерств, державних 
комітетів і відомств (відомчий житловий фонд). 
     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних  
республік  будинки  відомчого  житлового фонду в містах і селищах міського 
типу підлягають поступовій  передачі  до  відання місцевих   Рад  народних  
депутатів  у  порядку  і  в  строки,  що визначаються Радою Міністрів СРСР і  
Радою  Міністрів  Української РСР. 
     Жилі будинки,  споруджені  з  залученням  у  порядку  пайової участі   
коштів   державних   підприємств,  установ,  організацій, зараховуються (якщо 
інше не встановлено законодавством Союзу  РСР) до  житлового фонду 
місцевих Рад народних депутатів,  коли функції єдиного замовника по 
спорудженню цих будинків виконував виконавчий комітет Ради народних 
депутатів. 
 
     Стаття 6. Призначення жилих будинків і жилих приміщень 
 
     Жилі будинки  і  жилі приміщення призначаються для постійного 
проживання громадян,  а також  для  використання  у  встановленому порядку  
як  службових  жилих  приміщень  і  гуртожитків.  Надання приміщень у  жилих  





     Стаття 7. Виключення з житлового фонду жилих будинків 
               і жилих приміщень 
 
     Періодично, у   строки,   встановлювані    Радою    Міністрів Української  
РСР,  провадиться  обстеження  стану  жилих  будинків державного і 
громадського житлового фонду. 
     Непридатні для  проживання  жилі  будинки  і  жилі приміщення 
переобладнуються для використання в інших цілях або  такі  будинки зносяться  
за  рішенням  виконавчого  комітету  обласної,  міської (міста 
республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів. 
     Непридатні для   проживання   жилі   приміщення   в  будинках житлово-
будівельних кооперативів може бути переобладнено в  нежилі за  рішенням  
загальних  зборів  членів кооперативу,  затвердженим виконавчим комітетом 
районної,  міської,  районної  в  місті  Ради народних депутатів. 
     Порядок обстеження  стану жилих будинків з метою встановлення їх  
відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків   і   
жилих   приміщень   непридатними   для   проживання встановлюється Радою 
Міністрів Української РСР. 
 
      Стаття 8. Переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі  
 
     Переведення придатних для проживання жилих будинків  і  жилих 
приміщень  у  будинках державного і громадського житлового фонду в нежилі,  
як  правило,  не  допускається.  У  виняткових   випадках переведення  жилих  
будинків  і  жилих  приміщень  у  нежилі  може здійснюватися за рішенням 
органів,  зазначених  у  частині  другій статті 7 цього Кодексу. 
     Переведення жилих будинків  і  жилих  приміщень  відомчого  і 
громадського  житлового фонду в нежилі провадиться за пропозиціями 
відповідних   міністерств,   державних   комітетів,   відомств   і центральних 
органів громадських організацій. 
     Переведення жилих будинків і  жилих  приміщень,  що  належать колгоспам,  
у  нежилі  здійснюється  за  рішенням загальних зборів членів колгоспу або 
зборів уповноважених. 
     Переведення жилих будинків житлово-будівельних кооперативів у нежилі не 
допускається. 
 
     Стаття 9. Житлові права громадян 
 
     Громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у 
встановленому порядку жилого приміщення в будинках державного чи 
громадського житлового фонду або  в  будинках  житлово-будівельних 
кооперативів. 
     Громадяни мають  право  на  приватизацію  квартир  (будинків) державного 
житлового   фонду   або   придбання   їх   у   житлових кооперативах, на 
біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи   
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одержання   у   власність   на  інших  підставах, передбачених законодавством 
України. 
     Ніхто не може бути виселений із займаного  жилого  приміщення або 
обмежений у праві користування жилим приміщенням інакше  як  з підстав і в 
порядку, передбачених законом. 
     Житлові права охороняються  законом,  за  винятком  випадків, коли вони 
здійснюються в суперечності з призначенням цих прав чи з порушенням прав 
інших громадян або прав  державних  і  громадських організацій. 
 
     Стаття 10. Житлові обов'язки громадян 
 
     Громадяни зобов'язані  дбайливо ставитися до будинку, в якому вони  
проживають,  використовувати  жиле  приміщення відповідно до його   
призначення,   додержувати   правил   користування   жилими приміщеннями,  
економно  витрачати воду, газ, електричну і теплову енергію. 
     Жилі будинки  і  жилі  приміщення не можуть використовуватися 
громадянами на шкоду інтересам суспільства. 
 
      Стаття 11. Компетенція Союзу РСР у галузі регулювання 
                 житлових відносин 
 
     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних 
республік віданню Союзу РСР у галузі регулювання  житлових відносин 
підлягають: 
     1) забезпечення єдності  законодавчого  регулювання  житлових відносин; 
     2) керівництво      житловим      господарством      союзного 
підпорядкування,   загальне   керівництво  житловим  господарством союзно-
республіканського підпорядкування; 
     3) встановлення  загальних  засад  організації та діяльності органів 
державного управління житловим господарством; 
     4) затвердження  планових  завдань  по  капітальному  ремонту житлового 
фонду по союзних республіках,  міністерствах,  державних комітетах і 
відомствах СРСР; 
     5) проведення єдиної  технічної  політики  в  галузі  ремонту житлового 
фонду; 
     6) встановлення   нормативів    витрачання    фінансових    і матеріальних 
ресурсів на експлуатацію та ремонт житлового фонду по союзних  республіках,   
міністерствах,   державних   комітетах   і відомствах СРСР; 
     7) встановлення єдиного порядку державного  обліку  житлового фонду; 
     8) встановлення  основних   правил   обліку   громадян,   які потребують  
поліпшення  житлових  умов,  надання жилих приміщень і користування ними; 
     9) встановлення  розміру  квартирної  плати і пільг по оплаті жилих 
приміщень та комунальних послуг; 
     10) встановлення  основних  правил  організації та діяльності житлово-
будівельних кооперативів; 
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     11) державний  контроль  за   використанням   і   схоронністю житлового 
фонду і встановлення порядку його здійснення; 
     12) вирішення інших питань загальносоюзного значення в галузі 
використання і забезпечення схоронності житлового фонду відповідно до   
Конституції   СРСР     і  Основ  житлового законодавства Союзу РСР і союзних 
республік. 
 
       Стаття 12. Компетенція Української РСР у галузі регулювання 
                  житлових відносин 
 
     Віданню Української   РСР   у   галузі  регулювання  житлових відносин поза 
межами компетенції Союзу РСР підлягають: 
     1) законодавче регулювання житлових відносин у республіці; 
     2) керівництво             житловим             господарством союзно-
республіканського  і   республіканського   підпорядкування, встановлення  
порядку організації та діяльності органів державного управління цим 
господарством; 
     3) затвердження  планових  завдань  по  капітальному  ремонту житлового 
фонду в республіці; 
     4) здійснення  державного обліку житлового фонду на території республіки; 
     5) встановлення  порядку  обліку  громадян,  які   потребують поліпшення  
житлових  умов, надання жилих приміщень і користування ними; 
     6) встановлення порядку і строків внесення  квартирної  плати та плати за 
комунальні послуги; 
     7) встановлення    порядку    організації    та    діяльності житлово-
будівельних кооперативів, прав і обов'язків їх членів; 
     8) встановлення правил і норм  технічної  експлуатації  жилих будинків і 
правил користування придомовими територіями; 
     9) здійснення  державного   контролю   за   використанням   і схоронністю 
житлового фонду; 
    10) вирішення інших питань у галузі  використання  і   забезпечення 















Р о з д і л III 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ. 
КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ 
 
Г л а в а  1 
 
НАДАННЯ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ У БУДИНКАХ ДЕРЖАВНОГО 
І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
 
     Стаття 31. Право громадян на одержання жилого приміщення 
 
     Громадяни, які  потребують  поліпшення  житлових умов,  мають право на 
одержання у користування  жилого  приміщення  в  будинках державного   або   
громадського   житлового   фонду   в   порядку, передбаченому законодавством 
Союзу РСР,  цим  Кодексом  та  іншими актами  законодавства  Української 
РСР.  Жилі приміщення надаються зазначеним громадянам, які постійно 
проживають у даному населеному пункті  (якщо  інше  не  встановлено  
законодавством  Союзу  РСР і Української РСР), як правило, у вигляді окремої 
квартири на сім'ю. 
 
 
     Стаття 32. Вік, з якого громадяни здійснюють право на 
                одержання жилого приміщення 
 
     Громадяни самостійно здійснюють  право  на  одержання  жилого 
приміщення  в будинках державного і громадського житлового фонду з 
настанням повноліття,  тобто після досягнення  вісімнадцятирічного віку,   а  
такі,  що  одружилися  або  влаштувалися  на  роботу  у передбачених  законом  
випадках  до досягнення вісімнадцятирічного віку,  -  відповідно  з  часу 
одруження або влаштування на роботу. Інші  неповнолітні  (віком  від 
п'ятнадцяти до восімнадцяти років) здійснюють  право на одержання жилого 
приміщення за згодою батьків або піклувальників. 
 
     Стаття 33. Забезпечення жилими приміщеннями потребуючих 
                поліпшення житлових умов членів житлово-будівельних 
                кооперативів, громадян, які мають жилий будинок 
                (квартиру) у приватній власності, та інших громадян,  
                що проживають у цих будинках  (квартирах)  
 
     Потребуючі поліпшення житлових умов члени житлово-будівельних 
кооперативів,  громадяни,  які  мають  жилий  будинок (квартиру) у приватній 
власності,  та  інші  громадяни,  що  проживають  у  цих будинках   (квартирах),   
забезпечуються  жилими  приміщеннями  на загальних підставах.  
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     Стаття 34. Підстави для визнання громадян  потребуючими 
                поліпшення  житлових умов 
 
     Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни: 
 
     1) забезпечені жилою площею нижче за рівень,  що визначається в  порядку,  
встановлюваному Радою Міністрів Української РСР і Українською 
республіканською радою професійних спілок; 
     2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним 
і технічним вимогам;  
     3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з 
чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній  кімнаті  з   
членами   своєї   сім'ї.  Перелік  зазначених захворювань   затверджується   
Міністерством   охорони    здоров'я Української РСР  за  погодженням  з  
Українською  республіканською радою професійних спілок; 
     4) які  проживають  за договором піднайму жилого приміщення в будинках 
державного  або  громадського  житлового  фонду   чи   за договором найму  
жилого  приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів; 
     5) які  проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках 
(квартирах),  що належать громадянам на  праві  приватної власності; 
     6) які проживають у гуртожитках. 
     Громадяни визнаються  потребуючими поліпшення житлових умов і з  інших  
підстав,  передбачених  законодавством  Союзу  РСР   і Української РСР. 
     Громадяни, які потребують  поліпшення житлових умов, беруться на облік 
для одержання жилих приміщень  у  будинках  державного  і громадського 
житлового фонду.  
 
     Стаття 35. Наслідки штучного погіршення житлових умов 
 
     Громадяни, які штучно погіршили житлові умови  шляхом  обміну 
займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження 
придатного і достатнього  за  розміром  для  проживання жилого будинку  
(частини  будинку),  а  також  громадяни,  у  яких потреба в поліпшенні 
житлових  умов  виникла  внаслідок  вилучення жилого  приміщення,  
використовуваного  для  одержання  нетрудових доходів (стаття 96), не 
беруться на облік  потребуючих  поліпшення житлових умов протягом п'яти 
років з моменту  погіршення  житлових умов. 
     Не беруться на облік  потребуючих  поліпшення  житлових  умов 
працездатні особи, які не займаються суспільно корисною працею. 
 
     Стаття 36. Облік громадян, які потребують поліпшення 
                житлових умов, за місцем проживання 
 
     Облік громадян,  які  потребують  поліпшення  житлових  умов, 
здійснюється,  як  правило,  за  місцем  проживання  у виконавчому комітеті 
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районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних 
депутатів. 
     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних  
республік  у  випадках і в порядку,  встановлюваних Радою Міністрів СРСР і 
Радою Міністрів Української  РСР,  громадян  може бути взято на облік і не за 
місцем їх проживання. 
 
     Стаття 37. Облік громадян, які потребують  поліпшення 
                житлових умов, за місцем роботи 
 
     Облік потребуючих  поліпшення  житлових  умов  громадян,  які працюють  
на підприємствах,  в установах,  організаціях,  що мають житловий фонд і  
ведуть  житлове  будівництво  або  беруть  пайову участь у житловому 
будівництві,  здійснюється за місцем роботи,  а за їх бажанням - також і за  
місцем  проживання.  Нарівні  з  ними беруться   на   облік   громадяни,  які  
залишили  роботу  на  цих підприємствах,  в установах,  організаціях у зв'язку з 
виходом  на пенсію. 
     У випадках,   передбачених   законодавством   Союзу   РСР   і Української    
РСР,   працівники   медичних,   культурно-освітніх, торговельних та інших 
установ  і  організацій,  які  безпосередньо обслуговують    трудовий    колектив    
підприємства,    установи, організації,  та інші особи  за  їх  бажанням  беруться  
на  облік потребуючих  поліпшення  житлових  умов  нарівні  з робітниками і 
службовцями цього підприємства, установи, організації. 
  
     Стаття 38. Порядок обліку громадян, які потребують 
                поліпшення житлових умов 
 
     Порядок обліку  громадян,  які потребують поліпшення житлових умов,  
встановлюється законодавством Союзу РСР,  цим  Кодексом  та іншими актами 
законодавства Української РСР. 
 
     Стаття 39. Порядок взяття громадян на облік потребуючих 
                поліпшення житлових умов 
 
     Громадяни беруться на облік потребуючих  поліпшення  житлових умов: 
     за місцем   проживання   -   виконавчим  комітетом  районної, міської,  
районної в  місті,  селищної,  сільської  Ради  народних депутатів   за  участю  
громадської  комісії  з  житлових  питань, створюваної при виконавчому 
комітеті; 
     за місцем   роботи   -   спільним   рішенням    адміністрації підприємства,  
установи,  організації  чи органу кооперативної або іншої  громадської  
організації  і   відповідного   профспілкового комітету.  При  цьому  беруться  
до  уваги  рекомендації трудового колективу.  Рішення  про  взяття  громадян  
на  облік  потребуючих поліпшення   житлових   умов   за   місцем  роботи  
затверджується виконавчим  комітетом  районної,  міської,   районної   в   місті, 
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селищної, сільської Ради народних депутатів. 
 
     Стаття 40. Перебування  громадян на обліку потребуючих 
                поліпшення житлових умов. Зняття з обліку 
 
     Громадяни перебувають  на   обліку   потребуючих   поліпшення житлових  
умов  до  одержання  житлового  приміщення,  за винятком випадків, 
передбачених частиною другої цієї статті. 
     Громадяни знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов у 
випадках: 
     1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання 
іншого жилого приміщення; 
     2) виїзду на постійне місце проживання до  іншого  населеного пункту; 
     3) припинення  трудових відносин з підприємством,  установою, 
організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків,  
передбачених законодавством Союзу РСР,  цим Кодексом та іншими актами 
законодавства Української РСР; 
     4) засудження  до  позбавлення  волі  на  строк  понад  шість місяців, 
заслання або вислання; 
     5) подання  відомостей,  що  не  відповідають дійсності,  які стали  підставою  
для  взяття  на  облік,  або  неправомірних  дій службових осіб при вирішенні 
питання про взяття на облік. 
     У разі  смерті  громадянина,   який   перебував   на   обліку потребуючих  
поліпшення  житлових  умов,  за  членами  його  сім'ї зберігається право 
подальшого перебування на обліку.  Таке ж право зберігається  за  членами  
сім'ї  громадянина,  який  перебував на обліку у виконавчому комітеті місцевої 
Ради народних  депутатів  і був  знятий  з  обліку з підстав,  зазначених у 
пунктах 2 і 4 цієї статті. 
     Зняття з   обліку   потребучих   поліпшення   житлових   умов провадиться 
органами,  які  винесли  або  затвердили  рішення  про взяття громадянина на 
облік. 
     Про зняття з  обліку  потребуючих  поліпшення  житлових  умов громадяни  
повідомляються  у письмовій формі з зазначенням підстав зняття з обліку. 
     Не знімаються  з обліку потребуючих поліпшення житлових умов народні 
депутати  України,  які  перейшли  на  постійну  роботу  у Верховну  Раду  
України,  і  члени  їх сімей за місцем попередньої роботи чи постійного 
проживання.  
 
     Стаття 41. Контроль за  станом  обліку  громадян, які 
                потребують поліпшення житлових умов 
 
     Контроль за  станом  обліку  на  підприємствах,  в установах, організаціях 
громадян,  які потребують поліпшення  житлових  умов, здійснюється   
виконавчими   комітетами   місцевих   Рад  народних депутатів і відповідними 
органами професійних спілок. 
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     Стаття 42. Надання жилих приміщень громадянам, які перебувають  
                 на обліку потребуючих поліпшення  житлових умов 
 
     Жилі приміщення надаються тільки громадянам,  які перебувають на  обліку  
потребуючих  поліпшення житлових умов,  крім випадків, передбачених 
статтею 46,  частинами першою  і  другою  статті  54, частиною  першої статті 
90,  частиною шостою статті 101,  статтями 102, 110, частиною першою статті 
114 цього Кодексу, а також інших випадків, передбачених законодавством 
Союзу РСР і Української РСР. 
 
 
     Стаття 43. Черговість надання громадянам жилих приміщень 
 
     Громадянам, які  перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових 
умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості. 
     Порядок визначення   черговості   надання   громадянам  жилих приміщень 
встановлюється законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами 
законодавства Української РСР. 
     З числа громадян,  взятих  на  облік  потребуючих  поліпшення житлових  
умов,  складаються списки осіб,  які користуються правом першочергового 
одержання жилих приміщень. 
     Черговість надання  жилих  приміщень  визначається  за  часом взяття на 
облік  (включення  до  списків  осіб,  які  користуються правом першочергового 
одержання жилих приміщень). 
     Законодавством Української РСР окремим  категоріям  громадян, які  
перебувають  у  загальній черзі,  може бути надано перевагу в строках 
одержання жилих приміщень у межах календарного року взяття на облік. 
 
 
     Стаття 44. Перенесення черговості на одержання жилих  приміщень 
 
     Громадянинові, який   перебуває   на    обліку    потребуючих поліпшення 
житлових умов за місцем роботи, черговість на одержання жилого приміщення 
може  бути  перенесено  на  рік,  якщо  протягом попереднього року  за 
систематичне порушення трудової дисципліни, пияцтво,  хуліганство,  
розкрадання  державного  або  громадського майна   до   нього   
застосовувалися   заходи  дисциплінарного  чи громадського впливу  або  
заходи  адміністративного  стягнення  чи кримінального   покарання,   за  
винятком  випадку,  передбаченого пунктом 4 статті 40 цього Кодексу. 
     Черговість може   бути   перенесено   і   в  інших  випадках, передбачених 
законодавством Союзу РСР і Української РСР. 
     Рішення про перенесення черговості приймається органами,  які винесли  




     Стаття 45. Першочергове надання жилих приміщень 
 
     У першу    чергу    жилі   приміщення  надаються  потребуючим поліпшення 
житлових умов: 
     сім'ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним 
до них у встановленому порядку особам; 
     Героям  Радянського  Союзу,  Героям  Соціалістичної  Праці, а також  
особам,  нагородженим  орденами  Слави, Трудової Слави, "За службу 
Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів; 
     особам, які   хворіють   на   тяжкі  форми  деяких  хронічних захворювань,  
перелічених у списку захворювань,  затверджуваному в установленому 
законодавством Союзу РСР порядку; 
     особам, зараженим  вірусом  імунодефіциту  людини   внаслідок виконання 
медичних маніпуляцій; 
     медичним працівникам,  зараженим вірусом імунодефіциту людини 
внаслідок виконання службових обов'язків; 
     особам, які  перебували  в  складі  діючої  армії  в   період громадянської  і 
Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій  по  захисту  
СРСР,  партизанам  громадянської  і Великої Вітчизняної воєн, а також іншим 
особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР; 
     інвалідам праці  I і II груп та інвалідам I і II груп з числа 
військовослужбовців; 
     сім'ям осіб,   які   загинули  при  виконанні  державних  або громадських 
обов'язків,  виконанні обов'язку громадянина  СРСР  по рятуванню  життя  
людини,  по  охороні  соціалістичної власності і правопорядку  або  загинули  
на  виробництві  внаслідок  нещасного випадку; 
     робітникам і   службовцям,   які   тривалий   час    сумлінно пропрацювали у 
сфері виробництва; 
     матерям,  яким  присвоєно звання "Мати-героїня", багатодітним сім'ям, 
сім'ям, що виховують дітей-інвалідів, і одиноким матерям; 
     сім'ям при народженні близнят; 
     вчителям та  іншим  педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і 
професійно-технічних навчальних закладів. 
     Законодавством Союзу    РСР    і    Української   РСР   право першочергового 
одержання жилого  приміщення  може  бути  надано  й іншим категоріям 
громадян.  
 
     Стаття 46. Позачергове надання жилих приміщень 
 
     Поза чергою жиле приміщення надається: 
     інвалідам  Великої  Вітчизняної  війни і прирівняним до них у 
встановленому  порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення 
про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення,  а  з  
них  інвалідам  першої  групи з числа учасників бойових   дій   на  території  
інших  держав  -  протягом  року  з визначенням  переважного права інвалідів 
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Великої Вітчизняної війни і  прирівняних  до  них  у встановленому порядку 
осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями 
позачерговиків; 
     громадянам, житло  яких  внаслідок  стихійного   лиха   стало непридатним 
для проживання; 
     особам, направленим у порядку  розподілу  на  роботу  в  іншу місцевість; 
     особам, які повернулися з державного  дитячого  закладу,  від родичів,   
опікуна   чи   піклувальника,   громадянам,   незаконно засудженим і згодом 
реабілітованим,  при  неможливості  повернення займаного раніше жилого 
приміщення; 
     дітям-інвалідам, що  не  мають  батьків   або   батьки   яких позбавлені 
батьківських  прав  і  проживають у державних або інших соціальних 
установах,  після  досягнення   повноліття,   якщо   за висновком медико-
соціальної  експертизи  вони  можуть  здійснювати самообслуговування і вести 
самостійний спосіб життя; 
     особам, обраним  на  виборну  посаду,  коли  це  зв'язано   з переїздом в іншу 
місцевість; 
     членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період  
виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній 
основі. 
     Поза чергою  жиле  приміщення  може  надаватися також в інших випадках, 
передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР. 
     Громадяни, які мають право  на  позачергове  одержання  жилих приміщень, 
включаються до окремого списку.  
 
     Стаття 46-1. Забезпечення жилим приміщенням дитячих будинків 
                  сімейного типу 
 
     При винесенні в установленому порядку рішення про організацію дитячого   
будинку   сімейного   типу   особам,   які   призначені батьками-вихователями,  
для   спільного   проживання  з  дітьми, переданими  їм на виховання,  
надається поза чергою індивідуальний жилий  будинок  або  багатокімнатна   
квартира   за   нормою,   що встановлюється Радою Міністрів Української РСР. 
     Користування   наданим   жилим   приміщенням  здійснюється  в порядку,  
встановленому законодавством для користування службовими жилими 
приміщеннями.  
 
     Стаття 47. Норма жилої площі 
 
     Норма жилої  площі в Українській РСР встановлюється в розмірі 13,65 
квадратного метру на одну особу. 
 
     Стаття 48. Розмір жилого приміщення, що надається  громадянам 
 
     Жиле приміщення  надається  громадянам  у  межах  норми жилої площі, але 
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не менше розміру, який визначається Кабінетом Міністрів України   і  
Федерацією  професійних  спілок  України.  При  цьому враховується жила 
площа у жилому будинку (квартирі),  що перебуває у  приватній власності 
громадян,  якщо ними не використані житлові чеки. 
     При передачі  громадянам житла,  яке перебуває у їх приватній власності, 
органу,  який здійснює поліпшення житлових  умов,  вони мають право  на  
одержання  житла у межах встановленої норми жилої площі. 
     Громадяни, які  одержали  житло  у  державному  фонді  на цих умовах,  
мають  право  на  його  приватизацію  відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
     Жиле приміщення може бути надано з  перевищенням  норми жилої площі,  
якщо  воно  складається  з  однієї  кімнати  (однокімнатна квартира) або 
призначається для осіб різної статі  (частина  друга статті 50). 
 
     Стаття 49. Додаткова жила площа 
 
     Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається 
додаткова  жила  площа  у  вигляді  кімнати  або  в розмірі десяти квадратних 
метрів. Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних 
захворювань, а також громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і  
характером  виконуваної  роботи,  розмір  додаткової жилої площі може бути 
збільшено. 
     Порядок і умови надання додаткової  жилої  площі  та  перелік категорій   
громадян,   які мають   право на  її  одержання, встановлюється законодавством 
Союзу РСР. 
 
     Стаття 50. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень 
 
     Жиле приміщення,  що надається громадянам для проживання, має бути  
благоустроєним  стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати 
встановленим санітарним і технічних вимогам. 
     При наданні  жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати 
особами різної статі,  старшими  за  дев'ять  років,  крім подружжя. 
     Не допускається  також  заселення  квартири,  збудованої  для однієї сім'ї,  
двома і більше сім'ями або двома і більше одинокими особами, за винятком 
випадку, передбаченого частиною п'ятою статті 54 цього Кодексу. 
     Особам похилого  віку, а  за висновком лікувально-профілактичного  закладу  
також  відповідним категоріям інвалідів і хворих на їх прохання  жилі  
приміщення  надаються  на нижніх поверхах або в будинках з ліфтами. 
 
     Стаття 51. Порядок надання жилих приміщень у будинках 
                житлового фонду місцевих Рад народних депутатів 
 
     Жилі приміщення  в  будинках  житлового  фонду  місцевих  Рад народних   
депутатів  надаються  громадянам  виконавчим  комітетом районної,  міської,  
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районної в місті,  селищної,  сільської Ради народних  депутатів  за  участю  
громадської  комісії  з  житлових питань,  створюваної при виконавчому  
комітеті  з  депутатів  Рад, представників громадських організацій, трудових 
колективів. 
 
     Стаття 52. Порядок надання жилих приміщень у будинках 
                відомчого житлового фонду 
 
     Жилі приміщення  в   будинках   відомчого   житлового   фонду надаються   
громадянам   за   спільним  рішенням  адміністрації  і профспілкового  комітету  
підприємства,   установи,   організації, затвердженим виконавчим комітетом 
районної,  міської, районної в місті,  селищної, сільської Ради народних 
депутатів, а у випадках, передбачених   Радою   Міністрів  СРСР,  -  за  
спільним  рішенням адміністрації і профспілкового комітету з наступним  
повідомленням виконавчому  комітетові  відповідної  Ради  народних депутатів 
про надання жилих приміщень для заселення. 
 
     Стаття 53. Порядок надання жилих приміщень у будинках 
                громадського житлового фонду 
 
     Жилі  приміщення  в  будинках  громадського  житлового  фонду надаються  
громадянам  за  спільним  рішенням  органу  відповідної організації   та   її   
профспілкового   комітету   з    наступним повідомленням   виконавчому   
комітетові   відповідно    районної, міської, районної  в  місті,  селищної,  
сільської  Ради  народних депутатів про надання жилих приміщень для 
заселення. 
 
     Стаття 54. Надання жилого приміщення, що звільнилося  у  квартирі 
 
     Якщо в  квартирі,  в  якій  проживає  два або більше наймачі, звільнилося 
неізольоване жиле приміщення, воно надається наймачеві суміжного 
приміщення. 
     Ізольоване жиле приміщення, що звільнилося в квартирі, в якій проживає 
два або більше наймачі,  на прохання наймача, що проживає в цій квартирі і 
потребує поліпшення житлових  умов  (стаття  34), надається  йому,  а  в  разі  
відсутності  такого наймача - іншому наймачеві,  який проживає в тій же 
квартирі.  При цьому  загальний розмір  жилої  площі  не повинен 
перевищувати норми,  встановленої статтею 47 цього Кодексу, крім випадків, 
коли наймач або член його сім'ї  має право на додаткову жилу площу.  Якщо 
розмір ізольованої кімнати,  що звільнилася,  є меншим за  встановлений  для  
надання одній   особі,  зазначена  кімната  у  всіх  випадках  передається 
наймачеві на його прохання. 
     Правила, передбачені  частинами  першою і другою цієї статті, 
застосовуються незалежно від належності жилого будинку. 
     У разі відмові в наданні жилого приміщення, що звільнилося, у випадках,  
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передбачених цією статтею,  спір може бути  вирішено  в судовому порядку. 
     Якщо ізольоване приміщення,  що звільнилося,  не  може  бути відповідно   
до   правил   частини  другої  цієї  статті  передано наймачеві, який проживає в 
цій квартирі, його надають іншим особам у загальному порядку. 
 
 
     Стаття 55. Заселення жилих приміщень у будинках, переданих 
                виконавчим комітетам місцевих Рад народних  депутатів,  
                а також у будинках, споруджених із залученням коштів  
                у порядку пайової участі 
 
     Жилі  приміщення,  що  звільняються  в  будинках,   переданих державними 
підприємствами,  установами,  організаціями  виконавчим комітетам  місцевих  
Рад  народних   депутатів,   а   також   жилі приміщення, що звільняються в 
будинках, споруджених із  залученням у   порядку   пайової   участі   коштів   
підприємств, установ, організацій, заселяються в  першу  чергу  потребуючими  
поліпшення житлових умов працівниками цих підприємств, установ,  
організацій. Зазначений порядок заселення застосовується незалежно   від   часу 
передачі або закінчення спорудження жилого будинку. 
 
 
     Стаття 56. Заселення жилих приміщень, переданих забудовниками 
                виконавчим комітетам місцевих Рад народних 
                депутатів та іншим організаціям 
 
     Жилі приміщення   у   новоспоруджених   будинках,    передані 
забудовниками виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів та  
іншим  організаціям  (стаття  26),  у   разі   їх   звільнення заселяються   цими   
виконавчими   комітетами   місцевих   Рад  та організаціями. 
 
 
     Стаття 57. Оскарження рішень з питань обліку громадян, які 
                потребують поліпшення житлових  умов, і надання 
                їм жилих приміщень 
 
     Рішення виконавчого комітету районної,  міської,  районної  в місті, 
селищної, сільської Ради народних депутатів з питань обліку громадян,  які 
потребують поліпшення житлових умов,  і надання  їм жилих  приміщень  може  
бути  оскаржено  до  виконавчого  комітету вищестоящої Ради. 
     Скарги на   спільні   рішення   адміністрації   підприємства, установи,  
організації   чи   органу   кооперативної   або   іншої громадської   організації  і  
профспілкового  комітету  з  питань, зазначених у частині першій цієї статті,  
розглядаються виконавчим комітетом відповідної Ради народних депутатів.  
Спори з цих питань між   адміністрацією   (органом   громадської    організації)    
і профспілковим комітетом розглядаються їх вищестоящими органами. 
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     Стаття 58. Ордер на жиле приміщення 
 
     На підставі  рішення  про надання жилого приміщення в будинку 
державного або громадського  житлового  фонду  виконавчий  комітет 
районної,  міської,  районної  в місті,  селищної,  сільської Ради народних  
депутатів  видає  громадянинові  ордер,  який  є  єдиною підставою для 
вселення в надане жиле приміщення. 
     Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення. 
     Форма ордера встановлюється Радою Міністрів Української РСР. 
     Видача ордерів на  жилі  приміщення  у  військових  містечках провадиться в 
порядку, передбаченому законодавством Союзу СРСР. 
 
     Стаття 59. Підстави і порядок визнання ордера на жиле 
                приміщення недійсним 
 
     Ордер на  жиле  приміщення  може  бути  визнано  недійсним  у судовому  
порядку  у випадках подання громадянами не відповідаючих дійсності 
відомостей  про  потребу  в  поліпшенні  житлових  умов, порушення  прав  
інших  громадян  або  організацій  на зазначене в ордері жиле  приміщення,  
неправомірних  дій  службових  осіб  при вирішенні  питання про надання 
жилого приміщення,  а також в інших випадках порушення порядку і умов 
надання жилих приміщень. 
     Вимогу про  визнання  ордера  недійсним  може  бути  заявлено протягом 
трьох років з дня його видачі. 
 
     Стаття 60. Правила обліку громадян, які потребують 
                поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
                приміщень 
 
     Правила обліку  громадян, які потребують поліпшення  житлових умов,  і 
надання їм жилих приміщень затверджуються Радою Міністрів Української  
РСР  і Українською республіканською радою професійних спілок. 
 
Г л а в а  2 
 
КОРИСТУВАННЯ ЖИЛИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ В БУДИНКАХ 
ДЕРЖАВНОГО І ГРОМАДСЬКОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
 
     Стаття 61. Договір найму  жилого приміщення. Укладення 
                договору найму жилого приміщення 
 
     Користування жилим   приміщенням   у  будинках  державного  і 
громадського житлового фонду здійснюється відповідно  до  договору найму 
жилого приміщення. 
     Договір найму  жилого  приміщення  в  будинках  державного  і 
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громадського  житлового  фонду  укладається  в  письмовій формі на підставі   
ордера   на   жиле   приміщення   між   наймодавцем   - житлово-
експлуатаційною  організацією  (а  в разі її відсутності - відповідним 
підприємством,  установою,  організацією) і наймачем - громадянином, на ім'я 
якого видано ордер. 
     Типовий договір найму жилого приміщення, правила користування жилими   
приміщеннями,   утримання  жилого  будинку  і  придомової території 
затверджуються Радою Міністрів Української РСР. 
     Умови договору найму жилого приміщення,  що  обмежують  права наймача 
та членів його сім'ї порівняно  з  умовами,  передбаченими законодавством 
Союзу РСР, цим Кодексом,  Типовим  договором  найму жилого приміщення та 
іншими  актами  законодавства  Української РСР, є недійсними. 
 
     Стаття 62. Застосування правил цивільного законодавства Союзу 
                РСР і Української РСР до  відносин, що випливають 
                з договору найму жилого приміщення 
 
     До  відносин,  що  випливають   з   договору   найму   жилого приміщення, у 
відповідних випадках  застосовуються  також  правила цивільного 
законодавства Союзу РСР і Української РСР. 
 
     Стаття 63. Предмет договору найму жилого приміщення 
 
     Предметом  договору  найму  жилого  приміщення   в   будинках державного 
і громадського житлового фонду є  окрема  квартира  або інше ізольоване  жиле  
приміщення,  що  складається  з  однієї  чи кількох кімнат, а також 
одноквартирний жилий будинок. 
     Не можуть  бути  самостійним  предметом договору найму:  жиле 
приміщення,  яке хоч і є ізольованим,  проте за розміром менше від 
встановленого  для  надання одній особі (частина перша статті 48), частина 
кімнати або кімната,  зв'язана з іншою  кімнатою  спільним входом,  а  також  
підсобні  приміщення . 
 
     Стаття 64. Права і обов'язки членів сім'ї наймача 
 
     Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні  з   
наймачем  усіма  правами  і  несуть усі обов'язки,  що випливають з договору 
найму жилого  приміщення.  Повнолітні  члени сім'ї  несуть  солідарну  з  
наймачем  майнову відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із 
зазначеного договору. 
     До членів  сім'ї наймача належать дружина наймача,  їх діти і батьки. 
Членами сім'ї наймача може бути визнано й інших осіб, якщо вони  постійно  
проживають разом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство. 
     Якщо особи, зазначені в частині другій цієї статті, перестали бути членами 
сім'ї наймача,  але продовжують проживати в займаному жилому приміщенні, 
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вони мають такі ж права і обов'язки, як наймач  та члени його сім'ї. 
 
     Стаття 65. Право наймача на вселення інших осіб у займане 
                ним жиле приміщення 
 
     Наймач вправі  в  установленому  порядку  за письмовою згодою всіх членів 
сім'ї,  які проживають разом з ним,  вселити в займане ним жиле приміщення  
свою дружину,  дітей, батьків, а також інших осіб.  На вселення до батьків їх  
неповнолітніх  дітей  зазначеної згоди не потрібно. 
     Особи, що вселилися в жиле приміщення як члени сім'ї наймача, набувають  
рівного з іншими членами сім'ї права користування жилим приміщенням,  якщо 
при вселенні  між  цими  особами,  наймачем  та членами його сім'ї,  які 
проживають з ним, не було іншої угоди про порядок користування жилим 
приміщенням. 
 
     Стаття 65-1. Придбання громадянам займаних ними 
                  жилих приміщень у приватну власність 
 
     Наймачі жилих приміщень у будинках державного чи громадського 
житлового фонду можуть за згодою всіх  повнолітніх  членів  сім'ї, які 
проживають  разом  з ними,  придбати займані ними приміщення у власність на 
підставах, передбачених чинним законодавством. 
 
     Стаття 66. Плата за користування житлом 
      
     Плата за користування житлом (квартирна  плата)  обчислюється виходячи із 
загальної площі квартири (одноквартирного будинку). 
     Норма загальної площі встановлюється у розмірі 21 квадратного метра на 
одну особу. 
     Розмір плати   за  користування   житлом   (квартирної плати) 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
     В одинарному  розмірі  оплачується  загальна  площа,  що  має належати 
наймачеві  та членам його сім'ї за встановленими нормами, а також зайва 
площа,  якщо розміри її на всю сім'ю не  перевищують половини норми 
загальної площі, яку  належить  мати  одній  особі. Плата за користування 
рештою зайвої  загальної  площі  береться  в підвищеному розмірі, 
встановленому Кабінетом Міністрів України. 
     Загальна  площа,  право  користування  якою  зберігається  за тимчасово 
відсутнім наймачем або членом його сім'ї, не  вважається зайвою. 
 
     Стаття 67. Плата за комунальні послуги 
 
     Плата  за  комунальні  послуги  (водопостачання, газ, теплова енергія  та  
інші  послуги)  береться  крім  квартирної  плати  за затвердженими в 
установленому порядку тарифами. 
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     Стаття 68. Строки внесення квартирної плати та плати за 
                комунальні послуги 
 
     Наймач зобов'язаний своєчасно вносити квартирну  плату та плату за 
комунальні послуги. 
     Квартирна плата  та  плата  за  комунальні послуги в будинках державного і 
громадського житлового  фонду  вносяться  щомісяця  в строки, встановлені 
Радою Міністрів Української РСР. 
 
     Стаття 69. Пільги по квартирній платі та платі за комунальні  послуги 
 
     Пільги  по  квартирній  платі та платі за комунальні послуги встановлюються 
законодавством. 
     Громадянам, які проживають у будинках, що належать колгоспам, може 
бути надано пільги по квартирній платі за рішенням  загальних зборів членів 
колгоспу або зборів уповноважених.  
 
     Стаття 70. Безплатне користування жилим приміщенням 
                з опаленням і освітленням 
 
     Спеціалісти, які    працюють   і   проживають   у   сільській місцевості,  поза 
населеними пунктами  (а в установлених законодавством  Союзу  РСР  
випадках  -  у селищах),  користуються безплатно жилим приміщенням з 
опаленням і освітленням. 
     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних   
республік   переліки   категорій   спеціалістів,    які забезпечуються  таким  
приміщенням,  і  порядок  надання  їм жилих приміщень встановлюються  
Радою Міністрів СРСР і Радою  Міністрів Української РСР. 
 
     Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово 
                відсутніми громадянами 
 
     При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім'ї за ними 
зберігається жиле приміщення протягом шести місяців. 
     Якщо наймач або члени його сім'ї  були  відсутні  з  поважних причин  понад 
шість місяців, цей строк за заявою відсутнього  може бути продовжено 
наймодавцем, а в разі спору - судом. 
     Жиле приміщення  зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або 
членами його сім'ї понад шість місяців у випадках: 
     1) призову  на  строкову  військову службу або направлення на 
альтернативну (невійськову) службу,  а також призову  офіцерів  із запасу  на  
військову  службу  на  строк до трьох років - протягом усього   періоду   
проходження   зазначеної   військової   служби; перебування   на   військовій   
службі   прапорщиків,  мічманів  і військовослужбовців надстрокової служби -  
протягом  перших  п'яти років перебування на дійсній військовій службі; 
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     2)  тимчасового  виїзду  з  постійного  місця  проживання  за умовами  і  
характером  роботи  або  у  зв'язку з навчанням (учні, студенти,  стажисти,  
аспіранти тощо), у тому числі за кордоном, - протягом усього часу виконання 
цієї роботи або навчання;  
     3) поміщення дитини (дітей) на виховання в дитячий заклад, до родичів,  
опікуна чи  піклувальника  -  протягом  усього  часу  їх перебування в цьому 
закладі,  у родичів, опікуна чи піклувальника, якщо в будинку,  квартирі (їх 
частині) залишилися  проживати  інші члени сім'ї.  
     Якщо з будинку,  квартири (їх частини) вибула дитина (діти) і членів її (їх) 
сім'ї не залишилося,  це житло може бути надано  за договором   оренди   
іншому   громадянину   до  закінчення  строку перебування дитини (дітей) у 
дитячому закладі  або  до  досягнення нею  (ними)  повноліття  і  повернення  
від  родичів,  опікуна  чи піклувальника,  в окремих випадках  -  до  закінчення  
навчання  в загальноосвітніх  навчальних закладах усіх типів і форм власності, 
у тому числі для громадян,  які потребують соціальної допомоги  та соціальної  
реабілітації,  а також в професійно-технічних чи вищих навчальних закладах 
або до закінчення  строку  служби  у  Збройних Силах  України  та інших 
військових формуваннях;  
     4) виїзду   в   зв'язку   з   виконанням  обов'язків  опікуна (піклувальника) - 
протягом усього часу виконання цих обов'язків; 
     5) влаштування    непрацездатних    осіб,    у   тому   числі дітей-інвалідів,  у 
будинку-інтернаті та іншій установі соціальної допомоги  -  протягом  усього  
часу  перебування  в них;  
     6) виїзду  для   лікування    в    лікувально-профілактичному закладі - 
протягом усього часу перебування в ньому; 
     7) взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення  
волі  на  певний  строк чи довічне позбавлення волі - протягом   усього  часу  
перебування  під  вартою  або  відбування покарання,  якщо в цьому будинку, 
квартирі (їх частині) залишилися проживати інші члени сім'ї. 
     Якщо в будинку, квартирі (їх частині) не залишилися проживати інші  члени 
сім'ї наймача,  це житло може бути надано за договором оренди (найму) у 
встановленому законом порядку іншому  громадянину до  звільнення  таких  
осіб  з-під  варти  або  до  відбуття  ними покарання.   
 
     Стаття 72. Порядок визнання особи такою, що втратила право 
                користування жилим приміщенням 
 
     Визнання особи такою,  що втратила право  користування  жилим 
приміщенням  внаслідок  відсутності  цієї  особи понад встановлені строки, 
провадиться в судовому порядку. 
 
     Стаття 73. Бронювання жилого приміщення 
 
     Жилі приміщення,  що їх займають наймачі та члени  їх  сімей, бронюються  
при  направлені  на  роботу  за  кордон  - на весь час перебування за кордоном,  
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при виїзді на роботу в  райони  Крайньої Півночі  і  в  прирівняні  до  них  
місцевості  -  на весь час дії трудового договору,  а  у  випадках,  передбачених  
законодавством Союзу РСР,  - на весь час перебування в районах Крайньої 
Півночі і в прирівняних до них місцевостях. 
     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних 
республік законодавством Союзу РСР і Української РСР  може бути 
передбачено й інші випадки бронювання жилих приміщень. 
 
     Стаття 74. Умови, за яких бронювання жилого приміщення 
                не допускається 
 
     Бронювання жилого приміщення не допускається, якщо до наймача 
пред'явлено  позов  про  розірвання  чи зміну договору найму цього 
приміщення або про визнання ордера  недійсним,  а  також  в  інших випадках, 
передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР. 
 
     Стаття 75. Видача охоронного свідоцтва (броні) 
 
     У разі   бронювання   жилого  приміщення  виконавчий  комітет районної,  
міської,  районної в місті Ради народних  депутатів  за місцем знаходження 
приміщення,  що бронюється, видає наймачеві або членові його сім'ї охоронне 
свідоцтво (броню).  У разі  виникнення спору питання вирішується в судовому 
порядку. 
 
     Стаття 76. Розірвання договору найму на заброньоване 
                жиле приміщення 
 
     Якщо наймач та члени його сім'ї не повернулись у заброньоване жиле 
приміщення протягом шести місяців після закінчення строку дії броні,  договір 
найму жилого приміщення за позовом наймодавця може бути розірвано в 
судовому порядку. 
 
     Стаття 77. Правила бронювання жилих приміщень 
 
     Правила бронювання   жилих   приміщень  затверджуються  Радою Міністрів 
Української РСР. 
 
     Стаття 78.  Права і обов'язки тимчасово відсутніх наймача 
                 та членів його сім'ї 
 
     Тимчасово відсутній наймач зберігає права і несе обов'язки за договором 
найму жилого приміщення. 
     Якщо в  жилому приміщенні не залишились проживати члени сім'ї наймача,   
він   зобов'язаний   забезпечити   належне    утримання приміщення. 
     Наймач вправі здати жиле приміщення в піднайом або поселити в нього  
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тимчасових  жильців  на  умовах  і в порядку,  передбачених статтями 91 - 99 
цього Кодексу. 
     Члени сім'ї,  що проживають у жилому приміщенні, наймач якого тимчасово 
відсутній (статті 71,  73),  вправі  користуватися  всім займаним приміщенням.  
При цьому вони здійснюють права і обов'язки за договором найму цього 
приміщення. 
 
     Стаття 79. Право на обмін жилого приміщення 
 
     Наймач жилого приміщення вправі за  письмовою  згодою  членів сім'ї,  що 
проживають разом із ним, включаючи тимчасово відсутніх, провести обмін 
займаного приміщення з іншим  наймачем  або  членом житлово-будівельного  
кооперативу,  в  тому числі з проживаючими в іншому населеному пункті. 
 
     Стаття 80. Обмін жилого приміщення в разі відсутності 
                згоди між членами сім'ї 
 
     Якщо між членами сім'ї не досягнуто згоди про обмін, то кожен з них  вправі  
вимагати  в  судовому  порядку  примусового  обміну займаного приміщення на 
приміщення в різних будинках (квартирах). 
 
     Стаття 81. Обмін частини жилого приміщення 
 
     Наймач або  член  його  сім'ї  вправі в установленому порядку провести 
обмін жилої площі,  що припадає на нього,  в  тому  числі суміжної  кімнати  
або  частини кімнати,  з наймачем іншого жилого приміщення за умови, що 
в'їжджаючий у порядку обміну вселяється як член сім'ї тих, що залишилися 
проживати в цьому приміщенні. 
 
     Стаття 82. Обмін жилих приміщень у будинках підприємств, 
                установ, організацій 
 
     Обмін жилих  приміщень  у  будинках   підприємств,   установ, організацій  
допускається  лише  за їх згодою.  Відмову у згоді на обмін може бути 
оскаржено в судовому порядку, крім випадків обміну жилих приміщень у 
будинках, що належать колгоспам. 
 
     Стаття 83. Набрання чинності угодою про обмін жилими  
приміщеннями 
 
     Угода про  обмін  жилими  приміщеннями  набирає  чинності   з моменту  
одержання  ордерів,  що  видаються виконавчими комітетами місцевих Рад 
народних депутатів (частина перша статті 58). Відмову у   видачі  ордера  може  
бути  оскаржено  в  судовому  порядку  в шестимісячний строк. 
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     Стаття 84. Порядок обміну жилих приміщень 
 
     Порядок обміну  жилих приміщень установлюється законодавством Союзу 
РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР. 
 
     Стаття 85. Обмін жилих приміщень у будинках, розташованих 
                на території Української РСР та іншої союзної 
                республіки 
 
     Якщо одне  з  обмінюваних  жилих  приміщень   знаходиться   в будинку,  
розташованому на території Української РСР,  а інше - на території іншої  
союзної  республіки,  умови  обміну  визначаються законодавством  Союзу 
РСР,  Української РСР та відповідної союзної республіки. 
 
     Стаття 86. Умови, за яких обмін жилими приміщеннями не 
                допускається 
 
     Обмін жилими приміщеннями не допускається: 
     1) якщо до наймача пред'явлено позов про розірвання чи  зміну договору 
найму жилого приміщення або визнання ордера недійсним; 
     2) якщо одним з учасників обміну є член  житлово-будівельного 
кооперативу,  щодо  якого  розглядається  питання про виключення з 
кооперативу; 
     3) якщо обмін має корисливий або фіктивний характер; 
     4) якщо    будинок,   в  якому  знаходиться  обмінюване  жиле приміщення,   
підлягає  знесенню  або  будинок  (жиле  приміщення) загрожує обвалом чи 
підлягає переобладнанню для інших цілей; 
     5) якщо    будинок    підлягає    капітальному    ремонту   з переобладнанням   
або    переплануванням    обмінюваного    жилого приміщення; 
     6) якщо   жиле  приміщення  є  службовим  або  знаходиться  в гуртожитку; 
     7) якщо одне з обмінюваних приміщень  знаходиться  в  будинку 
підприємства, установи, організації, зазначених у  частині  першій статті 114 
цього  Кодексу,  крім  випадків,  коли  наймач  одержав приміщення у будинку  
підприємства,  установи,  організації  не  у зв'язку з  трудовими  відносинами  
або  коли  наймодавець  втратив право на його виселення, а також коли наймач  
іншого  обмінюваного приміщення (член  житлово-будівельного  кооперативу)  
перебуває  з цим підприємством, установою, організацією у трудових 
відносинах; 
     8) якщо  у  зв'язку з обміном у квартиру, в якій проживає два або  більше  
наймачі,  вселяється особа, яка хворіє на тяжку форму хронічного 
захворювання, в зв'язку з чим не може проживати в такій квартирі; 
     9) якщо  внаслідок  міжміського  обміну  на жилі приміщення в містах 
республіканського підпорядкування і в курортних місцевостях розмір  жилої 
площі, що припадатиме на кожного члена сім'ї,  буде меншим від 
встановленого Радою Міністрів Української РСР. 
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     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних 
республік законодавством Союзу РСР може  бути  встановлено й інші умови, за 
яких обмін жилими приміщеннями не допускається. 
 
     Стаття 87. Визнання обміну жилими приміщеннями недійсним 
 
     Обмін жилими приміщеннями, проведений з порушенням вимог 
законодавства  Союзу   РСР,   цього   Кодексу   та   інших   актів законодавства 
Української РСР, визнається недійсним. 
     Визнання обміну недійсним провадиться в судовому порядку. 
 
     Стаття 88. Наслідки визнання обміну жилими приміщеннями недійсним 
 
     У разі  визнання обміну жилими приміщеннями недійсним сторони 
підлягають переселенню в приміщення, які вони раніше займали. 
 
     Стаття 89. Правила обміну жилих приміщень 
 
     Правила обміну жилих приміщень затверджуються Радою Міністрів 
Української РСР. 
 
     Стаття 90. Право наймача  вимагати  надання  йому жилого 
                приміщення меншого розміру замість займаного 
 
     Наймач, який має зайву жилу площу  понад  установлені  норми, вправі  за  
згодою  членів сім'ї вимагати від виконавчого комітету місцевої Ради  народних  
депутатів,  від  підприємства,  установи, організації (залежно від належності 
жилого будинку) надання йому в установленому порядку жилого приміщення  
меншого  розміру  замість займаного. 
     Відмову в наданні  жилого  приміщення  меншого  розміру  може бути 
оскаржено до виконавчого комітету вищестоящої  Ради  народних депутатів   
або   вищестоящого   щодо   підприємства,    установи, організації органу 
управління. 
 
     Стаття 91. Піднайом жилого приміщення 
 
     Наймач жилого  приміщення вправі за згодою членів сім'ї,  які проживають 
разом з ним,  і за згодою наймодавця здавати в піднайом жиле  приміщення  у  
випадках  і  в  порядку,  встановлюваних  цим Кодексом. 
     Наймач може  здати в піднайом частину жилого приміщення,  а в разі 
тимчасового виїзду - все приміщення. Жиле приміщення здається в  піднайом 
без зазначення строку або на визначений строк,  у тому числі на період 
збереження цього приміщення за тимчасово відсутнім наймачем. 
     Для здачі в піднайом жилого приміщення  у  квартирі,  в  якій проживає два 
або більше наймачі, потрібна також згода цих наймачів та членів їх сімей, за 
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винятком випадків здачі жилого приміщення в піднайом у зв'язку з тимчасовим 
виїздом всієї сім'ї. 
     Договір піднайму укладається в письмової  формі  з  наступною реєстрацією 
у житлово-експлуатаційній організації. 
 
     Стаття 92. Вселення членів сім'ї піднаймача 
 
     Договором піднайму   може   бути   передбачено,  що  разом  з піднаймачем у 
надаване йому жиле  приміщення  вселяються  і  члени його   сім'ї.   Подальше   
вселення  піднаймачем   членів   сім'ї допускається лише за згодою наймодавця,  
наймача  та  інших  осіб, зазначених у частинах першій і третій статті 91 цього 
Кодексу. 
 
     Стаття 93. Умови, за яких здача жилого приміщення в 
                піднайом не допускається 
 
     Здача жилого приміщення в піднайом не допускається, якщо: 
     1) в  результаті  вселення піднаймача розмір жилої площі,  що припадатиме 
на кожну особу,  яка проживає у цьому приміщенні, буде меншим  від  
установленого  для  надання  жилих приміщень (частина перша статті 48); 
     2) як  піднаймач  жилого  приміщення  або  член  його сім'ї в квартиру,  в 
якій проживає  два  або  більше  наймачі,  вселяється особа,  яка  хворіє  на  
тяжку  форму  хронічного захворювання,  в зв'язку з чим не може проживати в 
такій квартирі. 
 
     Стаття 94. Наслідки недодержання  встановленого порядку 
                здачі жилого приміщення в піднайом 
 
     Здача жилого   приміщення  в  піднайом  з  порушенням  вимог, 
установлених частинами першою,  третьою і четвертою  статті  91  і статтею  93  
цього  Кодексу,  тягне  за собою недійсність договору піднайму.  У цьому разі  
громадяни,  які  незаконно  поселилися  в жилому  приміщенні,  зобов'язані 
негайно звільнити його,  а в разі відмовлення - підлягають виселенню в 
судовому порядку без  надання іншого жилого приміщення. 
 
     Стаття 95. Плата за користування жилим приміщенням за 
                договором піднайму 
 
     Розмір плати   за   користування   жилим   приміщенням  і  за комунальні 
послуги за  договором  піднайму  встановлюється  угодою сторін,  але  не  може  
перевищувати розміру квартирної плати,  що сплачується наймачем за надаване 
приміщення (частину  приміщення), і відповідної частини його витрат по оплаті 
комунальних послуг. 
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     Стаття 96. Вилучення  жилого приміщення, використовуваного 
                для одержання нетрудових доходів 
 
     Якщо наймач систематично здає жилу площу в піднайом  з  метою 
одержання нетрудових доходів, ізольоване жиле приміщення (або жиле 
приміщення,  яке можна ізолювати),  що здається в  піднайом,  може бути  
вилучено  в  судовому  порядку,  а незаконно одержані суми - стягнуто в доход 
держави. 
 
     Стаття 97. Припинення договору піднайму 
 
     Після закінчення строку договору піднайму піднаймач не вправі вимагати  
відновлення  договору  і  на вимогу наймача зобов'язаний звільнити займане 
приміщення. 
     Договір  піднайму  може  бути  достроково   розірвано,   якщо піднаймач або 
особи, які  проживають  разом  з  ним,  систематично руйнують чи псують жиле 
приміщення, або використовують його не  за призначенням, чи систематичним 
порушенням  правил  соціалістичного співжиття роблять неможливим для 
інших проживання з ними  в  одній квартирі  чи  одному  будинку,  а  також  у  
разі   систематичного невнесення піднаймачем плати за користування жилим  
приміщенням  і за комунальні послуги. 
     Якщо договір піднайму укладено без зазначення строку,  наймач 
зобов'язаний  письмово  попередити  піднаймача  про     припинення договору 
за три місяці.  У такий же строк повинно бути попереджено піднаймача,  якщо 
тимчасово відсутній наймач або член  його  сім'ї повертається   до   закінчення   
строку,  обумовленого   договором піднайму. 
     У разі   відмовлення   звільнити   займане  приміщення  після припинення  
договору  піднайму  піднаймач  і  члени   його   сім'ї підлягають  виселенню в 
судовому порядку без надання іншого жилого приміщення. 
     Піднаймач жилого  приміщення  вправі  за  згодою членів своєї сім'ї у будь-
який час розірвати договір піднайму. 
 
     Стаття 98. Тимчасові мешканці 
 
     Наймач жилого приміщення та члени його сім'ї,  які проживають разом  з  
ним,  можуть  за  взаємною  згодою  дозволити  тимчасове проживання в 
жилому приміщенні, що є в їх користуванні, інших осіб без   стягнення  плати  
за  користування  приміщенням  (тимчасових жильців),  в тому числі опікуна чи 
піклувальника, який не є членом сім'ї наймача. 
     Вселення тимчасових жильців на  строк  понад  півтора  місяця допускається    
за   умови   додержання   розміру   жилої   площі, встановленого для надання 
жилих приміщень (частина  перша   статті 48). 
     Тимчасові жильці на вимогу  наймача  або  членів  сім'ї,  які проживають 
разом з ним,  зобов'язані негайно звільнити приміщення, а в разі відмовлення - 




     Стаття 99. Виселення піднаймачів і тимчасових жильців у 
               разі припинення договору найму жилого приміщення 
 
     Піднаймачі і тимчасові жильці самостійного права  на  займане жиле 
приміщення не набувають незалежно від тривалості проживання. 
     У разі  припинення  дії  договору  найму  жилого   приміщення одночасно 
припиняється і дія договору піднайму.  Піднаймач і члени його сім'ї, а також 
тимчасові жильці зобов'язані негайно звільнити займане  жиле  приміщення.  У  
разі  відмовлення  вони  підлягають виселенню в судовому порядку, а з 
будинків, що загрожують обвалом, 
-  в адміністративному порядку.  Виселення провадиться без надання іншого 
жилого приміщення. 
 
     Стаття 100. Переобладнання і перепланування  жилого 
                 будинку і жилого приміщення 
 
     Переобладнання і   перепланування  жилого  будинку  і  жилого приміщення  
провадяться  з  метою  підвищення  їх  благоустрою   і перетворення  
комунальних  квартир  в  окремі  квартири  на сім'ю. Переобладнання і 
перепланування жилого приміщення допускаються  за згодою  наймача,  членів  
сім'ї,  які  проживають разом з ним,  та наймодавця і з дозволу виконавчого 
комітету місцевої Ради народних депутатів. 
     У разі відмови наймодавця,  наймача або членів його  сім'ї  у згоді  на  
переобладнання чи перепланування жилого приміщення спір може бути 
вирішено в судовому порядку,  якщо на переобладнання  чи перепланування   є   
дозвіл  виконавчого  комітету  місцевої  Ради народних депутатів. 
     Наймач, який   допустив   самовільне  переобладнання   чи перепланування 
жилого або підсобного приміщення,  зобов'язаний  за свій рахунок привести 
приміщення у попередній стан. 
     Якщо проектом капітального ремонту жилого будинку передбачено 
переобладнання  чи перепланування квартир,  з цим проектом повинні бути  
ознайомлені  наймачі  та  члени  їх  сімей.  Зауваження  і пропозиції  зазначених 
осіб,  не враховані проектною організацією, розглядаються  органами,  які  
здійснюють  управління  відповідним житловим  фондом,  а  також  виконавчим  
комітетом  місцевої  Ради народних депутатів,  який затверджує проект  
капітального  ремонту будинку. 
 
     Стаття 101. Надання громадянам жилих приміщень у зв'язку з 
                 капітальним ремонтом жилого будинку 
 
     При проведенні капітального ремонту жилого будинку державного або  
громадського  житлового  фонду,  коли  ремонт  не  може  бути проведено без 
виселення наймача,  наймодавець зобов'язаний  надати наймачеві  та  членам  
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його  сім'ї  на час проведення капітального ремонту інше жиле приміщення,  не 
розриваючи  при  цьому  договору найму  на  ремонтоване приміщення.  У разі 
відмовлення наймача від переселення в  інше  жиле  приміщення  наймодавець  
може  вимагати переселення його в судовому порядку. 
     Жиле приміщення,  надаване на час капітального  ремонту,  має знаходитись   
у  межах  даного  населеного  пункту  і  відповідати встановленим санітарним і 
технічним вимогам. 
     Після закінчення  капітального  ремонту і прийняття   будинку державною 
комісією наймач вселяється у жиле  приміщення,  яке  він раніше займав. 
     Видатки наймача  по  переселенню,   викликаному   капітальним ремонтом 
жилого будинку, відшкодовуються наймодавцем. 
     У період проживання наймача в зв'язку з капітальним  ремонтом в  іншому  
жилому  приміщенні  він вносить квартирну плату лише за приміщення, надане 
йому на час ремонту. 
     Замість надання   жилого   приміщення   на   час   проведення капітального 
ремонту жилого будинку наймачеві та членам його сім'ї за  їх  згодою  та  
згодою  наймодавця може бути надано в постійне користування  інше  
благоустроєне  жиле приміщення. Рішення про це приймають органи, зазначені 
в статтях 51 - 53 цього Кодексу. 
 
     Стаття 102. Надання  громадянам іншого жилого приміщення, якщо в 
                 результаті капітального ремонту займане  ними жиле  
 приміщення  не може бути збережене або його розмір істотно  
 зміниться 
 
     У тих випадках,  коли жиле приміщення, яке займають наймач та члени  
його сім'ї, в результаті капітального ремонту не може  бути збережене або 
істотно збільшиться і у наймача утворяться  надлишки жилої  площі,  наймачеві  
та членам його сім'ї повинно бути надано інше благоустроєне жиле  
приміщення  до початку капітального ремонту. Якщо  в результаті капітального 
ремонту жиле  приміщення істотно зменшиться,  на вимогу наймача йому та 
членам  його  сім'ї повинно  бути надано інше благоустроєне жиле приміщення 
до початку капітального  ремонту.  Спори,  що  виникають  у  зв'язку  з  цим, 
вирішуються в судовому порядку. 
 
     Стаття 103. Зміна договору найму жилого приміщення 
 
     Договір найму  жилого  приміщення може бути змінено тільки за згодою 
наймача,  членів  його  сім'ї  і  наймодавця,  за  винятком випадків,  
передбачених Основами житлового законодавства Союзу РСР і союзних 






     Стаття 104. Зміна договору найму жилого приміщення на 
                 вимогу члена сім'ї наймача 
 
     Член сім'ї  наймача  вправі вимагати, за згодою інших  членів сім'ї,  які  
проживають  разом  з  ним,  укладення  з ним окремого договору  найму,  якщо 
жилу площу, що припадає на нього, може бути виділено у вигляді  приміщення, 
яке відповідає вимогам статті 63 цього Кодексу. 
     У разі  відмовлення  членів  сім'ї  дати  згоду  на укладення окремого 
договору найму,  а також  у  разі  відмови  наймодавця  в укладенні  такого  
договору  спір  може  бути  вирішено в судовому порядку. 
     Правила, встановлені   частиною   першою   цієї   статті,  не поширюються на 
жилі приміщення в будинках підприємств, установ, організацій  найважливіших 
галузей народного господарства (частина перша статті 114),  крім випадків,  
коли наймач одержав приміщення не  у зв'язку з трудовими відносинами або 
коли наймодавець втратив право  на  його  виселення,  а  також  на  приміщення  
в  будинках колгоспів. 
 
     Стаття 105. Зміна договору найму жилого приміщення на 
                 вимогу наймачів, які об'єдналися в одну сім'ю 
 
     Громадяни, які  проживають  в одній квартирі і користуються в ній  жилими  
приміщеннями  за  окремими  договорам  найму,  в разі об'єднання  в  одну 
сім'ю вправі вимагати укладення з ким-небудь з них одного договору найму на 
все займане приміщення. 
     У разі відмови наймодавця в укладенні одного  договору  найму спір може 
бути вирішено в судовому порядку. 
 
     Стаття 106. Зміна договору найму жилого приміщення внаслідок 
                 визнання наймачем іншого члена сім'ї 
 
     Повнолітній член сім'ї наймача вправі за  згодою  наймача  та інших членів 
сім'ї,  які проживають разом з ним, вимагати визнання його  наймачем  за  
раніше укладеним  договором  найму жилого приміщення  замість  
попереднього  наймача.  Таке  ж  право у разі смерті наймача або втрати ним 
права на  жиле  приміщення  належить будь-якому членові сім'ї наймача. 
     У разі відмови наймодавця у визнанні члена сім'ї наймачем  за договором 
найму спір може бути вирішено в судовому порядку. 
     Правила, встановлені  частиною   першої   цієї   статті,   не поширюються  на  
жилі приміщення в будинках підприємств,  установ, організацій найважливіших 
галузей народного господарства  (частина перша  статті  114),  крім  випадків,  
коли  наймач  одержав  жиле приміщення  не  у  зв'язку  з  трудовими  
відносинами   або   коли наймодавець втратив право на його виселення, а також 
на приміщення в будинках колгоспів. 
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 Стаття 107. Розірвання договору найму  жилого приміщення  наймачем 
 
     Наймач жилого  приміщення  вправі  за  згодою  членів сім'ї в будь-який час 
розірвати договір найму. 
     У разі  вибуття  наймача та  членів  його  сім'ї  на постійне проживання до 
іншого населеного пункту або в інше жиле  приміщення в  тому  ж  населеному  
пункті  договір  найму  жилого  приміщення вважається розірваним з дня  
вибуття.  Якщо  з  жилого  приміщення вибуває  не  вся  сім'я,  то  договір  
найму  жилого приміщення не розривається, а член сім'ї, який вибув, втрачає 
право користування цим жилим приміщенням з дня вибуття. 
 
     Стаття 108. Розірвання договору найму жилого приміщення на 
                 вимогу наймодавця 
 
     Договір найму  жилого приміщення  в  будинках  державного  і громадського  
житлового  фонду  може  бути  розірвано  на  вимогу наймодавця лише  з  
підстав,  установлених  законом,  і  тільки  в судовому   порядку,   крім   
випадків  виселення  з  будинків,  що загрожують обвалом. 
 
     Стаття 109. Виселення з жилих приміщень 
 
     Виселення  із  займаного  жилого  приміщення  допускається  з підстав,  
установлених законом.  Виселення проводиться добровільно або в судовому 
порядку. Допускається виселення в адміністративному порядку з санкції 
прокурора лише осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення або 
проживають у будинках, що загрожують обвалом. 
 
     Громадянам, яких   виселяють  з  жилих  приміщень,  одночасно надається 
інше постійне жиле  приміщення,  за  винятком  виселення громадян  при  
зверненні  стягнення  на  жилі приміщення,  що були придбані ними за рахунок 
кредиту (позики) банку  чи  іншої  особи, повернення   якого   забезпечене   
іпотекою   відповідного  жилого приміщення.  Жиле приміщення,  що надається 
виселюваному,  повинно бути зазначено в рішенні суду або постанові 
прокурора. 
 
     Звернення стягнення  на  передане в іпотеку жиле приміщення є підставою 
для виселення всіх громадян,  що мешкають  у  ньому,  за винятками,   
встановленими  законом.  Після  прийняття  кредитором рішення  про  
звернення  стягнення  на  передане  в  іпотеку  жиле приміщення  всі  
громадяни,  що  мешкають у ньому,  зобов'язані на письмову  вимогу  
кредитора  або  нового  власника  цього   жилого приміщення добровільно 
звільнити його протягом одного місяця з дня отримання  цієї  вимоги.  Якщо  
громадяни   не   звільняють   жиле приміщення  у  встановлений  або  інший 
погоджений сторонами строк добровільно,  їх  примусове  виселення  
здійснюється  на  підставі рішення суду. 
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     Виселення громадян    при   зверненні   стягнення   на   жилі приміщення,  
що були придбані ними  за  рахунок  кредиту  (позики) банку  чи  іншої  особи,  
повернення  якого  забезпечене  іпотекою відповідного  жилого  приміщення,  є  
підставою  для  надання  цим громадянам   жилих   приміщень  з  фондів  житла  
для  тимчасового проживання відповідно до статті 132-2 цього  Кодексу.  
Відсутність жилих  приміщень  з  фондів  житла  для тимчасового проживання 
або відмова у їх наданні з підстав,  встановлених статтею  132-2 цього Кодексу,  
не  тягне  припинення  виселення  громадянина  з  жилого приміщення,  яке є 
предметом  іпотеки,  у  порядку,  встановленому частиною третьою цієї статті.  
      
     Стаття 110. Виселення з наданням громадянам іншого 
                 благоустроєного жилого приміщення 
 
     Громадяни виселяються    з    жилих   будинків  державного  і громадського  
житлового  фонду  з  наданням іншого благоустроєного жилого приміщення, 
якщо: 
     будинок, у   якому   знаходиться  жиле  приміщення,  підлягає знесенню; 
     будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом; 
     будинок (жиле приміщення) підлягає переобладнанню в нежилий. 
     Офіцерів, прапорщиків    і    мічманів,   військовослужбовців надстрокової  
служби  Збройних Сил СРСР і прирівняних до них осіб, звільнених  з дійсної 
військової служби у відставку або в запас, а також  осіб,  які  проживають  
разом з ними, може бути виселено із займаних  ними  жилих  приміщень у 
військових містечках з наданням іншого  благоустроєного  жилого  
приміщення.  У  такому  ж порядку підлягають   виселенню  з  військових  
містечок  інші  особи,  які втратили зв'язок із Збройними Силами СРСР. 
 
     Стаття 111. Надання  жилого приміщення у зв'язку із знесенням 
                 будинку або переобладнанням будинку  (жилого 
                 приміщення) в нежилий 
 
     Якщо будинок,  в якому знаходиться жиле приміщення,  підлягає знесенню  
у  зв'язку  з вилученням земельної ділянки для державних або громадських 
потреб, громадянам, виселюваним з  цього  будинку, інше  блаустроєне  жиле  
приміщення надається виконавчим комітетом місцевої Ради народних 
депутатів,  а  у  випадках,  коли  земельна ділянка відводиться державній, 
кооперативній або іншій громадській організації, - цією організацією. 
     Якщо будинок, у якому знаходиться жиле приміщення, у  зв'язку з 
непридатністю  для  проживання  підлягає  знесенню  або  будинок (жиле  
приміщення)  підлягає  переобладнанню   в   нежилий,   інше благоустроєне 
жиле  приміщення  надається  виселюваним  державною, кооперативною або 
іншою громадською  організацією,  якій  належить будинок, що підлягає 
знесенню, або якій призначається  підлягаючий переобладнанню будинок (жиле 
приміщення),  а  в  разі  відсутності цієї організації чи неможливості надання 




     Стаття 112. Надання жилого приміщення у зв'язку з виселенням з  
                 будинків (жилих приміщень),  що загрожують обвалом 
 
     Якщо будинок (жиле приміщення) загрожує обвалом,  громадянам, 
виселюваним   з   цього   будинку   (жилого   приміщення),   інше благоустроєне  
жиле  приміщення  залежно  від  належності  будинку надається виконавчим 
комітетом місцевої Ради народних депутатів чи державною,  кооперативною 
або іншою громадською організацією,  а в разі неможливості надання жилого 
приміщення цією організацією - виконавчим комітетом місцевої Ради народних 
депутатів. 
 
     Стаття 113. Вимоги, що пред'являються до благоустроєного 
                 жилого приміщення, яке надається у зв'язку з виселенням 
 
     Надаване громадянам у зв'язку з виселенням інше благоустроєне жиле 
приміщення повинно  знаходитись  у  межах  даного  населеного пункту і 
відповідати вимогам статті 50 цього Кодексу.  Громадянам, які займали окрему 
квартиру,  повинно бути надано окрему квартиру. Якщо  наймач  займав  більш  
як одну кімнату,  йому надається жиле приміщення, що складається з того ж 
числа кімнат. За розміром жиле приміщення  має бути не меншим за те,  яке 
займав наймач,  однак у межах норми жилої площі.  Якщо наймач або член 
сім'ї,  що проживає разом  з  ним,  має  право  на  додаткову  жилу  площу  і 
фактично користується нею,  жиле приміщення надається з  урахуванням  
норми додаткової  жилої  площі.  У  разі  виселення з жилого приміщення, 
меншого  за  розміром,  ніж  це  передбачено  для  надання  жилого приміщення 
в даному населеному пункті, виселюваному надається жиле приміщення 
відповідно до встановленого розміру. 
 
     Стаття 114. Виселення з наданням громадянам іншого 
                 жилого приміщення 
 
     З наданням іншого жилого приміщення може бути виселено: 
     робітників і  службовців  (разом  з   проживаючими   з   ними особами),   що   
припинили  трудові  відносини  з  підприємствами, установами,   організаціями   
найважливіших  галузей народного господарства, які надали жиле приміщення, 
у зв'язку із звільненням за власним бажанням без поважних причин, або за 
порушення трудової дисципліни, або за вчинення злочину. Відповідно до Основ 
житлового законодавства  Союзу  РСР  і  союзних  республік   списки   таких 
підприємств,  установ,  організацій затверджуються Радою Міністрів РСР і 
Радою Міністрів Української РСР; 
     громадяни, які одержали жилі приміщення в будинках колгоспів, якщо вони 
виключені з членів колгоспу або  вийшли  з  колгоспу  за власним бажанням; 
     громадян, позбавлених батьківських прав, якщо вони проживають спільно  з  
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дітьми,  відносно  яких  позбавлені батьківських прав. 
    Надаване громадянам  у  зв'язку  з   виселенням   інше   жиле приміщення  
повинно знаходитись у межах даного населеного пункту і відповідати 
встановленим санітарним і технічним вимогам.  
 
     Стаття 114-1. Виселення з дитячих будинків сімейного типу 
   
     У випадках   ліквідації  дитячого будинку сімейного  типу батьки-вихователі 
повинні  звільнити  надане  їм  жиле  приміщення (стаття 46-1),  а в разі відмови 
- підлягають виселенню з наданням їм іншого  благоустроєного жилого   
приміщення.   При   усуненні батьків-вихователів від  подальшого  виховання  
дітей  вони можуть бути виселені із  займаного  ними  жилого  приміщення  з  
наданням іншого жилого приміщення.  
 
     Стаття 115. Виселення з жилих приміщень з наданням 
                 громадянам іншого жилого приміщення 
                 в інших випадках 
 
     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних 
республік законодавством Союзу РСР може бути передбачено й інші   випадки   
виселення   громадян  з  наданням  іншого  жилого приміщення. 
 
     Стаття 116. Виселення без надання громадянам іншого жилого 
                 приміщення 
 
     Якщо наймач,  члени його сім'ї або інші особи, які проживають разом з ним,  
систематично руйнують чи псують жиле приміщення, або використовують  
його  не  за   призначенням,   або   систематичним порушенням правил 
соціалістичного співжиття роблять неможливим для інших проживання з ними 
в одній квартирі чи в одному  будинку,  а заходи запобігання    і    громадського    
впливу виявились безрезультатними,  виселення винних на вимогу наймодавця 
або інших заінтересованих   осіб  провадиться  без  надання  іншого   жилого 
приміщення. 
     Осіб, які  підлягають  виселенню  без  надання іншого жилого приміщення  
за  неможливістю  спільного  проживання,   може   бути зобов'язано  судом  
замість  виселення  провести  обмін  займаного приміщення на інше  жиле  
приміщення,  вказане  заінтересованою  в обміні стороною. 
     Осіб, які самоправно зайняли жиле приміщення,  виселяють  без надання їм 
іншого жилого приміщення.  
 
     Стаття 117. Виселення громадян у разі визнання ордера недійсним 
 
     У разі визнання ордера на жиле приміщення недійсним внаслідок 
неправомірних  дій  осіб,  які  одержали  ордер,  вони  підлягають виселенню  
без  надання  іншого жилого приміщення. Якщо громадяни, зазначені  в  ордері,  
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раніше  користувалися  жилим  приміщенням у будинку  державного  або  
громадського житлового фонду, їм повинно бути  надано  жиле  приміщення,  
яке вони раніше займали, або інше жиле приміщення. 
     У випадках  визнання  ордера  на жиле приміщення  недійсним з іншим  
підстав,  крім  випадку, передбаченого частиною першою цієї статті,  
громадяни,  зазначені  в  ордері,  підлягають виселенню з наданням  іншого 
жилого приміщення або приміщення, яке вони раніше займали. 
 
 
Р о з д і л   V 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЗА  ПОРУШЕННЯ  ЖИТЛОВОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА 
 
     Стаття 189. Відповідальність за неналежне використання 
                 житлового фонду та інші порушення житлового законодавства 
 
     Особи, винні: 
     у порушенні  порядку  взяття  на облік громадян,  потребуючих поліпшення 
житлових умов,  зняття з обліку  і  надання  громадянам жилих приміщень; 
     у недодержанні встановлених строків заселення жилих  будинків і жилих 
приміщень; 
     у порушенні   правил   користування   жилими    приміщеннями, санітарного  
утримання  місць  загального  користування,  сходових кліток, ліфтів, під'їздів, 
придомових територій; 
     у самовільному   переобладнанні   та   переплануванні   жилих будинків і 
жилих приміщень та використанні їх не за  призначенням; 
     у  порушенні  правил  експлуатації  жилих   будинків,   жилих приміщень  та  
інженерного  обладнання,   у   безгосподарному   їх утриманні; 
     у псуванні жилих будинків,  жилих приміщень, їх обладнання та об'єктів 
благоустрою; 
     несуть кримінальну, адміністративну або іншу відповідальність згідно з 
законодавством Союзу РСР і Української РСР. 
     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних 
республік законодавством Союзу РСР і Української РСР  може бути  
встановлено  відповідальність  і за інші порушення житлового законодавства. 
 
     Стаття 190. Відшкодування шкоди, заподіяної житловому фонду 
 
     Підприємства, установи,  організації,  а також громадяни, які заподіяли  
шкоду  жилим будинкам,  жилим приміщенням,  інженерному обладнанню,  
об'єктам  благоустрою  і   зеленим   насадженням   на прилеглих до будинків 
ділянках, зобов'язані відшкодувати заподіяну шкоду. 
     Службові особи та інші працівники,  з вини яких підприємства, установи,  
організації мали  витрати,  зв'язані  з  відшкодуванням шкоди,   несуть   
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матеріальну   відповідальність  у  встановленому порядку. 
 
 
Р о з д і л  VI 
ВИРІШЕННЯ ЖИТЛОВИХ СПОРІВ 
 
     Стаття 191. Порядок вирішення житлових спорів 
 
     Житлові  спори вирішуються відповідно до закону.     
 
 
Р о з д і л  VII 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
     Стаття 192.  Забезпечення  жилими  приміщеннями  громадян, 
                  направлених за кордон 
 
     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних 
республік  громадяни,  направлені  на  роботу  за  кордон, забезпечуються 
жилими приміщеннями у місці перебування в порядку і на умовах, які 
визначаються Радою Міністрів СРСР. 
 
     Стаття 193. Міжнародні договори 
 
     Відповідно до  Основ  житлового  законодавства  Союзу  РСР  і союзних  
республік,  якщо  міжнародним  договором СРСР встановлено інші  правила,  
ніж  ті,   що  їх   містить   радянське   житлове законодавство, то застосовуються 
правила міжнародного договору. 
     Такий же порядок застосовується щодо житлового  законодавства 
Української  РСР, якщо в міжнародному  договорі Української РСР 






















Про приватизацію державного житлового фонду 
 




Стаття 1. Поняття приватизації державного житлового фонду  
Приватизація державного житлового фонду (далі - приватизація) - це 
відчуження квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних 
будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них 
господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т.ін.) державного 
житлового фонду на користь громадян України.  
 
Державний житловий фонд - це житловий фонд місцевих Рад народних 
депутатів та житловий фонд, який знаходиться у повному господарському 
віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, організацій, 
установ.  
 
Стаття 2. Об'єкти приватизації  
1. До об'єктів приватизації належать квартири багатоквартирних 
будинків, одноквартирні будинки, кімнати у квартирах та одноквартирних 
будинках, де мешкають два і більше наймачів (далі - квартири (будинки), які 
використовуються громадянами на умовах найму.  
2. Не підлягають приватизації : квартири-музеї; квартири (будинки), 
розташовані на територіях закритих військових поселень, підприємств, установ 
і організацій, природних та біосферних заповідників, національних парків, 
ботанічних садів, дендрологічних, зоологічних, регіональних ландшафтних 
парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, історико-культурних 
заповідників, музеїв-заповідників; кімнати в гуртожитках; квартири (будинки), 
які перебувають в аварійному стані (в яких неможливо забезпечити безпечне 
проживання людей); квартири (кімнати, будинки), віднесені у встановленому 
порядку до числа службових, а також квартири (будинки), розташовані в зоні 
безумовного (обов'язкового) відселення, забрудненій внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС.  
3. Приватизація квартир у будинках, включених до плану реконструкції 
поточного року, здійснюється після її проведення власником (володільцем) 
будинку. Наймачі, які проживали у квартирах до початку реконструкції, після 
проведення реконструкції мають пріоритетне право на приватизацію цих 
квартир.  
4. Одноквартирні будинки, а також квартири в будинках, включених до 
планів ремонту, можуть бути приватизовані до його проведення за згодою 
наймачів з наданням їм відповідної компенсації у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.  
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Стаття 3. Способи приватизації  
Приватизація здійснюється шляхом:  
безоплатної передачі громадянам квартир (будинків) з розрахунку 
санітарної норми 21 квадратний метр загальної площі на наймача і кожного 
члена його сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю;  
продажу надлишків загальної площі квартир (будинків) громадянам 
України, що мешкають в них або перебувають в черзі потребуючих поліпшення 
житлових умов.  
 
Стаття 4. Житлові чеки  
1. Житлові чеки - це приватизаційні папери, які одержуються всіма 
громадянами України і використовуються при приватизації державного 
житлового фонду. Вони можуть також використовуватись для приватизації 
частки майна державних підприємств, земельного фонду.  
Номінальна вартість житлового чеку визначається відновною вартістю 
наявного державного житлового фонду з урахуванням загального індексу 
зростання вартості майна - 10, прийнятого для розрахунків в Державній 
програмі приватизації державного майна (606 млрд. крб. за станом на 1 липня 
1992 року), з розрахунку на кожного громадянина України - 12 тис. 
карбованців. Ця сума підлягає періодичній індексації відповідно до рішень 
Кабінету Міністрів України.  
2. Громадяни, що мають житло на праві власності, можуть 
використовувати одержані житлові чеки для придбання частки майна 
державних підприємств, земельного фонду.  
Таким же чином можуть використовувати житлові чеки громадяни, які 
отримали їх в порядку компенсації за приватизовану квартиру (будинок).  
 
Стаття 5. Порядок розрахунків при приватизації квартири (будинку)  
1. Якщо загальна площа квартир (будинків), що підлягають приватизації, 
відповідає площі, передбаченій абзацом другим статті 3 цього Закону, зазначені 
квартири (будинки) передаються наймачеві та членам його сім'ї безоплатно.  
До членів сім'ї наймача включаються лише громадяни, які постійно 
проживають в квартирі (будинку) разом з наймачем або за якими зберігається 
право на житло.  
2. Якщо загальна площа квартири менше площі, яку має право отримати 
сім'я наймача безоплатно, наймачу та членам його сім'ї видаються житлові 
чеки, сума яких визначається виходячи з розміру недостатньої площі та 
відновної вартості одного квадратного метра.  
3. Якщо загальна площа квартири (будинку) перевищує площу, яку має 
право отримати сім'я наймача безоплатно, наймач здійснює доплату цінними 
паперами, одержаними для приватизації державних підприємств чи землі, а у 
разі їх відсутності - грошима. Сума доплат визначається добутком розміру 
надлишкової загальної площі на вартість одного квадратного метра.  
4. Право на приватизацію квартир (будинків) державного житлового 
фонду з використанням житлових чеків одержують громадяни України, які 
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постійно проживають в цих квартирах (будинках) або перебували на обліку 
потребуючих поліпшення житлових умов до введення в дію цього Закону.  
5. Кожний громадянин України має право приватизувати займане ним 
житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з 
частковою доплатою один раз.  
 
Стаття 6. Безоплатна передача квартир (будинків) незалежно від 
розміру їх загальної площі  
1. Незалежно від розміру загальної площі безоплатно передаються у 
власність громадян займані ними:  
однокімнатні квартири;  
квартири (будинки), одержані у разі знесення або відселення всіх сімей з 
будинків (частин будинків), які належали їм на праві власності, якщо колишні 
власники не одержали за ці будинки (частини будинків) грошової компенсації;  
квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, котрим встановлена ця 
пільга Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";  
квартири (будинки), в яких мешкають громадяни, удостоєні звання Героя 
Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагороджені орденом Слави 
трьох ступенів, ветерани Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти, 
інваліди I і II груп, інваліди з дитинства, ветерани праці, що пропрацювали: не 
менше 25 років - жінки, 30 років - чоловіки, ветерани Збройних Сил та 
репресовані особи, реабілітовані згідно із Законом України "Про реабілітацію 
жертв політичних репресій в Україні";  
квартири (будинки), в яких мешкають сім'ї загиблих при виконанні 
державних і громадських обов'язків та на виробництві;  
квартири (будинки), в яких мешкають військовослужбовці, котрим 
встановлена пільга Законом України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей";  
квартири (будинки), в яких мешкають багатодітні сім'ї (сім'ї, що мають 
трьох і більше неповнолітніх дітей).  
 
Стаття 7. Права наймачів, які не виявили бажання приватизувати 
займане ними житло  
1. За громадянами, які не виявили бажання приватизувати займане ними 
житло, зберігається чинний порядок одержання і користування житлом на 
умовах найму.  
2. До приватизації займаних квартир громадяни мають право 
переселитись у квартири меншої площі. При цьому їм виплачується грошова 
компенсація за різницю між загальною площею займаної квартири і квартири, 
що надається, в розмірі і порядку, які визначаються Кабінетом Міністрів 
України. Органи місцевої державної адміністрації і місцевого самоврядування, 
державні підприємства, організації, установи у повному господарському 
віданні або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий 
фонд, повинні сприяти громадянам, котрі бажають замінити квартири 
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(будинки) більшої площі на квартири (будинки) меншої площі.  
 
Стаття 8. Організація проведення приватизації та оформлення права 
власності  
1. Приватизація державного житлового фонду здійснюється 
уповноваженими на це органами, створеними місцевою державною 
адміністрацією, та органами місцевого самоврядування, державними 
підприємствами, організаціями, установами, у повному господарському віданні 
або оперативному управлінні яких знаходиться державний житловий фонд.  
2. Передача займаних квартир (будинків) здійснюється в спільну сумісну 
або часткову власність за письмовою згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які 
постійно мешкають в даній квартирі (будинку), в тому числі тимчасово 
відсутніх, за якими зберігається право на житло, з обов'язковим визначенням 
уповноваженого власника квартири (будинку).  
3. Передача квартир (будинків) у власність громадян здійснюється на 
підставі рішень відповідних органів приватизації, що приймаються не пізніше 
місяця з дня одержання заяви громадянина.  
4. Підготовку та оформлення документів про передачу у власність 
громадян квартир (будинків) може бути покладено на спеціально створювані 
органи приватизації (агентства, бюро, інші підприємства).  
5. Передача квартир (будинків) у власність громадян з доплатою, 
безоплатно чи з компенсацією відповідно до статті 5 цього Закону 
оформляється свідоцтвом про право власності на квартиру (будинок), яке 
реєструється в органах приватизації і не потребує нотаріального посвідчення.  
6. Оплата вартості приватизованого житла може провадитись 
громадянами в розстрочку на 10 років за умови внесення первинного внеску в 
розмірі не менше 10 відсотків суми, що підлягає виплаті. При цьому 
громадянин дає органу приватизації письмове зобов'язання про погашення суми 
вартості, що залишається несплаченою.  
7. Органи приватизації, що здійснюють приватизацію державного 
житлового фонду, мають право на діяльність по оформленню та реєстрації 
документів про право власності на квартиру (будинок).  
8. Вартість послуг за оформлення документів на право власності на 
квартири (будинки) оплачується громадянами за розцінками, що 
встановлюються місцевими органами державної виконавчої влади.  
9. Державний житловий фонд, який знаходиться у повному 
господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, 
організацій та установ, за їх бажанням може передаватись у комунальну 
власність за місцем розташування будинків з наступним здійсненням їх 
приватизації органами місцевої державної адміністрації та місцевого 
самоврядування згідно з вимогами цього Закону.  
В разі банкрутства підприємств, зміни форми власності або ліквідації 
підприємств, установ, організацій, у повному господарському віданні яких 
перебуває державний житловий фонд, останній (у тому числі гуртожитки) 
одночасно передається у комунальну власність відповідних міських, селищних, 
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сільських Рад народних депутатів.  
Нежилі приміщення житлового фонду, які використовуються 
підприємствами торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального та 
побутового обслуговування населення на умовах оренди, передаються у 
комунальну власність відповідних міських, селищних, сільських Рад народних 
депутатів.  
Порядок передачі житлового фонду, що перебував у повному 
господарському віданні підприємств, установ чи організацій, у комунальну 
власність визначається Кабінетом Міністрів України.  
10. Органи приватизації не мають права відмовити мешканцям квартир 
(будинків) у приватизації займаного ними житла, за винятком випадків, 
передбачених пунктом 2 статті 2 цього Закону.  
11. Спори, що виникають при приватизації квартир (будинків) 
державного житлового фонду, вирішуються судом.  
12. Службові особи та громадяни при порушенні вимог цього Закону 
несуть дисциплінарну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність 
згідно з чинним законодавством.  
 
Стаття 12. Права власника на розпорядження приватизованою 
квартирою (будинком)  
Власник приватизованого житла має право розпорядитися квартирою 
(будинком) на свій розсуд: продати, подарувати, заповісти, здати в оренду, 
обміняти, закласти, укладати інші угоди, не заборонені законом. Порядок 






























Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 
 




Стаття 1. Визначення термінів 
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому 
значенні:  
асоціація власників жилих будинків (далі - асоціація) - юридична особа, 
створена для представлення спільних інтересів об'єднань;  
допоміжні приміщення багатоквартирного будинку - приміщення, 
призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового 
обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні 
шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, 
підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші 
технічні приміщення);  
житловий комплекс - єдиний комплекс нерухомого майна, що утворений 
земельною ділянкою в установлених межах, розміщеним на ній жилим 
багатоквартирним будинком або його частиною разом із спорудами та 
інженерними мережами, які утворюють цілісний майновий комплекс;  
загальне майно - частина допоміжних приміщень житлового комплексу, 
що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених 
у статуті об'єднання (кладові, гаражі, в тому числі підземні, майстерні тощо);  
конструктивні елементи багатоквартирного будинку - частини споруди, 
які забезпечують її цілісність та необхідні технічні умови функціонування 
(фундамент, несучі стіни, міжповерхові перекриття, сходові марші, конструкції 
даху, покрівля, в'їзна група тощо);  
нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового 
комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом 
цивільно-правових відносин;  
неподільне майно - неподільна частина житлового комплексу, яка 
складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів 
будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне 
функціонування жилого будинку;  
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - об'єднання) - 
юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього 
власного майна та управління, утримання і використання неподільного та 
загального майна;  
прибудинкова територія - територія навколо багатоквартирного будинку, 
визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і 
призначена для обслуговування багатоквартирного будинку;  
технічне обладнання багатоквартирного будинку - інженерні комунікації  
та технічні пристрої, які необхідні для забезпечення санітарно-гігієнічних умов 
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та безпечної експлуатації квартир (загальні будинкові мережі тепло-, водо-, 
газо-, електропостачання, бойлерні та елеваторні вузли, обладнання 
протипожежної безпеки, вентиляційні канали та канали для димовидалення, 
обладнання ліфтів, центральних розподільних щитів електропостачання, 
елеваторних вузлів, а також елементи благоустрою території);  
уповноважена особа власника - фізична або юридична особа, яка має 
оформлене у встановленому порядку доручення власника представляти його 
інтереси відповідно до доручення та в межах, визначених законом;  
управитель - юридична особа, яка здійснює управління неподільним та 
загальним майном житлового комплексу за дорученням власника (власників) 
майна і забезпечує його належну експлуатацію.  
 
Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом 
Цей Закон регулює:  
порядок створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації 
об'єднань, асоціацій;  
відносини суб'єктів права власності щодо користування та розпорядження 
нерухомим майном у об'єднанні, асоціації;  
відносини між об'єднаннями та асоціаціями;  
відносини між об'єднаннями, асоціаціями і органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування;  
відносини між об'єднаннями і господарюючими суб'єктами.  
 
Стаття 4. Мета створення об'єднання та його статус 
Об'єднання створюється для забезпечення і захисту прав його членів та 
дотримання їхніх обов'язків, належного утримання та використання 
неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження 
коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними 
документами.  
Об'єднання створюється як організація для здійснення функцій, 
визначених законом. Порядок надходження і використання коштів об'єднання 
визначається цим Законом та іншими законами України.  
В одному житловому комплексі може бути створене тільки одне 
об'єднання.  
Основна діяльність об'єднання полягає у здійсненні функцій, що 
забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та 
користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку 
та прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-
комунальних та інших послуг належної якості за обгрунтованими цінами та 
виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.  
Об'єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення 
власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів з фізичними чи 
юридичними особами.  
Об'єднання є юридичною особою, яка створюється відповідно до закону, 
має печатку із своїм найменуванням та інші необхідні реквізити, а також 
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розрахункові рахунки в установах банку.  
Об'єднання є неприбутковою організацією і не має на меті одержання 
прибутку для його розподілу між членами об'єднання.  
Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном 
об'єднання, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов'язки, 
виступає позивачем та відповідачем у суді.  
Майно об'єднання утворюється з:  
майна, переданого йому членами об'єднання у власність;  
одержаних доходів;  
іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.  
 
Стаття 6. Створення об'єднання. Скликання і проведення 
установчих зборів об'єднання 
Об'єднання може бути створене в будинку будь-якої форми власності з 
числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власника будинку 
або його уповноваженої особи, власників жилих приміщень, а також власників 
нежилих приміщень.  
Для створення об'єднання скликаються установчі збори.  
Скликання установчих зборів здійснюється власником будинку або 
ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або 
нежилих приміщень.  
Повідомлення про проведення установчих зборів направляється 
власником будинку або ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати 
проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі 
і вручається кожному власнику під розписку або шляхом поштового 
відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення 
установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час 
проведення, проект порядку денного.  
Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих 
учасників зборів.  
Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів 
присутніх власників або їх уповноважених осіб. 
У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які 
присутні на установчих зборах.  
Кожний власник на установчих зборах має один голос, незалежно від 
площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності.  
Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Рішення 
оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі із  
зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").  
Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 
двох третин присутніх осіб, які мають право голосу.  
Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше п'ятдесяти 
відсотків власників.  
У разі відсутності кворуму ініціатор призначає нову дату, місце і час 
проведення установчих зборів. Новопризначені установчі збори можуть бути 
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скликані не раніш як через 14 діб з дня зборів, що не відбулися.  
Установчі збори приймають рішення про створення об'єднання і 
затверджують його статут.  
Оформлення і реєстрація всіх документів, що засвідчують створення 
об'єднання, здійснюються безоплатно у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. Об'єднання вважається створеним з моменту видачі 
свідоцтва про державну реєстрацію.  
 
Стаття 9. Членство в об'єднанні 
Членом об'єднання може бути фізична чи юридична особа, яка є 
власником квартири (квартир) або приміщення (приміщень) у 
багатоквартирному будинку.  
Членство в об'єднанні є добровільним і може набуватися одночасно з 
створенням об'єднання при проведенні установчих зборів, а також 
індивідуально, на основі письмової заяви, в будь-який момент його існування.  
Членство в об'єднанні розпочинається на підставі поданої письмової 
заяви власника за згодою об'єднання. Порядок прийняття до об'єднання 
визначається статутом.  
Членство в об'єднанні припиняється на підставі поданої письмової заяви 
власника приміщення або з інших підстав відповідно до статуту об'єднання.  
Власники приміщень, розташованих у межах одного житлового 
комплексу, які не є членами об'єднання, можуть укладати з об'єднанням угоди 
про співпрацю та дії у спільних інтересах.  
 
Стаття 14. Права власника - члена об'єднання 
Власник - член об'єднання має право:  
брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному цим 
Законом і статутом об'єднання;  
обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання;  
знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;  
одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність 
об'єднання;  
вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання членами 
об'єднання правил добросусідства;  
вийти в установленому статутом порядку з об'єднання;  
одержувати в установленому статутом порядку інформацію про 
діяльність асоціації.  
На вимогу члена об'єднання воно зобов'язане надати йому для 
ознайомлення всі свої фінансові звіти.  
Порядок здійснення прав власників визначається законом.  
Здійснення прав власника не може порушувати права інших власників.  
Спори щодо здійснення прав власників вирішуються за згодою сторін або 




Стаття 15. Обов'язки власника - члена об'єднання 
Власник - член об'єднання зобов'язаний:  
виконувати вимоги статуту об'єднання;  
виконувати рішення статутних органів, прийняті у межах їхніх 
повноважень;  
використовувати приміщення за призначенням, дотримуватися правил 
користування приміщеннями;  
забезпечувати збереження приміщень, брати участь у проведенні їх 
ремонту;  
забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного 
законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх 
частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших власників;  
додержуватися вимог правил утримання жилого будинку і прибудинкової 
території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;  
своєчасно і в повному обсязі сплачувати належні платежі;  
відшкодовувати за власний рахунок і у повному обсязі збитки, заподіяні 
майну інших власників особисто або іншою особою, що займає чи 
використовує приміщення на законних підставах або з відома власника;  
виконувати передбачені статутними документами обов'язки перед 
об'єднанням;  
попереджувати псування неподільного та загального майна, інформувати 
органи управління об'єднання про пошкодження та вихід з ладу технічного 
обладнання;  
додержувати чистоти в місцях загального користування та тиші в нічний 
час (з 23 до 7 години).  
Статутом об'єднання можуть бути встановлені й інші обов'язки власників 
- членів об'єднання відповідно до законодавства.  
 
Стаття 16. Загальні права об'єднання 
Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту:  
шляхом скликання загальних зборів:  
створювати органи управління та визначати умови їх діяльності та 
оплати;  
приймати рішення щодо надходження та витрати коштів об'єднання;  
визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту неподільного і 
загального майна відповідно до статуту;  
давати згоду на укладення договорів на виконання робіт та надання 
послуг для об'єднання відповідно до вимог статті 10 цього Закону;  
встановлювати розміри платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а 
також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;  
виключати з свого складу членів об'єднання, які не виконують своїх 
обов'язків;  
брати на баланс майно об'єднання;  
для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську 
діяльність в порядку, визначеному законом.  
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Доручати правлінню з межах повноважень, визначених статутом:  
визначати підрядника, укладати договори на управління та експлуатацію, 
обслуговування і ремонт майна з будь-якою фізичною або юридичною особою 
відповідно до статуту та законодавства;  
здійснювати контроль за своєчасною сплатою внесків та платежів;  
ініціювати скликання загальних зборів;  
захищати права, представляти законні інтереси власників в органах 
державної влади і органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форми власності;  
за рішенням загальних зборів та згодою власників приміщень, які не є 
членами об'єднання, використовувати приміщення в житловому комплексі для 
потреб органів управління об'єднання. 
Загальні збори членів об'єднання мають право делегувати асоціації, до 
якої вони входять, частину повноважень власних органів управління.  
Об'єднання може стати засновником асоціації.  
  
Стаття 18. Обов'язки об'єднання 
Об'єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов'язане:  
забезпечувати належний санітарний, протипожежний і технічний стан 
неподільного та загального майна, що належить членам об'єднання;  
звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання за рік;  
забезпечувати виконання вимог статуту об'єднання;  
виконувати свої договірні зобов'язання;  
забезпечувати дотримання інтересів усіх членів об'єднання, асоціації при 
встановленні умов і порядку володіння, користування і розпорядження 
спільною власністю, розподілі між членами об'єднання, асоціації витрат на 
експлуатацію та ремонт неподільного та загального майна;  
припиняти дії третіх осіб, що утруднюють або перешкоджають реалізації 
прав володіння, користування і розпорядження неподільним та загальним 
майном членами об'єднання;  
у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання, асоціації, 
представляти інтереси членів об'єднання, асоціації відповідно до наданих 
повноважень у відносинах з третіми особами.  
Виконання зобов'язань об'єднанням належить до повноважень його 
правління відповідно до статуту об'єднання.  
 
 Стаття 21. Кошти об'єднання 
Кошти об'єднання надходять та зберігаються на рахунках у банківських 
установах і використовуються виключно за їх призначенням.  
Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно до 
статуту та затвердженого кошторису.  
Кошти об'єднання не підлягають розподілу між членами об'єднання, за 
винятком випадків, передбачених законом.  
Кошти об'єднання складаються з:  
залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;  
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статутних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання;  
коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних 
приміщень;  
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за 
громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-
комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових платежів на 
утримання і ремонт неподільного та загального майна у разі укладення 
відповідного договору між власником приміщення та об'єднанням;  
доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання, 
отриманих у результаті діяльності підприємств, засновниками яких є 
об'єднання;  
добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і 
юридичних осіб.  
Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна і 
термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи 
непередбачених обставин, в обов'язковому порядку створюються ремонтний та 
резервний фонди об'єднання. Кошти цих фондів акумулюються на рахунку 
об'єднання у банківських установах і використовуються виключно за цільовим 
призначенням.  
Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт 
неподільного та загального майна, а також порядок їх сплати встановлюються 
відповідно до статуту об'єднання.  
За рішенням загальних зборів об'єднання можуть створюватися 
спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що передбачені 
статутом. Порядок створення спеціальних фондів визначається Кабінетом 
Міністрів України. Кошти цих фондів акумулюються на банківських рахунках 
об'єднання.  
  
Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про 
об'єднання 
Особи, винні у:  
недотриманні вимог цього Закону;  
порушенні прав власників (користувачів), їх об'єднань і асоціацій;  
порушенні статуту об'єднання та протидії його виконанню;  
створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання з порушенням 
законодавства, державних стандартів і норм;  
незаконному привласненні майна, що перебуває у спільній власності:  
недотриманні умов договорів, укладених відповідно до цього Закону, 
- несуть цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність 
відповідно до закону.  






Законодавчі акти України до вивчення теми  
«Судові і правоохоронні органи України» 
КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 
 







     Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного 
               судочинства України 
 
     1. Кодекс  адміністративного  судочинства  України   визначає повноваження    
адміністративних   судів   щодо   розгляду   справ адміністративної юрисдикції, 
порядок звернення до адміністративних судів і порядок здійснення 
адміністративного судочинства. 
 
     Стаття 2. Завдання адміністративного судочинства 
 
     1. Завданням  адміністративного  судочинства  є  захист прав, свобод та 
інтересів фізичних осіб,  прав  та  інтересів  юридичних осіб  у  сфері  публічно-
правових  відносин  від  порушень  з боку органів державної влади,  органів 
місцевого самоврядування,  їхніх посадових  і  службових осіб,  інших суб'єктів 
при здійсненні ними владних управлінських функцій  на  основі  законодавства,  
в  тому числі на виконання делегованих повноважень. 
 
     2. До  адміністративних  судів можуть бути оскаржені будь-які рішення,  дії 
чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків,   коли   щодо   
таких   рішень,   дій  чи  бездіяльності Конституцією чи законами України 
встановлено  інший порядок судового провадження. 
 
     3. У  справах  щодо  оскарження рішень,  дій чи бездіяльності суб'єктів 
владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) 
вони: 
 
     1) на   підставі,   у  межах  повноважень  та  у  спосіб,  що передбачені 
Конституцією та законами України; 
 
     2) з  використанням  повноваження  з   метою,   з   якою   це повноваження 
надано; 
 
     3) обґрунтовано,  тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для 
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прийняття рішення (вчинення дії); 
 
     4) безсторонньо (неупереджено); 
 
     5) добросовісно; 
 
     6) розсудливо; 
 
     7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи 
несправедливій дискримінації; 
 
     8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-
якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, 
на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 
 
     9) з  урахуванням  права  особи на участь у процесі прийняття рішення; 
 
     10) своєчасно, тобто протягом розумного строку. 
 
     Стаття 3. Визначення понять 
 
     1. У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
 
     1)     справа    адміністративної    юрисдикції    (далі    - адміністративна 
справа) - переданий на вирішення адміністративного суду  публічно-правовий  
спір,  у  якому хоча б однією зі сторін є орган  виконавчої  влади,  орган  
місцевого  самоврядування,  їхня посадова чи службова особа або інший 
суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі  законодавства,  в  
тому  числі  на виконання делегованих повноважень; 
 
     2) адміністративний   суд  -  суд  загальної  юрисдикції,  до компетенції якого  
цим  Кодексом  віднесено  розгляд  і  вирішення адміністративних справ; 
 
     3) суд  -  суддя  адміністративного  суду,  який  розглядає і вирішує  
адміністративну  справу   одноособово,   колегія   суддів адміністративного 
суду; 
 
     4) адміністративне  судочинство - діяльність адміністративних судів щодо 
розгляду і вирішення адміністративних справ у  порядку, встановленому цим 
Кодексом; 
 
     5) адміністративний  процес - правовідносини,  що складаються під час 
здійснення адміністративного судочинства; 
 
     6) адміністративний позов -  звернення  до  адміністративного суду  про  
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захист  прав,  свобод  та інтересів у публічно-правових відносинах; 
 
     7) суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого 
самоврядування,  їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при  
здійсненні  ними  владних  управлінських  функцій  на основі  законодавства,  в  
тому  числі  на  виконання  делегованих повноважень; 
 
     8) позивач - особа,  на захист прав, свобод та інтересів якої подано  
адміністративний позов до адміністративного суду,  а також суб'єкт владних 
повноважень, на виконання повноважень якого подана позовна заява до 
адміністративного суду; 
 
     9) відповідач  -  суб'єкт владних повноважень,  а у випадках, передбачених 
законом,  й  інші  особи,  до  яких  звернена  вимога позивача; 
 
     10) письмове    провадження    -    розгляд    і    вирішення адміністративної  
справи  в  суді першої апеляційної чи касаційної інстанції  без  виклику  осіб,  
які  беруть  участь  у  справі, та проведення  судового засідання на основі 
наявних у суду матеріалів у  випадках,  встановлених цим Кодексом;  
 
     11) розумний  строк - найкоротший строк розгляду і вирішення 
адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без 
невиправданих  зволікань) судового захисту порушених прав,  свобод та 
інтересів у публічно-правових відносинах; 
 
     12) постанова - письмове рішення суду будь-якої інстанції в 
адміністративній    справі,  у   якому    вирішуються    вимоги адміністративного 
позову; 
 
     13)  ухвала  -  письмове  або  усне  рішення  суду  будь-якої інстанції  в  
адміністративній  справі,  яким вирішуються питання, пов'язані  з  процедурою 
розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні  питання.  Ухвалами  
судів  апеляційної та касаційної інстанцій  також  вирішуються  вимоги  
апеляційної  чи  касаційної скарги; 
 
     14) адміністративний договір - дво- або багатостороння угода, зміст якої 
складають права та обов'язки сторін,  що випливають  із владних управлінських 
функцій суб'єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди; 
 
     15) публічна служба  -  діяльність  на  державних  політичних посадах,   
професійна  діяльність  суддів,  прокурорів,  військова служба,  альтернативна 
(невійськова) служба,  дипломатична служба, інша державна служба, служба в 




     Стаття 4. Правосуддя в адміністративних справах 
 
     1. Правосуддя в адміністративних справах  здійснюється адміністративними 
судами. 
 
     2. Юрисдикція   адміністративних  судів  поширюється  на  всі публічно-
правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок 
судового вирішення. 
 
     Стаття 5. Законодавство про адміністративне судочинство 
 
     1. Адміністративне  судочинство  здійснюється  відповідно  до Конституції 
України,  цього Кодексу та  міжнародних договорів,  згода  на  обов'язковість  
яких надана Верховною Радою України. 
 
     2. Провадження  в   адміністративних   справах   здійснюється відповідно   до   
закону,   чинного  на  час  вчинення  окремої процесуальної дії, розгляду і 
вирішення справи. 
 
     Стаття 6. Право на судовий захист 
 
     1. Кожному гарантується право на захист його прав,  свобод та інтересів 
незалежним і неупередженим судом. 
 
     2. Ніхто  не  може  бути  позбавлений  права  на розгляд його справи  в  
адміністративному  суді,  до  підсудності  якого   вона віднесена цим Кодексом. 
 
     3. Ніхто  не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи в 
адміністративному суді будь-якої інстанції. 
 
     4. Іноземці,  особи без  громадянства  та  іноземні юридичні особи 
користуються в Україні таким самим правом на судовий захист, що і громадяни 
та юридичні особи України. 
 
     Стаття 7. Принципи адміністративного судочинства 
 
     1. Принципами здійснення правосуддя в адміністративних  судах є: 
     1) верховенство права; 
 
     2) законність; 
 
     3) рівність усіх учасників  адміністративного  процесу  перед законом і 
судом; 
 
     4) змагальність    сторін,    диспозитивність   та   офіційне з'ясування всіх 
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обставин у справі; 
 
     5) гласність і відкритість адміністративного процесу; 
 
     6) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень 
адміністративного суду; 
 
     7) обов'язковість судових рішень. 
 
     Стаття 8. Верховенство права 
 
     1. Суд  при вирішенні справи керується принципом верховенства права,  
відповідно до якого зокрема людина,  її права  та  свободи визнаються    
найвищими   цінностями   та   визначають   зміст   і спрямованість діяльності 
держави. 
 
     2. Суд застосовує принцип верховенства  права  з  урахуванням судової 
практики Європейського Суду з прав людини. 
 
     3. Звернення  до  адміністративного  суду  для захисту прав і свобод людини 
і громадянина безпосередньо на підставі  Конституції України ( 254к/96-ВР ) 
гарантується. 
 
     4. Забороняється    відмова    в    розгляді   та   вирішенні адміністративної   
справи   з   мотивів   неповноти,    неясності, суперечливості  чи  відсутності 
законодавства,  яке регулює спірні відносини. 
 
     Стаття 9. Законність 
 
     1. Суд при вирішенні справи керується  принципом  законності, відповідно  
до  якого  органи  державної  влади,  органи місцевого самоврядування,  їхні 
посадові і службові особи зобов'язані  діяти лише на підставі,  в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
 
     2. Суд вирішує справи на підставі Конституції та  законів  України,  а  також  
міжнародних  договорів,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 
України. 
 
     3. Суд  застосовує  інші  нормативно-правові  акти,  прийняті відповідним 
органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. 
 
     4. У   разі   невідповідності нормативно-правового акта Конституції України,  
закону України,  міжнародному договору,  згода на обов'язковість якого  надана  
Верховною  Радою України,  або  іншому  правовому акту суд застосовує 
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правовий акт, який має вищу юридичну силу. 
 
     5. У разі виникнення в суду сумніву під час  розгляду справи щодо  
відповідності  закону  чи  іншого правового акта Конституції України,  
вирішення  питання  про  конституційність якого  належить  до  юрисдикції 
Конституційного Суду України,  суд звертається до  Верховного  Суду  України  
для  вирішення  питання стосовно  внесення  до  Конституційного  Суду 
України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта. 
 
     6. Якщо міжнародним договором,  згода на обов'язковість якого надана 
Верховною Радою України,  встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені 
законом,  то  застосовуються  правила  міжнародного договору. 
 
     7. У   разі   відсутності   закону,   що  регулює  відповідні правовідносини,  
суд  застосовує   закон,   що   регулює   подібні правовідносини  (аналогія 
закону),  а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних 
принципів і загальних  засад  права (аналогія права). 
 
     Стаття 10. Рівність усіх учасників адміністративного 
                процесу перед законом і судом 
 
     1. Усі учасники адміністративного  процесу  є  рівними  перед законом і 
судом. 
 
     2. Не   може   бути  привілеїв  чи  обмежень  прав  учасників 
адміністративного  процесу  за  ознаками  раси,   кольору   шкіри, політичних,  
релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та соціального походження,  
майнового  стану,  місця  проживання,  за мовними або іншими ознаками. 
 
     Стаття 11. Змагальність сторін, диспозитивність та 
                офіційне з'ясування всіх обставин у справі 
 
     1. Розгляд  і  вирішення  справ  в   адміністративних   судах здійснюються  на  
засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними  суду  своїх  доказів  і   у   
доведенні   перед   судом   їх переконливості. 
 
     2. Суд  розглядає  адміністративні  справи  не  інакше  як за позовною 
заявою,  поданою відповідно до цього Кодексу,  і не  може виходити  за межі 
позовних вимог.  Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі,  якщо 
це необхідно для повного захисту  прав, свобод  та  інтересів сторін чи третіх 
осіб,  про захист яких вони просять. 
 
     3. Кожна  особа,  яка   звернулася   за   судовим   захистом, розпоряджається  
своїми  вимогами  на свій розсуд,  крім випадків, встановлених цим Кодексом.  
Таким правом користуються й особи, в інтересах яких подано адміністративний 
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позов, за винятком тих, які не мають адміністративної процесуальної 
дієздатності. 
 
     4. Суд  вживає  передбачені  законом  заходи,  необхідні  для з'ясування всіх 
обставин у справі,  у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з 
власної ініціативи. 
 
     5. Суд повинен запропонувати  особам,  які  беруть  участь  у справі, подати 
докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не 
вистачає. 
 
     Стаття 12. Гласність і відкритість адміністративного процесу 
 
     1. Особи,  які беруть участь у справі,  а також особи, які не брали  участі  у 
справі,  якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи 
обов'язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання  в  адміністративному  
суді  як  усної,  так і письмової інформації щодо результатів розгляду справи.  
Ніхто не  може  бути обмежений у праві на отримання в адміністративному суді 
інформації про дату,  час і місце розгляду своєї справи  та  ухвалені  в  ній 
судові рішення. 
 
     2. Кожен має право знайомитися в установленому законодавством порядку із 
судовими рішеннями у будь-якій розглянутій у відкритому судовому  засіданні  
справі,  які набрали законної сили.  Це право може бути обмежено відповідно 
до закону в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу,  
державної чи іншої таємниці, що охороняється законом. 
 
     3. Розгляд  справ  в   адміністративних   судах   проводиться відкрито.  Суд  
ухвалою  може  оголосити судове засідання або його частину  закритими  з  
метою  нерозголошення  державної  чи  іншої таємниці, що охороняється 
законом, захисту особистого та сімейного життя людини,  в інтересах 
малолітньої чи неповнолітньої особи,  а також в інших випадках, установлених 
законом. 
 
     4. Розгляд  справи в закритому судовому засіданні проводиться з 
додержанням усіх правил адміністративного судочинства.  Під  час розгляду   
справи  в  закритому  судовому  засіданні  можуть  бути присутні лише  особи,  
які  беруть  участь  у  справі,  а  в  разі необхідності - експерти, спеціалісти, 
перекладачі та свідки. 
 
     5. Якщо   під   час   закритого   судового   засідання   буде встановлено,  що  
інформація  з  обмеженим  доступом  є  суспільно значимою  або  доступ  до 
інформації обмежено з порушенням закону, суд постановляє ухвалу про її 
дослідження  у  відкритому  судовому засіданні. 
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     6. Під  час  судового  розгляду  справи  в судовому засіданні забезпечується 
повне фіксування судового  засідання  за  допомогою звукозаписувального 
технічного засобу. 
 
     7. Офіційним  записом  судового  засідання  є  лише технічний запис, 
здійснений судом у порядку, встановленому цим Кодексом. 
 
     8. Особи,  присутні  в  залі   судового   засідання,   можуть використовувати 
портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото-  і  
кінозйомки,  відео-,  звукозапису  із застосуванням   стаціонарної   апаратури,   
а  також  транслювання судового засідання по радіо і телебаченню 
допускаються на підставі ухвали  суду  за  наявності згоди на це осіб,  які 
беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. 
 
     9. Судове рішення,  ухвалене у відкритому судовому засіданні, 
проголошується   прилюдно.   Якщо  судовий  розгляд  відбувався  у закритому  
судовому  засіданні,   прилюдно   проголошується   лише резолютивна частина 
рішення. 
 
     Стаття 13. Забезпечення апеляційного та касаційного 
                оскарження рішень адміністративного суду 
 
     1. Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали  участі  у 
справі,  якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи 
обов'язки, забезпечується право на апеляційне та  касаційне  оскарження рішень 
адміністративного суду у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом. 
 
     Стаття 14. Обов'язковість судових рішень 
 
     1. Судове  рішення,  яким  закінчується  розгляд справи  в адміністративному 
суді, ухвалюється іменем України. 
 
     2. Постанови  та  ухвали суду в адміністративних справах,  що набрали 
законної  сили,  є  обов'язковими  до  виконання  на  всій території України. 
 
     3. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, 
встановлену законом. 
 
     Стаття 15. Мова, якою здійснюється адміністративне  судочинство 
 
     1. Адміністративне судочинство здійснюється державною мовою. 
 
     2. Особи,  які  беруть  участь  у  справі та не володіють або недостатньо 
володіють державною мовою,  мають право  користуватися рідною  мовою  або 
мовою,  якою вони володіють,  а також послугами перекладача в порядку, 
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встановленому цим Кодексом. 
 
     3. Судові документи складаються державною мовою. 
 
     Стаття 16. Правова допомога при вирішенні справ в 
                адміністративному суді 
 
     1. Кожен  має  право  користуватися  правовою  допомогою  при вирішенні 
справ в адміністративному суді, яка надається в порядку, встановленому 
законом. 
 
     2. Для  надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в  Україні  
діє  адвокатура.  У  випадках,  встановлених  законом, правова  допомога  може  
надаватися  й  іншими  фахівцями в галузі права.  Порядок  і  умови  надання  
правової  допомоги,  права   й обов'язки  адвокатів та інших фахівців у галузі 
права,  які беруть участь в адміністративному процесі  і  надають  правову  
допомогу, визначаються цим Кодексом та іншими законами. 
 
     3. Суд  повністю  або  частково  звільняє  особу  від  оплати правової  
допомоги  і  забезпечує  надання  правової  допомоги   у випадках та порядку,  





ОРГАНІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 
 
Глава 1 
АДМІНІСТРАТИВНА ЮРИСДИКЦІЯ І ПІДСУДНІСТЬ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ 
 
     Стаття 17. Компетенція адміністративних судів щодо 
                вирішення адміністративних справ 
 
     1. Компетенція адміністративних судів поширюється на: 
 
     1) спори фізичних чи  юридичних  осіб  із  суб'єктом  владних повноважень 
щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів 
індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 
 
     2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу,  її 
проходження, звільнення з публічної служби; 
 
     3) спори   між   суб'єктами  владних  повноважень  з  приводу реалізації 
їхньої компетенції у сфері  управління,  у  тому  числі делегованих  
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повноважень,  а також спори,  які виникають з приводу укладання та виконання 
адміністративних договорів; 
 
     4) спори  за  зверненням  суб'єкта  владних   повноважень   у випадках, 
встановлених законом; 
 
     5) спори  щодо правовідносин,  пов'язаних з виборчим процесом чи 
процесом референдуму. 
 
     2. Компетенція  адміністративних  судів  не  поширюється   на публічно-
правові справи: 
 
     1) що віднесені до юрисдикції Конституційного Суду України; 
 
     2) що    належить    вирішувати   в   порядку   кримінального судочинства; 
 
     3) про накладення адміністративних стягнень; 
 
     4) щодо  відносин,  які   відповідно   до   закону,   статуту (положення)  
об'єднання  громадян  віднесені  до  його внутрішньої діяльності або виключної 
компетенції. 
 
     Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ 
 
     1. Місцевим  загальним  судам   як   адміністративним   судам підсудні: 
 
     1) адміністративні справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа  
місцевого  самоврядування,  посадова  чи  службова особа  органу  місцевого  
самоврядування,  крім тих,  які підсудні окружним адміністративним судам; 
 
     2) усі  адміністративні  справи  з  приводу  рішень,  дій  чи бездіяльності   
суб'єктів   владних   повноважень  у  справах  про притягнення до 
адміністративної відповідальності. 
 
     2. Окружним адміністративним судам  підсудні  адміністративні справи,  у  
яких  однією зі сторін є орган державної влади,  інший державний  орган,  орган  
влади  Автономної  Республіки  Крим,  їх посадова чи службова особа, крім 
справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про 
адміністративні проступки. 
 
     3. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових  чи службових  
осіб  місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим 
загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним 
судом за вибором позивача. 
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     4. Вищому  адміністративному  суду  України  як суду першої і останньої 
інстанції підсудні справи: 
 
     1) щодо   встановлення    Центральною    виборчою    комісією результатів 
виборів або всеукраїнського референдуму; 
 
     2) щодо  скасування  реєстрації  кандидата на пост Президента України. 
 
     5. У разі невизначеності цим Кодексом предметної  підсудності 
адміністративної   справи   така   справа  розглядається  місцевим 
адміністративним судом за вибором позивача. 
 
     Стаття 19. Територіальна підсудність адміністративних справ 
 
     1. Адміністративні справи вирішуються адміністративним  судом за 
місцезнаходженням відповідача. 
 
     2. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів 
індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень,    
які стосуються   інтересів   конкретної   особи, вирішуються  адміністративними   
судами   за   місцем   проживання (перебування, знаходження) позивача. 
 
     3. Адміністративні     справи   з   приводу   оскарження нормативно-правових 
актів Президента України,  Кабінету  Міністрів України,  міністерства  чи  
іншого  центрального органу виконавчої влади,  Національного банку України  
чи  іншого  суб'єкта  владних повноважень,  повноваження  якого  
поширюються  на  всю  територію України;  адміністративні справи, 
відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське 
представництво України,  їхня посадова чи службова особа;  а також 
адміністративні справи про  анулювання реєстраційного   свідоцтва   політичної   
партії,   про   заборону (примусовий розпуск,  ліквідацію)  політичної  партії  
вирішуються окружним  адміністративним  судом,  територіальна юрисдикція 
якого поширюється на місто Київ. 
 
     4. У  разі   невизначеності   цим   Кодексом   територіальної підсудності  
адміністративної  справи така справа  розглядається місцевим адміністративним 
судом за вибором позивача. 
 
     Стаття 20. Інстанційна підсудність адміністративних справ 
 
     1. Місцеві адміністративні суди  (місцеві  загальні  суди  як адміністративні  
суди  та  окружні адміністративні суди),  а також Вищий адміністративний суд 
України у  випадках, встановлених цим Кодексом,  вирішують  адміністративні   
справи  як  суди  першої інстанції. 
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     2. Апеляційні  адміністративні   суди   переглядають   судові рішення  
місцевих адміністративних судів (місцевих загальних судів як адміністративних 
судів та окружних адміністративних судів), які знаходяться   у   межах   їхньої   
територіальної   юрисдикції,  в апеляційному порядку як суди апеляційної 
інстанції. 
 
     3. Вищий  адміністративний  суд  України  переглядає   судові рішення   
місцевих   та   апеляційних   адміністративних  судів  у касаційному  порядку  
як  суд  касаційної  інстанції.  У  випадку, визначеному  частиною  шостою  
статті  177  цього  Кодексу,  Вищий адміністративний суд України переглядає в 
апеляційному порядку  як суд  апеляційної  інстанції  судові рішення    
окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого 
поширюється на місто Київ. 
 
     4. Верховний  Суд  України   переглядає   судові   рішення адміністративних 
судів за винятковими обставинами. 
 
     Стаття 21. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог 
 
     1. Позивач може заявити кілька вимог в одній позовній  заяві, якщо  вони 
пов'язані між собою і підсудні одному адміністративному суду. 
 
     2. Вимоги про відшкодування шкоди,  заподіяної  протиправними 
рішеннями, діями чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень або іншим   
порушенням   прав,   свобод   та    інтересів    суб'єктів публічно-правових 
відносин,  розглядаються адміністративним судом, якщо  вони  заявлені  в  
одному  провадженні  з  вимогою  вирішити публічно-правовий  спір.  Інакше  
вимоги  про  відшкодування шкоди вирішуються  судами  в  порядку  
цивільного   або   господарського судочинства. 
 
     3. Не  допускається  об'єднання  в  одне  провадження кількох вимог, які 
належить розглядати в порядку різного судочинства, якщо інше не встановлено 
законом. 
 
     Стаття 22. Передача адміністративної справи з 
                одного адміністративного суду до іншого 
 
     1. Суд  передає  адміністративну  справу  на  розгляд  іншого 
адміністративного суду, якщо: 
 
     1) задоволено   клопотання   відповідача,   місце  проживання (перебування) 
якого раніше не було відоме,  про передачу справи за місцем його проживання 
(перебування); 
 
     2) після   відкриття   провадження  у  справі  виявилося,  що провадження у 
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справі відкрито  без  дотримання  правил  предметної підсудності; 
 
     3) після   відкриття  провадження  у  справі  та  до  початку судового 
розгляду виявилося,  що провадження у справі відкрито без дотримання правил 
територіальної підсудності; 
 
     4) після  задоволення  відводів  (самовідводів)  чи  в  інших випадках 
неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи; 
 
     5) ліквідовано адміністративний суд, який розглядав справу. 
 
     2. Питання про передачу адміністративної справи розглядається судом у 
судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі.  
Неприбуття у судове засідання осіб,  які були  належним чином повідомлені, не 
перешкоджає розгляду цього питання. 
 
     3. Питання  про  передачу адміністративної справи суд вирішує ухвалою, яку 
може бути оскаржено. 
 
     4. Передача адміністративної справи з одного суду  до  іншого здійснюється 
після закінчення строку на оскарження ухвали суду,  а в разі  подання  
апеляційної  скарги  -  після  залишення  її  без задоволення. 
 
     5. Адміністративна      справа,     передана     з     одного адміністративного 
суду до іншого  в  порядку,  встановленому  цією статтею,  розглядається  
адміністративним  судом,  до  якого  вона надіслана. 
 




УЧАСНИКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Параграф 1. Особи, які беруть участь у справі 
 
     Стаття 47. Склад осіб, які беруть участь у справі 
 
     1. Особами,  які беруть участь у  справі,  є  сторони,  треті особи, 
представники сторін та третіх осіб. 
 
     Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність 
 
     1. Здатність   мати   процесуальні   права   та  обов'язки  в адміністративному   
судочинстві   (адміністративна    процесуальна правоздатність)  визнається  за  
громадянами України,  іноземцями, особами  без  громадянства,  органами  
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державної   влади,   іншими державними  органами,  органами  влади 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування,  їхніми 
посадовими і службовими особами, підприємствами, установами,  
організаціями  (юридичними особами). 
 
     2. Здатність  особисто   здійснювати   свої   адміністративні процесуальні  
права  та  обов'язки,  у тому числі доручати ведення справи представникові 
(адміністративна процесуальна дієздатність), належить  фізичним  особам,  які  
досягли  повноліття і не визнані судом недієздатними,  а також фізичним 
особам до досягнення  цього віку  у  спорах з приводу публічно-правових 
відносин,  у яких вони відповідно до законодавства можуть самостійно брати 
участь. 
 
     3. Здатність  особисто   здійснювати   свої   адміністративні процесуальні  
права  та  обов'язки,  у тому числі доручати ведення справи представникові 
(адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної 
влади, іншим державним органам, органам влади    Автономної    Республіки    
Крим,    органам    місцевого самоврядування, їхнім посадовим і службовим 
особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам). 
 
     Стаття 49. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі 
 
     1. Особи,   які   беруть   участь   у   справі,  мають  рівні процесуальні права і 
обов'язки. 
 
     2. Особи,   які   беруть   участь   у   справі,   зобов'язані добросовісно  
користуватися  належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати 
процесуальні обов'язки. 
 
     3. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 
 
     1) знати про дату,  час і місце судового розгляду справи, про всі  судові 
рішення,  які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 
 
     2) знайомитися з матеріалами справи; 
 
     3) заявляти клопотання і відводи; 
 
     4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 
 
     5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 
 
     6) висловлювати свою думку з питань,  які виникають  під  час розгляду 
справи,  задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, 
експертам, спеціалістам, перекладачам; 
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     7) подавати заперечення проти клопотань,  доводів і міркувань інших осіб; 
 
     8) знайомитися  з  технічним  записом  та  журналом  судового засідання і 
подавати письмові зауваження до них; 
 
     9) робити із  матеріалів  справи  виписки,  знімати  копії  з матеріалів справи, 
одержувати копії судових рішень; 
 
     10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 
 
     11) користуватися іншими процесуальними правами,  наданими їм цим 
Кодексом. 
 
     4. Особи,  які  беруть  участь  у  справі,  можуть за власний рахунок 
додатково замовити та отримати  в  суді  засвідчені  копії документів і витяги з 
них. 
 
     Стаття 50. Сторони 
 
     1. Сторонами   в   адміністративному  процесі  є  позивач  та відповідач. 
 
     2. Позивачем в адміністративній справі можуть бути  громадяни України,   
іноземці   чи  особи  без  громадянства,  підприємства, установи,   організації   
(юридичні   особи),   суб'єкти   владних повноважень. 
 
     3. Відповідачем  в  адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, 
якщо інше не встановлено цим Кодексом. 
 
     4. Громадяни України,  іноземці чи особи без громадянства, їх об'єднання,   
юридичні   особи,   які   не  є  суб'єктами  владних повноважень,  можуть бути 
відповідачами лише  за  адміністративним позовом суб'єкта владних 
повноважень: 
 
     1) про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності 
об'єднання громадян; 
 
     2) про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян; 
 
     3) про   примусове   видворення   іноземця   чи   особи   без громадянства з 
України; 
 
     4) про  обмеження  щодо  реалізації  права  на мирні зібрання (збори, 
мітинги, походи, демонстрації тощо); 
 
     5) в інших випадках, встановлених законом. 
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     Стаття 51. Права та обов'язки сторін 
 
     1. Крім прав та обов'язків,  визначених  у  статті  49  цього Кодексу,   позивач   
має   право   змінити  підставу  або  предмет адміністративного позову,  
збільшити або зменшити розмір  позовних вимог або відмовитися від 
адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. 
Позивач має право відмовитися від адміністративного  позову  й  у  суді  
апеляційної  чи  касаційної інстанції до закінчення  відповідно  апеляційного  
чи  касаційного розгляду. 
 
     2. Крім  прав  та  обов'язків,  визначених  у статті 49 цього Кодексу,  
відповідач  має  право  визнати  адміністративний  позов повністю або 
частково,  подати заперечення проти адміністративного позову. 
 
     3. Сторони можуть досягнути примирення  на  будь-якій  стадії 
адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в 
адміністративній справі. 
 
     4. Суд не  приймає  відмови  позивача  від  адміністративного позову, 
визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов  примирення  
сторін,  якщо  ці  дії  суперечать  закону   або порушують чиї-небудь права, 
свободи чи інтереси. 
 
     Стаття 52. Заміна неналежної сторони 
 
     1. Суд першої інстанції,  встановивши,  що з адміністративним позовом 
звернулася не та особа, якій належить право вимоги, або не до   тієї  особи,  яка  
повинна  відповідати  за  адміністративним позовом,  може за  згодою  позивача  
допустити  заміну  первинного позивача або відповідача належним позивачем 
або відповідачем, якщо це не потягне за собою зміни підсудності 
адміністративної справи. 
 
     2. Якщо позивач не згоден на його заміну іншою особою,  то ця особа   може  
вступити  у  справу  як  третя  особа,  яка  заявляє самостійні вимоги на предмет 
спору,  про що суд  повідомляє  третю особу. 
 
     3. Якщо позивач не згоден на заміну відповідача іншою особою, суд може 
залучити цю особу як другого відповідача.  У разі відмови у  задоволенні  
адміністративного  позову  до  такого  відповідача понесені позивачем витрати 
відносяться на рахунок держави. 
 
     4. Після заміни сторони,  вступу третьої  особи,  що  заявляє самостійні 
вимоги на предмет спору, залучення другого відповідача розгляд 
адміністративної справи починається спочатку. 
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     Стаття 53. Треті особи 
 
     1. Треті особи,  які заявляють самостійні вимоги  на  предмет спору,  можуть  
вступити у справу у будь-який час до закінчення судового розгляду,  
пред'явивши адміністративний позов до сторін. Задоволення  адміністративного  
позову таких осіб має повністю або частково виключати задоволення вимог 
позивача  до  відповідача.  У разі  вступу  третіх  осіб,  які  заявляють  
самостійні  вимоги на предмет  спору,  розгляд   адміністративної   справи   
починається спочатку. 
 
     2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору,  
можуть  вступити  у  справу  на   стороні   позивача   або відповідача у будь-
який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може 
вплинути на їхні  права,  свободи,  інтереси або обов'язки.  Вони можуть бути 
залучені до участі у справі також за клопотанням осіб,  які беруть участь у 
справі, або з ініціативи суду.  Вступ  третіх  осіб,  які не заявляють самостійних 
вимог на предмет спору,  не має наслідком розгляд  адміністративної  справи 
спочатку. 
 
     Стаття 54. Права та обов'язки третіх осіб 
 
     1. Крім  прав  та  обов'язків,  визначених  у статті 49 цього Кодексу,  треті 
особи,  які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, мають права 
позивача. 
 
     2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору,  мають 
права та обов'язки,  визначені  у  статті  49  цього Кодексу. 
 
     Стаття 55. Процесуальне правонаступництво 
 
     1. У  разі  вибуття  або  заміни  сторони  чи третьої особи у відносинах, щодо 
яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії адміністративного  процесу  
заміну  відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником.  Усі дії,  
вчинені в  адміністративному процесі  до вступу правонаступника,  обов'язкові 
для нього в такій самій мірі,  у якій вони були б обов'язкові  для  особи,  яку  він 
замінив. 
 
     Стаття 56. Представники 
 
     1. Сторона,  а  також  третя  особа в адміністративній справі можуть брати 
участь в адміністративному процесі особисто  і  (або) через представника. 
 
     2. Представником  може бути фізична особа,  яка відповідно до частини  
другої  статті  48  цього  Кодексу  має   адміністративну процесуальну 
дієздатність. 
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     3. Представники  беруть участь в адміністративному процесі на основі 
договору або закону. 
 
     4. Права,  свободи та інтереси  малолітніх  та  неповнолітніх осіб,   які  не  
досягли  віку,  з  якого  настає  адміністративна процесуальна дієздатність,  а  
також  недієздатних  фізичних  осіб захищають у суді їхні законні представники 
- батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені 
законом. 
 
     5. Права, свободи та інтереси неповнолітніх осіб, які досягли віку,  з  якого  
настає адміністративна процесуальна дієздатність, непрацездатних   фізичних   
осіб   і   фізичних   осіб,   цивільна дієздатність  яких  обмежена,  можуть 
захищати в суді їхні законні представники - батьки,  усиновлювачі,  опікуни,  
піклувальники  чи інші особи, визначені законом. Суд може залучити до участі 
у таких справах відповідно  неповнолітніх  осіб,  непрацездатних  фізичних осіб 
і фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. 
 
     6. Суд   з   метою   захисту   прав,   свобод   та  інтересів неповнолітніх   осіб,   
які   досягли   віку, з  якого  настає адміністративна процесуальна дієздатність, 
непрацездатних фізичних осіб і фізичних осіб,  цивільна дієздатність яких 
обмежена, та які беруть  участь  у  справі,  може залучити до участі у справі 
їхніх законних представників. 
 
     7. Законним  представником  органу,  підприємства,  установи, організації  в  
суді  є його керівник чи інша особа,  уповноважена законом, положенням, 
статутом. 
 
     8. Як законні представники діють також органи та інші  особи, яким  
законом  надано  право  захищати права,  свободи та інтереси інших осіб. 
 
     9. У разі  відсутності  представника  у  сторони  чи  третьої особи,  яка не має 
адміністративної процесуальної дієздатності,  а також у разі,  якщо законний 
представник цих  осіб  не  має  права вести справу в суді з підстав,  
встановлених законом,  суд зупиняє провадження в справі та ініціює перед 
органами опіки і  піклування чи іншими органами,  визначеними законом,  
питання про призначення чи заміну законного представника. 
    
     Стаття 57. Особи, які не можуть бути представниками 
 
     1. Не можуть бути представниками в  суді  особи,  які  беруть участь   у   
справі   як  секретар  судового  засідання,  експерт, спеціаліст, перекладач та 
свідок. 
 
     2. Судді,  прокурори,  слідчі не можуть бути представниками в суді,  крім 
випадків,  коли вони діють як представники відповідних органів,  що є 
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стороною або третьою особою у справі, чи як законні представники сторони чи 
третьої особи. 
 
     Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників 
 
     1. Повноваження  представників,   які   беруть   участь    в адміністративному   
процесі  на  основі  договору,  на  здійснення представництва в суді повинні  
бути  підтверджені  довіреністю  чи усною  заявою  довірителя  із  занесенням  
її  до журналу судового засідання.  Оригінали довіреностей або засвідчені  
підписом  судді копії з них приєднуються судом до справи. 
 
     2. Повноваження   законних   представників   підтверджуються документами, 
які стверджують займану ними посаду чи факт родинних, опікунських   тощо   
відносин   з   особою,   інтереси  якої  вони представляють.  Засвідчені підписом  
судді  копії  цих  документів приєднуються до справи. 
 
     3. Довіреності  від  імені  органу,  підприємства,  установи, організації   
видаються   за   підписом  керівника   або    іншої уповноваженої   на   те  
законом,  положенням,  статутом  особи  і засвідчуються  печаткою  цього  
органу,  підприємства,   установи, організації. 
 
     4. Довіреність   фізичної   особи   на   ведення   справи   в адміністративному 
суді  посвідчується  нотаріально  або  посадовою особою  підприємства,  
установи,  організації,  в  якій довіритель працює,  навчається, перебуває на 
службі, стаціонарному лікуванні, чи за рішенням суду або за місцем його 
проживання (перебування). 
 
     5. Повноваження  адвоката  як   представника  можуть  також посвідчуватися  
ордером,  який  виданий  відповідним  адвокатським об'єднанням, або 
договором про надання правової допомоги. 
 
     6. Довіреності   або   інші   документи,   які  підтверджують повноваження 
представника і  були  посвідчені  в  інших  державах, повинні  бути легалізовані 
в установленому законодавством порядку, якщо  інше  не  встановлено  
міжнародними  договорами,  згода   на обов'язковість яких надана Верховною 
Радою України. 
 
     Стаття 59. Повноваження представника в суді 
 
     1. Повноваження  на  ведення справи в суді дає представникові право на 
вчинення від  імені  особи,  яку  він  представляє,  усіх процесуальних  дій,  які  
може  вчинити  ця  особа.  Розпорядження довірителя представникові,  який 
бере участь  в  адміністративному процесі  на  основі договору,  щодо ведення 
справи є обов'язковими для нього. 
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     2. Представник,  який бере участь в адміністративному процесі на  основі  
договору,  має право повністю або частково відмовитися від  адміністративного  
позову,  визнати  адміністративний  позов, змінити  адміністративний  позов,  
досягнути примирення,  передати повноваження представника іншій особі  
(передоручення),  оскаржити судове   рішення,  якщо  право  на  вчинення  
кожної  із  цих  дій спеціально обумовлене у виданій йому довіреності. 
 
     3. Повноваження представника чинні протягом часу  провадження у справі, 
якщо інший строк не зазначено у довіреності. 
 
     4. Представник може відмовитися від наданих йому повноважень, про що 
повідомляє особу, яка його ними наділила, та суд. При цьому він  не  може  
брати  участь  у  цій  справі  як представник іншої сторони. 
 
     5. Підстави   і   порядок   припинення   представництва    за довіреністю,  
скасування  довіреності  та відмови представника від наданих йому 
повноважень визначаються статтями 248-250  Цивільного кодексу України. 
 
     6. Законний   представник  самостійно  здійснює  процесуальні права та 
обов'язки сторони чи третьої особи,  яку він представляє, діючи в її інтересах. 
 
     7. Якщо   дії  законного  представника  суперечать  інтересам особи,  яку він 
представляє,  суд може залучити до участі у справі відповідний  орган  чи  
особу,  яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших 
осіб. 
 
     Стаття 60. Участь у справі органів та осіб, яким 
                законом надано право захищати права, свободи 
                та інтереси інших осіб 
 
     1. У випадках,  встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради  
України  з  прав людини,  прокурор,  органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування,  фізичні та юридичні особи можуть звертатися до 
адміністративного суду із адміністративними позовами про захист прав,  свобод 
та інтересів інших осіб і брати участь  у цих справах. 
 
     2. Прокурор   здійснює   в   суді   представництво  інтересів громадянина або 
держави в порядку,  встановленому цим Кодексом  та іншими  законами,  і  
може здійснювати представництво на будь-якій стадії адміністративного 
процесу. 
 
     3. Органи державної влади та органи місцевого  самоврядування можуть   
бути  залучені  судом  до  участі  у  справі  як  законні представники або 




     Стаття 61. Особливості повноважень органів та осіб, 
                яким законом надано право захищати права, 
                свободи та інтереси інших осіб у суді 
 
     1. Органи та особи, які визначені у статті 60 цього Кодексу і звертаються до 
адміністративного суду за захистом прав,  свобод та інтересів інших осіб, не 
можуть закінчувати справу примиренням. 
 
     2. Відмова  органів  та  осіб,  визначених  у статті 60 цього Кодексу,  від 
адміністративного позову або зміна позовних вимог не позбавляє особу,  на 
захист прав,  свобод та інтересів якої подано адміністративний позов,  права 
вимагати від суду розгляду  справи, вирішення адміністративного позову в 
попередньому обсязі. 
 
     3. Якщо  фізична особа,  яка має адміністративну процесуальну дієздатність і 
на захист прав,  свобод та  інтересів  якої  подано адміністративний позов,  не 
підтримує позовні вимоги,  суд залишає позовну заяву без розгляду. 
 
     4. Прокурор,  який не брав участі у справі, з метою вирішення питання   про   
наявність   підстав  для  подання  апеляційної  чи касаційної скарги,  скарги за 
винятковими обставинами,  заяви  про перегляд   рішення   за   нововиявленими   
обставинами  має  право знайомитися з матеріалами справи в 
адміністративному суді. 
 
Параграф 2. Інші учасники 
адміністративного процесу 
 
     Стаття 62. Особи, які є іншими учасниками 
                адміністративного процесу 
 
     1. Учасниками   адміністративного  процесу,  крім  осіб,  які беруть участь у 
справі,  є секретар  судового  засідання,  судовий розпорядник, свідок, експерт, 
спеціаліст, перекладач. 
 
     Стаття 63. Секретар судового засідання 
 
     1. Секретар судового засідання: 
 
     1) здійснює судові виклики і повідомлення; 
 
     2) перевіряє  наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було 
викликано до суду, і доповідає про це головуючому; 
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     3) забезпечує  контроль  за   повним   фіксуванням   судового засідання 
технічними засобами; 
 
     4) веде журнал судового засідання; 
 
     5) оформляє матеріали адміністративної справи; 
 
     6) виконує інші доручення головуючого у справі. 
 
 
     Стаття 64. Судовий розпорядник 
 
     1. До   участі   в  адміністративному  процесі  головуючим  у судовому 
засіданні може залучатися судовий розпорядник. 
 
     2. Судовий розпорядник: 
 
     1) забезпечує  належний  стан  зали  судового   засідання   і запрошує до неї 
учасників адміністративного процесу; 
 
     2) оголошує  про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї; 
 
     3) слідкує за дотриманням порядку особами,  присутніми у залі судового 
засідання; 
 
     4) приймає від учасників адміністративного процесу та передає документи і 
матеріали суду під час судового засідання; 
 
     5)   виконує  розпорядження  головуючого  про  приведення  до присяги 
перекладача, експерта; 
 
     6) запрошує  до  зали  судового  засідання свідків та виконує розпорядження 
головуючого про приведення їх до присяги; 
 
     7) виконує  інші  розпорядження  головуючого,  пов'язані   із забезпеченням   
умов,  необхідних  для  розгляду  адміністративної справи. 
 
     3. Вимоги  судового  розпорядника,  пов'язані  із  виконанням обов'язків,  
встановлених цією статтею,  є обов'язковими для осіб, які беруть участь  у  
справі,  свідків,  експертів,  спеціалістів, перекладачів та інших осіб, присутніх 
у залі судового засідання. 
 
     4. У  разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції 
виконує секретар судового засідання. 
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     Стаття 65. Свідок 
 
     1. Як свідок в адміністративній справі  може  бути  викликана судом кожна 
особа,  якій можуть бути відомі обставини, що належить з'ясувати у справі. 
 
     2. Не можуть бути допитані як свідки: 
 
     1) недієздатні фізичні особи,  а також особи, які перебувають на обліку чи на 
лікуванні у психіатричному лікувальному закладі та не здатні через свої фізичні 
або психічні вади правильно сприймати обставини,  що  мають  значення  для  
справи,  або  давати з цього приводу показання; 
 
     2) представники в судовому процесі,  захисники у кримінальних справах  -  
про  обставини,  які  стали  їм  відомі  у  зв'язку  з виконанням функцій 
представника чи захисника; 
 
     3) священнослужителі  -  про  відомості,  одержані  ними   на сповіді 
віруючих; 
 
     4) професійні  судді,  народні  засідателі  та присяжні - про обставини 
обговорення в нарадчій кімнаті питань,  що  виникли  під час ухвалення 
судового рішення; 
 
     5) інші  особи,  які не можуть бути допитані як свідки згідно із законом чи 
міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною 
Радою України, без їхньої згоди. 
 
     3. Фізична  особа  має право відмовитися від давання показань щодо себе,  
членів сім'ї чи близьких  родичів  (чоловік,  дружина, батько, мати, вітчим, 
мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра,  дід,  баба,  внук,  внучка,  
усиновлювач чи  усиновлений, опікун  чи  піклувальник,  особа,  над  якою  
встановлено опіку чи піклування, член сім'ї або близький родич цих осіб). 
 
     4. Свідок викликається в судове засідання з  ініціативи  суду або  осіб,  які 
беруть участь у справі.  Особа,  яка бере участь у справі,  заявляючи клопотання 
про виклик свідка, повинна зазначити його  ім'я,  місце  проживання 
(перебування),  роботи чи служби та обставини, щодо яких він може дати 
показання. 
 
     5. Свідок зобов'язаний прибути до суду  у  визначений  час  і дати правдиві 
показання про відомі йому обставини. 
 
     6. У  разі  неможливості  прибуття  за  викликом  суду свідок зобов'язаний 
завчасно повідомити про це суд. 
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     7. Свідок має право давати показання рідною мовою або  мовою, якою він 
володіє,  користуватися письмовими записами,  відмовитися від давання 
показань у випадках,  встановлених законом, а також на компенсацію витрат, 
пов'язаних з викликом до суду. 
 
     8. За  завідомо  неправдиві  показання  або  за  відмову  від давання показань 
з  непередбачених  законом  підстав  свідок  несе кримінальну відповідальність. 
 
     Стаття 66. Експерт 
 
     1. Експертом  є  особа,  яка  має  необхідні знання та якій в порядку,  
встановленому цим Кодексом,  доручається дати висновок з питань,   що  
виникають  під  час  розгляду  справи  і  стосуються спеціальних знань  цієї  
особи,  шляхом  дослідження  матеріальних об'єктів,  явищ і процесів,  що 
містять інформацію про обставини у справі. 
 
     2. Як експерт може залучатися особа,  яка відповідає вимогам, встановленим 
Законом України "Про судову експертизу". 
 
     3. Експерт  зобов'язаний  провести  повне  дослідження і дати обґрунтований 
та об'єктивний письмовий висновок  щодо  поставлених йому питань,  у разі 
необхідності - прибути за викликом суду, дати висновок або роз'яснити його в 
судовому засіданні. 
 
     4. Під час проведення дослідження експерт повинен забезпечити збереження 
об'єкта експертизи. Якщо дослідження пов'язане з повним або  частковим  
знищенням  об'єкта  експертизи  або  зміною   його властивостей,  експерт має 
одержати на це відповідний дозвіл суду, який оформлюється ухвалою. 
 
     5. Експерт  не  має  права  за  власною  ініціативою  збирати матеріали для 
проведення експертизи;  спілкуватися з особами,  які беруть  участь   у   справі,   
а   також   з   іншими   учасниками адміністративного   процесу,   за   винятком   
дій,  пов'язаних  з проведенням експертизи;  розголошувати відомості,  що  
стали  йому відомі   у  зв'язку  з  проведенням  експертизи,  або  повідомляти 
будь-кому, крім суду, про результати експертизи. 
 
     6. Експерт   невідкладно   повинен   повідомити    суд    про неможливість  
проведення  ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без 
залучення інших експертів. 
 
     7. У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу  доручення експерт  
невідкладно  заявляє  суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд 
про неможливість проведення ним  експертизи  за заданими питаннями. 
 
     8. Експерт  не  має  права передоручати проведення експертизи іншій особі. 
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     9. У разі постановлення ухвали суду про припинення проведення експертизи 
експерт зобов'язаний негайно подати матеріали справи та інші документи, що 
використовувалися для проведення експертизи. 
 
     10. Експерт має право: 
 
     1) знайомитися з матеріалами справи, що стосуються  предмета дослідження; 
 
     2) заявляти клопотання про подання йому додаткових матеріалів і зразків; 
 
     3) викладати у висновку судової експертизи виявлені в ході її проведення  
факти,  які мають значення для справи і з приводу яких йому не були задані 
питання; 
 
     4) бути присутнім під  час  вчинення  процесуальних  дій,  що стосуються 
предмета і об'єктів дослідження; 
 
     5) задавати  питання особам,  які беруть участь у справі,  та свідкам; 
 
     6) користуватися   іншими   правами,  встановленими  Законом України "Про 
судову експертизу". 
 
     11. Експерт  має  право  на  оплату  виконаної  роботи  та на компенсацію 
витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом до суду. 
 
     12. Експерт  може  відмовитися  від  давання  висновку,  якщо подані йому 
матеріали недостатні для виконання покладених на нього обов'язків. Заява про 
відмову повинна бути вмотивованою. 
 
     13. За  завідомо  неправдивий висновок,  відмову без поважних причин від 
виконання покладених на нього обов'язків у суді експерт несе кримінальну 
відповідальність. 
 
     Стаття 67. Спеціаліст 
 
     1. Спеціалістом є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками  
застосування  технічних   засобів   і   може   надавати консультації  під  час  
вчинення  процесуальних  дій з питань,  що потребують відповідних 
спеціальних знань і навичок. 
 
     2. Спеціаліст   може   бути    залучений    до    участі    в адміністративному    
процесі   за   ухвалою   суду   для   надання безпосередньої технічної допомоги 
(фотографування, складення схем, планів,  креслень,  відбір зразків для 
проведення експертизи тощо) під  час  вчинення процесуальних  дій.   Допомога   
спеціаліста технічного характеру під час вчинення процесуальних дій не 
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замінює висновку експерта. 
 
     3. Спеціаліст  зобов'язаний   прибути   за   викликом   суду, відповідати  на 
задані судом питання,  давати усні консультації та письмові роз'яснення,  
звертати увагу суду на характерні обставини чи особливості  доказів,  у  разі 
потреби - надавати суду технічну допомогу. 
 
     4. Допомога спеціаліста не може стосуватися правових питань. 
 
     5. Спеціаліст має право знати мету  свого  виклику  до  суду, відмовитися  
від  участі в адміністративному процесі,  якщо він не володіє  відповідними  
знаннями  та  навичками,  з  дозволу   суду задавати питання особам,  які беруть 
участь у справі,  та свідкам, звертати  увагу  суду  на  характерні  обставини  чи   
особливості доказів,  на  оплату  виконаної  роботи  та на компенсацію витрат, 
пов'язаних з викликом до суду. 
 
 
     Стаття 68. Перекладач 
 
     1. Перекладачем є  особа,  яка  вільно  володіє  мовою,  якою здійснюється 
адміністративне судочинство,  та іншою мовою,  знання якої необхідне для 
усного або письмового перекладу з  однієї  мови на  іншу,  а  також  особа,  яка  
володіє  технікою  спілкування з глухими, німими чи глухонімими. 
 
     2. Перекладач допускається ухвалою суду за клопотанням особи, яка бере 
участь у справі, або призначається з ініціативи суду. Суд забезпечує  особі  
перекладача,  якщо  дійде  висновку,  що  особа внаслідок   неспроможності   
оплатити   послуги  перекладача  буде позбавлена судового захисту. 
 
     3. Перекладач   має   право   відмовитися   від   участі    в адміністративному 
судочинстві, якщо він не володіє мовою в обсязі, необхідному  для  перекладу,  
право  задавати  питання   з   метою уточнення  перекладу,  а також право на 
оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до 
суду. 
 
     4. Перекладач зобов'язаний з'являтися за  викликом  до  суду, здійснювати   
повний   і   правильний   переклад,  своїм  підписом посвідчувати правильність 
перекладу в процесуальних документах, що вручаються особам,  які беруть 
участь у справі, в перекладі мовою, якою вони володіють. 
 
     5. За завідомо  неправильний  переклад  або  за  відмову  без поважних  






ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ 
 
Глава 1 
ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ТА ВІДКРИТТЯ 
ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ 
 
     Стаття 104. Право на звернення до адміністративного суду 
 
     1. До   адміністративного   суду   має   право  звернутися  з адміністративним 
позовом особа,  яка вважає, що порушено її права, свободи  чи  інтереси у сфері 
публічно-правових відносин. Суб'єкт владних повноважень має право 
звернутися до адміністративного суду у випадках, встановлених законом. 
 
     Стаття 105. Форма і зміст адміністративного позову 
 
     1. Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі 
письмової  позовної  заяви  особисто  позивачем  або  його представником.    
Позовна    заява    може   бути   надіслана   до адміністративного суду поштою. 
 
     2. На прохання позивача службовцем апарату  адміністративного суду може 
бути надана допомога в оформленні позовної заяви. 
 
     3. Адміністративний позов може містити вимоги про: 
 
     1) скасування  або  визнання  нечинним  рішення відповідача - суб'єкта 
владних повноважень повністю чи окремих його положень; 
 
     2) зобов'язання відповідача -  суб'єкта  владних  повноважень прийняти 
рішення або вчинити певні дії; 
 
     3) зобов'язання  відповідача  -  суб'єкта владних повноважень утриматися від 
вчинення певних дій; 
 
     4) стягнення з відповідача  -  суб'єкта  владних  повноважень коштів на 
відшкодування шкоди,  завданої його незаконним рішенням, дією або 
бездіяльністю; 
 
     5) виконання зупиненої чи невчиненої дії; 
 
     6) встановлення  наявності  чи  відсутності  компетенції (повноважень) 
суб'єкта владних повноважень. 
 
     4. Позовна  заява  може  містити,  крім  визначених  частиною третьою цієї  




     Стаття 106. Вимоги до позовної заяви 
 
     1. У позовній заяві зазначаються: 
 
     1) найменування  адміністративного  суду, до якого подається позовна заява; 
 
     2) ім'я (найменування)  позивача,  поштова  адреса,  а  також номер засобу 
зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; 
 
     3) ім'я  (найменування)  відповідача,  посада  і місце служби посадової чи 
службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса 
електронної пошти, якщо такі відомі; 
 
     4) зміст  позовних  вимог  і  виклад обставин,  якими позивач обґрунтовує 
свої вимоги; 
 
     5) у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового  
збору;  про  звільнення  від  оплати правової допомоги і забезпечення надання 
правової  допомоги,  якщо  відповідний  орган відмовив  особі у забезпеченні 
правової допомоги;  про призначення судової експертизи;  про витребування 
доказів;  про виклик свідків тощо; 
 
     6) перелік документів та інших матеріалів, що додаються. 
 
     2. На  підтвердження обставин,  якими обґрунтовуються позовні вимоги,  
позивач зазначає докази, про які йому відомо і які можуть бути використані 
судом. 
 
     3. До  позовної  заяви  додаються  її  копії  та  копії  всіх документів,  що  
приєднуються  до  неї,  відповідно  до  кількості відповідачів,  документ про 
сплату судового збору,  крім випадків, коли його не належить сплачувати. 
 
     4. Позовна   заява   підписується    позивачем    або    його представником із 
зазначенням дати її підписання. 
 
     5. Якщо  позовна  заява  подається  представником,  то  у ній зазначаються 
ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса 
електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною  заявою  подається  
довіреність  чи  інший  документ,  що підтверджує повноваження представника. 
 
     Стаття 107. Відкриття провадження в адміністративній справі 
 
     1. Суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи: 
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     1) подана  позовна  заява  особою,  яка  має  адміністративну процесуальну 
дієздатність; 
 
     2) має представник належні повноваження (якщо  позовну  заяву подано 
представником); 
 
     3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 цього 
Кодексу; 
 
     4) належить    позовну    заяву    розглядати    в    порядку адміністративного  
судочинства  і чи підсудна позовна заява даному адміністративному суду; 
 
     5) немає інших підстав  для  повернення  позовної  заяви  або відмови   у   
відкритті  провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом. 
 
     2. Суддя відкриває провадження в адміністративній  справі  на підставі  
позовної  заяви,  якщо  відсутні підстави для повернення позовної заяви чи 
відмови у відкритті провадження у справі. 
 
     3. Питання  про  відкриття  провадження  в   адміністративній справі  суддя  
вирішує не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до 
адміністративного суду  або  закінчення  строку, встановленого  для  усунення  
недоліків  позовної  заяви,  у  разі залишення позовної заяви без руху. 
 
     4. Про відкриття провадження у справі чи відмову у  відкритті провадження  
у  справі  суддя  постановляє  ухвалу.  В  ухвалі про відкриття провадження у 
справі зазначаються: 
 
     1) найменування адміністративного суду,  прізвище та ініціали судді,  який 
відкрив провадження в адміністративній справі,  номер справи; 
 
     2) ким і до кого пред'явлено адміністративний позов; 
 
     3) зміст позовних вимог; 
 
     4) дата,  час і місце попереднього судового  засідання,  якщо суд вважає його 
проведення необхідним; 
 
     5) пропозиція  відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення 
проти позову та докази, які у нього є; 
 
     6) яким складом суду розглядатиметься справа. 
 
     5. Копія ухвали про відкриття провадження в  адміністративній справі  
невідкладно  після постановлення надсилається особам,  які беруть участь у 
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справі,  разом з інформацією про їхні процесуальні права і обов'язки.  
Відповідачам надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї 
документів. 
 
     Стаття 108. Залишення позовної заяви без руху, 
                 повернення позовної заяви 
 
     1. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог,  
встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про  залишення  
позовної  заяви  без  руху,  у  якій  зазначаються недоліки позовної  заяви,  
спосіб  їх  усунення  і  встановлюється строк,  достатній для  усунення  
недоліків.  Копія  ухвали  про залишення позовної заяви без руху невідкладно 
надсилається  особі, що звернулася із позовною заявою. 
 
     2. Якщо  позивач  усунув  недоліки  позовної  заяви  у строк, встановлений 
судом,  вона вважається поданою у день первинного  її подання до 
адміністративного суду. 
 
     3. Позовна заява повертається позивачеві, якщо: 
 
     1) позивач  не  усунув недоліки позовної заяви,  яку залишено без руху; 
 
     2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву 
про її відкликання; 
 
     3) позовну  заяву подано особою,  яка не має адміністративної процесуальної 
дієздатності; 
 
     4) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень 
на ведення справи; 
 
     5) у  провадженні  цього  або іншого адміністративного суду є справа про 
спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав; 
 
     6) справа не підсудна цьому адміністративному суду. 
 
     4. Копія  ухвали  про  повернення  позовної заяви невідкладно надсилається 
особі,  яка її подала,  разом із  позовною  заявою  й усіма доданими до неї 
матеріалами. 
 
     5. Ухвали  про  залишення  позовної  заяви  без  руху або про повернення 
позовної заяви можуть бути оскаржені особою, яка подала позовну заяву. 
 
     6. Залишення  позовної заяви без руху або повернення позовної заяви   не   
позбавляють    права    повторного    звернення    до адміністративного суду в 
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порядку, встановленому законом. 
 
     Стаття 109. Відмова у відкритті провадження в 
                 адміністративній справі 
 
     1. Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі лише, 
якщо: 
 
     1) заяву не належить розглядати в  порядку  адміністративного судочинства; 
 
     2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з  тих самих 
підстав є такі,  що набрали законної сили:  постанова суду  чи  ухвала  суду  про  
відмову  у  відкритті  провадження  в адміністративній справі, про закриття 
провадження в такій справі у зв'язку з відмовою позивача від  
адміністративного  позову  або примиренням сторін; 
 
     3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які  
звернулися  із  позовною  заявою  або  до  яких   пред'явлено адміністративний  
позов,  якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва. 
 
     2. Про відмову у  відкритті  провадження  в  адміністративній справі суддя 
постановляє ухвалу. 
 
     3. Копія   ухвали  про  відмову  у  відкритті  провадження  в адміністративній 
справі невідкладно надсилається особі, яка подала позовну  заяву,  разом із 
позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами. 
 
     4. Ухвала   про   відмову   у   відкритті    провадження    в адміністративній  
справі  може  бути оскаржена особою,  яка подала позовну заяву. 
 
     5. Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного  суду з  таким  
самим адміністративним позовом,  щодо якого постановлено ухвалу про 






     Стаття 110. Підготовка справи до судового розгляду 
 
     1. Підготовку справи до судового розгляду здійснює суддя 
адміністративного    суду,    який    відкрив    провадження     в адміністративній 
справі. 
 
     2. Суд  до  судового  розгляду адміністративної справи вживає заходи для 
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всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення  справи в  одному  судовому  
засіданні  протягом розумного строку.  З цією метою суд може: 
 
     1) прийняти рішення  про  витребування  документів  та  інших матеріалів; 
навести необхідні довідки; провести огляд письмових та речових доказів на 
місці,  якщо їх не  можна  доставити  до  суду; призначити експертизу, 
вирішити питання про необхідність залучення свідків, спеціаліста, перекладача; 
 
     2) прийняти рішення про обов'язковість особистої участі осіб, які  беруть 
участь у справі,  у судовому засіданні,  про залучення третіх осіб до справи; 
 
     3) викликати  на  судовий  розгляд  адміністративної справи свідків, 
експертів, спеціалістів, перекладачів; 
 
     4) прийняти  рішення  про  проведення  попереднього  судового засідання. 
 
     3. За обґрунтованим клопотанням позивача суддя вживає  заходи щодо  
невідкладного  розгляду  і  вирішення справи.  У такому разі виклик осіб,  які 
беруть участь  у  справі,  чи  повідомлення  про постановлені  судом  ухвали  
здійснюються  за  допомогою  кур'єра, телефону, факсу, електронної пошти чи 
іншого технічного засобу. 
 
     Стаття 111. Попереднє судове засідання 
 
     1. Попереднє судове засідання проводиться з метою  з'ясування можливості  
врегулювання  спору  до  судового  розгляду справи або забезпечення 
всебічного та об'єктивного вирішення справи  протягом розумного строку. 
 
     2. Попереднє   судове  засідання  проводиться  суддею,  який здійснює 
підготовку справи до судового розгляду,  за участю сторін та інших осіб, які 
беруть участь у справі. 
 
     3. Для  врегулювання спору суд з'ясовує,  чи не відмовляється позивач від 
адміністративного  позову,  чи  не  визнає  відповідач адміністративний  позов,  
і  роз'яснює  сторонам  можливості  щодо примирення. 
 
     4. Якщо спір не врегульовано у порядку,  визначеному частиною третьою 
цієї статті, суд: 
 
     1) уточнює позовні вимоги та заперечення відповідача проти 
адміністративного позову; 
 
     2) з'ясовує питання про склад осіб,  які братимуть  участь  у справі; 
 
     3) визначає  факти,  які  необхідно  встановити для вирішення спору і які з  
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них визнаються сторонами, а які належить доказувати; 
 
     4) з'ясовує,  якими доказами  сторони  можуть  обґрунтовувати свої доводи 
чи заперечення, та встановлює строки для їх надання; 
 
     5) вчиняє  інші  дії,  необхідні  для  підготовки  справи  до судового 
розгляду. 
 
     5. За заявою однієї зі сторін про  неможливість  прибуття  до суду попереднє 
судове засідання може бути відкладено, якщо причини неприбуття будуть 
визнані судом поважними. 
 
     Стаття 112. Відмова від адміністративного позову та визнання 
                 адміністративного позову під час підготовчого 
                 провадження 
 
     1. Позивач  може  відмовитися  від  адміністративного  позову повністю  або  
частково,  а  відповідач - визнати адміністративний позов повністю або 
частково. Відмова від адміністративного позову чи визнання   
адміністративного   позову  під  час  підготовчого провадження мають бути  
викладені  в  адресованій  суду  письмовій заяві, яка приєднується до справи. 
 
     2. Про  прийняття  відмови  від  адміністративного позову суд постановляє 
ухвалу,  якою закриває провадження у  справі.  У  разі часткової   відмови  
позивача  від  адміністративного  позову  суд постановляє  ухвалу,  якою  
закриває  провадження  у  справі  щодо частини позовних вимог. 
 
     3. У   разі   часткового  визнання  адміністративного  позову відповідачем і 
прийняття його судом може бути  прийнята  постанова суду   про   задоволення   
визнаних  відповідачем  позовних  вимог відповідно до статті 164 цього 
Кодексу.  У разі  повного  визнання відповідачем  адміністративного  позову  і  
прийняття  його  судом приймається  постанова  суду  про  задоволення   
адміністративного позову. 
 
     4. Суд  не  приймає  відмови  від  адміністративного  позову, визнання   
адміністративного   позову    і    продовжує    розгляд адміністративної  справи,  
якщо  ці  дії  позивача або відповідача суперечать закону  чи  порушують  чиї-
небудь  права,  свободи  або інтереси. 
 
     Стаття 113. Примирення сторін під час підготовчого провадження 
 
     1. Сторони можуть повністю або частково врегулювати  спір  на основі 
взаємних поступок.  Примирення сторін може стосуватися лише прав та 
обов'язків сторін і предмета адміністративного позову. 
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     2. За клопотанням сторін суд зупиняє провадження у справі  на час, 
необхідний їм для примирення. 
 
     3. У  разі  примирення  сторін  суд  постановляє  ухвалу  про закриття 
провадження у справі, у якій фіксуються умови примирення. Умови  
примирення  не  повинні  суперечити  закону  або порушувати чиї-небудь 
права, свободи або інтереси. 
 
     4. У разі невиконання умов примирення однією із сторін суд за клопотанням 
іншої сторони поновлює провадження у справі. 
 
     Стаття 114. Пропозиція суду про надання додаткових 
                 доказів та пояснень 
 
     1. Суд може запропонувати особам, які беруть участь у справі, доповнити  
чи  пояснити  певні  обставини,  а  також  надати  суду додаткові докази у 
строк, встановлений судом. 
 
     2. Питання  про  прийняття  доказів,  наданих  з   порушенням строку,  
встановленого  судом,  вирішується  судом  з  урахуванням поважності причин 
несвоєчасного надання доказів. 
 
     Стаття 115. Судове доручення 
 
     1. Суд,  який  розглядає  справу,  у  разі  потреби  збирання доказів   за   
межами своєї територіальної підсудності доручає відповідному 
адміністративному суду  провести  певні  процесуальні дії. 
 
     2. В  ухвалі  про судове доручення коротко зазначається зміст справи,  що  
розглядається,  вказуються  обставини,  що   належить з'ясувати, та докази, які 
слід зібрати суду, що виконує доручення. Ухвала  про   судове   доручення   
невідкладно   надсилається  до адміністративного суду, який буде її виконувати, 
та є обов'язковою для нього. 
 
     3. Судове  доручення   невідкладно   виконується   судом   за правилами   
цього Кодексу, які встановлюють порядок вчинення відповідних 
процесуальних дій. 
 
     4. Особи,  які беруть участь  у  справі,  повідомляються  про дату,   час  і  
місце  судового  засідання.  Неприбуття  у  судове засідання  осіб,  які  були   
належним чином повідомлені, не перешкоджає виконанню судового доручення. 
 
     5. Якщо особа,  яка бере участь у справі,  чи свідок, що дали пояснення або 
показання суду,  який  виконував  окреме  доручення, з'являться до суду, що 
розглядає справу, то вони дають пояснення і показання у загальному порядку. 
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     6. Адміністративні   суди   України   можуть   звертатися   з дорученням  про  
проведення  певних процесуальних дій до іноземних судів,  а також виконувати 
доручення іноземних судів  на  підставі міжнародних   договорів,   згода  на  
обов'язковість  яких  надана Верховною Радою України. 
 
     Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання справ 
 
     1. Суд може своєю ухвалою об'єднати для спільного розгляду  і вирішення  
кілька  адміністративних справ за однорідними позовними заявами одного й 
того ж позивача  до  того  ж  відповідача  чи  до різних  відповідачів  або за 
позовними заявами різних позивачів до одного й того самого  відповідача,  а  
також  роз'єднати  одну  чи декілька  поєднані  в одне провадження позовні 
вимоги у самостійні провадження,  якщо їхній спільний розгляд ускладнює чи  
сповільнює вирішення справи. 
 
     Стаття 117. Забезпечення адміністративного позову 
 
     1. Суд  за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити    
ухвалу    про    вжиття    заходів   забезпечення адміністративного позову, якщо 
існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам,  свободам та інтересам 
позивача до ухвалення рішення в   адміністративній  справі,  або  захист  цих  
прав,  свобод  та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів,  або  
для  їх відновлення  необхідно  буде докласти значних зусиль та витрат,  а 
також якщо очевидними є ознаки протиправності  рішення,  дії  чи 
бездіяльності суб'єкта владних повноважень. 
 
     2. Ухвалу  про  вжиття заходів забезпечення адміністративного позову  
постановляє  суд  першої  інстанції, а якщо розпочато апеляційне  провадження,  
то  таку  ухвалу  може  постановити  суд апеляційної інстанції. 
 
     3. Подання  адміністративного  позову,  а   також   відкриття провадження   в   
адміністративній   справі   не   зупиняють   дію оскаржуваного рішення суб'єкта  
владних  повноважень,  але  суд  у порядку  забезпечення  адміністративного  
позову  може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних 
повноважень чи  його окремих положень,  що оскаржуються. Ухвала негайно 
надсилається до суб'єкта  владних  повноважень,   що   прийняв   рішення,   та   
є обов'язковою для виконання. 
 
     4. Адміністративний   позов,   крім   способу,  встановленого частиною 
третьою цієї  статті,  може  бути  забезпечено  забороною вчиняти певні дії. 
 
     5. Не   допускається  забезпечення  позову  шляхом  зупинення рішень 
Національного банку України щодо призначення та  здійснення тимчасової 
адміністрації або ліквідації банку,  заборони проводити певні  дії  тимчасовому  
адміністратору,  ліквідатору  банку   або Національному    банку    України    
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при   здійсненні   тимчасової адміністрації або ліквідації банку. 
 
     Стаття 118. Порядок забезпечення адміністративного позову 
 
     1. Клопотання  про  забезпечення   адміністративного   позову розглядається  
не  пізніше наступного дня після його одержання й у разі обґрунтованості та 
терміновості вирішується  ухвалою  негайно без  повідомлення  відповідача та 
інших осіб,  які беруть участь у справі. 
 
     2. Відповідач або інша особа,  яка бере участь  у  справі,  у будь-який  час  
має  право  заявити  клопотання  про заміну одного способу забезпечення 
адміністративного позову іншим або скасування заходів  забезпечення  
адміністративного позову. Таке клопотання розглядається не пізніше 
наступного дня після його одержання  й  у разі  обґрунтованості  та 
терміновості вирішується ухвалою негайно без повідомлення позивача та  
інших  осіб,  які  беруть  участь  у справі. 
 
     3. Питання  про  забезпечення  адміністративного позову,  про заміну одного 
способу забезпечення адміністративного позову  іншим або  про скасування 
заходів забезпечення адміністративного позову, крім випадків, встановлених 
частинами першою і другою цієї статті, вирішується в судовому засіданні з 
повідомленням осіб,  які беруть участь у справі.  Неприбуття у судове  
засідання  осіб,  які  були належним   чином  повідомлені,  не  перешкоджає  
розглядові  таких питань. 
 
     4. Якщо у задоволенні вимог позивачеві буде відмовлено, вжиті заходи   
забезпечення  адміністративного позову  зберігаються  до набрання постановою 
суду законної сили. Проте суд може одночасно з прийняттям  постанови  або  
після  цього  постановити  ухвалу  про скасування  заходів  забезпечення  
адміністративного  позову   або заміну одного способу забезпечення 
адміністративного позову іншим. 
 
     5. Виконання ухвал з питань забезпечення адміністративного позову 
здійснюється негайно в порядку,  встановленому законом  для виконання 
судових рішень. 
 
     6. Ухвала з питань забезпечення адміністративного позову може бути 
оскаржена. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не 
перешкоджає подальшому розгляду справи. 
 
     Стаття 119. Ознайомлення зі справою 
 
     1. Особи,  які  беруть участь у справі,  під час підготовчого провадження  
можуть  знайомитися  з  матеріалами  адміністративної справи, робити з них 
виписки та копії. 
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     2. Особи,  які  беруть участь у справі,  під час підготовчого провадження 
можуть за власний рахунок замовити та отримати в  суді засвідчені копії 
документів і витяги з них. 
 
 
     Стаття 120. Обов'язковість особистої участі 
 
     1. Суд  може  постановити ухвалу про обов'язковість особистої участі сторін 
чи  третіх  осіб  у  судовому  засіданні.  Викликати сторону чи третю особу для 




     Стаття 121. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження 
 
     1. За  наслідками  підготовчого  провадження  суд постановляє ухвалу про: 
 
     1) залишення позовної заяви без розгляду; 
 
     2) зупинення провадження у справі; 
 
     3) закриття провадження у справі; 
 
     4) закінчення підготовчого провадження і  призначення  справи до судового 
розгляду. 
 
     2. В   ухвалі   про  закінчення  підготовчого  провадження  і призначення  
справи  до  судового   розгляду   зазначається,   які підготовчі  дії  проведені,  і  
встановлюються дата,  час та місце розгляду справи. 
 
     3. Якщо під  час  попереднього  судового  засідання,  на  яке прибули всі 
особи,  які беруть участь у справі, вирішені необхідні для її розгляду питання,  
то за письмовою згодою цих осіб  судовий розгляд може бути розпочатий у той 
же день. 
 
     4. Якщо  під  час  попереднього провадження відповідач визнав позов,   суд   
може    прийняти    постанову    про    задоволення адміністративного позову. 
 
     5. Копії   судового   рішення   за   наслідками  підготовчого провадження 
надсилаються особам,  які беруть участь у справі, крім випадку, передбаченого 







СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ 
 
     Стаття 122. Розгляд адміністративної справи у  судовому засіданні 
 
     1. Адміністративна  справа  має  бути  розглянута  і вирішена протягом 
розумного строку,  але  не  більше  двох  місяців  з  дня відкриття  провадження  
у  справі,  якщо  інше  не встановлено цим Кодексом. 
 
     2. Судовий розгляд  адміністративної  справи  здійснюється  в судовому  
засіданні  з викликом осіб,  які беруть участь у справі, після закінчення 
підготовчого провадження. 
 
     3. Особа,  яка  бере  участь  у  справі,  має  право  заявити клопотання  про  
розгляд  справи  за  її  відсутності.  Якщо  таке клопотання заявили всі особи,  
які беруть участь у справі, судовий розгляд справи здійснюється в порядку 
письмового провадження. 
 
     4. Судове  засідання  проводиться  у  спеціально  обладнаному приміщенні - 
залі судових засідань. Окремі процесуальні дії в разі необхідності можуть 
вчинятися за межами приміщення суду. 
 
     Стаття 123. Головуючий у судовому засіданні 
 
     1. При  розгляді  справи  судом першої інстанції головуючим у судовому   
засіданні   є   суддя,   який   здійснював   підготовче провадження. 
 
     2. Головуючий  у  судовому  засіданні  керує  ходом  судового засідання, 
забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, 
здійснення учасниками адміністративного процесу їхніх процесуальних прав і 
виконання  ними  обов'язків,  спрямовує судовий   розгляд   на   забезпечення   
повного,   всебічного   та об'єктивного з'ясування обставин у справі,  усуваючи  
із  судового розгляду все, що не має значення для вирішення справи. 
 
     3. Головуючий  у судовому засіданні вживає необхідних заходів щодо 
забезпечення в судовому засіданні належного порядку. 
 
     Стаття 124. Відкриття судового засідання 
 
     1. У призначений для розгляду справи час головуючий відкриває судове 
засідання та оголошує, яка справа розглядається. 
 
     2. Секретар   судового  засідання  доповідає  судові,  хто  з викликаних та 
повідомлених осіб  прибув  у  судове  засідання,  чи вручено  судові  повістки  
та повідомлення тим,  хто не прибув,  і повідомляє причини їх неприбуття, 
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якщо вони відомі. 
 
     3. Суд встановлює особи тих, хто прибув у судове засідання, а також   
перевіряє   повноваження   посадових   і  службових  осіб, представників. 
 
     Стаття 125. Роз'яснення перекладачеві його прав та 
                 обов'язків, присяга перекладача 
 
     1. Головуючий  у  судовому  засіданні роз'яснює перекладачеві його права та 
обов'язки,  встановлені статтею 68 цього Кодексу,  і попереджає  його  під 
розписку про кримінальну відповідальність за завідомо неправильний переклад 
і за відмову без поважних  причин від виконання покладених на нього 
обов'язків. 
 
     2. Головуючий приводить перекладача до такої присяги: 
 
     "Я,   (прізвище,   ім'я,   по  батькові),  присягаю  сумлінно виконувати   
обов'язки   перекладача,   використовуючи   усі  свої професійні можливості". 
 
     3. Присяга  проголошується перекладачем усно,  після чого він підписує 
текст присяги.  Підписаний перекладачем текст присяги  та розписка 
приєднуються до справи. 
 
     Стаття 126. Повідомлення про повне фіксування 
                 судового процесу технічними засобами 
 
     1. Секретар  судового  засідання  повідомляє  про  здійснення повного   
фіксування   судового   засідання,  а  також  про  умови фіксування  судового   
засідання   (розташування   мікрофонів   та необхідність   промовця   говорити   
в   мікрофон,  недопустимість одночасних   виступів   учасників    
адміністративного    процесу, дотримання тиші в залі судового засідання). 
 
     Стаття 127. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу 
 
     1. Головуючий у судовому засіданні  оголошує  склад  суду,  а також імена 
експерта, перекладача, спеціаліста, секретаря судового засідання і роз'яснює  
особам,  які  беруть  участь  у  справі  та прибули в судове засідання, їхнє право 
заявляти відводи. 
 
     Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання 
                 особи, яка бере участь у справі 
 
     1. Суд відкладає розгляд справи в разі: 
 
     1) неприбуття  у  судове  засідання  сторони   (сторін)   або будь-кого з інших 
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осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомостей, що їм вручені 
повістки; 
 
     2) неприбуття в судове  засідання  позивача,  належним  чином 
повідомленого  про дату,  час і місце судового розгляду,  якщо від нього не 
надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності; 
 
     3) неприбуття в  судове  засідання  відповідача,  який  не  є суб'єктом  
владних  повноважень,  належним чином повідомленого про дату,  час і місце 
судового розгляду,  якщо від нього не  надійшло заяви про розгляд справи за 
його відсутності; 
 
     4) якщо  суд  визнав обов'язковою особисту участь особи,  яка бере участь у 
справі, у судовому розгляді, а вона не прибула. 
 
     2. Неприбуття  в  судове  засідання   без   поважних   причин представника  
сторони  або  третьої  особи,  які  прибули в судове засідання,  або 
неповідомлення ним про  причини  неприбуття  не  є перешкодою для розгляду 
справи.  Проте за клопотанням сторони та з урахуванням обставин у справі суд 
може відкласти її розгляд. 
 
     3. У разі  повторного  неприбуття  позивача,  належним  чином 
повідомленого  про  дату,  час  і  місце  судового  розгляду,  без поважних 
причин або без повідомлення ним про  причини  неприбуття, якщо  від  нього  
не  надійшло  заяви  про  розгляд справи за його відсутності, суд залишає 
позовну заяву без розгляду. 
 
     4. У  разі  неприбуття   відповідача   -   суб'єкта   владних повноважень,  
належним  чином повідомленого про дату,  час і місце судового розгляду,  без 
поважних причин або без  повідомлення  ним про  причини  неприбуття  
розгляд справи не відкладається і справу може бути вирішено на підставі 
наявних у ній доказів. 
     5.  Наслідки,  визначені  частинами  другою  - четвертою цієї статті,  
застосовуються й у разі, якщо сторона без поважних причин залишить залу 
судового засідання. 
 
     Стаття 129. Наслідки неприбуття в судове засідання 
                 свідка, експерта, спеціаліста 
 
     1. Якщо  в  судове  засідання  не  прибули  свідок,  експерт, спеціаліст, суд 
заслуховує думку осіб, які беруть участь у справі, про можливість продовження 
судового розгляду справи за відсутності свідка,  експерта,  спеціаліста,  які не 
прибули,  та  постановляє ухвалу  про  продовження  судового  розгляду  або  
про  оголошення перерви.  Одночасно суд може вирішити питання про  привід  
свідка, експерта, спеціаліста, які не прибули. 
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     Стаття 130. Роз'яснення особам, які беруть участь 
                 у справі, їхніх прав та обов'язків 
 
     1. Головуючий у  судовому  засіданні  роз'яснює  сторонам  та іншим особам, 
які беруть участь у справі, їхні права та обов'язки, встановлені цим Кодексом.  
Одночасно особам,  які беруть участь  у справі,   видається   пам'ятка   про   їхні  
права  та  обов'язки, встановлені цим Кодексом. 
 
 
     Стаття 131. Роз'яснення прав і обов'язків експерта, присяга експерта 
 
     1.  Головуючий  у  судовому засіданні роз'яснює експерту його права  та  
обов'язки,  встановлені  статтею  66  цього  Кодексу, і попереджає  його  під 
розписку про кримінальну відповідальність за завідомо  неправдивий  висновок  
та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього 
обов'язків. 
 
     2. Головуючий приводить експерта до такої присяги: 
 
     "Я,   (прізвище,   ім'я,   по  батькові),  присягаю  сумлінно виконувати  
обов'язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості". 
 
     3.  Присяга  проголошується  експертом  усно,  після чого він підписує  текст  
присяги. Дія присяги поширюється і на ті випадки, коли   висновок  був  
складений  до  її  проголошення.  Підписаний експертом текст присяги та 
розписка приєднуються до справи. 
 
     4.  Якщо  експертиза призначається під час судового розгляду, права,  
обов'язки  експерта та його відповідальність роз'яснюються головуючим    
одразу    після   залучення   його   до   участі   в адміністративному процесі. 
 
     5.  Експертам, які працюють у державних експертних установах, роз'яснення  
прав  і  обов'язків  експерта  та  приведення його до присяги   здійснюються  
керівником  експертної  установи  під  час призначення  особи  на  посаду та 
присвоєння кваліфікації судового експерта.  Засвідчені  печаткою  експертної  
установи копії тексту присяги  і  розписки  про  ознайомлення  з  правами та 
обов'язками експерта   і   про   кримінальну   відповідальність   за  завідомо 
неправдивий висновок, за відмову без поважних причин від виконання 
покладених на нього обов'язків подаються на вимогу суду. 
 
 
     Стаття 132. Роз'яснення спеціалісту його прав і обов'язків 
 
     1. Головуючий у судовому засіданні роз'яснює спеціалісту його права та 
обов'язки, встановлені статтею 67 цього Кодексу. 
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     Стаття 133. Вирішення судом клопотань осіб, які 
                 беруть участь у справі 
 
     1. Клопотання осіб,  які беруть участь у справі,  вирішуються судом негайно 
після того,  як буде заслухана думка інших присутніх у судовому засіданні осіб,  
які беруть участь  у  справі,  про  що постановляється  ухвала.  Ухвала  суду  
про  відмову в задоволенні клопотання  не  перешкоджає  повторному  його  
заявленню  протягом судового розгляду справи. 
 
 
     Стаття 134. Обов'язки присутніх у залі судового засідання 
 
     1. Особи,  присутні  у залі судового засідання,  при вході до нього суду та 
при виході суду повинні встати.  Особи,  які  беруть участь у справі,  свідки,  
експерти,  спеціалісти дають пояснення, показання,  відповідають на питання та 
задають  питання  стоячи  і лише  після  надання  їм  слова  головуючим  у 
судовому засіданні. Постанову  суду  особи,  присутні  в  залі,  заслуховують  
стоячи. Відступ  від  цих  правил  допускається  з  дозволу  головуючого в 
судовому засіданні. 
 
     2. Учасники адміністративного процесу,  а також  інші  особи, присутні  в  
залі судового засідання,  зобов'язані додержуватися в судовому засіданні 
порядку і беззаперечно підкорятися  відповідним розпорядженням головуючого 
у судовому засіданні. 
 
     3. Учасники  адміністративного  процесу  звертаються до судді "Ваша 
честь". 
 
     4. Документи та  інші  матеріали  передаються  головуючому  в судовому 
засіданні через судового розпорядника. 
 
 
     Стаття 135. Початок судового розгляду справи по суті 
 
     1. Судовий  розгляд  справи  по  суті  починається  доповіддю головуючого в 
судовому засіданні  чи  судді-доповідача  про  зміст позовних  вимог,  про  
визнання  сторонами певних обставин під час підготовчого провадження,  після 
чого він з'ясовує:  чи  підтримує позивач адміністративний позов, чи визнає 
його відповідач та чи не бажають сторони примиритися. 
 
     2. При розгляді справи за відсутності особи,  яка бере участь у справі, 
головуючий у судовому засіданні доповідає про її позицію щодо позовних 




     Стаття 136. Відмова від адміністративного позову, 
                 визнання адміністративного позову, примирення 
                 сторін під час судового розгляду 
 
     1. Позивач може відмовитися від адміністративного  позову,  а відповідач  -  
визнати адміністративний позов протягом всього часу судового  розгляду,  
зробивши  усну  заяву.   Якщо   відмову   від адміністративного  позову  чи  
визнання  адміністративного  позову викладено  в  адресованій   суду   
письмовій   заяві,   ця   заява приєднується до справи. 
 
     2. Сторони  можуть  примиритися протягом всього часу судового розгляду  
або  заявити  клопотання  про  надання   їм   часу   для примирення. 
 
     3. Судове  рішення у зв'язку з відмовою від адміністративного позову,  
визнанням адміністративного позову чи примиренням  сторін ухвалюється  за 
правилами,  встановленими статтями 112,  113 цього Кодексу. 
 
     Стаття 137. Зміна позовних вимог 
 
     1. Позивач може змінити позовні вимоги протягом  всього  часу судового  
розгляду,  подавши  письмову заяву,  яка приєднується до справи. 
 
     2. Суд за клопотанням відповідача оголошує перерву в судовому засіданні   
та   надає   відповідачу  строк,  достатній  для  його підготовки до справи у 
зв'язку зі зміною позивачем позовних вимог. 
 
     Стаття 138. Дослідження доказів 
 
     1. Предметом доказування є обставини,  якими  обґрунтовуються позовні  
вимоги  чи  заперечення  або  які мають інше значення для вирішення справи 
(причини пропущення строку для звернення до  суду тощо)  та які належить 
встановити при ухваленні судового рішення у справі. 
 
     2. Для встановлення обставин,  зазначених  у  частині  першій цієї  статті,  у 
судовому засіданні заслуховуються пояснення осіб, які беруть  участь  у  справі,  
показання  свідків,  досліджуються письмові  та  речові  докази,  у  тому  числі  
носії інформації із записаною на них інформацією, висновки експертів. 
 
     Стаття 139. Пояснення осіб, які беруть участь у справі 
 
     1. Після доповіді у справі суд заслуховує пояснення  позивача та  третьої  
особи,  яка  не  заявляє самостійні вимоги на предмет спору і бере участь на 
стороні позивача,  пояснення відповідача та третьої особи, яка не заявляє 
самостійні вимоги на предмет спору і бере участь на стороні відповідача, а 




     2. Якщо  поряд  зі  стороною,  третьою особою у справі беруть участь їхні 
представники,  суд  після  пояснень  сторони,  третьої особи   заслуховує  
пояснення  їхніх  представників,  а  за  їхнім клопотанням пояснення може 
давати тільки представник. 
 
     3. Якщо в справі заявлено кілька  позовних  вимог,  суд  може зобов'язати  
сторони  та  інших осіб,  які беруть участь у справі, дати окремо пояснення 
щодо кожної з них. 
 
     4. Якщо сторони та інші особи,  які беруть участь  у  справі, висловлюються 
нечітко або з їхніх слів не можна дійти висновку про те, чи визнають вони 
обставини, чи заперечують проти них, суд може зажадати від цих осіб 
конкретної відповіді - "так" чи "ні". 
 
     5. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, задають питання один 
одному у порядку, встановленому головуючим. 
 
     6. Якщо у справі є письмові пояснення сторін та  інших  осіб, які   беруть  
участь  у  справі,  головуючий  оголошує  зміст  цих пояснень. 
 
     Стаття 140. Встановлення порядку дослідження інших доказів 
 
     1. Суд, заслухавши пояснення сторін та інших осіб, які беруть участь  у  
справі,  встановлює порядок дослідження доказів,  якими вони обґрунтовують 
свої вимоги і заперечення. 
 
     2. Порядок дослідження доказів визначається судом залежно від характеру  
спірних  правовідносин  і в разі необхідності може бути змінений. 
 
     Стаття 141. Порядок допиту свідків 
 
     1. Кожний свідок допитується окремо. 
 
     2. Свідки,  які ще не дали показань,  не можуть перебувати  у залі   судового  
засідання  під  час  судового  розгляду.  Судовий розпорядник  вживає  заходів,  
щоб  свідки,  яких   допитали,   не спілкувалися з тими, яких суд не допитав. 
 
     3. Перед  допитом  свідка  головуючий  у  судовому  засіданні встановлює  
його  особу,  вік,  рід  занять,   місце   проживання, відношення  до  справи  і 
стосунки зі сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі,  
роз'яснює його  права  та  обов'язки, встановлені   статтею   65   цього   Кодексу,   
з'ясовує,   чи  не відмовляється він з підстав,  встановлених  законом,  від  
давання показань,   і   під   розписку  попереджає  його  про  кримінальну 
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відповідальність за завідомо неправдиві показання  і  відмову  від давання 
показань. 
 
     4. Якщо перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий у 
судовому засіданні приводить його до такої присяги: 
 
     "Я,  (прізвище, ім'я, по батькові), присягаю говорити правду, нічого не 
приховуючи і не спотворюючи". 
 
     5. Присяга   проголошується  свідком  усно,  після  чого  він підписує  текст  
присяги.  Підписаний  свідком  текст  присяги  та розписка приєднуються до 
справи. 
 
     6. Допит   свідка  починається  з  пропозиції  головуючого  в судовому 
засіданні розповісти все,  що йому відомо у  цій  справі, після  чого  першою 
йому задає питання особа,  за клопотанням якої викликано свідка, а потім інші 
особи, які беруть участь у справі. 
 
     7. Свідок, даючи показання, може користуватися записами, якщо його  
показання  пов'язані  з  будь-якими  обчисленнями  та іншими даними,  які 
важко зберегти в  пам'яті.  Після  допиту  ці  записи показуються суду та 
особам,  які беруть участь у справі,  і можуть бути приєднані до справи за 
ухвалою суду. 
 
     8. Головуючий у  судовому  засіданні  та  інші  судді  можуть задавати 
свідкові питання в будь-який час його допиту. 
 
     9. Допитаний  свідок залишається у залі судового засідання до закінчення 
розгляду  справи.  Суд  може  дозволити  такому  свідку залишити залу 
судового засідання до закінчення розгляду справи. 
 
     10. Свідок  може  бути  допитаний  повторно в тому самому або наступному 
судовому засіданні за його клопотанням,  за клопотанням осіб,  які беруть 
участь у справі,  або з ініціативи суду. Під час дослідження інших доказів 
свідкам можуть задавати питання сторони, інші особи, які беруть участь у 
справі, а також суд. 
 
     11. Суд  може  призначити  одночасний  допит  двох  чи більше свідків для 
з'ясування причин розбіжності в їхніх показаннях. 
 
     Стаття 142. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків 
 
     1. Допит   малолітніх   свідків   і,   за   розсудом    суду, неповнолітніх  
свідків  проводиться  в  присутності  педагога  або батьків,  усиновлювачів,  
опікунів,  піклувальників,  якщо вони не заінтересовані у справі. 
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     2. Свідкам,   які   не   досягли   шістнадцятирічного   віку, головуючий 
роз'яснює  обов'язок  про  необхідність  дати  правдиві показання,  не  
попереджуючи  про  відповідальність за відмову від давання  показань  і  за  
завідомо  неправдиві  показання,  і   не приводить їх до присяги. 
 
     3. Особи,  зазначені  в частині першій цієї статті,  можуть з дозволу суду 
задавати свідкові питання,  а також висловлювати свою думку стосовно особи 
свідка, змісту його показань. 
 
     4. У виняткових випадках,  коли це необхідно для об'єктивного з'ясування 
обставин справи,  на час допиту осіб,  які  не  досягли вісімнадцятирічного  
віку,  із  зали судового засідання за ухвалою суду може бути видалена та  чи  
інша  особа,  яка  бере  участь  у справі.  Після  повернення  цієї  особи до зали 
судового засідання головуючий повідомляє  її  про  показання  цього  свідка  і  
надає можливість задати йому питання. 
 
     Стаття 143. Дослідження письмових доказів 
 
     1. Письмові   докази,  у  тому  числі  протоколи  їх  огляду, складені за 
судовим дорученням або в порядку забезпечення доказів, оголошуються   в   
судовому   засіданні   та   пред'являються  для ознайомлення  особам,  які  
беруть  участь  у  справі,  а  в  разі необхідності   -   також   свідкам,   експертам,  
спеціалістам  чи перекладачам. 
 
     2. Особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питання свідкам, 
експертам, спеціалістам з приводу письмових доказів. 
 
     3. Якщо  доданий до справи або наданий суду особою,  яка бере участь у 
справі,  для ознайомлення документ викликає сумнів у його достовірності  або є 
фальшивим,  особа,  яка бере участь у справі, може просити суд виключити  
його  з  числа  доказів  і  вирішувати справу   на   підставі   інших  доказів  або  
вимагати  проведення експертизи. 
 
     Стаття 144. Дослідження змісту особистих паперів, листів, 
                 записів телефонних розмов, телеграм та інших 
                 видів кореспонденції 
 
     1. Зміст  особистих  паперів,  листів,   записів   телефонних розмов,  телеграм 
та інших видів кореспонденції фізичних осіб може бути оголошений і  
досліджений  у  відкритому  судовому  засіданні тільки за  згодою  осіб,  
визначених  Цивільним  кодексом  України. 
 
     Стаття 145. Дослідження речових доказів 
 
     1. Речові  докази  оглядаються  судом,  а також подаються для ознайомлення  
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особам,  які  беруть  участь  у  справі,  а  в  разі необхідності  -  також 
експертам,  спеціалістам і свідкам.  Особи, яким подані для ознайомлення 
речові докази,  можуть звернути увагу суду на ті чи інші обставини, пов'язані з 
доказом та його оглядом. 
 
     2. Протоколи  огляду  речових  доказів,  складені  в  порядку забезпечення   
доказів,   виконання   судового  доручення  або  за результатами огляду доказів  
на  місці,  оголошуються  в  судовому засіданні.  Особи,  які  беруть участь у 
справі,  можуть дати свої пояснення з приводу цих протоколів. 
 
     3. Особи, які беруть участь у справі, можуть задавати питання з приводу 
речових доказів експертам, спеціалістам, свідкам, які їх оглядали. 
 
     Стаття 146. Дослідження звуко- і відеозаписів 
 
     1. Відтворення   звукозапису   і   демонстрація   відеозапису проводяться  в  
залі  судового  засідання  або в іншому спеціально обладнаному  для  цього  
приміщенні  з  відображенням  у   журналі судового  засідання основних 
технічних характеристик обладнання та носіїв інформації і зазначенням часу  
відтворення  (демонстрації). Після  цього  суд  заслуховує пояснення осіб,  які 
беруть участь у справі. 
 
     2. У разі необхідності відтворення звукозапису і демонстрація відеозапису 
можуть бути повторені повністю або у певній частині. 
 
     3. З  метою  з'ясування  відомостей,  що містяться у звуко- і відеозаписах,  
судом може бути залучено спеціаліста або призначено експертизу. 
 
     4. Заяву  про фальшивість звуко- і відеозаписів суд розглядає в  порядку,  
встановленому  для  розгляду  заяв  про   фальшивість письмових доказів. 
 
     5. Під  час  дослідження  звуко-  чи  відеозапису  особистого характеру 
застосовуються правила цього  Кодексу  щодо  дослідження змісту  особистих  
паперів,  листів,  записів  телефонних  розмов, телеграм та інших видів 
кореспонденції. 
 
     Стаття 147. Огляд доказів на місці 
 
     1. Письмові та речові докази, які не можна доставити до суду, оглядаються  
за  їхнім  місцезнаходженням.  Про  проведення огляду доказів на місці суд 
постановляє ухвалу. 
 
     2. Огляд доказів на місці проводиться судом  з  повідомленням осіб,  які  
беруть  участь  у  справі,  а  в разі необхідності - з викликом експертів, 
спеціалістів, перекладачів і свідків. 
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     3. При  огляді  доказів  на  місці  складається  протокол у порядку, 
встановленому статтями 45, 46 цього Кодексу. 
 
     Стаття 148. Дослідження висновку експерта 
 
     1. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні. 
 
     2. Для роз'яснення і доповнення висновку експерта особи,  які беруть участь  
у  справі,  а  також  суд  можуть  задати  експерту питання.  Першими задають 
питання експертові особа, за заявою якої призначено експертизу, та її 
представник, а потім інші особи, які беруть участь у справі.  Якщо експертизу 
призначено за клопотанням обох сторін,  першими задають питання експертові  
позивач  і  його представник.  Головуючий у судовому засіданні та інші судді 
можуть задавати експертові питання в будь-який час  дослідження  висновку 
експерта. 
 
     3. Викладені   письмово   і   підписані   пояснення  експерта приєднуються до 
справи. 
 
     Стаття 149. Консультації та роз'яснення спеціаліста 
 
     1. Під час дослідження доказів суд може  скористатися  усними 
консультаціями або письмовими роз'ясненнями спеціаліста. 
 
     2. Спеціалісту  можуть  бути задані питання щодо суті наданих усних  
консультацій  чи  письмових  роз'яснень.  Першими   задають питання  особа,  
за  клопотанням якої залучено спеціаліста,  та її представник,  а потім інші 
особи, які беруть участь у справі. Якщо спеціаліста  залучено за клопотанням 
обох сторін,  першими задають питання спеціалісту  позивач  і  його  
представник.  Головуючий  у судовому  засіданні  та  інші  судді можуть 
задавати спеціалістові питання в будь-який час дослідження доказів. 
 
     3. Викладені письмово і  підписані  спеціалістом  роз'яснення приєднуються 
до справи. 
 
     Стаття 150. Відкладення розгляду справи або 
                 оголошення перерви в її розгляді 
 
     1. Суд відкладає розгляд справи у випадках,  встановлених цим Кодексом,  а 
також у разі неможливості розгляду справи у зв'язку з необхідністю заміни 
судді  (в  результаті  задоволення  заяви  про відвід  чи  з інших причин) або 
залучення до участі у справі інших осіб. 
 
     2. Суд оголошує перерву у зв'язку  з  необхідністю  одержання нових доказів 
або в інших необхідних випадках.  Тривалість перерви встановлюється судом 
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залежно від обставин розгляду справи. 
 
     3. Суд,  відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву  в її розгляді,  
встановлює дату і час нового судового засідання, про що повідомляє під 
розписку  осіб,  які  беруть  участь  у  справі, свідків,   експертів,   спеціалістів,   
перекладачів,   які   були присутніми в  судовому  засіданні.  Особи,  які  беруть  
участь  у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або 
яких суд вперше залучає до участі в адміністративному процесі, викликаються 
в судове засідання повістками. 
 
     4. У  разі  відкладення  розгляду справи суд повинен допитати свідків, які 
прибули. Тільки у виняткових випадках за ухвалою суду свідки не допитуються 
і викликаються знову. 
 
     5. Якщо  розгляд  справи  було  відкладено,  новий її розгляд починається 
спочатку.  Якщо сторони не наполягають на повторенні наданих  раніше  
пояснень осіб,  які беруть участь у справі,  якщо склад суду не змінився і до  
участі  в  справі  не  було  залучено третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги 
на предмет спору, суд продовжує провадження у справі зі стадії,  на якій 
розгляд  справи було відкладено. 
 
     6. Якщо в розгляді справи було оголошено перерву, провадження у справі 
після її закінчення продовжується зі стадії, на якій воно було перервано. 
 
     Стаття 151. Закінчення з'ясування обставин та  
                 перевірки їх доказами 
 
     1. Після з'ясування всіх обставин у справі  та  перевірки  їх доказами  
головуючий  у судовому засіданні надає сторонам та іншим особам,  які беруть 
участь у  справі,  можливість  дати  додаткові пояснення чи надати додаткові 
докази. 
 
     2. У  зв'язку  з  додатковими  поясненнями  осіб,  які беруть участь у справі,  
суд може  задавати  питання  іншим  особам,  які беруть участь у справі, 
свідкам, експертам, спеціалістам. 
 
     3. Вислухавши  додаткові  пояснення  і  дослідивши  додаткові докази,  суд 
постановляє ухвалу про закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх 
доказами і переходить до судових дебатів. 
 
     Стаття 152. Судові дебати 
 
     1. Судові дебати складаються з промов осіб, які беруть участь у справі.  У 
цих промовах можна посилатися  лише  на  обставини  і докази, які досліджені 
в судовому засіданні. 
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     2. У   дебатах   першим   надається  слово  позивачеві,  його представнику, а 
потім - відповідачеві, його представнику. 
 
     3. Третя особа,  яка заявила  самостійні  вимоги  на  предмет спору, її 
представник виступають після сторін у справі. 
 
     4. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору,  їхні 
представники виступають у  дебатах  після  особи,  на стороні якої вони беруть 
участь. 
 
     5. За  клопотанням  сторін  чи  третіх  осіб у дебатах можуть виступати лише 
їхні представники. 
 
     6. Суд не може обмежувати тривалість  дебатів  певним  часом. Головуючий  
у судовому засіданні може зупинити промовця лише тоді, коли він виходить за 
межі справи, що розглядається. З дозволу суду після   закінчення  судових  
дебатів  промовці  можуть  обмінятися репліками. 
 
     7. Якщо  під  час  судових   дебатів   виникає   необхідність з'ясування  нових  
обставин,  що  мають  значення для справи,  або дослідження нових доказів,  
суд постановляє ухвалу про  повернення до  з'ясування  обставин  у  справі.  
Після  закінчення з'ясування обставин  у  справі  та  перевірки  їх  доказами   
судові   дебати проводяться у загальному порядку. 
 
 
     Стаття 153. Вихід суду для ухвалення рішення 
 
     1. Після  судових  дебатів  суд  виходить до нарадчої кімнати (приміщення, 
спеціально призначеного для ухвалення судових рішень) для  ухвалення  
рішення у справі,  оголосивши орієнтовний час його проголошення. 
 
     2. Якщо під час ухвалення рішення виявиться потреба з'ясувати будь-яку  
обставину  через  повторний допит свідків або через іншу процесуальну дію,  
суд постановляє ухвалу про поновлення  судового розгляду.  Розгляд  справи  у  
цьому  разі  проводиться  в  межах, необхідних  для  з'ясування  обставин,  що  
потребують  додаткової перевірки. 
 
     3. Після закінчення поновленого розгляду справи суд відкриває судові 
дебати з приводу додатково досліджених обставин і  виходить до  нарадчої  
кімнати  для ухвалення рішення або,  якщо проведення необхідних 
процесуальних дій у цьому судовому засіданні  виявилося неможливим,  





     Стаття 154. Таємниця нарадчої кімнати 
 
     1. Під час ухвалення судового  рішення  ніхто  не  має  права перебувати  в 
нарадчій кімнаті,  крім складу суду,  який розглядає справу. 
 
     2. Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має  права розглядати 
інші судові справи. 
 
     3. Судді  не  мають  права  розголошувати  хід обговорення та ухвалення 




























З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про судоустрій України 
 










     Стаття 1. Судова влада 
 
     1. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на   
законодавчу,   виконавчу  та  судову.  Органи  судової  влади здійснюють свої 
повноваження виключно на  підставах,  у  межах  та порядку,  передбачених  
Конституцією  України  та законами. 
 
     2. Судова влада реалізується шляхом здійснення  правосуддя  у формі      
цивільного,      господарського,     адміністративного, кримінального,  а також 
конституційного  судочинства.  Судочинство здійснюється  Конституційним  
Судом  України  та  судами загальної юрисдикції. 
 
     3. Юрисдикція судів поширюється  на  всі  правовідносини,  що виникають у 
державі. 
 
     Стаття 2. Завдання суду 
 
     Суд, здійснюючи  правосуддя,  на  засадах  верховенства права забезпечує 
захист гарантованих Конституцією України та  законами  прав і свобод людини 
і громадянина,  прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства 
і держави. 
 
     Стаття 3. Судова система України 
 
     1. Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та 
Конституційний Суд України. 
 
     2. Суди  загальної  юрисдикції утворюють єдину систему судів. 
Конституційний  Суд  України  є  єдиним   органом   конституційної 
юрисдикції в Україні. 
 
     3. Судова   система  забезпечує  доступність  правосуддя  для кожної особи  
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в  порядку,   встановленому   Конституцією   України та законами. 
 
     4. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. 
 
     5. Порядок  організації  і  діяльності  Конституційного  Суду України 





ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 
 
     Стаття 5. Здійснення правосуддя виключно судами 
 
     1. Правосуддя  в  Україні   здійснюється   виключно   судами. Делегування 
функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 
посадовими особами не допускаються. 
 
     2. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть 
передбачену законом відповідальність. 
 
     3. Народ  безпосередньо  бере  участь у здійсненні правосуддя через  
народних   засідателів   і   присяжних.   Участь   народних засідателів   і   
присяжних   у   здійсненні  правосуддя  є  їхнім громадянським обов'язком. 
 
     Стаття 6. Право на судовий захист 
 
     1. Усім суб'єктам правовідносин гарантується захист їх  прав, свобод  і  
законних  інтересів  незалежним  і неупередженим судом, утвореним 
відповідно до закону. 
 
     2. Для  забезпечення  всебічного,  повного  та   об'єктивного розгляду  справ,  
законності  судових  рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та 
касаційної інстанцій. 
 
     3. Ніхто не може  бути  позбавлений  права  на  розгляд  його справи  у суді,  
до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.  Угоди про 
відмову у зверненні  за  захистом  до  суду  є недійсними. 
 
     4. Ніхто  не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у 
визначеному процесуальним законом  порядку  в  суді будь-якого рівня. 
 
     5. Іноземці,  особи  без  громадянства  та  іноземні юридичні особи 
користуються в Україні правом на судовий  захист  нарівні  з громадянами та 
юридичними особами України. 
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     Стаття 7. Рівність перед законом і судом 
 
     Правосуддя в  Україні  здійснюється  на засадах рівності всіх учасників 
судового процесу перед законом  і  судом  незалежно  від статі,  раси, кольору 
шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань,  національного чи  
соціального  походження,  майнового стану,   роду  і  характеру  занять,  місця  
проживання  та  інших обставин. 
 
     Стаття 12. Право на оскарження судового рішення 
 
     Учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, 
передбачених  процесуальним законом,  мають право на апеляційне та 
касаційне оскарження судового рішення. 
 
     Стаття 13. Колегіальний та одноособовий розгляд справ 
 
     1. Справи  у  судах  першої  інстанції  розглядаються  суддею одноособово,  
колегією суддів або суддею і народними засідателями, а у випадках,  
визначених процесуальним  законом,  -  також  судом присяжних. 
 
     2. Суддя, який розглядає справу одноособово, діє як суд. 
 
     3. Розгляд справ в апеляційному, касаційному порядку, а також в   інших   
випадках,  передбачених  законом,  здійснюється  судом колегіально  у складі 
не менше трьох професійних суддів відповідно до  закону.  Перегляд  справ  у  
зв'язку з винятковими обставинами здійснюється  Верховним  Судом  України  




СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 
 
Глава 3 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 
ЮРИСДИКЦІЇ 
 
     Стаття 18. Види судів загальної юрисдикції 
 
     1. Система   судів   загальної   юрисдикції   відповідно   до Конституції  
України  будується   за   принципами територіальності і спеціалізації. 
 
     2. Систему судів загальної юрисдикції складають: 
 
     1) місцеві суди; 
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     2) апеляційні суди, Апеляційний суд України; 
 
     3) Касаційний суд України; 
 
     4) вищі спеціалізовані суди; 
 
     5) Верховний Суд України. 
 
     3. Найвищим   судовим   органом  у  системі  судів  загальної юрисдикції є  
Верховний  Суд  України.  Вищими  судовими  органами спеціалізованих судів 
є відповідні вищі спеціалізовані суди. 
 
     4. Єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується: 
 
     єдиними засадами організації та діяльності судів; 
 
     єдиним статусом суддів; 
 
     обов'язковістю для всіх судів правил судочинства,  визначених законом; 
 
     забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законів 
судами загальної юрисдикції; 
 
     обов'язковістю виконання на території України судових рішень; 
 
     єдиним порядком   організаційного   забезпечення   діяльності судів; 
 
     фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України; 
 






     Стаття 21. Види і склад місцевих судів 
 
     1. Місцевими загальними судами є районні,  районні у  містах, міські та 
міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. 
 
     2. Місцевими   господарськими   судами  є  господарські  суди Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими 
адміністративними судами є окружні суди,  що утворюються в округах 
відповідно до указу Президента України. 
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     3. Місцевий суд складається з суддів місцевого  суду,  голови та  заступника  
голови суду.  У місцевому суді,  в якому кількість суддів перевищує 
п'ятнадцять,  може бути призначено більше  одного заступника голови суду. 
 
     Стаття 22. Повноваження місцевого суду 
 
     1. Місцевий  суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені 
процесуальним законом до його підсудності. 
 
     2.    Місцеві    загальні    суди    розглядають    цивільні, адміністративні   та   
кримінальні  справи,  а  також  справи  про адміністративні правопорушення.  
 
     3. Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають з 
господарських правовідносин,  а  також  інші  справи,  віднесені процесуальним 
законом до їх підсудності. 
 
     4. Місцеві  адміністративні  суди розглядають адміністративні справи, 
пов'язані з правовідносинами у сфері державного управління (справи 
адміністративної юрисдикції). 
 
     5. Підсудність  окремих  категорій  справ  місцевим судам,  а також порядок 





     Стаття 25. Види і склад апеляційних судів 
 
     1. У системі  судів  загальної  юрисдикції  в  Україні  діють загальні та 
спеціалізовані апеляційні суди. 
 
     2. Апеляційними   загальними   судами   є:   апеляційні  суди областей,  
апеляційні суди міст Києва та Севастополя,  Апеляційний суд Автономної 
Республіки Крим, військові апеляційні суди регіонів та  апеляційний  суд  
Військово-Морських  Сил  України,  а   також Апеляційний суд України.  У разі 
необхідності замість апеляційного суду  області  можуть  утворюватися  
апеляційні   загальні   суди, територіальна  юрисдикція  яких  поширюється  на  
декілька районів області. 
 
     3. Апеляційними   спеціалізованими   судами   є    апеляційні господарські   
суди   та   апеляційні  адміністративні  суди,  які утворюються в апеляційних 
округах відповідно до  указу  Президента України. 
 
     4. До  складу  апеляційного  суду входять судді,  як правило, обрані  на  
посаду  судді  безстроково,  голова   суду   та   його заступники. 
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     5. В  апеляційних  судах утворюються судові палати.  У складі загального 
апеляційного суду утворюються судова палата у цивільних справах   та  судова  
палата  у  кримінальних  справах.  У  складі спеціалізованого  апеляційного  
суду  можуть  утворюватися  судові палати   з   розгляду  окремих  категорій  
справ  за  встановленою спеціалізацією в межах відповідної спеціальної судової 
юрисдикції. 
 
     6. Апеляційний суд України діє у складі: 
 
     2) судової палати у кримінальних справах; 
 
     3) військової судової палати. 
 
     7. Судді   апеляційного   суду   призначаються   до    складу відповідної  
судової  палати  розпорядженням  голови  апеляційного суду. 
 
     8. В апеляційних судах для  вирішення  організаційних  питань діє президія 
апеляційного суду відповідно до вимог цього Закону. 
 
     Стаття 26. Повноваження апеляційних судів 
 
     1. Апеляційні суди: 
 
     1) розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до 
процесуального закону; 
 
     2) розглядають по першій інстанції справи,  визначені законом (крім 
апеляційних господарських судів); 
 
     3) ведуть   та   аналізують  судову  статистику,  вивчають  і узагальнюють 
судову практику; 
 
     4) надають методичну допомогу  у  застосуванні  законодавства місцевим 
судам; 
 
     5) здійснюють інші повноваження, передбачені законом. 
 
     2. Апеляційний  суд  України  розглядає справи,  віднесені до його 









КАСАЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 
 
     Стаття 32. Склад Касаційного суду України 
 
     1. Касаційний  суд  України  діє у складі суддів,  обраних на посаду 
безстроково, голови суду та його заступників. 
 
     2. У складі Касаційного суду України діють: 
 
     1) судова палата у цивільних справах; 
 
     2) судова палата у кримінальних справах; 
 
     3) військова судова палата. 
 
     3. Склад судових палат формується за поданням голови  суду  в порядку,  
встановленому  пунктом  2 частини другої статті 30 цього Закону. 
 
     4. У Касаційному суді України  для  вирішення  організаційних питань діє 
президія відповідно до вимог цього Закону. 
 
 
     Стаття 33. Повноваження Касаційного суду України 
 
     1. Касаційний суд України: 
 
     1) розглядає в касаційному порядку справи,  віднесені до його підсудності,  а  
також  інші   справи   у   випадках,   визначених процесуальним законом; 
 
     2) веде  та  аналізує судову статистику,  вивчає й узагальнює судову 
практику; 
 
     3) надає  методичну  допомогу  у  застосуванні  законодавства судам 
нижчого рівня; 
 
     4) здійснює інші повноваження, передбачені законом. 
 
     2. Розгляд  справ  у  Касаційному  суді  України здійснюється колегіями у 








ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ 
 
     Стаття 38. Вищі судові органи спеціалізованих судів 
 
     1. Вищими  судовими  органами  спеціалізованих  судів є Вищий 
господарський суд України,  Вищий адміністративний суд України,  а також  
інші  відповідні  вищі спеціалізовані суди,  що утворюються Президентом 
України в порядку, встановленому цим Законом. 
 
     2. Вищі спеціалізовані суди складаються з суддів,  обраних на посаду 
безстроково, голови суду та його заступників. 
 
     3. У  вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати  з  
розгляду  окремих   категорій   справ   за   визначеною спеціалізацією в межах 
відповідної спеціальної судової юрисдикції. 
 
     4. Склад   судових   палат   вищого   спеціалізованого   суду формується  за  
поданням  голови  суду  в  порядку,  передбаченому пунктом 2 частини другої 
статті 43 цього Закону. 
 
     5. У    вищому    спеціалізованому    суді    для   вирішення організаційних 
питань діє президія суду у складі голови суду, його заступників,  заступників 
голів палат, а також суддів даного суду, обраних до складу президії відповідно 
до цього Закону. 
 
     6. Для  вирішення  загальних  питань  діяльності  відповідних 
спеціалізованих  судів  у  вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого 
спеціалізованого суду. 
 
     7. Вищі спеціалізовані суди можуть мати друковані органи. 
 
     8. При  вищих  спеціалізованих  судах   можуть   утворюватися науково-
консультативні структури. 
 
     9. Вищі спеціалізовані суди знаходяться у місті Києві. 
 
Глава 8 
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 
 
     Стаття 47. Верховний Суд України - найвищий судовий орган 
 
     1. Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів   
загальної   юрисдикції.  Верховний  Суд  України  здійснює правосуддя,  




     2. Верховний Суд України: 
 
     1)  переглядає  справи  у зв'язку з винятковими обставинами у порядку,  
встановленому процесуальним законом; переглядає справи у касаційному  
порядку у випадках, встановлених законом; у випадках, передбачених   
законом,   розглядає   інші   справи,  пов'язані  з виключними  обставинами; 
 
     2) дає  судам роз'яснення з питань застосування законодавства на  основі  
узагальнення  судової  практики  та  аналізу   судової статистики;  у  разі  
необхідності  визнає нечинними  роз'яснення Пленуму вищого спеціалізованого 
суду, зазначені в пункті 1 частини другої статті 44 цього Закону; 
 
     3) дає  висновок  щодо наявності чи відсутності в діяннях,  у яких 
звинувачується Президент України, ознак державної зради  або іншого   
злочину;  надає  за  зверненням  Верховної  Ради  України письмове подання 
про неможливість  виконання  Президентом  України своїх повноважень за 
станом здоров'я; 
 
     4) звертається  до  Конституційного  Суду  України у випадках виникнення  
у  судів  загальної  юрисдикції  при  здійсненні  ними правосуддя сумнівів щодо 
конституційності законів,  інших правових актів,  а  також  щодо  офіційного  
тлумачення Конституції України та законів; 
 
     5) веде  та аналізує судову статистику,  вивчає та узагальнює судову 
практику,  знайомиться в  судах  з  практикою  застосування законодавства; 
 
     6) у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з 
міжнародних  договорів   України;   представляє   суди   загальної юрисдикції у 
зносинах з судами інших держав; 
 
     7) здійснює інші повноваження, передбачені законом. 
 
     Стаття 48. Склад Верховного Суду України 
 
     1. Верховний   Суд  України  очолює  Голова  Верховного  Суду України.  До  
складу  Верховного  Суду   України   входять   судді Верховного Суду України,  
обрані на посаду безстроково,  кількість яких встановлюється указом 
Президента України за  поданням  Голови Верховного  Суду  України,  
погодженим з Радою суддів України.  До складу  судових  палат,  що  
здійснюють  розгляд  справ  з  питань юрисдикції спеціалізованих судів,  
призначаються судді,  які мають стаж суддівської діяльності у відповідному 
вищому  суді  не  менше трьох  років,  або відповідному апеляційному 
спеціалізованому суді не менше п'яти років. 
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     2. У складі Верховного Суду України діють: 
 
     1) Судова палата у цивільних справах; 
 
     2) Судова палата у кримінальних справах; 
 
     3) Судова палата у господарських справах; 
 
     4) Судова палата в адміністративних справах. 
 
     У складі  Верховного  Суду  України  діє   Військова   судова колегія. 
 
     3. Для  вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності Верховного 
Суду України діє Президія  Верховного  Суду  України  у складі та порядку, 
визначених цим Законом. 
 
     4. У  Верховному  Суді  України  діє  Пленум  Верховного Суду України  для  
вирішення  питань,  визначених  Конституцією України та цим Законом. Склад 
і порядок діяльності Пленуму Верховного Суду України визначаються 
відповідно до цього Закону. 
 
     5. При  Верховному  Суді  України  утворюється Науково-консультативна  
рада,  статус якої визначається відповідно до цього Закону. 
 
     6. Верховний Суд України має офіційний  друкований  орган  та може бути 
співзасновником інших друкованих видань. 
 




ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ, НАРОДНІ ЗАСІДАТЕЛІ ТА ПРИСЯЖНІ 
 
Глава 9 
УЧАСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ 
 
     Стаття 58. Здійснення правосуддя професійними суддями, 
                народними засідателями та присяжними 
 
     1. Правосуддя в Україні здійснюють  професійні  судді  та,  у визначених 
законом випадках, народні засідателі і присяжні. 
 
     2. Розгляд   справ  в  апеляційному  та  касаційному  порядку здійснюють 
виключно професійні судді. 
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     Стаття 59. Професійні судді 
 
     1. Професійними  суддями  є  громадяни,  які  відповідно   до Конституції  
України призначені чи обрані суддями і займають  штатну  суддівську посаду в 
одному з судів, передбачених цим Законом. 
 
     2. На посаду судді може бути  рекомендований  кваліфікаційною комісією  
суддів  громадянин  України,  не молодший двадцяти п'яти років,  який має 
вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки,  
проживає в Україні не менш як десять років і володіє державною мовою. 
 
     3. Суддями спеціалізованих  судів  крім  осіб,  зазначених  у частині  другій  
цієї статті,  можуть бути також особи,  які мають фахову підготовку з питань 
юрисдикції цих судів.  У цьому разі  на посаду   судді  спеціалізованого  суду  
може  бути  рекомендований відповідною кваліфікаційною комісією суддів 
громадянин України, не молодший тридцяти років, який проживає в Україні не 
менш як десять років, володіє державною мовою, має вищу освіту у галузі 
знань, що охоплюються  межами юрисдикції відповідного спеціалізованого 
суду, та стаж роботи за спеціальністю не менше  п'яти  років.  Ці  судді 
відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів. 
 
     4. Не  можуть бути рекомендовані на посаду професійного судді громадяни: 
 
     1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними; 
 
     2) які мають  хронічні  психічні  чи  інші  захворювання,  що перешкоджають 
виконанню обов'язків судді; 
 
     3) щодо  яких  провадиться  дізнання,  досудове  слідство  чи судовий 
розгляд кримінальної справи або які мають не зняту  чи  не погашену 
судимість. 
 
     5. Порядок  добору  кандидатів  у  судді,  їх  призначення чи обрання 
суддею,  а також додаткові  вимоги  до  окремих  категорій суддів  щодо  стажу,  
віку  та  їх професійного рівня визначаються законом.  
 
     6. Вимоги до професійного судді,  порядок захисту професійних інтересів  
суддів,  умови  і  порядок  забезпечення їх соціального захисту визначаються 









УЧАСТЬ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ ТА ПРИСЯЖНИХ 
У ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ 
 
     Стаття 65. Народні засідателі 
 
     1. Народними  засідателями  є  громадяни  України,  які  у випадках,  
визначених процесуальним законом,  вирішують  у  складі суду  справи  разом з 
професійними суддями,  забезпечуючи згідно з Конституцією України   
безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя. 
 
     2. Народні   засідателі  під   час  здійснення   правосуддя користуються усіма 
правами судді. 
 
     3. Список  народних  засідателів  затверджується  відповідною місцевою  
радою  за  поданням  голови  місцевого  суду.  До списку включаються  у  
кількості,  зазначеній  у  поданні  голови   суду, громадяни,   які   постійно   
проживають   на  території,  на  яку поширюється юрисдикція даного суду, та 
відповідають вимогам статті 66 цього Закону і дали згоду бути народними 
засідателями. 
 
     4. Список  народних засідателів місцевого військового суду за поданням 
голови цього суду затверджується начальником відповідного гарнізону. До 
списку включаються у кількості, зазначеній у поданні голови  суду,  
військовослужбовці  гарнізону,  які   відповідають вимогам, зазначеним у статті 
66 цього Закону. 
 
     5. Списки народних засідателів затверджуються на строк чотири роки і 
переглядаються у разі необхідності, але не рідше, ніж через два  роки.  Список  
народних засідателів публікується в друкованих засобах масової інформації 
відповідної місцевої ради. 
 
     Стаття 68. Присяжні 
 
     1. Присяжними визнаються громадяни України,  які у  випадках, 
передбачених  процесуальним  законом,  залучаються  до  здійснення 
правосуддя,   забезпечуючи    згідно   з   Конституцією    України безпосередню 
участь народу у здійсненні правосуддя. 
 
     2. Суд присяжних утворюється для розгляду по першій інстанції судових 
справ, визначених процесуальним законом. 
 
     3. Список присяжних  за  поданням  голови  апеляційного  суду формується  
на  підставі  списків  виборців  комісією,  склад якої затверджується  відповідно  
Головою  Верховної   Ради   Автономної Республіки Крим,   головою   обласної   
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ради,   Київським   та Севастопольським міськими  головами.  До  складу  
комісії  повинні входити   уповноважені   представники  суду,  органів  юстиції  
та відповідної ради.  До списків присяжних включаються громадяни, які 
постійно  проживають  на  території  відповідної  області  тощо  і відповідають 
вимогам статті  69  цього  Закону.  Список  присяжних затверджується 
рішенням відповідної ради. 
 
     4. Списки  присяжних апеляційних військових судів за поданням голів  цих   
судів   формуються   з   числа   військовослужбовців, рекомендованих  зборами  
військових  частин та військових установ військових  гарнізонів,  розташованих   
на   території,   на   яку поширюється юрисдикція апеляційного військового 
суду.  Від кожного гарнізону до  списку  присяжних  включаються  від  
п'ятнадцяти  до двадцяти  військовослужбовців,  які відповідають вимогам 
статті 69 цього  Закону.  Список  присяжних  апеляційного  військового  суду 
затверджується   рішенням  відповідної  ради,  на  території  якої розташований 
гарнізон. 
 
     5. Списки присяжних затверджуються не пізніше одного місяця з дня 
одержання подання голови суду і в той же строк надсилаються до суду, а також 
публікуються в друкованих засобах масової інформації відповідної місцевої 
ради. 
 
     6. Списки  присяжних  затверджуються строком на чотири роки і 
переглядаються кожних два роки. 
 
Глава 17 
ВИЩІ ОРГАНИ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 
     Стаття 112. З'їзд суддів України 
 
     1. Найвищим  органом  суддівського  самоврядування  є  з'їзд суддів 
України. 
 
     2. З'їзд суддів України: 
 
     1) заслуховує  звіт Ради суддів України про виконання завдань органів 
суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів,  
стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів; 
 
     2) заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України  та  
голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність,  може  
висловити  недовіру  голові  Державної  судової адміністрації України; 
 
     3) призначає  та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно 
до Конституції України і закону; 
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     4) призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення 
їх    повноважень  відповідно  до  Конституції  України і закону; 
 
     5) обирає  членів  Вищої   кваліфікаційної   комісії   суддів України; 
 
     6) звертається   з   пропозиціями   щодо   вирішення   питань діяльності судів 
до органів і посадових осіб державної влади; 
 
     7) визначає кількісний склад Ради суддів  України  та  обирає Раду суддів 
України; 
 
     8) розглядає інші питання суддівського самоврядування. 
 
     3. З'їзд  суддів України приймає рішення,  що є обов'язковими для всіх 





ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ ТА 
ІНШІ ПИТАННЯ СУДОУСТРОЮ 
 
Глава 19 
ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 
     Стаття 125. Статус державної судової адміністрації 
 
     1. Державна  судова  адміністрація становить систему органів, що  
складається  з  Державної  судової  адміністрації  України  та територіальних 
управлінь державної судової адміністрації. 
 
     2. Державна   судова   адміністрація  України  є  центральним органом 
виконавчої влади,  що здійснює організаційне  забезпечення діяльності  судів  
загальної юрисдикції,  а також інших органів та установ судової системи 
відповідно до цього Закону. Організаційне забезпечення  діяльності Верховного 
Суду України,  Конституційного Суду України та вищих спеціалізованих судів 
здійснюється апаратами цих судів. 
 
     3. Територіальні  управління  державної судової адміністрації утворюються в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.   
Територіальні  управління  державної  судової адміністрації підпорядковуються  
Державній  судовій  адміністрації України.  У  структурі  Державної  судової  
адміністрації  України утворюється структурний  підрозділ  по  управлінню  
організаційним забезпеченням військових судів. 
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     4. Посадові   особи   державної   судової   адміністрації   є державними 
службовцями. 
 
     5. Державна судова адміністрація України є юридичною  особою, має  
печатку  із  зображенням  Державного  Герба  України та своїм найменуванням, 















Стаття 1. Прокурорський нагляд за додержанням законів в Україні  
Прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням 
законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними 
органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління 
та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, 
їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, 
громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і 
організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та 
приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється 
Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.  
 
Стаття 2. Генеральний прокурор України  
Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою 
Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України. 
Генеральний прокурор України не менш як один раз на рік інформує Верховну 
Раду України про стан законності. Верховна Рада України може висловити 
недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку 
з посади.  
Генеральний прокурор України звільняється з посади також у разі:  
закінчення строку, на який його призначено;  
неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;  
порушення вимог щодо несумісності;  
набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  
припинення його громадянства;  
подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.  
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Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих 
йому прокурорів - п'ять років.  
 
Стаття 3. Правові основи діяльності прокуратури  
Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності 
прокуратури визначається Конституцією України, цим Законом, іншими 
законодавчими актами.  
Органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції 
вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного 
права, а також укладених Україною міждержавних договорів.  
 
Стаття 4. Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів  
Діяльність органів прокуратури спрямована на всемірне утвердження 
верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист від 
неправомірних посягань:  
1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, 
суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав 
національних груп і територіальних утворень;  
2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та 
міжнародними правовими актами соціально-економічних, політичних, 
особистих прав і свобод людини та громадянина;  
3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу 
місцевих Рад, органів самоорганізації населення.  
 
Стаття 5. Функції прокуратури  
Прокуратура України становить єдину систему, на яку відповідно до 
Конституції України та цього Закону покладаються такі функції :  
1) підтримання державного обвинувачення в суді;  
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 
визначених законом;  
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;  
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового 
характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.  
На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не 
передбачених Конституцією України і цим Законом.  
 
Стаття 6. Принципи організації і діяльності прокуратури  
Органи прокуратури України:  
1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний 
прокурор України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів 
вищестоящим;  
2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції 
України та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких 
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органів державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань 
чи їх органів;  
3) захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на 
засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального 
походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, 
службового чи майнового стану та інших ознак;  
4) вживають заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не 
виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом 
порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення;  
5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про 
стан законності та заходи щодо її зміцнення.  
Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних 
партій чи рухів.  
 
Стаття 8. Обов'язковість виконання вимог прокурора  
Вимоги прокурора, які відповідають чинному законодавству, є 
обов'язковими для всіх органів, підприємств, установ, організацій, посадових 
осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи 
визначені прокурором строки.  
Статистична та інша інформація або їх копії, необхідні для здійснення 
прокурорського нагляду чи розслідування, видаються на вимогу прокурора або 
слідчого безкоштовно.  
Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за 
собою передбачену законом відповідальність.  
Посадові особи і громадяни зобов'язані з'являтись за викликом прокурора 
і давати пояснення з обставин, які з'ясовуються прокурорською перевіркою. В 
разі ухилення від прибуття посадова особа або громадянин за постановою 
прокурора можуть бути доставлені примусово органами міліції.  
 
Стаття 11. Право невідкладного прийому  
Генеральний прокурор України має право бути невідкладно прийнятим 
Головою Верховної Ради України, Президентом України, Прем'єр-міністром 
України.  
Прокурор Автономної Республіки Крим має право бути невідкладно 
прийнятим Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим і головою 
Уряду Автономної Республіки Крим.  
Прокурори областей, міст Києва і Севастополя, районні, міські і 
прирівняні до них інші прокурори мають право бути невідкладно прийнятими 
керівниками, іншими посадовими особами відповідних органів державної влади 








СИСТЕМА, СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ПРОКУРАТУРИ 
 
Стаття 13. Система органів прокуратури  
Систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура 
України, прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 
Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші прирівняні 
до них прокуратури, а також військові прокуратури.  
До органів військових прокуратур належать військові прокуратури 
регіонів і військова прокуратура Військово-Морських Сил України (на правах 
обласних), військові прокуратури гарнізонів (на правах міських).  
Штатна чисельність органів прокуратури України в межах фонду 
заробітної плати затверджується Генеральним прокурором України.  
 
Стаття 14. Генеральна прокуратура України  
Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, 
який має першого заступника та заступників.  
Структуру Генеральної прокуратури України та Положення про її 
структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України.  
У Генеральній прокуратурі України утворюється колегія у складі 
Генерального прокурора України (голова), його першого заступника, 
заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, інших керівних 
працівників органів прокуратури. Персональний склад колегії затверджується 
Верховною Радою України за поданням Генерального прокурора України.  
Генеральна прокуратура України разом з Міністерством внутрішніх справ 
України та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами, за 
погодженням з Міністерством статистики України, розробляє систему та 
методику єдиного обліку і статистичної звітності про злочинність, розкриття і 






ГЛАВА 1. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ 
ЗАКОНІВ 
 
Стаття 19. Предмет нагляду за додержанням і застосуванням законів 
Предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є:  
(абзац перший частини першої статті 19 із змінами, 
 внесеними згідно із Законом України від 12.07.2001 р. N 2663-III) 
1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, 
установами, організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції 
України та чинним законам;  
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2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, 
політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо 
законом не передбачений інший порядок захисту цих прав;  
3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних 
відносин, охорони навколишнього середовища, митниці та 
зовнішньоекономічної діяльності.  
Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими 
повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського 
реагування, а за наявності приводів - також з власної ініціативи прокурора. 
Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не 
втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить 
чинному законодавству.  
 
Стаття 20. Повноваження прокурора  
При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням 
законів прокурор має право:  
1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, 
входити у приміщення органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності, до 
військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; 
мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в 
тому числі за письмовою вимогою, і таких, що містять комерційну таємницю 
або конфіденційну інформацію. Письмово вимагати подання в прокуратуру для 
перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі необхідних довідок, в 
тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для 
вирішення питань, пов'язаних з перевіркою. Отримання від банків інформації, 
яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, 
встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність";  
2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та 
інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи 
щодо її забезпечення;  
3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, 
ревізій діяльності підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, 
організацій та інших структур незалежно від форм власності, а також виділення 
спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз;  
4) викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або 
письмових пояснень щодо порушень закону.  
При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах 
своєї компетенції мають право:  
1) опротестувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів 
України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих Рад, 
підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії 
посадових осіб;  
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2) вносити подання або протест на рішення місцевих Рад залежно від 
характеру порушень;  
3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, 
дисциплінарне провадження або провадження про адміністративне 
правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських організацій;  
4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону;  
5) вносити подання до державних органів, громадських організацій і 
посадовим особам про усунення порушень закону та умов, що їм сприяли;  
6) звертатись до суду з заявами про захист прав і законних інтересів 
громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.  
 
Стаття 21. Протест прокурора  
Протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокурором, його 
заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У 
такому ж порядку приноситься протест на незаконні рішення чи дії посадової 
особи.  
У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або приведення 
його у відповідність з законом, а також припинення незаконної дії посадової 
особи, поновлення порушеного права.  
Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає 
обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у 
десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в 
цей же строк повідомляється прокурору.  
У разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор 
може звернутися з заявою до суду про визнання акта незаконним. Заяву до суду 
може бути подано протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання 
повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом 
строку для його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію правового акта.  
 
Стаття 22. Припис прокурора  
Письмовий припис про усунення порушень закону вноситься 
прокурором, його заступником органу чи посадовій особі, які допустили 
порушення, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу чи 
посадовій особі, які правомочні усунути порушення.  
Письмовий припис вноситься у випадках, коли порушення закону має 
очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, 
підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно 
усунуто. Припис підлягає негайному виконанню, про що повідомляється 
прокурору.  
Орган чи посадова особа можуть оскаржити припис вищестоящому 
прокурору, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом десяти днів, або до 
суду.  
 
Стаття 23. Подання прокурора  
Подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і 
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умов, що їм сприяють, вноситься прокурором, його заступником у державний 
орган, громадську організацію або посадовій особі, які наділені повноваженням 
усунути порушення закону, і підлягає невідкладному розгляду. Не пізніш як у 
місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень 
закону, причин та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено 
прокурору.  
Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день 
засідання прокурору, який вправі особисто взяти участь у його розгляді.  
 
Стаття 24. Постанова прокурора  
У разі порушення закону посадовою особою або громадянином прокурор, 
його заступник, залежно від характеру порушення закону, виносить мотивовану 
постанову про дисциплінарне провадження, провадження про адміністративне 
правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо цих осіб.  
Постанова про порушення дисциплінарного провадження або 
провадження про адміністративне правопорушення підлягає розгляду 
повноважною посадовою особою або відповідним органом у десятиденний 
строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.  
 
Стаття 25. Вимоги до документів прокурорського реагування  
У протесті, поданні, приписі або постанові прокурора обов'язково 
зазначається, ким і яке положення закону порушено, в чому полягає порушення 
та що і в який строк посадова особа або орган мають вжити до його усунення.  
 
Стаття 29. Предмет нагляду 
Предметом нагляду є додержання законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.  
Нагляд має своїм завданням сприяти:  
1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав 
підприємств, установ, організацій від злочинних посягань;  
2) виконанню вимог закону про невідворотність відповідальності за 
вчинений злочин;  
3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної 
відповідальності;  
4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під 
слідством;  
5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та 
умов, що сприяють їх вчиненню.  
Здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до узгодження дій 





ГЛАВА 3. ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ТА 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В 
СУДІ 
 
Стаття 34. Завдання прокурора в судовому процесі  
Прокурор, який бере участь в розгляді справ у судах, додержуючи 
принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню 
вимог закону про всебічний, повний і об'єктивний розгляд справ та 




ІНШІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ПРОКУРАТУРИ 
 
Стаття 56. Роз'яснення поняття "прокурор"  
Під поняттям "прокурор" у статті 8, частині четвертій статті 9, частинах 
першій, другій, третій статті 12, частині першій статті 20, статтях 34, 35, 36, 44, 
45, частинах першій, четвертій і шостій статті 46, частині першій статті 46-1, 
частині першій статті 47, статтях 48, 49, 50, 50-1, частині п'ятій статті 52 і статті 
55 цього Закону слід розуміти: Генеральний прокурор України та його 
заступники, підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники і 
помічники прокурора, начальники управлінь і відділів, їх заступники, старші 
























Про Службу безпеки України 
 







Стаття 1. Служба безпеки України  
Служба безпеки України - державний правоохоронний орган 
спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України.  
 
Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і 
підконтрольна Верховній Раді України.  
 
Стаття 2. Завдання Служби безпеки України  
На Службу безпеки України покладається у межах визначеної 
законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного 
ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного 
потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від 
розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з 
боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони 
державної таємниці.  
 
До завдань Служби безпеки України також входить попередження, 
виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, 
тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і 
економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу 
життєво важливим інтересам України.  
 
Стаття 3. Засади діяльності Служби безпеки України  
Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників 
грунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, 
позапартійності та відповідальності перед народом України.  
 
В оперативно-службовій діяльності Служба безпеки України 
дотримується принципів поєднання єдиноначальності і колегіальності, 
гласності і конспірації.  
 
Стаття 4. Правова основа діяльності Служби безпеки України  
Правову основу діяльності Служби безпеки України становлять 
Конституція України, цей Закон та інші акти законодавства України, відповідні 
міжнародні правові акти, визнані Україною.  
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Стаття 5. Діяльність Служби безпеки України і права людини  
Діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання 
прав і свобод людини. Органи і співробітники Служби безпеки України повинні 
поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати 
розголошення відомостей про особисте життя людини. У виняткових випадках 
з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права та свободи 
особи можуть бути тимчасово обмежені у порядку і межах, визначених 
Конституцією та законами України.  
 
Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини є 
неприпустимим і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.  
 
Орган Служби безпеки України у разі порушення його співробітниками 
при виконанні службових обов'язків прав чи свобод людини повинен вжити 
заходів до поновлення цих прав та свобод, відшкодування заподіяної моральної 
і матеріальної шкоди, притягнення винних до відповідальності.  
 
Служба безпеки України на вимогу громадян України у місячний строк 
зобов'язана дати їм письмові пояснення з приводу обмеження їх прав чи свобод. 
Такі особи мають право оскаржити до суду неправомірні дії посадових 
(службових) осіб та органів Служби безпеки України.  
 
Стаття 6. Позапартійність Служби безпеки України  
Використання Служби безпеки України в партійних, групових чи 
особистих інтересах не допускається.  
 
Діяльність партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають 
політичні цілі, в Службі безпеки України забороняється.  
 
На період служби чи роботи за трудовим договором членство 
співробітників Служби безпеки України у таких об'єднаннях зупиняється.  
 
Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий 




СИСТЕМА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ 
УКРАЇНИ 
 
Стаття 9. Система Служби безпеки України  
Систему Служби безпеки України складають Центральне управління 
Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи, Служба 
безпеки Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові 
формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші заклади Служби 
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безпеки України.  
 
Організаційна структура Служби безпеки України визначається 
Президентом України.  
 
Центральне управління Служби безпеки України, інші органи та 
установи, що входять у систему Служби безпеки України, є юридичними 
особами, мають печатку із зображенням державного герба України та своїм 
найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі 
валютні.  
 
Для організації і проведення антитерористичних операцій та координації 
діяльності суб'єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до 
антитерористичних операцій, при Службі безпеки України функціонує 
Антитерористичний центр. Положення про Антитерористичний центр при 
Службі безпеки України затверджується Президентом України за поданням 




ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
Стаття 24. Обов'язки Служби безпеки України  
Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань 
зобов'язана:  
 
1) здійснювати інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного 
проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і 
зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально-економічного 
будівництва, науково-технічного прогресу, екології та інших питань, пов'язаних 
з національною безпекою України;  
 
2) здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення 
дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ, а 
також заходи, пов'язані з охороною державних інтересів у сфері 
зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян 
України за кордоном;  
 
3) виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких 
віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України; проводити 
дізнання і слідство у цих справах; розшукувати осіб, які переховуються у 
зв'язку із вчиненням зазначених злочинів;  
 
4) здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, 
виявлення, припинення і розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної 
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діяльності проти України;  
 
5) забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і 
територіальної цілісності України від протиправних посягань з боку окремих 
осіб та їх об'єднань;  
 
6) здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, 
Збройних Сил України, інших військових формувань, дислокованих на 
території України, енергетики, транспорту, зв'язку, а також важливих об'єктів 
інших галузей господарства;  
 
7) брати участь у розробці і здійсненні відповідно до Закону України 
"Про державну таємницю" та інших актів законодавства заходів щодо 
забезпечення охорони державної таємниці та конфіденційної інформації, що є 
власністю держави, сприяти у порядку, передбаченому законодавством, 
підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні 
комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво 
важливим інтересам України;  
 
8) здійснювати відповідно до законодавства профілактику 
правопорушень у сфері державної безпеки;  
 
9) у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист 
особистої безпеки громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів 
заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання 
оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров'ю, 
житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно 
репресованих осіб;  
 
10) сприяти Державній прикордонній службі України в охороні 
державного кордону України;  
 
11) сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі 
їх оголошення, а також ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, 
катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;  
 
12) подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними, 
допомогу органам внутрішніх справ, іншим правоохоронним органам у 
боротьбі із злочинністю;  
 
13) брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються 
в'їзду в Україну та виїзду за кордон, перебування на її території іноземців та 
осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил;  
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14) пункт 14 частини першої статті 24 виключено  
 
15) проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, 
впроваджувати їх результати в практику діяльності Служби безпеки України;  
 
16) виконувати за дорученням Верховної Ради України або Президента 
України інші завдання, безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої 
та зовнішньої безпеки держави; 
 
17) брати участь у розробленні та здійсненні заходів щодо фізичного 
захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших 
джерел іонізуючого випромінювання, а також у проведенні спеціальної 
перевірки щодо допуску до особливих робіт.  
 
Стаття 25. Права Служби безпеки України  
 
Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання 
покладених на них обов'язків надається право:  
 
1) вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і 
дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Служби безпеки України, 
перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також 
проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі 
підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної 
діяльності;  
 
2) подавати органам державної влади, органам місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності обов'язкові для 
розгляду пропозиції з питань національної безпеки, у тому числі із  
забезпечення охорони державної таємниці;  
 
3) одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби 
безпеки України від міністерств, державних комітетів, інших відомств, 
підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об'єднань 
дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а 
також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю. 
Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, 
здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і 
банківську діяльність";  
 
4) входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, 
установ та організацій і командуванням військових частин, на їх територію і в 
службові приміщення;  
 
41) складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені 
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законом до компетенції Служби безпеки України, проводити особистий огляд, 
огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші передбачені 
законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 
правопорушення;  
 
6) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків 
транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, 
військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, 
консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, 
транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, 
припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх 
вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової 
медичної допомоги;  
 
7) виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування 
яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, 
переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, службові, 
виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх з 
наступним повідомленням прокурора протягом 24 годин;  
 
8) проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному 
Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність";  
 
9) здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими 
особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов 
добровільності і конфіденційності цих відносин;  
 
10) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями 
підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та 
іншими приміщеннями громадян;  
 
11) направляти військовослужбовців Служби безпеки України для роботи 
на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час 
виконання конкретних завдань в інтересах контррозвідки, боротьби з 
корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у 
порядку, визначеному колегією Служби безпеки України, допускається 
направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і 
організації за ініціативою їх керівників;  
 
12) в інтересах контррозвідки і оперативно-розшукової діяльності 
створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і 
порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу безпеки 
України цим Законом;  
 
13) морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки 
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України та інших осіб за заслуги по забезпеченню державної безпеки; 
представляти їх у встановленому порядку до державних нагород;  
 
14) позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалежно від 
наявності місць і поселятися в готелях при пред'явленні посвідчення про 
відрядження;  
 
15) безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту 
загального користування (крім таксі), залізничного та водного транспорту 
приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також 
попутним транспортом;  
 
16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, 
взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні 
засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.  
 
У разі проведення заходів щодо боротьби з тероризмом і фінансуванням 
терористичної діяльності Служба безпеки України, її органи і співробітники 
мають також право:  
 
1) одержувати в установленому законом порядку на письмову вимогу 
керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки України від 
митних, фінансових та інших установ, підприємств, організацій (незалежно від 
форми власності) інформацію і документи про операції, стан рахунків і руху 
коштів на них за конкретний проміжок часу (з розшифруванням сум, дати 
призначення та контрагента платежу), вклади, внутрішньо- та 
зовнішньоекономічні угоди, а також завірені копії документів, на підставі яких 
було відкрито рахунок конкретної юридичної або фізичної особи. Отримання 
від банків відомості, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку 
та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". 
Документи та інформація повинні бути подані негайно, а якщо це неможливо - 
не пізніш як протягом 10 діб;  
 
2) залучати в установленому законодавством порядку до проведення 
перевірок, ревізій та експертиз кваліфікованих спеціалістів установ, організацій 
контрольних і фінансових органів;  
 
3) одержувати в установленому законодавством порядку за письмовими 
запитами керівника органу або оперативного підрозділу Служби безпеки 
України інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та 
банків даних, створюваних Верховним Судом України, Генеральною 
прокуратурою України, Національним банком України, Антимонопольним 
комітетом України, Фондом державного майна України, міністерствами, 
іншими центральними органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування України;  
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4) подавати за матеріалами оперативно-розшукової діяльності до суду 
заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб'єктів 
підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених законом, подавати 
до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому 
законодавством України;  
 
5) входити за письмовим розпорядженням керівника органу або 
оперативного підрозділу Служби безпеки України за службовими 
посвідченнями на територію, у приміщення, склади та сховища підприємств, 
організацій і установ (крім іноземних дипломатичних представництв) 
незалежно від форми власності, на пункти пропуску через державний кордон та 
митниць, а також у виробничі приміщення громадян, які займаються 
підприємницькою діяльністю;  
 
6) за постановою слідчого та з санкції відповідного прокурора по нагляду 
за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, 
а у невідкладних випадках - з наступним повідомленням прокурора протягом 
доби в разі загрози знищення, приховування або втрати предметів чи 
документів, які можуть бути використані в розкритті та розслідуванні 
злочинної діяльності, на строк до 10 діб опечатувати архіви, каси, приміщення 
(за винятком жилих) чи інші сховища, брати їх під охорону, накладати арешт на 
грошові кошти та інші цінності фізичних та юридичних осіб, вилучати 
предмети і документи із складанням відповідного акта. Копії акта вручаються 
громадянину чи представнику підприємства, установи, організації.  
Органи і підрозділи Служби безпеки України, які здійснюють боротьбу з 








Стаття 31. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Служби 
безпеки України  
Постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України, 
дотриманням нею законодавства здійснюється Комісією Верховної Ради 
України з питань оборони і державної безпеки.  
 
Голова Служби безпеки України регулярно інформує Верховну Раду 
України, Президію Верховної Ради України та Комісію Верховної Ради України 
з питань оборони і державної безпеки про діяльність Служби безпеки України, 
стан державної безпеки, дотримання чинного законодавства, забезпечення прав 
і свобод людини та з інших питань.  
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Служба безпеки України у порядку, встановленому законодавством, 
зобов'язана відповідати на запити постійних і тимчасових комісій Верховної 
Ради України та народних депутатів України.  
 
Голова Служби безпеки України щорічно подає Верховній Раді України 
звіт про діяльність Служби безпеки України.  
 
Стаття 32. Контроль Президента України за діяльністю Служби 
безпеки України  
Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється 
Президентом України та уповноваженими ним державними органами.  
 
Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і 
законодавства в оперативно-розшуковій діяльності та діяльності у сфері 
охорони державної таємниці органів і підрозділів Служби безпеки України, а 
також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки України положень, 
наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам України 
здійснюється спеціально призначеними Президентом України посадовими 
особами. Повноваження цих посадових осіб та правові гарантії їх діяльності 
визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України.  
 
Служба безпеки України регулярно у порядку, визначеному Президентом 
України, інформує Президента України, членів Ради національної безпеки 
України і посадових осіб, спеціально призначених Президентом України, з 
основних питань своєї діяльності, про випадки порушення законодавства, а 
також на їх вимогу подає інші необхідні відомості.  
 
Голова Служби безпеки України щорічно подає Президенту України 
письмовий звіт про діяльність Служби безпеки України.  
 
Голова Служби безпеки України несе персональну відповідальність за 
своєчасність, об'єктивність і повноту поданої інформації.  
 
Стаття 34. Нагляд за додержанням законів  
Вищий нагляд за додержанням і застосуванням законів Службою безпеки 












ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ 
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
 
Стаття 35. Відповідальність співробітників Служби безпеки України  
Співробітники Служби безпеки України самостійно приймають рішення в 
межах своїх повноважень. Вони повинні відмовитись від виконання будь-яких 
наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать чинному законодавству. За 
протиправні дії та бездіяльність вони несуть дисциплінарну, адміністративну та 
кримінальну відповідальність.  
 
Співробітники Служби безпеки України, які виконують свої обов'язки 
відповідно до наданих законодавством повноважень і в рамках Закону, не 
несуть відповідальності за завдані майнові збитки.  
 
Такі збитки відповідно до законодавства компенсуються за рахунок 







































Стаття 1. Міліція в Україні 
Міліція в Україні - державний озброєний орган виконавчої влади, який 
захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне 
середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.  
 
Стаття 2. Основні завдання міліції  
Основними завданнями міліції є:  
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, 
законних інтересів;  
запобігання правопорушенням та їх припинення;  
охорона і забезпечення громадського порядку;  
виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;  
забезпечення безпеки дорожнього руху;  
захист власності від злочинних посягань;  
виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;  
участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння 
у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і 
організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.  
 
Стаття 3. Принципи діяльності міліції  
Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги 
до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, 
громадськими організаціями й населенням.  
Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, 
трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової 
інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо 
його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть 
акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню 
відомості, що становлять державну або службову таємницю.  
У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів 
та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. При виконанні 
службових обов'язків працівники міліції незалежні від впливу будь-яких 




Стаття 4. Правова основа діяльності міліції  
Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України, цей Закон, 
інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази 
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти 
Міністерства внутрішніх справ України, Загальна декларація прав людини, 
міжнародні правові норми, ратифіковані у встановленому порядку.  
 
Стаття 5. Діяльність міліції та права громадян  
Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з 
законом. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових осіб не можуть 
бути підставою для будь-яких незаконних дій або бездіяльності міліції. Для 
забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов'язані вживати 
заходів незалежно від свого підпорядкування.  
Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, 
захищає права людини незалежно від її соціального походження, майнового та 
іншого стану, расової та національної належності, громадянства, віку, мови та 
освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань. При 
звертанні до громадянина працівник міліції зобов'язаний назвати своє прізвище, 
звання та пред'явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах 
з громадянами працівник міліції повинен виявляти високу культуру і такт.  
Міліція не розголошує відомостей, що стосуються особистого життя 
людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов'язків не вимагає 
іншого.  
Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і 
свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї 
обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з цього приводу.  
Міліція:  
забезпечує затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам з 
моменту затримання або арешту (взяття під варту) право захищати себе 
особисто та користуватися правовою допомогою захисника, реалізацію інших 
прав затриманих і заарештованих (взятих під варту) осіб;  
негайно, але не пізніш як через дві години після затримання або арешту 
(взяття під варту) осіб повідомляє про їх місцеперебування родичам та у разі 
заявлення усної або письмової вимоги - захиснику, а також адміністрації за 
місцем роботи чи навчання;  
забезпечує харчування затриманих осіб три рази на добу за єдиними 
нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України;  
у разі необхідності вживає заходів щодо негайного надання медичної та 
іншої допомоги затриманим та заарештованим (взятим під варту) особам. 
У разі заявлення затриманими або заарештованими (взятими під варту) 
особами усної або письмової вимоги про залучення захисника працівники 
міліції не мають права вимагати від них надання будь-яких пояснень або 
свідчень до прибуття захисника.  
Про заявлення вимоги про залучення захисника або про відмову у 
залученні захисника у протоколі затримання або постанові про арешт (взяття 
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під варту) робиться відповідний запис, який скріплюється підписом затриманої 
або заарештованої (взятої під варту) особи.  
Особам при затриманні або арешті (взятті під варту) працівниками 
міліції:  
повідомляються підстави та мотиви такого затримання або арешту (взяття 
під варту), роз'яснюється право оскаржувати їх у суді;  
надаються усно роз'яснення частини першої статті 63 Конституції 
України, права відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до 
прибуття захисника та одночасно в друкованому вигляді - роз'яснення статей 
28, 29, 55, 56, 59, 62 і 63 Конституції України та прав осіб, затриманих або 
заарештованих (взятих під варту), встановлених законами, у тому числі права 
здійснювати захист своїх прав та інтересів особисто або за допомогою 
захисника з моменту затримання або арешту (взяття під варту) особи, права 
відмовитися від надання будь-яких пояснень або свідчень до прибуття 
захисника;  
забезпечується можливість з моменту затримання або арешту (взяття під 
варту) захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою 
захисника.  
У разі невиконання працівниками міліції вимог, встановлених цією 
статтею, особа, права якої були порушені, та/або її представники (родичі, 
захисник) можуть звернутися до суду із заявою про відшкодування шкоди у 
встановленому законом порядку. При цьому такі особи звільняються від сплати 
державного мита.  
Відшкодуванню підлягають у повному обсязі:  
1) заробіток та інші грошові доходи, які особа втратила внаслідок 
незаконних дій або бездіяльності працівників міліції;  
2) майно (в тому числі гроші, грошові вклади і відсотки по них, цінні 
папери та відсотки по них, частка у статутному фонді господарського 
товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав 
відповідно до цієї частки, інші цінності), вартість вилученого майна, якщо його 
повернення в натурі та в тому ж стані стало неможливим;  
3) суми, сплачені громадянином у зв'язку з поданням йому юридичної 
допомоги;  
4) моральна шкода.  
Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли незаконні дії 
або бездіяльність працівників міліції завдали моральної втрати громадянинові, 
моральних страждань, призвели до порушення його нормальних життєвих 
зв'язків, вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.  
Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадянинові 
внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до погіршення або 
позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок і бажань, погіршення 
відносин з оточуючими людьми, інших негативних наслідків морального 
характеру.  
Працівники органів міліції несуть матеріальну відповідальність за шкоду, 
завдану незаконними діями або бездіяльністю в межах, встановлених законом. 
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Стаття 7. Організація міліції та її підпорядкованість  
Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури 
Міністерства внутрішніх справ України, виконує адміністративну, 
профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу 
та охоронну (на договірних засадах) функції. Вона складається з підрозділів:  
кримінальної міліції;  
міліції громадської безпеки;  
абзац четвертий частини першої статті 7 втратив чинність 
транспортної міліції;  
державної автомобільної інспекції;  
міліції охорони;  
судової міліції; 
спеціальної міліції.  
Для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які 
мають особливе народногосподарське значення або постраждали від стихійного 
лиха, екологічного забруднення, катастрофи, Міністерством внутрішніх справ 
України з дозволу Кабінету Міністрів України можуть створюватись спеціальні 
підрозділи міліції.  
На території України забороняється створення військових або інших 
збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством України.  
Організаційна структура і штатна чисельність міліції визначаються в 
порядку, встановлюваному Кабінетом  Міністрів України.  
Права і обов'язки, організація роботи та структура підрозділів міліції  
визначаються положеннями, які затверджуються Міністром внутрішніх справ 
України відповідно до цього Закону.  
У своїй діяльності міліція підпорядковується Міністерству внутрішніх 
справ України.  
Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією міліцією 
України.  
В Республіці Крим міліцією керує заступник Міністра внутрішніх справ 
України - начальник Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Криму; в областях, містах, районах міліцією, крім транспортної, 
керують відповідно начальники головних управлінь, управлінь Міністерства 
внутрішніх справ України в області, місті, начальники міських і районних 
відділів (управлінь) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх 
справ України в області, місті.  
Керівництво транспортною міліцією здійснюється у порядку, що 
визначається Міністерством внутрішніх справ України.  
Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму призначається на 
посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України з поданням 
Міністра внутрішніх справ України.  
Начальники головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх 
справ України в областях, містах Києві, Севастополі та на транспорті 
призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ 
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України.  
Начальники міських, районних, лінійних відділів (управлінь), головних 
управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в області, місті та 
на транспорті призначаються на посаду і звільняються з посади Міністром 
внутрішніх справ України за поданням відповідно заступника Міністра 
внутрішніх справ України - начальника Головного управління Міністерства 
внутрішніх справ України в Криму, начальників головних управлінь, управлінь 
Міністерства внутрішніх справ України в областях, містах Києві, Севастополі 
та на транспорті.  
Заступник Міністра внутрішніх справ України - начальник Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, начальники 
головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в 
областях, містах та начальники їх міських і районних відділів (управлінь) один 
раз на рік звітують перед відповідними Радами про стан боротьби із 




ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ 
 
Стаття 10. Основні обов'язки міліції  
Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана:  
1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;  
2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з 
цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених 
чинним законодавством;  
3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та 
адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;  
4) здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, 
провадити дізнання у межах, визначених кримінально-процесуальним 
законодавством;  
5) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати 
провадження у справах по них;  
6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, 
вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення; брати участь у 
правовому вихованні населення;  
7) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до вчинення 
злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами, щодо яких воно 
встановлено, а також контроль за засудженими до кримінальних покарань, не 
пов'язаних з позбавленням волі;  
8) виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання та 
адміністративні стягнення;  
9) розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства і 
суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти, та 
інших осіб у випадках, передбачених законодавством;  
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10) проводити криміналістичні дослідження за матеріалами оперативно-
розшукової діяльності, забезпечувати у встановленому порядку участь 
спеціалістів криміналістичної служби у слідчих діях;  
11) виконувати прийняті в установленому законом порядку і в межах 
своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду;  
12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку дорожнього руху, 
додержання законів, правил і нормативів у цій сфері, здійснювати реєстрацію 
та облік автомототранспортних засобів, приймати іспити на право керування 
транспортними засобами і видавати відповідні документи; запобігати 
забрудненню повітря, водойм транспортними засобами та 
сільськогосподарською технікою; здійснювати контроль за утриманням у 
належному технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів;  
13) давати відповідно до законодавства дозвіл на придбання, зберігання, 
носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів, 
інших предметів і речовин, щодо зберігання і використання яких встановлено 
спеціальні правила, а також на відкриття об'єктів, де вони використовуються, 
контролювати додержання зазначених правил та функціонування цих об'єктів;  
14) контролювати додержання громадянами та службовими особами 
встановлених законодавством правил паспортної системи, в'їзду, виїзду, 
перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію іноземних 
громадян та осіб без громадянства;  
15) повідомляти відповідним державним органам і громадським 
об'єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні 
події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, врятування 
людей і подання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду;  
16) брати участь у проведенні карантинних заходів під час епідемій та 
епізоотій;  
17) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму воєнного 
або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх 
оголошення на всій території України або в окремій місцевості;  
18) охороняти на договірних засадах майно громадян, колективне і 
державне майно, а також майно іноземних держав, міжнародних організацій, 
іноземних юридичних осіб та громадян, осіб без громадянства;  
19) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих і 
заарештованих осіб і зданих у міліцію документів, речей, цінностей та іншого 
майна, вживати заходів до повернення їх законним власникам. Міліція несе 
відповідальність за збереження зданих цінностей і майна;  
20) охороняти, конвоювати та тримати затриманих і взятих під варту осіб;  
21) у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам охорони 
здоров'я про осіб, які становлять групу ризику захворювання на СНІД, і 
здійснювати за поданням закладу охорони здоров'я з санкції прокурора привід 
цих осіб, а також інфікованих вірусом імунодефіциту людини, хворих на 
венеричні захворювання, хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять 
наркотичні засоби шляхом ін'єкцій, для обов'язкового обстеження і лікування;  
211) здійснювати за рішенням суду привід осіб, хворих на заразні форми 
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туберкульозу, до протитуберкульозного закладу;  
22) здійснювати привід до відповідних державних органів або установ 
згідно з чинним законодавством та з санкції прокурора громадян, які 
ухиляються від призову на військову службу;  
23) подавати у межах наданих прав допомогу народним депутатам, 
представникам державних органів і громадських об'єднань у здійсненні їх 
законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку 
правопорушників;  
24) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі 
медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних 
випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров'я 
стані, а також неповнолітнім, які залишились без опікування;  
25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством України, 
безпеку осіб, взятих під захист, у разі надходження від них заяви, звернення 
керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої 
інформації про загрозу їх життю, здоров'ю, житлу чи майну;  
26) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання та контроль 
рішень сільських, селищних, міських рад із питань охорони громадського 
порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в 
громадських місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті 
територій дворів і прибудинкових територій у містах та інших населених 
пунктах; 
27) забезпечувати громадський порядок під час проведення масових 
заходів комерційного характеру на кошти організацій або осіб, які їх проводять;  
28) забезпечувати згідно із законом підтримання порядку в суді, 
припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, 
виконання функції щодо державного захисту суддів, працівників суду, 
забезпечення безпеки учасників судового процесу; 
29) забезпечувати затриманим або заарештованим (взятим під варту) 
особам право на юридичний захист у порядку, передбаченому цим Законом та 
іншими нормативно-правовими актами. 
Працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він 
займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або 
службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій 
чи громадській безпеці, або у разі безпосереднього виявлення таких 
зобов'язаний вжити заходів до попередження і припинення правопорушень, 
рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і 
затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і 
повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.  
 
Стаття 11. Права міліції  
Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається право:  
1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський 
порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню 
повноважень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які 
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допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання 
зазначених вимог застосовувати передбачені цим Законом заходи примусу;  
2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень 
документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для 
з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням 
яких покладено на міліцію;  
3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини та у 
зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в разі ухилення без 
поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому 
законом порядку;  
4) виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному впливу на 
підставі та в порядку, встановлених законодавством, виносити їм офіційне 
застереження про неприпустимість протиправної поведінки;  
5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього 
приміщеннях:  
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які 
переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від 
виконання кримінального покарання, - на строки і в порядку, передбачені 
законом;  
осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, - на строк, 
встановлений судом, але не більше десяти діб;  
осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання 
протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути 
вирішені на місці, - на строк до трьох годин, а у необхідних випадках для 
встановлення особи і з'ясування обставин правопорушення - до трьох діб з 
повідомленням про це письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту 
затримання;  
неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування, - на 
строк до передачі законним представникам або до влаштування у 
встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні 
діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - до 
передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-
розподільники для дітей, але не більш як на 8 годин;  
осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника міліції, - до 
розгляду справи судом, але не більше ніж на 24 години;  
осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп'яніння, якщо їх 
вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або якщо вони втратили 
здатність самостійно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або 
собі, - до передачі їх в спеціальні медичні заклади або для доставки до місця 
проживання, а при відсутності таких - до їх витвереження;  
осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, - на строк до 30 діб з 
санкції прокурора;  
осіб, які ухиляються від виконання постанови суду про направлення на 
примусове лікування від хронічного алкоголізму або наркоманії, - на строк до 3 
діб;  
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військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки 
злочину або адміністративного правопорушення, - до передачі їх 
військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
України або військового командування;  
осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у 
зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих, - до передачі їх у 
лікувальні заклади, але не більш як на 24 години;  
6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті, речей, що 
знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, 
що можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю;  
7) складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити 
особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати 
інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про 
адміністративні правопорушення;  
8) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні 
правопорушення, накладати адміністративні стягнення або передавати 
матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд інших державних 
органів, товариських судів, громадських об'єднань або трудових колективів;  
9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слідчих 
органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії 
відповідно до кримінально-процесуального законодавства;  
10) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та 
негласні оперативно-розшукові заходи, фото-, кіно-, відеозйомку і звукозапис, 
прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинів;  
11) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, 
дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину або за 
бродяжництво, взяті під варту, звинувачуються у вчиненні злочину, а також 
осіб, підданих адміністративному арешту;  
12) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб 
попередження протиправних дій та розкриття правопорушень;  
13) вести профілактичний облік правопорушників, криміналістичний та 
оперативний облік в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завданнями, 
покладеними на міліцію цим Законом;  
14) проводити огляд поклажі, багажу та огляд пасажирів цивільних 
повітряних, морських і річкових суден, засобів залізничного та автомобільного 
транспорту згідно з чинним законодавством;  
15) входити безперешкодно у будь-який час доби:  
а) на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, в тому 
числі митниці, та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування 
осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та інших 
надзвичайних обставинах;  
б) на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі 
переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю 
мешканців, а також при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах;  
в) до житла чи до іншого володіння особи, яка перебуває під 
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адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання встановлених судом 
обмежень.  
У разі опору, вчинення протидії працівник міліції може вжити заходів до 
їх подолання, передбачених цим Законом;  
16) перебувати на земельних ділянках, в жилих та інших приміщеннях 
громадян за їхньою згодою, а також на території і в приміщеннях підприємств, 
установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою 
забезпечення безпеки громадян, громадської безпеки, запобігання злочину, 
виявлення і затримання осіб, які його вчинили;  
17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий 
запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську 
таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні 
міліції. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, 
здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України "Про банки і 
банківську діяльність";  
18) повідомляти з метою профілактичного впливу державним органам, 
громадським об'єднанням, трудовим колективам і громадськості за місцем 
проживання особи про факти вчинення нею адміністративного 
правопорушення;  
19) вносити відповідним державним органам, громадським об'єднанням 
або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов'язкові до 
розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють 
вчиненню правопорушень;  
20) відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або 
забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти з метою 
забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і 
здоров'я людей;  
21) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, при 
аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров'ю 
людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних 
шляхів; зупиняти транспортні засоби в разі порушення правил дорожнього 
руху, наявних ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або 
забруднення ним навколишнього середовища, а також при наявності даних про 
те, що він використовується з протиправною метою; оглядати транспортні 
засоби і перевіряти у водіїв документи на право користування й керування 
ними, дорожні листи і відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-
транспортним документам, наявність страхового поліса (сертифіката), про 
укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів; проводити 
технічний огляд автомототранспорту;  
організовувати при необхідності медичний огляд водіїв, затримувати, 
відстороняти від керування транспортними засобами осіб, які перебувають у 
стані сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право керування або 
користування транспортними засобами, позбавляти водіїв у передбачених 
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законодавством випадках права керування транспортними засобами;  
використовувати передбачені нормативними актами технічні засоби для 
виявлення та фіксації порушень правил дорожнього руху, забороняти 
експлуатацію транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці 
дорожнього руху чи навколишнього середовища або номери агрегатів яких не 
відповідають записам у реєстраційних документах; затримувати і доставляти у 
встановленому порядку транспортні засоби для тимчасового зберігання на 
спеціальних майданчиках чи стоянках;  
відвідувати підприємства, установи й організації для виконання 
контрольних і профілактичних функцій щодо забезпечення безпеки дорожнього 
руху;  
вимагати від відповідних організацій усунення порушень правил 
утримання шляхів, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-
будівельних та інших робіт, інших заходів на вулицях і автомобільних шляхах, 
якщо при цьому не додержуються вимоги по забезпеченню громадської 
безпеки;  
22) анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл на 
придбання, зберігання і використання зброї, боєприпасів, вибухових речовин і 
матеріалів, інших предметів і речовин при невиконанні встановлених правил 
користування і поводження з ними або при недоцільності їх дальшого 
зберігання, вилучати при необхідності зазначені предмети, опечатувати склади, 
бази й сховища, закривати стрілецькі тири і стенди, зброєремонтні та 
піротехнічні підприємства, магазини, що торгують зброєю і боєприпасами, до 
усунення порушень відповідних правил;  
анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та 
боєприпасів, видані громадянам, які зловживають спиртними напоями, 
вживають наркотичні засоби без призначення лікаря, інші одурманюючі засоби, 
хворіють на психічні захворювання, та в інших випадках, передбачених 
законодавством;  
оглядати з участю адміністрації підприємств, установ, організацій 
приміщення, де знаходяться зброя, боєприпаси, вибухові, наркотичні та 
сильнодіючі хімічні, отруйні та радіоактивні речовини і матеріали, з метою 
перевірки додержання правил поводження з ними;  
оглядати зброю та боєприпаси, що знаходяться у громадян, а також місця 
їх зберігання;  
23) вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або 
обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, знищувати ці 
предмети, речі та документи або передавати їх за призначенням у 
встановленому порядку;  
24) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення 
по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до 
компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за 
додержанням якого віднесено до компетенції міліції, вимагати проведення 
інвентаризацій і ревізій відповідних сфер фінансово-господарської діяльності.  
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Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб'єктів 
господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке 
складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ 
України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва 
підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення 
перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які 
проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови 
наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу 
міліції;  
за рішенням суду в присутності понятих та керівників підприємств, 
установ, організацій, фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, 
витребувати і вилучати оригінали документів, що свідчать про 
правопорушення, зразки сировини і продукції, а до ухвалення такого рішення 
суду - в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, 
фізичних осіб, щодо яких проводиться перевірка, вивчати документи, що 
свідчать про правопорушення, за рахунок відповідного органу міліції робити з 
них копії із залишенням особам, щодо яких проводиться перевірка, опису 
документів, з яких виготовлено копії, опечатувати каси, склади та архіви на 
термін не більше 24 годин з моменту такого опечатування, зазначеного в 
протоколі;  
25) користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту 
міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним 
транспортом. Працівники підрозділів міліції на транспорті у межах 
обслуговуваних дільниць, крім цього, мають право на безплатний проїзд у 
поїздах, на річкових і морських суднах. Під час службових відряджень 
працівники міліції мають право на позачергове придбання квитків на всі види 
транспорту і розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення і 
посвідчення про відрядження. В разі невідкладних службових поїздок вони 
забезпечуються квитками на проїзд незалежно від наявності місць;  
26) використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать 
підприємствам, установам, організаціям і громадянам (крім транспортних 
засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних 
держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального 
призначення), для проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки в 
лікувальні заклади осіб, які потребують невідкладної медичної допомоги, для 
переслідування правопорушників та їх доставки в міліцію.  
Використання з цією метою транспортних засобів, що належать 
підприємствам, установам і організаціям, здійснюється безплатно. 
Відшкодування збитків та витрат за використання транспорту громадян 
здійснюється відповідно до вимог статті 25 цього Закону та інших актів 
чинного законодавства;  
27) користуватися у невідкладних випадках безперешкодно і безплатно 
засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і організаціям, а 
засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою;  
28) користуватися безплатно засобами масової інформації з метою 
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встановлення обставин вчинення злочинів та осіб, які їх вчинили, свідків, 
потерпілих, розшуку злочинців, які втекли, осіб, які пропали безвісти, та з 
іншою метою, що пов'язана з необхідністю подання допомоги громадянам, 
підприємствам, установам і організаціям у зв'язку з виконанням міліцією 
покладених на неї обов'язків.  
Службові особи, які без поважних причин відмовились подати допомогу 
працівникові міліції в реалізації його прав, передбачених пунктами 24 - 28 
статті 11, підлягають відповідальності за чинним законодавством;  
29) матеріально і морально заохочувати громадян, які подають допомогу 
в охороні правопорядку та боротьбі із злочинністю;  
30) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю;  
31) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров'я особам, 
взятим під захист, відповідно до чинного законодавства зброю, спеціальні 
засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.  
При здійсненні заходів із запобігання, виявлення і розкриття злочинів у 
сфері податкового законодавства права, передбачені пунктами 2, 3, абзацами 
другим, третім, четвертим, шостим пункту 5, пунктами 6 - 19, 23 - 31 частини 





ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ, СПЕЦІАЛЬНИХ 
ЗАСОБІВ І ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
 
Стаття 12. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, 
спеціальних засобів і вогнепальної зброї  
Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні 
засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.  
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно 
передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють 
обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть 
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю 
громадян чи працівників міліції.  
Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби 
і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку 
або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення 
ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей, працівників 
міліції, або збройного нападу чи збройного опору.  
У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна 
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов'язків 
і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю 
правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує 
подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.  
Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, 
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вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які 
спричинені особі внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного 
впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та 
письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення 
прокуророві.  
Перевищення повноважень по застосуванню сили, в тому числі 
спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену 
законом.  
 
Стаття 15. Застосування вогнепальної зброї  
Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати 
вогнепальну зброю у таких випадках:  
1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров'ю, а 
також звільнення заложників;  
2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім'ї, якщо їх 
життю або здоров'ю загрожує небезпека;  
3) для відбиття нападу на охоронювані об'єкти, конвої, жилі приміщення 
громадян, приміщення державних і громадських підприємств, установ і 
організацій, а також звільнення їх у разі захоплення;  
4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка 
намагається втекти;  
5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-
під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших 
предметів, що загрожує життю і здоров'ю працівника міліції;  
6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо 
водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або 
працівника міліції.  
Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при 
значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні 
особи.  
Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання 
сигналу тривоги або виклику допомоги, для знешкодження тварини, яка 




ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЇХ ПЕНСІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ 
 
Стаття 20. Правове становище працівників міліції  
Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади.  
Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання 
громадянами і службовими особами.  
Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов'язків 
керується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм 
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безпосередньому і прямому начальникам. Ніхто інший, за винятком 
уповноважених службових осіб, у передбачених законом випадках не вправі 
втручатися в законну діяльність працівника міліції.  
Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання обов'язків, 
не передбачених чинним законодавством.  





КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ 
 
Стаття 27. Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції  
Нагляд за додержанням законності у діяльності міліції здійснюють 







































Стаття 1. Адвокатура України та її завдання  
Адвокатура України є добровільним професійним громадським 
об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, 
свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних 
громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну 
допомогу.  
 
Стаття 2. Адвокат  
Адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, 
підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів 
України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох 
років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в 
Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла 
Присягу адвоката України. 
Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, 
органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом 
не може бути особа, яка має судимість.  
 
Стаття 3. Правове регулювання діяльності адвокатури  
Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України, цим Законом, 
іншими законодавчими актами України і статутами адвокатських об'єднань.  
 
Стаття 4. Принципи та організаційні форми діяльності адвокатури  
Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах 
верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і 
конфіденційності.  
Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, 
відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами в колегії, 
адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно 
до цього Закону та статутів адвокатських об'єднань.  
Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, 
колегіальності та гласності. Реєстрація адвокатських об'єднань провадиться у 
Міністерстві юстиції України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України. Адвокатські об'єднання письмово повідомляють місцеві органи влади 
про свою реєстрацію, а адвокати - про одержання свідоцтва на право займатися 
адвокатською діяльністю.  
Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських 
об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів, права та 
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обов'язки керівних органів, порядок їх обрання та інші питання, що належать до 
їх діяльності, регулюються статутом відповідного об'єднання.  
Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання 
є юридичними особами. Адвокати та адвокатські об'єднання відкривають 
поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а у 
встановленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках, мають 
печатку і штамп із своїм найменуванням.  
 
Стаття 5. Види адвокатської діяльності  
Адвокати дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і 
письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші 
документи правового характеру; посвідчують копії документів у справах, які 
вони ведуть; здійснюють представництво в суді, інших державних органах 
перед громадянами та юридичними особами; подають юридичну допомогу 
підприємствам, установам, організаціям; здійснюють правове забезпечення 
підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних 
осіб, виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального 
законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства.  
Адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомоги, передбачені 
законодавством.  
 
Стаття 6. Професійні права адвоката  
При здійсненні професійної діяльності адвокат має право:  
представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за 
їх дорученням у всіх органах, підприємствах, установах і організаціях, до 
компетенції яких входить вирішення відповідних питань;  
збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в 
цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні 
правопорушення, зокрема:  
запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, 
організацій, об'єднань, а від громадян - за їх згодою;  
ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з  
необхідними для виконання доручення документами і матеріалами, за винятком 
тих, таємниця яких охороняється законом;  
отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують 
спеціальних знань, опитувати громадян;  
застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного 
законодавства;  
доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та 
відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці 
клопотання і скарги;  
бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях 
колегіальних органів і давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;  
виконувати інші дії, передбачені законодавством.  
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Стаття 7. Обов'язки адвоката  
При здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат зобов'язаний 
неухильно додержувати вимог чинного законодавства, використовувати всі 
передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та 
юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду 
особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на 
себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.  
Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги 
у випадках, коли він у даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу 
особам, інтереси яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням про 
ведення справи, або брав участь як слідчій, особа, що провадила дізнання, 
прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, представник 
потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, перекладач, понятий, 
у випадках, коли він є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, 
будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного позивача, а також в інших 
випадках, передбачених статтею 61 Кримінально-процесуального кодексу України.  
 
Стаття 9. Адвокатська таємниця  
Адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметом 
адвокатської таємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа 
зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз'яснень та інших 
відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов'язків.  
Дані попереднього слідства, які стали відомі адвокату у зв'язку з 
виконанням ним своїх професійних обов'язків, можуть бути розголошені тільки 
з дозволу слідчого або прокурора. Адвокати, винні у розголошенні відомостей 
попереднього слідства, несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством.  
Адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адвокатських об'єднань 
забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської 
таємниці, і використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.  
 
Стаття 16. Дисциплінарна відповідальність адвоката  
За порушення вимог цього Закону, інших актів законодавства України, 
що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України рішенням 
дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адвоката 
можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:  
попередження;  
зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 
строк до одного року;  
анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  
Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути 
оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або в судовому 
порядку.  
Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката - члена 
адвокатського об'єднання регулюється також статутом відповідного об'єднання.  
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Законодавчі акти України до вивчення теми  
«Основи Сімейного права України» 
 
Сімейний кодекс України 
 










СІМ'Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН 
 
     Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України 
 
     1. Сімейний кодекс України визначає  засади  шлюбу,  особисті немайнові   
та   майнові  права  і  обов'язки  подружжя,  підстави виникнення,  зміст  
особистих  немайнових  і  майнових   прав   та обов'язків  батьків і дітей,  
усиновлювачів та усиновлених,  інших членів сім'ї та родичів. 
 
     2. Регулювання сімейних відносин здійснюється цим Кодексом  з метою: 
 
     зміцнення сім'ї   як   соціального   інституту   і  як  союзу конкретних осіб; 
 
     утвердження почуття  обов'язку  перед  батьками,  дітьми   та іншими 
членами сім'ї; 
 
     побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної 
любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки; 
 
     забезпечення кожної дитини  сімейним  вихованням,  можливістю духовного 
та фізичного розвитку. 
 
     Стаття 2.  Учасники  сімейних відносин,  які регулює Сімейний 
                кодекс України 
 
     1. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та  майнові  
відносини  між  подружжям,  між  батьками  та дітьми, усиновлювачами та 




     2. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові 
відносини  між  бабою,  дідом,  прабабою,  прадідом  та внуками,   правнуками,   
рідними  братами  та  сестрами,  мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком. 
 
     3. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та (або) 
майнові відносини між іншими членами сім'ї, визначеними у ньому. 
 
     4. Сімейний кодекс України не регулює сімейні  відносини  між 
двоюрідними братами та сестрами,  тіткою,  дядьком та племінницею, 
племінником і між іншими родичами за походженням. 
 
     Стаття 3. Сім'я 
 
     1. Сім'я є первинним та основним осередком суспільства. 
 
     2. Сім'ю складають особи,  які спільно проживають,  пов'язані спільним 
побутом, мають взаємні права та обов'язки. 
 
     Подружжя вважається сім'єю і тоді,  коли дружина та чоловік у зв'язку з 
навчанням,  роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та 
з інших поважних причин не проживають спільно. 
 
     Дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не 
проживає. 
 
     3. Права члена сім'ї має одинока особа. 
 
     4. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення,  
а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать 
моральним засадам суспільства. 
 
     Стаття 4. Право особи на сім'ю 
 
     1. Особа,  яка досягла шлюбного віку,  має право на створення сім'ї. 
 
     У випадках,  передбачених  частиною  другою  статті  23 цього Кодексу, 
сім'ю може створити особа, яка не досягла шлюбного віку. 
 
     2. Сім'ю може створити особа,  яка народила дитину, незалежно від віку. 
 
     3. Кожна особа має право на проживання в сім'ї. 
 
     Особа може   бути  примусово  ізольована  від  сім'ї  лише  у випадках і в 
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порядку, встановлених законом. 
 
     4. Кожна особа має право на повагу до свого сімейного життя. 
 
     Стаття 5. Державна охорона сім'ї 
 
     1.    Держава   охороняє   сім'ю,   дитинство,   материнство, батьківство, 
створює умови для зміцнення сім'ї. 
 
     2. Держава   створює   людині   умови   для   материнства  та батьківства, 
забезпечує охорону прав матері та батька, матеріально і морально заохочує і 
підтримує материнство та батьківство. 
 
     3. Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини. 
 
     4. Держава бере під свою охорону кожну дитину, яка позбавлена належного 
батьківського піклування. 
 
     5. Ніхто не може зазнавати втручання в  його  сімейне  життя, крім випадків, 
встановлених Конституцією України. 
 
     Стаття 6. Дитина 
 
     1. Правовий   статус  дитини  має  особа  до  досягнення  нею повноліття. 
 
     2. Малолітньою   вважається   дитина   до   досягнення    нею чотирнадцяти 
років. 
 
     Неповнолітньою вважається  дитина  у віці від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років. 
 
     Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин 
 
     1. Сімейні  відносини  регулюються  цим  Кодексом  та  іншими нормативно-
правовими актами. 
 
     2. Сімейні відносини можуть бути врегульовані за домовленістю 
(договором) між їх учасниками. 
 
     3. Сімейні відносини регулюються лише у тій частині,  у  якій це  є 
допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів 
суспільства. 
 
     4. Регулювання сімейних відносин здійснюється  з  урахуванням права на 
таємницю особистого життя їх учасників,  їхнього права на особисту свободу та 
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недопустимості свавільного втручання у сімейне життя. 
 
     5. Учасник  сімейних  відносин  не  може  мати  привілеїв  чи обмежень за  
ознаками  раси,  кольору  шкіри,  статі,  політичних, релігійних   та   інших   
переконань,   етнічного  та  соціального походження,  матеріального стану,  
місця проживання, за мовними та іншими ознаками. 
 
     6. Жінка  та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних відносинах, 
шлюбі та сім'ї. 
 
     7. Дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, які  
встановлені  Конституцією України,  Конвенцією про права  дитини  ,  іншими  
міжнародними  правовими актами, визнаними в Україні. 
 
     8. Регулювання   сімейних   відносин   має   здійснюватися  з максимально 
можливим урахуванням інтересів дитини,  непрацездатних членів сім'ї. 
 
     9. Сімейні  відносини  регулюються на засадах справедливості, 
добросовісності  та  розумності,  відповідно  до  моральних  засад суспільства. 
 
     10. Кожен  учасник  сімейних  відносин  має  право на судовий захист. 
 
     Стаття 8.  Застосування  до  регулювання  сімейних   відносин 
                Цивільного кодексу України 
 
      1. Якщо майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, іншими 
членами сім'ї та родичами  не  врегульовані  цим  Кодексом, вони регулюються  
відповідними  нормами Цивільного кодексу України, якщо це не суперечить 
суті сімейних відносин. 
 
     Стаття 9.  Регулювання  сімейних  відносин  за   домовленістю 
                (договором) сторін 
 
     1. Подружжя,  батьки дитини, батьки та діти, інші члени сім'ї та  родичі,  
відносини  між  якими  регулює  цей  Кодекс,   можуть врегулювати свої 
відносини за домовленістю (договором), якщо це не суперечить вимогам  цього  
Кодексу,  інших  законів  та  моральним засадам суспільства. 
 
     2. Особи,  які  проживають  однією сім'єю,  а також родичі за походженням,  
відносини яких не врегульовані цим Кодексом,  можуть врегулювати  свої  
сімейні (родинні) відносини за договором,  який має бути укладений у 
письмовій формі. Такий договір є обов'язковим до виконання,  якщо він не 




     Стаття 10. Застосування аналогії закону та аналогії права 
 
     1. Якщо певні сімейні відносини не врегульовані цим  Кодексом або  
домовленістю (договором) сторін,  до них застосовуються норми цього 
Кодексу, які регулюють подібні відносини (аналогія закону). 
 
     2. Якщо   до   регулювання   сімейних   відносин    неможливо застосувати   
аналогію  закону,  вони  регулюються  відповідно  до загальних засад сімейного 
законодавства (аналогія права). 
 
     Стаття 11.  Врахування звичаїв при вирішенні  судом  сімейних спорів 
 
     1. При    вирішенні    сімейного    спору   суд   за   заявою заінтересованої 
сторони може врахувати місцевий  звичай,  а  також звичай  національної 
меншини,  до якої належать сторони або одна з них,  якщо вони не суперечать 
вимогам цього Кодексу, інших законів та моральним засадам суспільства. 
 
     Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому Кодексі 
 
     1. Строки,   встановлені   у   цьому   Кодексі,  обчислюються відповідно до 
Цивільного кодексу України. 
 
     Стаття 13. Міжнародні договори України 
 
     1. Частиною національного сімейного законодавства  України  є міжнародні 






ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ СІМЕЙНИХ 
ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 
 
     Стаття 14. Здійснення сімейних прав 
 
     1. Сімейні  права  є такими,  що тісно пов'язані з особою,  а тому не можуть 
бути передані іншій особі. 
 
     2. Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно  
здійснювати  свої  права,  ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи 
за допомогою батьків чи піклувальника. 
 
     3. Сімейні права недієздатної особи здійснює її опікун. 
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     Стаття 15. Виконання сімейних обов'язків 
 
     1. Сімейні обов'язки є такими, що тісно пов'язані з особою, а тому не можуть 
бути перекладені на іншу особу. 
 
     2. Якщо  особа  визнана  недієздатною,  її сімейний обов'язок особистого  
немайнового  характеру  припиняється   у   зв'язку   з неможливістю його 
виконання. 
 
     Майновий обов'язок  недієздатної  особи за її рахунок виконує опікун. 
 
     3. Якщо в результаті психічного розладу,  тяжкої хвороби  або іншої   
поважної   причини  особа  не  може  виконувати  сімейного обов'язку,  вона не  
вважається  такою,  що  ухиляється  від  його виконання. 
 
     4. Невиконання або ухилення від виконання сімейного обов'язку може бути 
підставою для застосування наслідків,  встановлених  цим Кодексом або 
домовленістю (договором) сторін. 
 
     Стаття 16.   Надання   неповнолітнім   батькам   допомоги   у 
                  здійсненні батьківських   прав   та    виконанні 
                  батьківських обов'язків 
 
     1. Якщо  мати,  батько  дитини  є неповнолітніми,  баба,  дід дитини з боку 
того з батьків,  хто  є  неповнолітнім,  зобов'язані надавати  йому  допомогу  у  
здійсненні  ним  батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків. 
 
     Стаття 17.  Надання  органом  опіки  та  піклування  допомоги 
                 особам  у  здійсненні ними своїх сімейних прав та 
                 виконанні сімейних обов'язків 
 
     1. Орган  опіки  та  піклування  надає   допомогу   особі   у здійсненні   нею   
своїх   сімейних  прав  та  виконанні  сімейних обов'язків в обсязі та в порядку,  
встановлених  цим  Кодексом  та іншими нормативно-правовими актами. 
 
     Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів 
 
     1. Кожен  учасник сімейних відносин,  який досяг чотирнадцяти років,  має 
право на безпосереднє звернення до  суду  за  захистом свого права або 
інтересу. 
 
     2. Суд  застосовує  способи захисту,  які встановлені законом або 
домовленістю (договором) сторін. 
 
     Способами захисту сімейних прав та інтересів зокрема є: 
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     1) встановлення правовідношення; 
 
     2) примусове виконання добровільно не виконаного обов'язку; 
 
     3) припинення правовідношення, а також його анулювання; 
 
     4) припинення дій, які порушують сімейні права; 
 
     5) відновлення правовідношення,  яке  існувало  до  порушення права; 
 
     6) відшкодування  матеріальної  та  моральної шкоди,  якщо це передбачено 
цим Кодексом або договором. 
 
     Стаття 19.  Участь  органу  опіки  та  піклування  у  захисті 
                 сімейних прав та інтересів 
 
     1. У випадках,  передбачених цим Кодексом, особа має право на попереднє 
звернення за захистом своїх сімейних прав  та  інтересів до органу опіки та 
піклування. 
 
     2. Рішення  органу  опіки  та  піклування  є  обов'язковим до виконання,  
якщо протягом десяти  днів  від  часу  його  винесення заінтересована  особа  не  
звернулася  за  захистом своїх прав або інтересів до суду,  крім випадку,  
передбаченого  частиною  другою статті 170 цього Кодексу. 
 
     3. Звернення  за  захистом  до  органу опіки та піклування не позбавляє 
особу права на звернення до суду. 
 
     У разі звернення з позовом до суду орган опіки та  піклування припиняє 
розгляд поданої йому заяви. 
 
     У разі  звернення  з  позовом  до суду припиняється виконання рішення 
органу опіки та піклування. 
 
     4. При розгляді судом спорів щодо участі одного з  батьків  у вихованні   
дитини,   місця   проживання  дитини,  позбавлення  та поновлення 
батьківських прав,  побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 
батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає  її  у  себе  не  на  
підставі  закону  або  рішення  суду, управління  батьками  майном  дитини,  
скасування  усиновлення  та визнання його недійсним обов'язковою  є  участь  
органу  опіки  та піклування. 
 
     5. Орган  опіки  та  піклування подає суду письмовий висновок щодо  
розв'язання  спору  на  підставі  відомостей,  одержаних   у результаті 
обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають 
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проживати з дитиною,  брати участь у її  вихованні,  а також на підставі інших 
документів, які стосуються справи. 
 
     6. Суд  може  не  погодитися  з  висновком  органу  опіки  та піклування,  
якщо  він  є  недостатньо  обґрунтованим,  суперечить інтересам дитини. 
 
     Стаття 20.   Застосування  позовної  давності  до  вимог,  що 
                  випливають із сімейних відносин 
 
     1. До вимог,  що випливають  із  сімейних  відносин,  позовна давність не 
застосовується,  крім випадків,  передбачених частиною другою статті 72,  
частиною другою статті  129,  частиною  третьою статті 138, частиною третьою 
статті 139 цього Кодексу. 
 
     2. У  випадках,  передбачених  частиною  першою  цієї статті, позовна 
давність застосовується  судом  відповідно  до  Цивільного кодексу  України  ,   











     Стаття 21. Поняття шлюбу 
 
     1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у 
державному органі реєстрації актів цивільного стану. 
 
     2. Проживання  однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою 
для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. 
 
     3. Релігійний обряд шлюбу не є  підставою  для  виникнення  у жінки та 
чоловіка прав та обов'язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд  
шлюбу  відбувся  до  створення  або  відновлення державних органів реєстрації 
актів цивільного стану. 
 
     Стаття 22. Шлюбний вік 
 




     2. Особи,  які  бажають  зареєструвати  шлюб,  мають  досягти шлюбного 
віку на день реєстрації шлюбу. 
 
     Стаття 23. Право на шлюб 
 
     1. Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. 
 
     2. За  заявою  особи,  яка  досягла  чотирнадцяти  років,  за рішенням суду їй  
може  бути  надано  право  на  шлюб,  якщо  буде встановлено, що це відповідає 
її інтересам. 
 
     Стаття 24. Добровільність шлюбу 
 
     1. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. 
 
     Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається. 
 
     2. Реєстрація  шлюбу  з особою,  яка визнана недієздатною,  а також з 
особою, яка з інших причин не усвідомлювала значення своїх дій  і  (або)  не 
могла керувати ними,  має наслідки,  встановлені статтями 38-40 цього 
Кодексу. 
 
     Стаття 25. Одношлюбність 
 
     1. Жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. 
 
     2. Жінка  та чоловік мають право на повторний шлюб лише після 
припинення попереднього шлюбу. 
 
     Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою 
 
     1. У шлюбі між  собою  не  можуть  перебувати  особи,  які  є родичами 
прямої лінії споріднення. 
 
     2. У  шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, 
неповнорідні) брат і сестра.  Повнорідними є брати і  сестри,  які мають 
спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільну матір або 
спільного батька. 
 
     3. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні  брат  та сестра, 
рідні тітка, дядько та племінник, племінниця. 
 
     4. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною 
усиновлювача та  усиновленою  ним  дитиною,  а  також  між дітьми, які були 
усиновлені ним. 
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     5. У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним 
дитина. 
 
     Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною  може  бути 




ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ 
 
     Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу 
 
     1. Державна  реєстрація  шлюбу  встановлена  для забезпечення стабільності 
відносин між жінкою та  чоловіком,  охорони  прав  та інтересів  подружжя,  
їхніх дітей,  а також в інтересах держави та суспільства. 
 
     2. Державна реєстрація шлюбу проводиться урочисто. 
 
     3. Державна реєстрація  шлюбу  засвідчується  Свідоцтвом  про шлюб, 
зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. 
 
     Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу 
 
     1. Заява  про  реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-
якого державного органу реєстрації актів цивільного  стану за їхнім вибором. 
 
     2. Заява  про  реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. 
 
     3. Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто  
подати  заяву  про реєстрацію шлюбу до державного органу реєстрації  актів  
цивільного  стану,  таку   заяву,   нотаріально засвідчену,    можуть   подати   їх   
представники.   Повноваження представника мають бути нотаріально 
засвідчені. 
 
     4. Якщо реєстрація шлюбу  у  визначений  день  не  відбулася, заява  про  
реєстрацію  шлюбу  втрачає чинність після спливу трьох місяців від дня її 
подання. 
 
     Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію 
                шлюбу, з їхніми правами та обов'язками 
 
     1. Орган   державної   реєстрації   актів   цивільного  стану зобов'язаний 
ознайомити осіб,  які  подали  заяву  про  реєстрацію шлюбу,  з  їхніми  правами  
та обов'язками як майбутніх подружжя і батьків та попередити про 
відповідальність за приховання  перешкод до реєстрації шлюбу. 
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     Стаття 30.  Взаємна  обізнаність  осіб,  які подали заяву про 
                 реєстрацію шлюбу, про стан здоров'я 
 
     1. Особи,  які подали заяву  про  реєстрацію  шлюбу,  повинні повідомити 
одна одну про стан свого здоров'я. 
 
     2. Держава забезпечує створення умов для медичного обстеження осіб, які 
подали заяву про реєстрацію шлюбу. 
 
     3. Порядок здійснення медичного обстеження осіб,  які  подали заяву про 
реєстрацію шлюбу, встановлює Кабінет Міністрів України. 
 
     4. Результати    медичного    обстеження    є   таємницею   і повідомляються 
лише особам, які подали заяву про реєстрацію шлюбу. 
 
     5. Приховання тяжкої хвороби,  а також  хвороби,  небезпечної для  другого з 




     Стаття 31. Заручини 
 
     1. Зарученими  вважаються  особи,  які   подали   заяву   про реєстрацію 
шлюбу. 
 
     2. Заручини не створюють обов'язку вступу в шлюб. 
 
     3. Особа, яка відмовилася від шлюбу, зобов'язана відшкодувати другій  
стороні  затрати,  що  були  нею  понесені  у  зв'язку   з приготуванням до 
реєстрації шлюбу та весілля. 
 
     Такі затрати  не  підлягають відшкодуванню,  якщо відмова від шлюбу   була   
викликана   протиправною,   аморальною   поведінкою нареченої, нареченого, 
прихованням нею, ним обставин, що мають для того,  хто відмовився від 
шлюбу,  істотне значення (тяжка хвороба, наявність дитини, судимість тощо). 
 
     4. У  разі відмови від шлюбу особи,  яка одержала подарунок у зв'язку  з  
майбутнім  шлюбом,  договір   дарування   за   вимогою дарувальника може 
бути розірваний судом. 
 
     У разі  розірвання  договору особа зобов'язана повернути річ, яка  була  їй 





     Стаття 32. Час реєстрації шлюбу 
 
     1. Шлюб  реєструється  після  спливу  одного  місяця  від дня подання 
особами заяви про реєстрацію шлюбу. 
 
     За наявності  поважних  причин  керівник  державного   органу реєстрації  
актів  цивільного  стану  дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу цього строку. 
 
     2. У разі вагітності  нареченої,  народження  нею  дитини,  а також   якщо  є  
безпосередня  загроза  для  життя  нареченої  або нареченого, шлюб 
реєструється у день подання відповідної заяви. 
 
     3. Якщо є відомості  про  наявність  перешкод  до  реєстрації шлюбу,  
керівник  державного  органу  реєстрації  актів цивільного стану може 
відкласти реєстрацію шлюбу,  але не  більш  як  на  три місяці. Рішення про 
таке відкладення може бути оскаржене до суду. 
 
     Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу 
 
     1. Шлюб   реєструється   у   приміщенні   державного   органу реєстрації 
актів цивільного стану. 
 
     За заявою наречених реєстрація шлюбу в  урочистій  обстановці може бути 
проведена в іншому місці. 
 
     2. За  заявою  наречених  реєстрація  шлюбу може відбутися за місцем 
їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в 
іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до державного 
органу реєстрації актів цивільного стану. 
 
     Стаття 34.  Реєстрація  шлюбу  в  присутності  нареченої   та нареченого 
 
     1. Присутність  нареченої  та  нареченого в момент реєстрації їхнього шлюбу 
є обов'язковою. 
 
     2. Реєстрація шлюбу через представника не допускається. 
 
     Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу 
 
     1. Наречені мають право  обрати  прізвище  одного  з  них  як спільне   
прізвище  подружжя  або  надалі  іменуватися  дошлюбними прізвищами. 
 
     2. Наречена,  наречений  мають  право  приєднати   до   свого прізвища  
прізвище нареченого,  нареченої.  Якщо вони обоє бажають мати подвійне 




     Складення більше  двох прізвищ не допускається,  якщо інше не випливає із  
звичаю національної меншини, до якої належить наречена і (або) наречений. 
 
     3. Якщо   на  момент  реєстрації  шлюбу  прізвище  нареченої, нареченого 
вже є подвійним,  вона,  він має право замінити одну із частин свого прізвища 
на прізвище другого. 
 
     Стаття 36. Правові наслідки шлюбу 
 
     1. Шлюб   є  підставою  для  виникнення  прав  та  обов'язків подружжя. 
 
     2. Шлюб не може бути підставою для  надання  особі  пільг  чи переваг,  а 
також для обмеження її прав та свобод, які встановлені Конституцією і 
законами України. 
 
     Стаття 37. Правозгідність шлюбу 
 
     1. Шлюб є правозгідним, крім випадків, встановлених частинами першою  -  







     Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу 
 
     1. Підставою   недійсності   шлюбу   є    порушення    вимог, встановлених 
статтями 22, 24-26 цього Кодексу. 
 
     Стаття 39. Шлюб, який є недійсним 
 
     1. Недійсним є шлюб,  зареєстрований з особою,  яка одночасно перебуває в 
іншому зареєстрованому шлюбі. 
 
     2. Недійсним  є  шлюб,  зареєстрований  між  особами,  які  є родичами  
прямої  лінії споріднення,  а також між рідними братом і сестрою. 
 
     3. Недійсним є шлюб,  зареєстрований з  особою,  яка  визнана недієздатною. 
 
     4. За заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів  
цивільного   стану   анулює   актовий   запис   про   шлюб, зареєстрований  з  
особами, зазначеними у частинах першій - третій цієї статті. 
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     5. Якщо шлюб зареєстровано з  особою,  яка  вже  перебуває  у шлюбі,  то  в  
разі  припинення  попереднього  шлюбу до анулювання актового запису щодо 
повторного шлюбу повторний шлюб стає  дійсним з моменту припинення 
попереднього шлюбу. 
 
     6. Актовий  запис  про  шлюб  анулюється незалежно від смерті осіб,  з 
якими було зареєстровано шлюб (частини перша - третя цієї статті), а також 
розірвання цього шлюбу. 
 
     Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду 
 
     1. Шлюб  визнається недійсним за рішенням суду,  якщо він був 
зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка. 
 
     Згода особи не вважається  вільною,  зокрема,  тоді,  коли  в момент  
реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала  у   
стані   алкогольного,   наркотичного,   токсичного сп'яніння,  в  результаті  чого  
не  усвідомлювала сповна значення своїх дій і (або) не могла  керувати  ними,  
або  якщо  шлюб  було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного 
насильства. 
 
     2. Шлюб  визнається  недійсним  за  рішенням суду у разі його фіктивності. 
 
     Шлюб є фіктивним,  якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним  із   
них  без  наміру  створення  сім'ї  та  набуття прав та обов'язків подружжя. 
 
     3. Шлюб не може  бути  визнаний  недійсним,  якщо  на  момент розгляду   
справи   судом   відпали  обставини,  які  засвідчували відсутність згоди особи 
на шлюб або її небажання створити сім'ю. 
 
     Стаття 41.  Шлюб,  який  може  бути  визнаний  недійсним   за 
                 рішенням суду 
 
     1. Шлюб  може бути визнаний недійсним за рішенням суду,  якщо він був 
зареєстрований: 
 
     1) між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з  порушенням вимог, 
встановлених частиною четвертою статті 26 цього Кодексу; 
 
     2) між двоюрідними братом та сестрою;  між тіткою, дядьком та 
племінником, племінницею; 
 
     3) з особою,  яка приховала свою тяжку хворобу  або  хворобу, небезпечну 
для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків; 
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     4) з  особою,  яка  не  досягла  шлюбного віку і якій не було надано права на 
шлюб. 
 
     2. При вирішенні справи про визнання шлюбу недійсним суд бере до  уваги,  
наскільки цим шлюбом порушені права та інтереси особи, тривалість спільного 
проживання подружжя,  характер їхніх взаємин, а також інші обставини, що 
мають істотне значення. 
 
     3. Шлюб  не  може  бути  визнаний недійсним у разі вагітності дружини або 
народження дитини у осіб,  зазначених пунктами 1, 2, 4 частини  першої цієї 
статті,  або якщо той,  хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було 
надано право на шлюб. 
 
     Стаття 42.  Особи,  які мають право на звернення  до  суду  з 
                 позовом про визнання шлюбу недійсним 
 
     1. Право  на  звернення  до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним 
мають  дружина  або  чоловік,  інші  особи,  права  яких порушені  у  зв'язку  з 
реєстрацією цього шлюбу,  батьки,  опікун, піклувальник дитини,  опікун 
недієздатної особи,  прокурор,  орган опіки  та  піклування,  якщо  захисту 
потребують права та інтереси дитини,  особи,  яка визнана недієздатною, або 
особи, дієздатність якої обмежена. 
 
     Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення 
 
     1. Розірвання   шлюбу,  смерть  дружини  або  чоловіка  не  є перешкодою 
для визнання шлюбу недійсним. 
 
     2. Якщо шлюб розірвано за рішенням суду,  позов про  визнання його 
недійсним може бути пред'явлено лише після скасування рішення суду про 
розірвання шлюбу. 
 
     Стаття 44. Час, з якого шлюб є недійсним 
 
     1.  У  випадках,  передбачених  статтями 39-41 цього Кодексу, шлюб є 
недійсним від дня його державної реєстрації. 
 
     Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу 
 
     1. Недійсний  шлюб  (стаття 39 цього Кодексу),  а також шлюб, визнаний 
недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнення у  осіб,  між  
якими  він  був зареєстрований,  прав та обов'язків подружжя, а також прав та 
обов'язків, які встановлені для подружжя іншими законами України. 
 
     2. Якщо  протягом  недійсного шлюбу особи набули майно,  воно вважається 
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таким,  що належить  їм  на  праві  спільної  часткової власності. 
 
     Розмір часток кожного з них визначається відповідно до їхньої участі у 
придбанні цього майна своєю працею та коштами. 
 
     3. Якщо особа одержувала аліменти від  того,  з  ким  була  в недійсному  
шлюбі,  сума сплачених аліментів вважається такою,  що одержана без 
достатньої правової підстави,  і підлягає  поверненню відповідно до Цивільного 
кодексу України,  але не більш як за останні три роки. 
 
     4. Особа,  яка поселилася у житлове приміщення іншої особи  у зв'язку  з 
реєстрацією з нею недійсного шлюбу,  не набула права на проживання у ньому і 
може бути виселена. 
 
     5. Особа,  яка  у  зв'язку  з  реєстрацією  недійсного  шлюбу змінила   своє  
прізвище,  вважається  такою,  що  іменується  цим прізвищем без достатньої 
правової підстави. 
 
     6.  Правові  наслідки,  встановлені частинами другою - п'ятою цієї  статті,  
застосовуються до особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і 
приховала їх від другої  сторони  і  (або)  від державного органу реєстрації актів 
цивільного стану. 
 
     Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу 
 
     1. Якщо  особа  не  знала  і  не могла знати про перешкоди до реєстрації 
шлюбу, вона має право: 
 
     1) на поділ майна,  набутого у недійсному шлюбі,  як спільної сумісної 
власності подружжя; 
 
     2) на   проживання   у   житловому  приміщенні,  в  яке  вона поселилася у 
зв'язку з недійсним шлюбом; 
 
     3) на аліменти відповідно до статей 75,  84,  86 і  88  цього Кодексу; 
 
     4) на прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу. 
 
 
     Стаття 47. Права   та   обов'язки  батьків  і  дитини,  яка 
                народилася у недійсному шлюбі 
 
     1. Недійсність шлюбу не впливає на  обсяг  взаємних  прав  та обов'язків 
батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі. 
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     Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним 
 
     1. Шлюб,  зареєстрований  у  відсутності  нареченої  і  (або) нареченого,  
вважається  неукладеним.  Запис  про  такий  шлюб   у державному  органі 
реєстрації актів цивільного стану анулюється за рішенням суду за заявою 




ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ 
 
     Стаття 49. Право на материнство 
 
     1. Дружина має право на материнство. 
 
     2.  Небажання  чоловіка  мати  дитину або нездатність його до зачаття 
дитини може бути причиною розірвання шлюбу. 
 
     3. Позбавлення    жінки    можливості     народити     дитину (репродуктивної    
функції)    у    зв'язку   з   виконанням   нею конституційних,  службових,  
трудових обов'язків або в  результаті протиправної  поведінки  щодо  неї  є  
підставою для відшкодування завданої їй моральної шкоди. 
 
     4. Вагітній дружині мають бути створені  у  сім'ї  умови  для збереження її 
здоров'я та народження здорової дитини. 
 
     5. Дружині-матері  мають  бути  створені  у  сім'ї  умови для поєднання 
материнства із здійсненням нею інших прав та обов'язків. 
 
     Стаття 50. Право на батьківство 
 
     1. Чоловік має право на батьківство. 
 
     2.  Відмова  дружини від народження дитини або нездатність її до 
народження дитини може бути причиною розірвання шлюбу. 
 
     3. Позбавлення  чоловіка можливості здійснення репродуктивної функції у 
зв'язку  з  виконанням  ним  конституційних,  службових, трудових  обов'язків  
або в результаті протиправної поведінки щодо нього є підставою для 
відшкодування завданої йому моральної шкоди. 
 
     Стаття 51.  Право дружини та  чоловіка  на  повагу  до  своєї 
                 індивідуальності 
 
     1. Дружина  та  чоловік  мають рівне право на повагу до своєї 
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індивідуальності, своїх звичок та уподобань. 
 
     Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний 
розвиток 
 
     1. Дружина  та  чоловік  мають  рівне  право  на  фізичний та духовний 
розвиток,  на здобуття освіти, прояв своїх здібностей, на створення умов для 
праці та відпочинку. 
 
     Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища 
 
     1. Якщо   при  реєстрації  шлюбу  дружина,  чоловік  зберегли дошлюбні 
прізвища,  вони мають право подати до  державного  органу реєстрації  актів 
цивільного стану,  який зареєстрував їхній шлюб, або відповідного органу за 
місцем  їхнього  проживання  заяву  про обрання  прізвища  одного  з них як 
їхнього спільного прізвища або про приєднання до свого прізвища прізвища 
другого з подружжя. 
 
     2. У разі зміни прізвища  державний  орган  реєстрації  актів цивільного 
стану видає нове Свідоцтво про шлюб. 
 
     Стаття 54.  Право  дружини та чоловіка на розподіл обов'язків 
                 та спільне вирішення питань життя сім'ї 
 
     1. Дружина,  чоловік  мають  право  розподілити   між   собою обов'язки в 
сім'ї. 
 
     Дружина, чоловік  повинні  утверджувати  повагу  до будь-якої праці, яка 
робиться в інтересах сім'ї. 
 
     2. Усі найважливіші питання життя  сім'ї  мають  вирішуватися подружжям  
спільно,  на засадах рівності.  Дружина,  чоловік мають право противитися 
усуненню їх від вирішення питань життя сім'ї. 
 
     3. Вважається,  що дії одного з подружжя стосовно життя сім'ї вчинені за 
згодою другого з подружжя. 
 
     Стаття 55. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю 
 
     1. Дружина  та  чоловік  зобов'язані  спільно піклуватися про побудову 
сімейних відносин між собою та іншими  членами  сім'ї  на почуттях взаємної 
любові, поваги, дружби, взаємодопомоги. 
 
     2. Чоловік   зобов'язаний  утверджувати  в  сім'ї  повагу  до матері. 
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     Дружина зобов'язана утверджувати в сім'ї повагу до батька. 
 
     3.  Дружина  та чоловік відповідальні один перед одним, перед іншими 
членами сім'ї за свою поведінку в ній. 
 
     4. Дружина   та   чоловік   зобов'язані   спільно  дбати  про матеріальне 
забезпечення сім'ї. 
 
     Стаття 56. Право дружини та чоловіка на особисту свободу 
 
     1. Дружина та  чоловік  мають  право  на  вибір  місця  свого проживання. 
 
     2. Дружина  та  чоловік  мають право вживати заходів,  які не заборонені 
законом і не суперечать моральним засадам  суспільства, щодо підтримання 
шлюбних відносин. 
 
     3. Кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини. 
 
     4. Примушування до припинення шлюбних відносин,  примушування до їх 
збереження,  в тому числі примушування до статевого  зв'язку за  допомогою  
фізичного  або психічного насильства,  є порушенням права дружини,  чоловіка 




ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ 
ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА 
 
     Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, 
                чоловіка 
 
     1. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є: 
 
     1) майно, набуте нею, ним до шлюбу; 
 
     2) майно,  набуте  нею,  ним  за  час шлюбу,  але на підставі договору 
дарування або в порядку спадкування; 
 
     3) майно,  набуте нею,  ним за час шлюбу,  але за кошти,  які належали їй, 
йому особисто. 
 
     2. Особистою  приватною  власністю дружини та чоловіка є речі 
індивідуального користування,  в тому  числі  коштовності,  навіть тоді, коли 
вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. 
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     3. Особистою приватною власністю дружини,  чоловіка є премії, нагороди, 
які вона, він одержали за особисті заслуги. 
 
     Суд може визнати за другим з подружжя право  на  частку  цієї премії,  
нагороди,  якщо  буде  встановлено,  що  він своїми діями (ведення домашнього 
господарства,  виховання дітей тощо) сприяв її одержанню. 
 
     4. Особистою  приватною власністю дружини,  чоловіка є кошти, одержані 
як відшкодування за втрату (пошкодження)  речі,  яка  їй, йому   належала,  а  
також  як  відшкодування  завданої  їй,  йому моральної шкоди. 
 
     5. Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є страхові суми, 
одержані нею, ним за обов'язковим або добровільним особистим страхуванням. 
 
     6. Суд може визнати особистою  приватною  власністю  дружини, чоловіка 
майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання у зв'язку з 
фактичним припиненням шлюбних відносин. 
 
     7. Якщо у придбання майна вкладені  крім  спільних  коштів  і кошти,  що  
належали  одному з подружжя,  то частка у цьому майні, відповідно  до  
розміру  внеску,  є   його   особистою   приватною власністю. 
 
 
     Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що є особистою 
                приватною власністю дружини, чоловіка 
 
     1. Якщо річ,  що належить одному з подружжя, плодоносить, дає приплід  




     Стаття 59. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої 
                приватної власності 
 
     1. Той  із  подружжя,  хто є власником майна,  визначає режим володіння та  
користування  ним  з  урахуванням  інтересів  сім'ї, насамперед дітей. 
 
     2. При    розпорядженні   своїм   майном   дружина,   чоловік зобов'язані 
враховувати інтереси дитини,  інших членів сім'ї,  які відповідно до закону 









ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ 
 
     Стаття 60. Підстави набуття права спільної сумісної власності 
подружжя 
 
     1. Майно,  набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові  
на  праві  спільної  сумісної  власності незалежно від того,  що один з них не 
мав з поважної причини (навчання,  ведення домашнього господарства,   догляд   
за   дітьми,  хвороба  тощо) самостійного заробітку (доходу). 
 
     2. Вважається,  що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей 
індивідуального  користування,  є об'єктом права спільної сумісної власності 
подружжя. 
 
     Стаття 61. Об'єкти права спільної сумісної власності 
 
     1. Об'єктами  права  спільної  сумісної  власності   подружжя можуть  бути  
будь-які  речі,  за  винятком  тих,  які виключені з цивільного обороту. 
 
     2. Об'єктом права спільної  сумісної  власності  є  заробітна плата,  пенсія, 
стипендія, інші доходи, одержані одним із подружжя і внесені до сімейного  
бюджету  або  внесені  на  його  особистий рахунок у банківську (кредитну) 
установу. 
 
     3. Якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші,  
інше майно,  в тому числі  гонорар,  виграш,  які  були одержані  за  цим  
договором,  є  об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. 
 
     4. Речі  для   професійних   занять   (музичні   інструменти, оргтехніка,  
лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу для одного з подружжя,  є 
об'єктом права спільної  сумісної  власності подружжя. 
 
     Стаття 62.   Виникнення  права  спільної  сумісної  власності 
                  подружжя  на  майно,  що  належало  дружині, чоловікові 
 
     1. Якщо   майно   дружини,  чоловіка  за  час  шлюбу  істотно збільшилося  у  
своїй  вартості  внаслідок  спільних  трудових  чи грошових  затрат або затрат 
другого з подружжя,  воно у разі спору може  бути  визнане  за  рішенням  суду  
об'єктом  права  спільної сумісної власності подружжя. 
 
     Стаття 63.   Здійснення  подружжям  права  спільної  сумісної власності 
 
     1. Дружина  та  чоловік  мають  рівні  права  на   володіння, користування  і  
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розпоряджання  майном,  що  належить  їм на праві спільної сумісної власності, 
якщо інше не встановлено домовленістю між ними. 
 
     Стаття 64. Право подружжя на укладення договорів між собою 
 
     1. Дружина та чоловік мають право на укладення між собою усіх договорів,  
які не заборонені законом,  як щодо майна, що є їхньою особистою  приватною 
власністю,  так і щодо майна,  яке є об'єктом права спільної сумісної власності 
подружжя. 
 
     2. Договір  про  відчуження  одним  із  подружжя  на  користь другого   з  
подружжя  своєї  частки  у  праві  спільної  сумісної власності подружжя може 
бути укладений без виділу цієї частки. 
 
     Стаття 65.  Право подружжя  на  розпоряджання  майном,  що  є 
                 об'єктом   права   спільної   сумісної  власності подружжя 
 
     1. Дружина,  чоловік розпоряджаються майном,  що  є  об'єктом права 
спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. 
 
     2. При  укладенні договорів одним із подружжя вважається,  що він діє за 
згодою другого з подружжя.  Дружина,  чоловік має право на  звернення до 
суду з позовом про визнання договору недійсним як такого,  що укладений 
другим із подружжя без її,  його згоди, якщо цей договір виходить за межі 
дрібного побутового. 
 
     3. Для укладення одним із подружжя договорів,  які потребують 
нотаріального посвідчення і (або) державної  реєстрації,  а  також договорів  
стосовно  цінного  майна,  згода другого з подружжя має бути подана письмово. 
 
     Згода на  укладення  договору,  який  потребує  нотаріального посвідчення  і  
(або)  державної реєстрації,  має бути нотаріально засвідчена. 
 
     4. Договір,  укладений одним із подружжя в  інтересах  сім'ї, створює 
обов'язки для другого з подружжя,  якщо майно, одержане за договором, 
використане в інтересах сім'ї. 
 
     Стаття 66.  Право подружжя на визначення порядку користування 
                 майном 
 
     1. Подружжя  має  право  домовитися  між  собою  про  порядок 
користування майном,  що йому належить на праві спільної  сумісної власності. 
 
     2. Договір   про   порядок  користування  житловим  будинком, квартирою,  
іншою будівлею чи спорудою,  земельною ділянкою,  якщо він нотаріально 
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посвідчений, зобов'язує правонаступника дружини та чоловіка. 
 
     Стаття 67.  Право на розпоряджання  часткою  у  майні,  що  є 
                 об'єктом права    спільної   сумісної   власності подружжя 
 
     1. Дружина,  чоловік  мають  право  укласти  з  іншою  особою договір  
купівлі-продажу,  міни,  дарування,  довічного  утримання (догляду),  застави 
щодо своєї частки у  праві  спільної  сумісної власності подружжя лише після її 
визначення та виділу в натурі або визначення порядку користування майном. 
 
     2. Дружина,  чоловік мають  право  скласти  заповіт  на  свою частку   у  
праві  спільної  сумісної  власності  подружжя  до  її визначення та виділу в 
натурі. 
 
     Стаття 68. Здійснення права спільної сумісної власності після 
                розірвання шлюбу 
 
     1. Розірвання  шлюбу  не  припиняє  права  спільної  сумісної власності на 
майно, набуте за час шлюбу. 
 
     2. Розпоряджання  майном,  що  є  об'єктом   права   спільної сумісної    
власності,   після   розірвання   шлюбу  здійснюється співвласниками  виключно  
за  взаємною   згодою,   відповідно  до Цивільного кодексу України. 
 
     Стаття 69. Право подружжя на поділ майна, що є об'єктом права 
                спільної сумісної власності подружжя 
 
     1. Дружина і чоловік мають право на поділ майна,  що належить їм на праві 
спільної сумісної власності,  незалежно від розірвання шлюбу. 
 
     2. Дружина і чоловік мають право розділити майно за  взаємною згодою. 
 
     Договір про   поділ   житлового  будинку,  квартири,  іншого нерухомого 
майна,  а також про  виділ  нерухомого  майна  дружині, чоловікові  зі  складу  
усього майна подружжя має бути нотаріально посвідчений. 
 
     Стаття 70. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі 
                майна,  що  є  об'єктом  права  спільної  сумісної 
                власності подружжя 
 
     1. У разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності  
подружжя,  частки  майна дружини та чоловіка є рівними, якщо  інше  не  
визначено  домовленістю  між  ними   або   шлюбним договором. 
 
     2. При  вирішенні  спору  про поділ майна суд може відступити від засади 
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рівності часток подружжя за обставин,  що мають істотне значення,  зокрема  
якщо  один  із  них  не  дбав  про матеріальне забезпечення сім'ї,  приховав,  
знищив чи пошкодив спільне  майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї. 
 
     3. За рішенням суду частка майна дружини,  чоловіка може бути збільшена,  
якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син,  
дочка,  за умови,  що розмір аліментів,  які вони одержують,  недостатній  для   
забезпечення   їхнього   фізичного, духовного розвитку та лікування. 
 
     Стаття 71.  Способи  та  порядок поділу майна,  що є об'єктом 
                 права спільної сумісної власності подружжя 
 
     1. Майно,  що є об'єктом права  спільної  сумісної  власності подружжя, 
ділиться між ними в натурі. 
 
     Якщо дружина  та  чоловік  не  домовилися  про порядок поділу майна, спір 
може бути вирішений судом. При цьому суд бере до уваги інтереси  дружини,  
чоловіка,  дітей  та інші обставини,  що мають істотне значення. 
 
     2. Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не 
визначено домовленістю між ними. 
 
     3. Речі для професійних занять присуджуються тому з подружжя, хто 
використовував їх у своїй професійній діяльності. Вартість цих речей   
враховується   при  присудженні  іншого  майна  другому  з подружжя. 
 
     4. Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його 
частки у праві спільної сумісної власності на майно,  зокрема на житловий 
будинок, квартиру, земельну ділянку, допускається лише за  його  згодою,  крім 
випадків,  передбачених Цивільним кодексом України . 
 
     5. Присудження одному з подружжя грошової компенсації можливе за  
умови  попереднього  внесення  другим  із подружжя відповідної грошової 
суми на депозитний рахунок суду. 
 
     Стаття 72. Застосування  позовної давності до вимог про поділ 
                майна,  що  є  об'єктом  права  спільної  сумісної 
                власності подружжя 
 
     1. Позовна давність не  застосовується  до  вимог  про  поділ майна,  що  є 
об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, якщо шлюб між ними не 
розірвано. 
 
     2. До вимоги про  поділ  майна,  заявленої  після  розірвання шлюбу, 
застосовується позовна давність у три роки. 
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     Позовна давність   обчислюється   від   дня,   коли  один  із співвласників 
дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності. 
 
     Стаття 73. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права 
                спільної сумісної власності подружжя 
 
     1. За зобов'язаннями одного з подружжя  стягнення  може  бути накладено 
лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності 
подружжя, яка виділена йому в натурі. 
 
     2. Стягнення може бути накладено на  майно,  яке  є  спільною сумісною  
власністю подружжя,  якщо судом встановлено,  що договір був укладений 
одним із подружжя в інтересах сім'ї і  те,  що  було одержане за договором, 
використано на її потреби. 
 
     3. При   відшкодуванні  шкоди,  завданої  злочином  одного  з подружжя,  
стягнення може бути накладено на майно,  набуте за  час шлюбу,  якщо 
рішенням суду встановлено,  що це майно було придбане на кошти, здобуті 
злочинним шляхом. 
 
     Стаття 74. Право на майно жінки  та чоловіка,  які проживають 
                однією  сім'єю,  але  не  перебувають  у шлюбі між  собою 
 
     1. Якщо жінка та чоловік проживають  однією  сім'єю,  але  не перебувають у 
шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить 
їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим 
договором між ними. 
 
     2. На майно,  що є об'єктом права спільної сумісної власності жінки  та  
чоловіка,  які  не  перебувають  у  шлюбі  між   собою, поширюються 




ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ 
 
     Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання 
 
     1. Дружина,  чоловік  повинні  матеріально  підтримувати один одного. 
 
     2. Право на утримання (аліменти) має той із подружжя,  який є 
непрацездатним,  потребує  матеріальної  допомоги,  за  умови,  що другий із 
подружжя може надавати матеріальну допомогу. 
 
     3. Непрацездатним вважається  той  із  подружжя,  який  досяг пенсійного 
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віку,  встановленого законом,  або є інвалідом I, II чи III групи. 
 
     4. Один  із  подружжя  є  таким,  що  потребує   матеріальної допомоги,  
якщо заробітна плата,  пенсія,  доходи від використання його  майна,  інші  
доходи  не  забезпечують   йому   прожиткового мінімуму, встановленого 
законом. 
 
     5. Права  на  утримання  не має той із подружжя,  хто негідно поводився  у  
шлюбних  відносинах,   а   також   той,   хто   став непрацездатним  у зв'язку із  
вчиненням ним умисного злочину,  якщо це встановлено судом. 
 
     6. Той із подружжя,  хто  став  непрацездатним  у  зв'язку  з протиправною 
поведінкою другого з подружжя, має право на утримання незалежно  від  права  
на  відшкодування   шкоди   відповідно   до Цивільного кодексу України . 
 
     Стаття 76. Право на утримання після розірвання шлюбу 
 
     1. Розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло у 
неї за час шлюбу. 
 
     2. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання,  якщо вона  стала 
непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня 
розірвання шлюбу і потребує матеріальної  допомоги  і якщо   її   колишній   
чоловік,   колишня  дружина  може  надавати матеріальну допомогу. 
 
     Особа має  право  на  утримання  і  тоді,  коли  вона   стала інвалідом після 
спливу одного року від дня розірвання шлюбу,  якщо її інвалідність була 
результатом протиправної поведінки  щодо  неї колишнього чоловіка, 
колишньої дружини під час шлюбу. 
 
     3. Якщо  на  момент  розірвання  шлюбу  жінці,  чоловікові до досягнення 
встановленого законом  пенсійного  віку  залишилося  не більш як п'ять років,  
вона, він матимуть право на утримання після досягнення цього пенсійного  
віку,  за  умови,  що  у  шлюбі  вони спільно проживали не менш як десять 
років. 
 
     4. Якщо  у  зв'язку з вихованням дитини,  веденням домашнього 
господарства,  піклуванням про членів сім'ї,  хворобою або  іншими 
обставинами,  що  мають істотне значення,  один із подружжя не мав 
можливості одержати освіту,  працювати, зайняти відповідну посаду, він  має  
право на утримання у зв'язку з розірванням шлюбу і тоді, якщо є працездатним, 
за умови, що потребує матеріальної допомоги і що  колишній  чоловік,  
колишня  дружина може надавати матеріальну допомогу. 
 




     Стаття 77. Способи надання утримання одному з подружжя 
 
     1. Утримання одному з подружжя надається другим із подружжя у 
натуральній або грошовій формі за їхньою згодою. 
 
     2. За рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя, як 
правило, у грошовій формі. 
 
     3. Аліменти   сплачуються   щомісячно.   За  взаємною  згодою аліменти 
можуть бути сплачені наперед. 
 
     4. Якщо  платник  аліментів  виїжджає   на   постійне   місце проживання  у 
державу,  з якою Україна не має договору про надання правової допомоги,  
аліменти можуть бути сплачені наперед за  час, визначений  домовленістю  
подружжя,  а  у разі спору - за рішенням суду. 
 
     Стаття 78. Договір подружжя про надання утримання 
 
     1. Подружжя  має  право укласти договір про надання утримання одному з 
них,  у якому визначити умови,  розмір та строки  виплати аліментів.  Договір  
укладається  у  письмовій формі і нотаріально посвідчується. 
 
     2. У разі невиконання одним із подружжя  свого  обов'язку  за договором  
про  надання  утримання  аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого 
напису нотаріуса. 
 
     Стаття 79.  Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з 
подружжя 
 
     1. Аліменти  присуджуються  за  рішенням суду від дня подання позовної 
заяви. 
 
     2. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання  аліментів  від відповідача, 
але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати,  суд, 
залежно від обставин справи, може постановити рішення про стягнення 
аліментів за минулий час, але не більш як за один рік. 
 
     3. Якщо  один  із  подружжя  одержує  аліменти  у  зв'язку  з інвалідністю,    
сплата    аліментів    триває   протягом   строку інвалідності.  У   разі   подання   
відповідного   документа   про продовження  строку інвалідності стягнення 




     Стаття 80.  Визначення розміру аліментів одному з подружжя за 
                 рішенням суду 
 
     1. Аліменти  присуджуються  одному  з  подружжя  у частці від заробітку 
(доходу) другого з подружжя і (або) у  твердій  грошовій сумі. 
 
     2. Розмір   аліментів   одному  з  подружжя  суд  визначає  з урахуванням 
можливості одержання утримання від повнолітніх  дочки, сина,  батьків  та з 
урахуванням інших обставин,  що мають істотне значення. 
 
     3. Розмір  аліментів,  визначений  судом,  може  бути  згодом змінений   за  
рішенням  суду  за  позовною  заявою  платника  або одержувача аліментів у 
разі зміни їхнього  матеріального  і  (або) сімейного стану. 
 
     Стаття 81.  Види  доходів,  які  враховуються  при визначенні 
                 розміру аліментів 
 
     1. Перелік видів доходів,  які  враховуються  при  визначенні розміру  
аліментів  на одного з подружжя,  дітей,  батьків,  інших осіб, затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 
 
     Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання 
 
     1. Право одного з подружжя на утримання,  а  також  право  на утримання,  
яке  особа має після розірвання шлюбу,  припиняється у разі поновлення його 
працездатності,  а  також  реєстрації  з  ним повторного шлюбу. 
 
     Право   на   утримання  припиняється  від  дня  настання  цих обставин. 
 
     2. Якщо після припинення права на утримання виконання рішення суду  про  
стягнення  аліментів  буде  продовжуватися,  всі  суми, одержані  як  аліменти,  
вважаються  такими,   що   одержані   без достатньої  правової  підстави,  і 
підлягають поверненню у повному обсязі, але не більш як за три роки. 
 
     3. Право одного з подружжя на аліменти,  які були  присуджені за рішенням 
суду,  може бути припинене за рішенням суду, якщо буде встановлено, що: 
 
     1) одержувач  аліментів  перестав  потребувати   матеріальної допомоги; 
 
     2) платник   аліментів   неспроможний   надавати  матеріальну допомогу. 
 
     4. Право  одного  з  подружжя  на  утримання  припиняється  у випадках, 




     Стаття 83.  Позбавлення права на утримання або обмеження його 
строком 
 
     1. Рішенням суду може бути позбавлено одного з подружжя права на 
утримання або обмежено його строком, якщо: 
 
     1) подружжя перебувало в шлюбних відносинах нетривалий час; 
 
     2) непрацездатність    того    з   подружжя,   хто   потребує матеріальної 
допомоги,  виникла в результаті вчинення ним умисного злочину; 
 
     3) непрацездатність  або  тяжка хвороба того з подружжя,  хто потребує 
матеріальної  допомоги,  була  прихована  від  другого  з подружжя при 
реєстрації шлюбу; 
 
     4) одержувач  аліментів  свідомо  поставив  себе  у становище такого, що 
потребує матеріальної допомоги. 
 
     2. Положення цієї статті поширюються і на осіб,  у яких право на аліменти 
виникло після розірвання шлюбу. 
 
     Стаття 84. Право дружини на утримання під час вагітності та у 
                разі проживання з нею дитини 
 
     1. Дружина має  право  на  утримання  від  чоловіка  під  час вагітності. 
 
     2. Дружина,  з  якою проживає дитина,  має право на утримання від чоловіка 
- батька дитини до досягнення дитиною трьох років. 
 
     3. Якщо дитина має вади фізичного  або  психічного  розвитку, дружина,  з  
якою  проживає  дитина,  має  право  на утримання від чоловіка до досягнення 
дитиною шести років. 
 
     4. Право на утримання вагітна дружина,  а  також  дружина,  з якою  
проживає  дитина, має незалежно від того, чи вона працює, та незалежно від її 
матеріального становища,  за  умови,  що  чоловік може надавати матеріальну 
допомогу. 
 
     5. Аліменти,   присуджені   дружині   під   час   вагітності, сплачуються після 
народження дитини без додаткового рішення суду. 
 
     6. Право на утримання вагітна дружина,  а  також  дружина,  з якою 




     Стаття 85. Припинення права дружини на утримання 
 
     1. Право  дружини на утримання,  передбачене статтею 84 цього Кодексу,  
припиняється в разі  припинення  вагітності,  народження дитини  мертвою або 
якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини. 
 
     2. Право дружини на утримання припиняється,  якщо за рішенням суду  
виключено відомості про чоловіка як батька з актового запису про народження 
дитини. 
 
     Стаття 86.  Право чоловіка на утримання у разі  проживання  з ним   
             дитини 
 
     1. Чоловік,  з  яким проживає дитина,  має право на утримання від дружини - 
матері дитини до досягнення дитиною трьох років. 
 
     2. Якщо дитина має вади фізичного  або  психічного  розвитку, чоловік,  з  
яким  проживає  дитина,  має  право  на утримання від дружини до досягнення 
дитиною шести років. 
 
     3. Право на утримання чоловік,  з яким проживає  дитина,  має незалежно   
від  того,  чи  він  працює,  та  незалежно  від  його матеріального  становища,  
за  умови,  що  дружина  може  надавати матеріальну допомогу. 
 
     4. Право на утримання чоловік,  з яким проживає дитина, має і після 
розірвання шлюбу. 
 
     Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання 
 
     1. Право чоловіка на утримання,  передбачене статтею 86 цього Кодексу,  
припиняється,  якщо  дитина  передана на виховання іншій особі, а також у разі 
смерті дитини. 
 
     2. Право чоловіка на утримання припиняється, якщо за рішенням суду  
виключено  відомості  про дружину як матір з актового запису про народження 
дитини. 
 
     Стаття 88. Право на утримання того з подружжя, з ким проживає 
                дитина-інвалід 
 
     1. Якщо  один  із  подружжя,  в  тому  числі  і працездатний, проживає  з  
дитиною-інвалідом,  яка  не   може   обходитися   без постійного стороннього 
догляду, і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з 
подружжя може надавати матеріальну допомогу. 
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     Право на  утримання  триває протягом всього часу проживання з дитиною-
інвалідом  та   опікування   нею   і   не   залежить   від матеріального становища 
того з батьків, з ким вона проживає. 
 
     2. Розмір   аліментів   тому   з  подружжя,  з  ким  проживає дитина-інвалід,  
визначається  за  рішенням   суду  відповідно  до частини першої статті 80 
цього Кодексу, без урахування  можливості одержання аліментів від своїх 
батьків, повнолітніх дочки або сина. 
 
     Стаття 89. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя 
 
     1. Подружжя,  а  також особи,  шлюб між якими було розірвано, мають право 
укласти договір  про  припинення  права  на  утримання взамін  набуття  права 
власності на житловий будинок,  квартиру чи інше нерухоме майно або 
одержання одноразової грошової виплати. 
 
     Договір, за яким передається у власність нерухоме майно,  має бути 
нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації. 
 
     2. Якщо  особи домовилися про припинення права на утримання у зв'язку з  
одержанням  одноразової  грошової  виплати,  обумовлена грошова  сума  має 
бути внесена на депозитний рахунок нотаріальної контори до посвідчення 
договору. 
 
     3. На майно,  одержане на підставі  договору  про  припинення права на 
утримання, не може бути звернене стягнення. 
 
     Стаття 90.  Взаємна  участь  дружини,  чоловіка у витратах на 
лікування 
 
     1. Дружина,  чоловік  взаємно  зобов'язані  брати  участь   у витратах, 
пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого з подружжя. 
 
 
     Стаття 91.  Право  на  утримання  жінки  та чоловіка,  які не 
                 перебувають у шлюбі між собою 
 
     1. Якщо жінка та чоловік,  які не  перебувають  у  шлюбі  між собою,  
тривалий час проживали однією сім'єю, той із них, хто став непрацездатним  
під  час  спільного  проживання,  має   право   на утримання відповідно до статті 
76 цього Кодексу. 
 
     2. Жінка  та  чоловік,  які не перебувають у шлюбі між собою, мають право 
на утримання в  разі  проживання  з  нею,  ним  їхньої дитини,  відповідно  до  
частин  другої  -  четвертої статті 84 та статей 86 і 88 цього Кодексу. 
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     3. Право  жінки  та  чоловіка  на  утримання  припиняється  з підстав,  






     Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору 
 
     1. Шлюбний договір може бути  укладено  особами,  які  подали заяву про 
реєстрацію шлюбу, а також подружжям. 
 
     2. На  укладення шлюбного договору до реєстрації шлюбу,  якщо його 
стороною є неповнолітня особа,  потрібна  письмова  згода  її батьків або 
піклувальника, засвідчена нотаріусом. 
 
     Стаття 93. Зміст шлюбного договору 
 
     1. Шлюбним   договором   регулюються  майнові  відносини  між 
подружжям, визначаються їхні майнові права та обов'язки. 
 
     2. Шлюбним договором можуть бути визначені майнові  права  та обов'язки 
подружжя як батьків. 
 
     3. Шлюбний  договір  не  може  регулювати  особисті відносини подружжя, а 
також особисті відносини між ними та дітьми. 
 
     4. Шлюбний договір не може зменшувати обсягу прав дитини, які 
встановлені  цим  Кодексом,  а  також  ставити одного з подружжя у 
надзвичайно невигідне матеріальне становище. 
 
     5. За шлюбним договором  не  може  передаватися  у  власність одному  з  
подружжя  нерухоме  майно  та інше майно,  право на яке підлягає державній 
реєстрації. 
 
     Стаття 94. Форма шлюбного договору 
 
     1. Шлюбний  договір   укладається   у   письмовій   формі   і нотаріально 
посвідчується. 
 
     Стаття 95. Початок дії шлюбного договору 
 
     1. Якщо  шлюбний  договір  укладено до реєстрації шлюбу,  він набирає 
чинності у день реєстрації шлюбу. 
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     2. Якщо  шлюбний  договір  укладено  подружжям,  він  набирає чинності у 
день його нотаріального посвідчення. 
 
     Стаття 96. Строк дії шлюбного договору 
 
     1. У  шлюбному договорі може бути встановлено загальний строк його дії, а 
також строки тривалості окремих прав та обов'язків. 
 
     2. У  шлюбному  договорі  може  бути   встановлена   чинність договору або 
окремих його умов і після припинення шлюбу. 
 
     Стаття 97.  Визначення  у  шлюбному договорі правового режиму майна 
 
     1. У  шлюбному  договорі  може  бути  визначене  майно,   яке дружина,  
чоловік  передає  для  використання  на  спільні потреби сім'ї,  а також правовий  
режим  майна,  подарованого  подружжю  у зв'язку з реєстрацією шлюбу. 
 
     2. Сторони можуть домовитися про непоширення на майно, набуте ними за 
час шлюбу, положень статті 60 цього Кодексу і вважати його спільною  
частковою  власністю  або  особистою приватною власністю кожного з них. 
 
     3. Сторони можуть  домовитися  про  можливий  порядок  поділу майна, у 
тому числі і в разі розірвання шлюбу. 
 
     4. У    шлюбному    договорі   сторони   можуть   передбачити використання  
належного  їм  обом  або  одному  з  них  майна  для забезпечення потреб їхніх 
дітей, а також інших осіб. 
 
     5. Сторони можуть включити до шлюбного договору будь-які інші умови  
щодо  правового  режиму  майна,  якщо  вони  не  суперечать моральним 
засадам суспільства. 
 
     Стаття 98. Визначення    у   шлюбному   договорі   порядку 
                користування житлом 
 
     1. Якщо  у  зв'язку  з  укладенням  шлюбу  один  із  подружжя вселяється в 
житлове приміщення,  яке належить другому з подружжя, сторони  у  
шлюбному  договорі  можуть  домовитися   про   порядок користування   ним.   
Подружжя   може  домовитися  про  звільнення житлового приміщення тим з 
подружжя,  хто вселився в нього, в разі розірвання шлюбу, з виплатою 
грошової компенсації або без неї. 
 
     2. Сторони  можуть  домовитися  про  проживання  у  житловому 
приміщенні,  яке належить  одному  з  них  чи  є  їхньою  спільною власністю, 
їхніх родичів. 
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     Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі права на утримання 
 
     1. Сторони  можуть  домовитися про надання утримання одному з подружжя 
незалежно від непрацездатності та потреби у  матеріальній допомозі на умовах, 
визначених шлюбним договором. 
 
     2. Якщо у шлюбному договорі визначені умови, розмір та строки виплати 
аліментів,  то в разі невиконання одним із подружжя  свого обов'язку  за  
договором  аліменти  можуть стягуватися на підставі виконавчого напису 
нотаріуса. 
 
     3. Шлюбним  договором  може   бути   встановлена   можливість припинення  
права  на  утримання  одного  з  подружжя  у зв'язку з одержанням ним 
майнової (грошової) компенсації. 
 
     Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору 
 
     1. Одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. 
 
     2.  Шлюбний  договір  може  бути змінено подружжям. Угода про зміну 
шлюбного договору нотаріально посвідчується. 
 
     3. На  вимогу  одного  з подружжя шлюбний договір за рішенням суду може 
бути  змінений,  якщо  цього  вимагають  його  інтереси, інтереси дітей, а також 
непрацездатних повнолітніх дочки, сина, що мають істотне значення. 
 
     Стаття 101. Право на відмову від шлюбного договору 
 
     1. Подружжя має право відмовитися від шлюбного договору. 
 
     Права та   обов'язки,    встановлені    шлюбним    договором, припиняються  
в  день  подання  до нотаріуса заяви про відмову від нього. 
 
     Стаття 102. Розірвання шлюбного договору 
 
     1. На вимогу одного з  подружжя  шлюбний  договір  може  бути розірваний 
за рішенням суду з підстав,  що мають істотне значення, зокрема в разі 
неможливості його виконання. 
 
     Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним 
 
     1. Шлюбний договір на вимогу  одного  з  подружжя  або  іншої особи,  
права  та інтереси якої цим договором порушені,  може бути визнаний  







     Стаття 104. Підстави припинення шлюбу 
 
     1. Шлюб  припиняється  внаслідок смерті одного з подружжя або 
оголошення його померлим. 
 
     2. Шлюб припиняється внаслідок його розірвання. 
 
     3. Якщо один із подружжя помер до набрання чинності  рішенням суду   про   
розірвання  шлюбу,  вважається,  що  шлюб  припинився внаслідок його смерті. 
 
     4. Якщо у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу  




     Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання 
 
     1. Шлюб припиняється внаслідок його  розірвання  за  спільною заявою  
подружжя або одного з них на підставі постанови державного органу реєстрації 
актів цивільного стану, відповідно до статей 106 та 107 цього Кодексу. 
 
     2. Шлюб  припиняється  внаслідок  його розірвання за спільною заявою 
подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 цього Кодексу. 
 
     3. Шлюб  припиняється  внаслідок  його  розірвання за позовом одного з 
подружжя на підставі рішення суду,  відповідно до  статті 110 цього Кодексу. 
 
     Стаття 106.  Розірвання  шлюбу  державним  органом реєстрації 
                  актів цивільного стану за заявою  подружжя,  яке не має дітей 
 
      1. Подружжя,   яке   не  має  дітей,  має  право  подати  до державного 
органу реєстрації  актів  цивільного  стану  заяву  про розірвання шлюбу. 
 
     2. Державний орган реєстрації актів цивільного стану виносить постанову 
про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від  дня подання такої заяви, 
якщо вона не була відкликана. 
 





     Стаття 107.  Розірвання шлюбу  державним  органом  реєстрації 
                  актів   цивільного  стану  за  заявою  одного  з подружжя 
 
     1. Шлюб  розривається  державним  органом  реєстрації   актів цивільного  
стану  за  заявою  одного із подружжя,  якщо другий із подружжя: 
 
     1) визнаний безвісно відсутнім; 
 
     2) визнаний недієздатним; 
 
     3) засуджений за вчинення  злочину  до  позбавлення  волі  на строк не менш 
як три роки. 
 
     2. Шлюб  розривається  незалежно  від наявності між подружжям майнового 
спору. 
 
     Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу фіктивним 
 
     1. За  заявою   заінтересованої   особи   розірвання   шлюбу, здійснене  
відповідно  до  положень статті 106 та пункту 3 частини першої  статті  107  
цього  Кодексу,  може  бути   визнане   судом фіктивним, якщо буде 
встановлено, що жінка та чоловік продовжували проживати  однією  сім'єю  і  
не  мали  наміру  припинити   шлюбні відносини. 
 
     На підставі  рішення  суду актовий запис про розірвання шлюбу та 
Свідоцтво про розірвання  шлюбу  анулюються  державним  органом реєстрації 
актів цивільного стану. 
 
     Стаття 109.  Розірвання  шлюбу  за  рішенням суду за спільною 
                  заявою подружжя, яке має дітей 
 
     1. Подружжя,  яке має дітей,  має право подати до суду  заяву про розірвання 
шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати 
діти,  яку участь у забезпеченні умов їхнього життя  братиме той з батьків,  хто 
буде проживати окремо,  а також про умови здійснення ним права на особисте 
виховання дітей. 
 
     2. Договір між подружжям про розмір аліментів на  дитину  має бути  
нотаріально  посвідчений.  У разі невиконання цього договору аліменти  
можуть  стягуватися  на  підставі   виконавчого   напису нотаріуса. 
 
     3. Суд  постановляє  рішення про розірвання шлюбу,  якщо буде 
встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини 
та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та 
майнові права, а також права їхніх дітей. 
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     4. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після  спливу одного  
місяця  від дня подання заяви.  До закінчення цього строку дружина і чоловік 
мають  право  відкликати  заяву  про  розірвання шлюбу. 
 
     Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу 
 
     1. Позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя. 
 
     2. Позов про  розірвання  шлюбу  не  може  бути  пред'явлений протягом   
вагітності   дружини  та  протягом  одного  року  після народження дитини,  
крім випадків,  коли один із  подружжя  вчинив протиправну поведінку,  яка 
містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини. 
 
     3. Чоловік,  дружина  мають  право   пред'явити   позов   про розірвання  
шлюбу  протягом  вагітності дружини,  якщо батьківство зачатої дитини 
визнане іншою особою. 
 
     4. Чоловік,  дружина  мають  право   пред'явити   позов   про розірвання   
шлюбу   до   досягнення  дитиною  одного  року,  якщо батьківство щодо неї 
визнане іншою особою  або  за  рішенням  суду відомості  про  чоловіка  як  
батька  дитини виключено із актового запису про народження дитини. 
 
     5. Опікун має право пред'явити позов  про  розірвання  шлюбу, якщо  цього  
вимагають  інтереси  того  з  подружжя,  хто визнаний недієздатним. 
 
     Стаття 111. Заходи суду щодо примирення подружжя 
 
     1. Суд вживає заходів щодо примирення подружжя,  якщо  це  не суперечить 
моральним засадам суспільства. 
 
     Стаття 112. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з 
подружжя 
 
     1. Суд з'ясовує фактичні взаємини  подружжя,  дійсні  причини позову  про 
розірвання шлюбу,  бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-
інваліда та інші обставини життя подружжя. 
 
     2. Суд постановляє рішення про розірвання  шлюбу,  якщо  буде 
встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу 
суперечило б інтересам одного з них,  інтересам  їхніх  дітей,  що мають істотне 
значення. 
 
     Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу 
 
     1. Особа,  яка  змінила своє прізвище у зв'язку з реєстрацією шлюбу,  має 
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право після розірвання шлюбу  надалі  іменуватися  цим прізвищем або 
відновити своє дошлюбне прізвище. 
 
     Стаття 114. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання 
 
     1. У разі розірвання шлюбу державним органом реєстрації актів цивільного  
стану  шлюб  припиняється   у   день   винесення   ним відповідної постанови. 
 
     2. У  разі  розірвання  шлюбу  судом шлюб припиняється у день набрання 
чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. 
 
     Стаття 115. Реєстрація розірвання шлюбу 
 
     1. Розірвання шлюбу,  здійснене за рішенням  суду,  має  бути зареєстроване  
в  державному  органі  реєстрації  актів цивільного стану, за заявою колишньої 
дружини або чоловіка. 
 
     2. Розірвання шлюбу засвідчується Свідоцтвом  про  розірвання шлюбу, 
зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. 
 
     Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу 
 
     1. Після   розірвання   шлюбу   та  одержання  Свідоцтва  про розірвання 
шлюбу особа має право на повторний шлюб. 
 
     Стаття 117. Право на поновлення шлюбу після його розірвання 
 
     1. Жінка та чоловік,  шлюб між якими  було  розірвано,  мають право  подати 
до суду заяву про поновлення їхнього шлюбу за умови, що жоден із них не 
перебував після цього у повторному шлюбі. 
 
     2. На  підставі  рішення  суду  про   поновлення   шлюбу   та анулювання  
запису  акта  про  розірвання  шлюбу  державний  орган реєстрації актів 
цивільного стану видає нове Свідоцтво про шлюб, у якому  день  реєстрації  
шлюбу,  за  вибором  подружжя,  може бути визначений днем першої його 
реєстрації або днем набрання  чинності рішенням суду про поновлення шлюбу. 
 
     Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була 
                 оголошена   померлою   або    визнана    безвісно відсутньою 
 
     1. Якщо  особа,  яка  була оголошена померлою,  з'явилася,  і відповідне  
рішення  суду  скасоване,  її  шлюб  з  іншою   особою поновлюється  за  умови,  
що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі. 
 
     2. Якщо  особа,  яка  була   визнана   безвісно   відсутньою, з'явилася,  і  
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відповідне рішення суду скасоване,  її шлюб з іншою особою може бути 
поновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не перебуває у 
повторному шлюбі. 
 
     3. У  випадках,  передбачених частинами першою та другою цієї статті,  
державний орган реєстрації актів цивільного стану  анулює запис акта про 
розірвання шлюбу та відповідне свідоцтво, видане на його підставі. 
 
     Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя 
 
     1. За заявою подружжя або  позовом  одного  з  них  суд  може постановити  
рішення про встановлення для подружжя режиму окремого проживання у  разі  
неможливості  чи  небажання  дружини  і  (або) чоловіка проживати спільно. 
 
     2. Режим  окремого  проживання припиняється у разі поновлення сімейних 
відносин або за рішенням суду на підставі заяви одного  з подружжя. 
 
     Стаття 120.  Правові  наслідки  встановлення  режиму окремого 
                  проживання подружжя 
 
     1. Встановлення режиму окремого проживання не  припиняє  прав та 
обов'язків подружжя, які встановлені цим Кодексом і які дружина та чоловік 
мали до встановлення цього  режиму,  а  також  прав  та обов'язків, які 
встановлені шлюбним договором. 
 
     2. У разі встановлення режиму окремого проживання: 
 
     1) майно,  набуте  в  майбутньому  дружиною та чоловіком,  не 
вважатиметься набутим у шлюбі; 
 
     2) дитина, народжена дружиною після спливу десяти місяців, не 
вважатиметься такою, що походить від її чоловіка; 
 











ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ 
 
     Стаття 121.  Загальні підстави виникнення прав та  обов'язків 
                  матері, батька і дитини 
 
     1. Права та обов'язки матері,  батька і дитини ґрунтуються на походженні  
дитини  від  них,   засвідченому   державним   органом реєстрації   актів   
цивільного  стану  в  порядку,  встановленому статтями 122 та 125 цього 
Кодексу. 
 
     Стаття 122.  Визначення  походження  дитини  від  матері   та 
                  батька, які перебувають у шлюбі між собою 
 
     1. Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. 
 
     Походження дитини  від  подружжя  визначається  на   підставі Свідоцтва  
про  шлюб  та  документа  закладу  охорони здоров'я про народження 
дружиною дитини. 
 
     2. Дитина,  яка народжена  до  спливу  десяти  місяців  після припинення   
шлюбу  або  визнання  його  недійсним,  походить  від подружжя, крім випадку, 
передбаченого статтею 124 цього Кодексу. 
 
     3. Дружина і чоловік мають право подати до державного  органу реєстрації  
актів  цивільного  стану  спільну заяву про невизнання чоловіка батьком 
дитини. 
 
     У цьому разі походження  дитини  визначається  відповідно  до частини 
першої статті 135 цього Кодексу. 
 
     Стаття 123.  Визначення походження дитини від батька,  матері 
                  при штучному заплідненні та імплантації зародка 
 
     1. У  разі  штучного  запліднення  дружини,  проведеного   за письмовою 
згодою її чоловіка,  він записується батьком дитини, яка народжена його 
дружиною. 
 
     2. У  разі  імплантації  в  організм  іншої  жінки   зародка, зачатого 
подружжям, батьками дитини є подружжя. 
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     3. Якщо зародок,  зачатий чоловіком,  який перебуває у шлюбі, та іншою 
жінкою,  імплантовано в  організм  його  дружини,  дитина вважається такою, 
що походить від подружжя. 
 
     Стаття 124.  Визначення  походження  дитини від батька у разі 
                  реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю 
 
     1. Якщо дитина народилася до спливу десяти  місяців  від  дня припинення   
шлюбу   або   визнання  шлюбу  недійсним,  але  після реєстрації повторного 
шлюбу її матері з іншою особою,  вважається, що батьком дитини є чоловік її 
матері у повторному шлюбі. 
 
     Батьківство попереднього  чоловіка  може  бути  визначене  на підставі його 
спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду. 
 
     Стаття 125. Визначення  походження  дитини,  батьки  якої не 
                 перебувають у шлюбі між собою 
 
     1.  Якщо  мати  та  батько  дитини не перебувають у шлюбі між собою,  
походження  дитини  від  матері  визначається  на підставі документа закладу 
охорони здоров'я про народження нею дитини. 
 
     2. Якщо мати та батько дитини  не  перебувають  у  шлюбі  між собою, 
походження дитини від батька визначається: 
 
     1) за заявою матері та батька дитини; 
 
     2) за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини; 
 
     3) за рішенням суду. 
 
     Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою 
                 жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між  собою 
 
     1. Походження  дитини від батька визначається за заявою жінки та чоловіка, 
які не перебувають у шлюбі між собою. Така заява може бути  подана  як  до,  
так і після народження дитини до державного органу реєстрації актів 
цивільного стану. 
 
     2. Якщо  заява  про  визнання  себе  батьком  дитини   подана неповнолітнім,  
державний  орган реєстрації актів цивільного стану повідомляє батьків,  
опікуна,  піклувальника  неповнолітнього  про запис його батьком дитини. 
 
     3. Якщо  заява  про  визнання батьківства не може бути подана особисто,  




     Стаття 127.  Визначення походження дитини за заявою чоловіка, 
                  який вважає себе батьком дитини 
 
     1. Чоловік,  який не перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, може подати  до  
державного  органу  реєстрації  актів цивільного стану заяву про визнання себе 
батьком  дитини,  мати  якої  померла  або оголошена  померлою,  визнана  
недієздатною,  безвісно відсутньою, позбавлена батьківських прав,  або якщо 
мати дитини не проживає  з нею  не  менш  як шість місяців і не проявляє про 
неї материнської турботи та піклування. 
 
     Умовою прийняття такої заяви є  запис  про  батька  дитини  у Книзі 
реєстрації народжень відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу. 
 
     Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду 
 
     1. За відсутності заяв,  право на  подання  яких  встановлено статтями  126  і  
127 цього Кодексу,  батьківство щодо дитини може бути визнане за рішенням 
суду. 
 
     2. Підставою для визнання батьківства є  будь-які  відомості, що   
засвідчують  походження  дитини  від  певної  особи,  зібрані відповідно  до  
Цивільного  процесуального  кодексу   України. 
 
     3. Позов про  визнання  батьківства  може  бути  пред'явлений матір'ю,  
опікуном,  піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а 
також самою дитиною, яка досягла повноліття. 
 
     Позов про визнання батьківства може бути пред'явлений особою, яка вважає 
себе батьком дитини. 
 
     4. Позов  про  визнання  батьківства приймається судом,  якщо запис про 
батька  дитини  у  Книзі  реєстрації  народжень  вчинено відповідно до частини 
першої статті 135 цього Кодексу. 
 
     Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини 
                 та особою, яка вважає себе батьком дитини 
 
     1. Особа,  яка вважає себе батьком дитини, народженої жінкою, яка  в  
момент  зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі з іншим 
чоловіком,  має право пред'явити до її  чоловіка,  якщо  він записаний батьком 
дитини, позов про визнання свого батьківства. 
 
     2. До  вимоги про визнання батьківства застосовується позовна давність в 
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один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про 
своє батьківство. 
 
     Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду 
 
     1. У  разі  смерті  чоловіка,  який  не  перебував  у шлюбі з матір'ю дитини,  
факт його батьківства може бути  встановлений  за рішенням суду. 
 
     Заява про  встановлення  факту батьківства приймається судом, якщо запис 
про батька дитини у Книзі реєстрації народжень  вчинено відповідно до 
частини першої статті 135 цього Кодексу. 
 
     2. Заява  про встановлення факту батьківства може бути подана особами, 
зазначеними у частині третій статті 128 цього Кодексу. 
 
     Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду 
 
     1. Особа, яка вважає себе матір'ю дитини, може подати до суду заяву про 
визнання свого материнства,  якщо запис про матір дитини вчинено відповідно 
до частини другої статті 135 цього Кодексу. 
 
     Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду 
 
     1. У разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю дитини, факт її материнства 
може бути встановлений за рішенням суду. 
 
     Заява про  встановлення  факту материнства приймається судом, якщо запис 
про матір дитини у Книзі реєстрації  народжень  вчинено відповідно до частини 
другої статті 135 цього Кодексу. 
 
     2. Заява  про встановлення факту материнства може бути подана батьком,  
опікуном,  піклувальником дитини, особою, яка утримує та виховує дитину, а 
також самою дитиною, яка досягла повноліття. 
 
     Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини 
 
     1. Якщо  дитина  народилася  у подружжя,  дружина записується матір'ю, а 
чоловік - батьком дитини. 
 
     Стаття 134. Реєстрація визнання батьківства, материнства 
 
     1. На підставі заяви осіб,  зазначених у статтях  126  і  127 цього  Кодексу,  
або рішення суду орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить  
відповідні  зміни  до  Книги  реєстрації народжень та видає нове Свідоцтво про 
народження. 
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     Стаття 135.  Запис  про  батьків  дитини,  якщо  батьківство, 
                  материнство не встановлене 
 
     1. При народженні дитини у матері,  яка не перебуває у шлюбі, у  випадках,  
коли немає спільної заяви батьків,  заяви батька або рішення суду, запис про 
батька дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться  за  прізвищем  матері,  
а  ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою. 
 
     У разі смерті матері,  а  також  за  неможливості  встановити місце  її  
проживання запис про матір та батька дитини провадиться відповідно до цієї 
статті,  за  заявою  родичів,  інших  осіб  або уповноваженого  представника  
закладу  охорони  здоров'я,  в якому народилася дитина. 
 
     2. Якщо  батьки  дитини  невідомі,  запис  про  них  у  Книзі реєстрації  
народжень  провадиться  за  рішенням  органу  опіки та піклування. 
 
     Стаття 136.  Оспорювання  батьківства  особою,  яка  записана 
                  батьком дитини 
 
     1. Особа,  яка  записана  батьком дитини відповідно до статей 122,  124,  126 
і 127  цього  Кодексу,  має  право  оспорити  своє батьківство,  пред'явивши 
позов про виключення запису про нього як батька з актового запису про 
народження дитини. 
 
     2. У  разі  доведення  відсутності  кровного  споріднення між особою,  яка 
записана батьком,  та дитиною суд постановляє рішення про  виключення  
відомостей  про особу як батька дитини з актового запису про її народження. 
 
     3. Оспорювання  батьківства  можливе  лише  після  народження дитини і до 
досягнення нею повноліття. 
 
     4. Оспорювання батьківства неможливе у разі смерті дитини. 
 
     5. Не  має  права  оспорювати  батьківство  особа,   записана батьком дитини,  
якщо в момент реєстрації себе батьком дитини вона знала,  що не є батьком,  а 
також особа,  яка дала згоду на штучне запліднення своєї дружини. 
 
     6. До  вимоги  чоловіка  про  виключення  запису про нього як батька з 
актового запису про народження дитини позовна давність не застосовується. 
 
          Стаття 137.  Оспорювання батьківства після смерті особи,  яка 
                  записана батьком дитини 
 
     1. Якщо  той,  хто  записаний  батьком   дитини,   помер   до народження  
дитини,  оспорити  його  батьківство  мають право його спадкоємці,  за умови 
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подання ним за життя до нотаріуса заяви  про невизнання свого батьківства. 
 
     2. Якщо  той,  хто  записаний  батьком  дитини,  помер  після пред'явлення 
ним позову про виключення свого  імені  як  батька  з актового  запису  про  
народження  дитини,  позовну  заяву  можуть підтримати в суді його 
спадкоємці. 
 
     3. Якщо через поважні причини  особа  не  знала  про  те,  що записана 
батьком дитини, і померла, оспорити батьківство можуть її спадкоємці: 
дружина, батьки та діти. 
 
     4. До вимоги про виключення запису про особу як батька дитини з  актового  
запису  про  народження  дитини  позовна  давність не застосовується. 
 
     Стаття 138.  Право матері дитини на  оспорювання  батьківства 
                  свого чоловіка 
 
     1. Жінка,  яка  народила  дитину у шлюбі,  має право оспорити батьківство 
свого чоловіка. 
 
     2. Вимога матері про виключення запису  про  її  чоловіка  як батька  дитини  
з  актового запису про народження дитини може бути задоволена лише  у  разі  
подання  іншою  особою  заяви  про  своє батьківство. 
 
     3. До  вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження 
дитини встановлюється позовна давність в один рік,  яка починається від дня 
реєстрації народження дитини. 
 
     Стаття 139. Спір про материнство 
 
     1. Жінка,  яка  записана  матір'ю дитини,  може оспорити своє материнство. 
 
     2. Жінка,  яка  вважає  себе  матір'ю   дитини,   має   право пред'явити  позов  
до  жінки,  яка  записана  матір'ю дитини,  про визнання   свого   материнства.   
Оспорювання    материнства    не допускається у випадках,  передбачених 
частинами другою та третьою статті 123 цього Кодексу. 
 
     3. До вимоги про визнання материнства встановлюється  позовна давність в 
один рік, яка починається від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що 
є матір'ю дитини. 
 
     Стаття 140.  Оспорювання батьківства,  материнства особи, яка 
                  сплачує аліменти за рішенням суду 
 
     1.   Стягнення   з  особи,  яка  записана  батьком,  матір'ю, аліментів  на  
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дитину  не  є  перешкодою  для  звернення до суду з позовом про виключення 





ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ 
БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ 
 
     Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини 
 
     1. Мати,  батько  мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від 
того, чи перебували вони у шлюбі між собою. 
 
     2. Розірвання шлюбу між батьками,  проживання їх  окремо  від дитини не 
впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. 
 
     Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків 
 
     1. Діти  мають  рівні  права  та  обов'язки   щодо   батьків, незалежно від 
того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою. 
 
     Стаття 143.  Обов'язок  батьків  забрати  дитину з пологового 
                  будинку або іншого закладу охорони здоров'я 
 
     1. Мати,  батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов'язані забрати  
дитину  з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. 
 
     2. Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов'язана забрати дитину з пологового 
будинку або з іншого закладу охорони здоров'я. 
 
     3. Дитина  може  бути  залишена батьками у пологовому будинку або в 
іншому закладі охорони здоров'я,  якщо вона має істотні вади фізичного і (або) 
психічного розвитку,  а також за наявності інших обставин, що мають істотне 
значення. 
 
     4. Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку  або  з іншого  
закладу  охорони  здоров'я,  забрати дитину мають право її баба, дід, інші 
родичі з дозволу органу опіки та піклування. 
 
     Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини 
                 в  державному  органі реєстрації актів цивільного стану 
 
     1. Батьки зобов'язані  невідкладно,  але  не  пізніше  одного місяця від дня 
народження дитини,  зареєструвати народження дитини в державному органі 
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реєстрації актів цивільного стану. 
 
     Невиконання цього обов'язку є підставою для покладення на них 
відповідальності, встановленої законом. 
 
     2. У  разі  смерті  батьків  або неможливості для них з інших причин 
зареєструвати народження дитини реєстрація  провадиться  за заявою  родичів,  
інших осіб,  уповноваженого представника закладу охорони здоров'я, в якому 
народилася дитина або в якому на цей час вона перебуває. 
 
     3. Реєстрація народження дитини провадиться державним органом реєстрації 
актів цивільного  стану  з  одночасним  визначенням  її походження та 
присвоєнням прізвища, імені та по батькові. 
 
     4. Реєстрація  народження дитини засвідчується Свідоцтвом про 
народження, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. 
 
 
     Стаття 145. Визначення прізвища дитини 
 
     1. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. 
 
     Якщо мати,  батько  мають  різні  прізвища,  прізвище  дитини визначається 
за їхньою згодою. 
 
     2. Батьки,  які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне 
прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ. 
 
     3. Спір між батьками щодо прізвища дитини  може  вирішуватися органом 
опіки та піклування або судом. 
 
 
     Стаття 146. Визначення імені дитини 
 
     1. Ім'я дитини визначається за згодою батьків. 
 
     Ім'я дитини,  народженої жінкою,  яка не перебуває у шлюбі, у разі 
відсутності добровільного визнання  батьківства  визначається матір'ю дитини. 
 
     2. Дитині  може  бути дано не більше двох імен,  якщо інше не випливає із  
звичаю національної меншини,  до якої належать мати  і (або) батько. 
 
     3. Спір  між  батьками  щодо  імені  дитини може вирішуватися органом 
опіки та піклування або судом. 
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     Стаття 147. Визначення по батькові дитини 
 
     1. По батькові дитини визначається за іменем батька. 
 
     2. По батькові дитини,  народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі,   за   
умови,   що  батьківство  щодо  дитини  не  визнано, визначається за іменем 
особи, яку мати дитини назвала її батьком. 
 
     Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками 
 
     1. У разі зміни прізвища обома батьками  змінюється  прізвище дитини, яка 
не досягла семи років. 
 
     2. У разі зміни прізвища обома батьками прізвище дитини,  яка досягла семи 
років, змінюється за її згодою. 
 
     3. У разі зміни прізвища одного  з  батьків  прізвище  дитини може бути 
змінене за згодою обох батьків та за згодою дитини,  яка досягла семи років. 
 
     4. У разі заперечення одним із батьків  щодо  зміни  прізвища дитини  спір  
між  ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування 
або судом.  При вирішенні  спору  беруться  до уваги  виконання  батьками  
своїх обов'язків щодо дитини,  а також інші  обставини,  які  засвідчують  
відповідність  зміни  прізвища інтересам дитини. 
 
     Стаття 149. Зміна по батькові дитини 
 
     1. У разі,  якщо батько змінив своє ім'я, по батькові дитини, яка досягла 
чотирнадцяти років, змінюється за її згодою. 
 
     Стаття 150.  Обов'язки батьків  щодо  виховання  та  розвитку дитини 
 
     1. Батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод 
інших людей,  любові до своєї  сім'ї  та  родини,  свого народу, своєї 
Батьківщини. 
 
     2. Батьки  зобов'язані  піклуватися  про здоров'я дитини,  її фізичний, 
духовний та моральний розвиток. 
 
     3. Батьки зобов'язані  забезпечити  здобуття  дитиною  повної загальної 
середньої освіти, готувати її до самостійного життя. 
 
     4. Батьки зобов'язані поважати дитину. 
 
     5. Передача  дитини  на  виховання  іншим  особам не звільняє батьків від 
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обов'язку батьківського піклування щодо неї. 
 
     6. Забороняються будь-які види  експлуатації  батьками  своєї дитини. 
 
     7. Забороняються  фізичні покарання дитини батьками,  а також 
застосування ними інших видів  покарань,  які  принижують  людську гідність 
дитини. 
 
     Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини 
 
     1. Батьки  мають  переважне  право  перед  іншими  особами на особисте 
виховання дитини. 
 
     2. Батьки мають право  залучати  до  виховання  дитини  інших осіб, 
передавати її на виховання фізичним та юридичним особам. 
 
     3. Батьки мають право обирати форми та методи виховання, крім тих, які 
суперечать закону, моральним засадам суспільства. 
 
     Стаття 152.  Забезпечення права дитини на належне батьківське   
   виховання 
 
     1. Право    дитини    на    належне   батьківське   виховання забезпечується  
системою  державного  контролю,   що   встановлена законом. 
 
     2. Дитина   має   право   противитися  неналежному  виконанню батьками 
своїх обов'язків щодо неї. 
 
     3. Дитина має право звернутися  за  захистом  своїх  прав  та інтересів  до 
органу опіки та піклування,  інших органів державної влади,   органів   
місцевого   самоврядування    та    громадських організацій. 
 
     4. Дитина  має  право  звернутися  за  захистом своїх прав та інтересів 
безпосередньо до суду,  якщо вона  досягла  чотирнадцяти років. 
 
     Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування 
 
     1. Мати,  батько  та  дитина  мають  право  на  безперешкодне спілкування,  
зокрема якщо хтось із них перебуває  у  надзвичайній ситуації (лікарні, місці 
затримання та позбавлення волі тощо). 
 
     Стаття 154. Права батьків по захисту дитини 
 
     1. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та 
сина. 
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     2. Батьки мають право звертатися до суду,  органів  державної влади, органів 
місцевого самоврядування та громадських організацій за захистом прав та 
інтересів дитини, а також непрацездатних сина, дочки   як   їх   законні   
представники  без  спеціальних  на  те повноважень. 
 
     3. Батьки  мають  право  звернутися  за  захистом   прав   та інтересів дітей і 
тоді,  коли відповідно до закону вони самі мають право звернутися за таким 
захистом. 
 
     Стаття 155.  Здійснення  батьківських   прав   та   виконання 
                  батьківських обов'язків 
 
     1. Здійснення  батьками  своїх  прав  та виконання обов'язків мають 
ґрунтуватися  на  повазі  до  прав  дитини  та  її  людської гідності. 
 
     2. Батьківські   права   не   можуть  здійснюватися  всупереч інтересам 
дитини. 
 
     3. Відмова батьків від дитини  є  неправозгідною,  суперечить моральним 
засадам суспільства. 
 
     4. Ухилення  батьків  від виконання батьківських обов'язків є підставою для 
покладення  на  них  відповідальності,  встановленої законом. 
 
     Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків 
 
     1. Неповнолітні  батьки  мають такі ж права та обов'язки щодо дитини,  як  і  
повнолітні  батьки,  і   можуть   їх   здійснювати самостійно. 
 
     2. Неповнолітні батьки, які досягли чотирнадцяти років, мають право на 
звернення до суду за захистом  прав  та  інтересів  своєї дитини. 
 
     3. Неповнолітні  батьки  у  суді  мають  право  на безоплатну правову 
допомогу. 
 
     Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини 
 
     1. Питання виховання дитини вирішується батьками спільно. 
 
     2. Той  із  батьків,  хто   проживає   окремо   від   дитини, зобов'язаний  брати  
участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею. 
 
     3. Той із батьків,  з  ким  проживає  дитина,  не  має  права перешкоджати 
тому з батьків,  хто проживає окремо,  спілкуватися з дитиною та брати участь 




     4. Батьки   мають   право  укласти  договір  щодо  здійснення батьківських 
прав та виконання обов'язків тим з них,  хто проживає окремо від дитини. 
 
     Той з батьків,  хто проживає з дитиною,  у разі його ухилення від виконання 
договору зобов'язаний  відшкодувати  матеріальну  та моральну шкоду, завдану 
другому з батьків. 
 
     Стаття 158.  Вирішення органом опіки та піклування спору щодо 
                  участі у вихованні дитини того  з  батьків,  хто 
                  проживає окремо від неї 
 
     1. За заявою матері,  батька дитини орган опіки та піклування визначає 
способи участі у вихованні дитини та  спілкуванні  з  нею того з батьків, хто 
проживає окремо від неї. 
 
     Рішення про  це  орган  опіки  та  піклування  постановляє на підставі 
вивчення умов життя батьків, їхнього ставлення до дитини, інших обставин, що 
мають істотне значення. 
 
     2. Рішення  органу  опіки  та  піклування  є  обов'язковим до виконання.  
Особа,  яка ухиляється від  виконання  рішення  органу опіки  та  піклування,  
зобов'язана  відшкодувати  матеріальну  та моральну шкоду,  завдану тому з 
батьків,  хто проживає окремо  від дитини. 
 
     Стаття 159.  Вирішення  судом  спору  щодо участі у вихованні 
                  дитини того з батьків,  хто проживає окремо  від неї 
 
     1. Якщо  той  із  батьків,  з  ким  проживає  дитина,  чинить перешкоди тому 
з батьків,  хто проживає окремо,  у  спілкуванні  з дитиною  та  у  її  вихованні,  
зокрема  якщо  він  ухиляється від виконання рішення органу опіки та 
піклування,  другий  із  батьків має право звернутися до суду з позовом про 
усунення цих перешкод. 
 
     2. Суд  визначає  способи участі одного з батьків у вихованні дитини 
(періодичні чи систематичні побачення, можливість спільного відпочинку,  
відвідування  дитиною  місця  його  проживання тощо), місце та  час  їхнього  
спілкування,  з  урахуванням  віку,  стану здоров'я  дитини,  поведінки батьків,  
а також інших обставин,  що мають істотне значення. 
 
     В окремих випадках,  якщо це викликано інтересами дитини, суд може 
обумовити побачення з дитиною присутністю іншої особи. 
 
     3. За   заявою  заінтересованої  сторони  суд  може  зупинити виконання 
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рішення органу опіки та піклування до вирішення спору. 
 
     4. У разі ухилення від виконання рішення суду особою,  з якою проживає  
дитина,  суд  за  заявою  того  з батьків,  хто проживає окремо, може передати 
дитину для проживання з ним. 
 
     5. Особа,  яка  ухиляється  від   виконання   рішення   суду, зобов'язана  
відшкодувати  матеріальну та моральну шкоду,  завдану тому з батьків, хто 
проживає окремо від дитини. 
 
     Стаття 160.  Право батьків  на  визначення  місця  проживання дитини 
 
     1. Місце  проживання  дитини,  яка  не  досягла десяти років, визначається за 
згодою батьків. 
 
     2. Місце  проживання  дитини,  яка  досягла   десяти   років, визначається за 
спільною згодою батьків та самої дитини. 
 
     3. Якщо  батьки  проживають окремо,  місце проживання дитини, яка 
досягла чотирнадцяти років, визначається нею самою. 
 
     Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання 
                 малолітньої дитини 
 
     1. Якщо  мати  та  батько,  які проживають окремо,  не дійшли згоди щодо 
того,  з ким із них буде  проживати  малолітня  дитина, спір між ними може 
вирішуватися судом. 
 
     При вирішенні  спору щодо місця проживання дитини суд бере до уваги  
ставлення   батьків   до   виконання   своїх   батьківських обов'язків,  особисту  
прихильність  дитини до кожного з них,  вік дитини,  стан її здоров'я та  інші  
обставини,  що  мають  істотне значення. 
 
     2. Суд  не  може  передати  дитину  для  проживання  з тим із батьків,  хто не  
має  самостійного  доходу,  зловживає  спиртними напоями   або   
наркотичними   засобами,   може  своєю  аморальною поведінкою зашкодити 
розвиткові дитини. 
 
     3. Якщо суд визнав,  що жоден із  батьків  не  може  створити дитині  
належних  умов для виховання та розвитку,  на вимогу баби, діда або інших 
родичів,  залучених до участі у справі, дитина може бути передана комусь із 
них. 
 
     Якщо дитина не може бути передана жодній із цих осіб,  суд на вимогу 
органу опіки та піклування  може  постановити  рішення  про відібрання дитини 
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від особи,  з якою вона проживає, і передання її для опікування органові опіки 
та піклування. 
 
     Стаття 162. Правові наслідки протиправної поведінки одного з 
                 батьків  або  іншої  особи  при  визначенні місця 
                 проживання малолітньої дитини 
 
     1. Якщо один з батьків або інша особа  самочинно,  без  згоди другого  з  
батьків чи інших осіб,  з якими на підставі закону або рішення  суду  проживала  
малолітня  дитина,  змінить   її   місце проживання,  у  тому числі способом її 
викрадення,  суд за позовом заінтересованої особи має право негайно  
постановити  рішення  про відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона 
проживала. 
 
     Дитина не може бути повернута лише тоді, коли залишення її за попереднім 
місцем проживання створюватиме реальну небезпеку для її життя та здоров'я. 
 
     2. Особа,  яка самочинно змінила місце проживання малолітньої дитини,  
зобов'язана відшкодувати матеріальну та  моральну  шкоду, завдану тому, з ким 
вона проживала. 
 
     Стаття 163.  Право  батьків  на відібрання малолітньої дитини 
                  від інших осіб 
 
     1. Батьки мають переважне право перед іншими особами  на  те, щоб 
малолітня дитина проживала з ними. 
 
     2. Батьки  мають право вимагати відібрання малолітньої дитини від будь-
якої особи,  яка тримає її у себе не на  підставі  закону або рішення суду. 
 
     3. Суд  може  відмовити  у  відібранні  малолітньої  дитини і переданні її 
батькам або одному з них,  якщо буде встановлено,  що це суперечить її 
інтересам. 
 
     Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав 
 
     1. Мати,  батько  можуть  бути  позбавлені судом батьківських прав, якщо 
вона, він: 
 
     1) не забрали  дитину  з  пологового  будинку  або  з  іншого закладу  
охорони  здоров'я  без  поважної причини і протягом шести місяців не виявляли 
щодо неї батьківського піклування; 
 
     2) ухиляються від виконання  своїх  обов'язків  по  вихованню дитини; 
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     3) жорстоко поводяться з дитиною; 
 
     4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 
 
     5) вдаються   до   будь-яких   видів   експлуатації   дитини, примушують її до 
жебракування та бродяжництва; 
 
     6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини. 
 
     2.  Мати,  батько  можуть бути позбавлені батьківських прав з підстав,  
встановлених  пунктами  2,  4  і  5  частини першої цієї статті, лише у разі 
досягнення ними повноліття. 
 
     3. Мати, батько можуть бути позбавлені батьківських прав щодо усіх своїх 
дітей або когось із них. 
 
     4. Якщо  суд при розгляді справи про позбавлення батьківських прав виявить 
у діях батьків або одного з них ознаки  злочину,  він порушує кримінальну 
справу. 
 
     5. Рішення  суду  про  позбавлення  батьківських  прав  після набрання   ним   
законної  сили  суд  надсилає  державному  органу реєстрації актів цивільного 
стану за місцем реєстрації  народження дитини.  
 
     Стаття 165.  Особи,  які  мають право звернутися з позовом до 
                  суду про позбавлення батьківських прав 
 
     1. Право на звернення  до  суду  з  позовом  про  позбавлення батьківських  
прав  мають  один з батьків,  опікун,  піклувальник, особа,  в сім'ї якої проживає 
дитина,  заклад охорони здоров'я або навчальний   заклад,  в  якому  вона  
перебуває,  орган  опіки  та піклування,  прокурор,  а   також   сама   дитина,   
яка   досягла чотирнадцяти років. 
 
     Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав 
 
     1. Особа, позбавлена батьківських прав: 
 
     1)   втрачає   особисті   немайнові   права  щодо  дитини  та звільняється від 
обов'язків щодо її виховання; 
 
     2) перестає бути законним представником дитини; 
 




     4) не може бути усиновлювачем, опікуном та піклувальником; 
 
     5) не   може   одержати  в  майбутньому  тих  майнових  прав, пов'язаних із 
батьківством,  які вона могла б мати  у  разі  своєї непрацездатності  (право на 
утримання від дитини,  право на пенсію та відшкодування  шкоди  у  разі  
втрати  годувальника,  право  на спадкування); 
 
     6) втрачає інші права, засновані на спорідненості з дитиною. 
 
     2. Особа,  позбавлена батьківських прав,  не звільняється від обов'язку щодо 
утримання дитини. 
 
     Одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача 




     Стаття 167.  Влаштування  дитини,  батьки   якої   позбавлені 
                  батьківських прав 
 
     1. Якщо  дитина  проживала з тим із батьків,  хто позбавлений батьківських 
прав,  суд вирішує  питання  про  можливість  їхнього подальшого проживання 
в одному житловому приміщенні. 
 
     2. Суд може постановити рішення про виселення того з батьків, хто 
позбавлений батьківських прав, з житлового приміщення, у якому він  
проживає  з дитиною,  якщо буде встановлено,  що він має інше житло,  у  яке  
може  поселитися,  або  постановити  рішення   про примусовий поділ житла чи 
його примусовий обмін. 
 
     3. Дитина  за  бажанням  другого з батьків може бути передана йому. 
 
     4. Якщо дитина не  може  бути  передана  другому  з  батьків, переважне 
право перед іншими особами на передання їм дитини мають, за їхньою заявою,  
баба та дід дитини, повнолітні брати та сестри, інші родичі. 
 
     5. Якщо  дитина не може бути передана бабі,  дідові або іншим родичам,  
мачусі, вітчиму, вона передається на опікування органові опіки та піклування. 
 
     6. Дитина,   яка  була  передана  родичам,  мачусі,  вітчиму, органові опіки та  
піклування,  зберігає  право  на  проживання  у житловому приміщенні,  в якому 
вона проживала,  і може у будь-який час повернутися до нього. 
 
     7. Порядок  відібрання  і  передання  дитини   встановлюється законом. 
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     Стаття 168. Побачення   з   дитиною   матері,  батька,  які 
                 позбавлені батьківських прав 
 
     1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення  до  
суду  із заявою про надання їм права на побачення з дитиною. 
 
     Суд може дозволити разові,  періодичні побачення  з  дитиною, якщо  це  не  
завдасть  шкоди  її  життю,  здоров'ю  та моральному вихованню, за умови 
присутності іншої особи. 
 
     Стаття 169. Поновлення батьківських прав 
 
     1. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до 
суду з позовом про поновлення батьківських прав. 
 
     2. Поновлення  батьківських прав неможливе,  якщо дитина була усиновлена 
і усиновлення не скасоване  або  не  визнане  недійсним судом. 
 
     3. Поновлення   батьківських  прав  неможливе,  якщо  на  час розгляду 
справи судом дитина досягла повноліття. 
 
     4. Суд  перевіряє,  наскільки  змінилася   поведінка   особи, позбавленої 
батьківських прав, та обставини, що були підставою для позбавлення 
батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини. 
 
     5. При  вирішенні  справи  про  поновлення  батьківських прав одного з 
батьків суд бере до уваги думку другого з батьків,  інших осіб, з ким проживає 
дитина. 
 
     6.  Рішення  суду  про  поновлення  батьківських  прав  після набрання   ним   
законної  сили  суд  надсилає  державному  органу реєстрації актів цивільного 
стану за місцем реєстрації  народження дитини.   
 
     7. У  разі  відмови в позові про поновлення батьківських прав повторне 
звернення із позовом  про  поновлення  батьківських  прав можливе  лише  
після  спливу  одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку 
відмову. 
 
     Стаття 170.  Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх 
                  батьківських прав 
 
     1. Суд  може  постановити  рішення  про відібрання дитини від батьків або 
одного з них,  не позбавляючи їх батьківських прав,  у випадках,  передбачених  
пунктами  2-5  частини  першої статті 164 цього Кодексу,  а також в інших 




     У цьому  разі  дитина  передається  другому з батьків,  бабі, дідові,  іншим  
родичам  -  за  їх  бажанням або органові опіки та піклування. 
 
     2. У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя або здоров'я 
дитини,  орган опіки та піклування або прокурор мають право  постановити  
рішення  про  негайне  відібрання  дитини  від батьків. 
 
     У цьому разі орган опіки та піклування  зобов'язаний  негайно повідомити  
прокурора  та  у  семиденний строк після постановлення рішення звернутися до 
суду з позовом про  позбавлення  батьків  чи одного  з  них  батьківських  прав  
або  про відібрання дитини від матері, батька без позбавлення їх батьківських 
прав. 
 
     З таким позовом до суду має право звернутися прокурор. 
 
     3. Якщо  відпадуть  причини,   які   перешкоджали   належному вихованню   
дитини   її  батьками,  суд  за  заявою  батьків  може постановити рішення про 
повернення їм дитини. 
 
     4. При задоволенні позову про відібрання дитини  від  матері, батька  без  
позбавлення  їх батьківських прав суд вирішує питання про стягнення з них 
аліментів на дитину. 
 
     5.   Положення   частин   першої   -   третьої   цієї  статті застосовуються  до  
відібрання дитини від інших осіб, з якими вона проживає. 
 
 
     Стаття 171.  Врахування думки дитини при вирішенні питань, що 
                  стосуються її життя 
 
     1. Дитина має право на  те,  щоб  бути  вислуханою  батьками, іншими 
членами сім'ї,  посадовими особами з питань,  що стосуються її особисто, а 
також питань сім'ї. 
 
     2. Дитина,  яка може висловити свою думку, має бути вислухана при   
вирішенні   між  батьками,  іншими  особами  спору  щодо  її виховання,  місця 
проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення  батьківських  
прав,  поновлення батьківських прав,  а також спору щодо управління її 
майном. 
 
     3. Суд має право постановити рішення всупереч  думці  дитини, якщо цього 
вимагають її інтереси. 
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     Стаття 172.  Обов'язок  дитини,  повнолітніх  дочки  та  сина 
                  піклуватися про батьків 
 
     1. Дитина,  повнолітні дочка, син зобов'язані піклуватися про батьків, 
проявляти про них турботу та надавати їм допомогу. 
 
     2. Повнолітні  дочка,  син мають право звернутися за захистом прав та 
інтересів непрацездатних,  немічних батьків як їх  законні представники, без 
спеціальних на те повноважень. 
 
     3. Якщо   повнолітні  дочка,  син  не  піклуються  про  своїх непрацездатних,  
немічних батьків,  з них можуть бути за  рішенням суду  стягнуті  кошти  на 




ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО 
 
     Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей 
 
     1. Батьки і діти,  зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути 
самостійними власниками майна. 
 
     2. При   вирішенні   спору   між   батьками  та  малолітніми, неповнолітніми 
дітьми,  які спільно проживають, щодо належності їм майна вважається, що 
воно є власністю батьків. 
 
     Стаття 174.  Право власності дитини на майно,  призначене для 
                  її розвитку, навчання та виховання 
 
     1. Майно, придбане батьками або одним із них для забезпечення розвитку, 
навчання та виховання дитини (одяг, інші речі особистого вжитку,  іграшки, 
книги, музичні інструменти, спортивне обладнання тощо), є власністю дитини. 
 
      Стаття 175.  Право  спільної  сумісної  власності  батьків і дітей 
 
     1. Майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці  чи 
спільних коштів,  належить їм на праві спільної сумісної власності. 
 
     Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном 
 
     1. Батьки зобов'язані передати у користування  дитини  майно, яке має 
забезпечити її виховання та розвиток. 
 
     2. Права  батьків  та  дітей  на  користування житлом,  яке є власністю когось 
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із них, встановлюються законом. 
 
     Стаття 177. Управління майном дитини 
 
     1. Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без 
спеціального  на  те  повноваження.  Батьки  зобов'язані дбати про збереження 
та використання майна дитини в її інтересах. 
 
     Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої  потреби та  
інтереси,  батьки здійснюють управління її майном,  враховуючи такі потреби 
та інтереси.  
 
     2.  Батьки  малолітньої  дитини  не  мають  права без дозволу органу опіки та 
піклування вчиняти такі правочини щодо її майнових прав: 
 
     укладати договори,  які  підлягають нотаріальному посвідченню та (або) 
державній реєстрації,  в тому числі договори щодо  поділу або обміну 
житлового будинку, квартири; 
 
     видавати письмові зобов'язання від імені дитини; 
 
     відмовлятися від майнових прав дитини. 
 
     3. Батьки  мають  право дати згоду на вчинення неповнолітньою дитиною 
правочинів, передбачених частиною другою цієї статті, лише з  дозволу  органу  
опіки  та  піклування.   
 
     4. При  вчиненні  одним  із  батьків  правочинів  щодо  майна малолітньої  
дитини  вважається,  що  він  діє за згодою другого з батьків.  Другий з батьків 
має право звернутися до суду з  вимогою про  визнання  правочину  недійсним  
як укладеного без його згоди, якщо цей правочин виходить за межі дрібного 
побутового. 
 
     5. Батьки вирішують  питання  про  управління  майном  дитини спільно.  
Спори, які виникають між батьками щодо управління майном дитини, можуть 
вирішуватися органом опіки та піклування або судом. 
 
     6. Після припинення управління батьки  зобов'язані  повернути дитині 
майно, яким вони управляли, а також доходи від нього. 
 
     7. Неналежне   виконання   батьками   своїх  обов'язків  щодо управління  
майном  дитини  є  підставою  для  покладення  на  них обов'язку  відшкодувати  




     Стаття 178. Використання доходу від майна дитини 
 
     1. Дохід,   одержаний   від  використання  майна  малолітньої дитини,  батьки  
мають  право  використовувати  на  виховання   та утримання інших дітей та на 
невідкладні потреби сім'ї. 
 
     2. Неповнолітня  дитина  розпоряджається  доходом  від  свого майна 
відповідно до Цивільного кодексу України . 
 
     Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину 
 
     1. Аліменти,  одержані на дитину, є власністю того з батьків, на  ім'я  кого  
вони  виплачуються,  і  мають використовуватися за цільовим призначенням. 
 
     Неповнолітня дитина має право брати  участь  у  розпорядженні аліментами, 
які одержані для її утримання. 
 
     2. У  разі  смерті  того  з батьків,  з ким проживала дитина, аліменти є 
власністю дитини. 
 
     Опікун розпоряджається аліментами, які одержані для утримання 
малолітньої дитини. 
 
     Неповнолітня дитина   має   право   на  самостійне  одержання аліментів та 




ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ 
ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
 
     Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину 
 
     1. Батьки зобов'язані утримувати  дитину  до  досягнення  нею повноліття. 
 
     Стаття 181.  Способи  виконання батьками обов'язку утримувати 
                  дитину 
 
     1. Способи виконання  батьками  обов'язку  утримувати  дитину 
визначаються за домовленістю між ними. 
 
     2. За  домовленістю  між  батьками  дитини  той  із них,  хто проживає 




     3. За  рішенням  суду  кошти  на  утримання дитини (аліменти) 
присуджуються у частці від доходу її  матері,  батька  і  (або)  у твердій 
грошовій сумі. 
 
     4. У  разі  виїзду  одного  з  батьків  за кордон на постійне проживання у 
державу,  з якою Україна не має договору про  надання правової  допомоги,  
аліменти стягуються в порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України. 
 
     5. Якщо  місце  проживання   батьків   невідоме,   або   вони ухиляються   від   
сплати   аліментів,  або  не  мають  можливості утримувати  дитину,  дитині   
призначається   тимчасова   державна допомога,  яка  не може бути меншою, 
ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму  для  дитини  відповідного віку. 
Порядок призначення цієї тимчасової  державної  допомоги  визначається  
Кабінетом Міністрів України.   
 
     Стаття 182.  Обставини, які враховуються судом при визначенні 
                  розміру аліментів 
 
     1. При визначенні розміру аліментів суд враховує: 
 
     1) стан здоров'я та матеріальне становище дитини; 
 
     2) стан здоров'я та матеріальне становище платника аліментів; 
 
     3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, 
дружини, батьків, дочки, сина; 
 
     4) інші обставини, що мають істотне значення. 
 
     2.  Мінімальний  розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим,   
ніж   30  відсотків  прожиткового  мінімуму  для  дитини відповідного  віку, за 
винятком випадків, передбачених статтею 184 цього  Кодексу. 
 
     Стаття 183.   Визначення   розміру  аліментів  у  частці  від 
                   заробітку (доходу) матері, батька дитини 
 
     1. Частка  заробітку  (доходу)  матері,  батька,   яка   буде стягуватися як 
аліменти на дитину, визначається судом. 
 
     2. Якщо  стягуються  аліменти  на  двох  і більше дітей,  суд визначає єдину 
частку від заробітку (доходу) матері,  батька на їх утримання,  яка  буде 
стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. 
 
     3. Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною  ніхто з  батьків  
не  звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших 
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дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на 
дитину, яка досягла повноліття. 
 
     Стаття 184.  Визначення  розміру аліментів у твердій грошовій  сумі 
 
     1. Якщо платник аліментів має нерегулярний,  мінливий  дохід, частину  
доходу  одержує  в  натурі,  а  також  за наявності інших обставин,  що мають 
істотне значення,  суд за заявою платника  або одержувача  може  визначити  
розмір  аліментів  у твердій грошовій сумі. 
 
     2. Розмір аліментів,  визначений  судом  у  твердій  грошовій сумі, підлягає 
індексації відповідно до закону. 
 
     Стаття 185. Участь батьків у додаткових витратах на дитину 
 
     1. Той  з  батьків,  з кого присуджено стягнення аліментів на дитину,  а також 
той з  батьків,  до  кого  вимога  про  стягнення аліментів  не  була подана,  
зобов'язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані 
особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, 
каліцтвом тощо). 
 
     2. Розмір  участі  одного  з батьків у додаткових витратах на дитину в разі 
спору визначається за рішенням суду,  з  урахуванням обставин, що мають 
істотне значення. 
 
     Додаткові витрати  на дитину можуть фінансуватися наперед або 
покриватися після їх фактичного понесення разово,  періодично  або постійно. 
 
     Стаття 186.  Контроль  органу опіки та піклування за цільовим 
                  витрачанням аліментів 
 
     1. За заявою платника аліментів або  за  власною  ініціативою орган опіки та 
піклування перевіряє цільове витрачання аліментів. 
 
     2. У  разі нецільового витрачання аліментів платник має право звернутися до 
суду з позовом про зменшення розміру  аліментів  або про  внесення  частини  
аліментів  на  особистий  рахунок дитини у відділенні Державного ощадного 
банку України. 
 
     Стаття 187.  Відрахування аліментів на дитину за  ініціативою  
платника 
 
     1. Один із батьків може подати заяву за місцем роботи, місцем виплати 
пенсії,  стипендії про відрахування аліментів на дитину  з його  заробітної 
плати,  пенсії,  стипендії у розмірі та на строк, які визначені у цій заяві. 
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     Така заява може бути ним відкликана. 
 
     2. На підставі заяви одного з батьків аліменти відраховуються не  пізніше  
триденного строку від дня,  встановленого для виплати заробітної плати, пенсії, 
стипендії. 
 
     3. На підставі заяви одного з батьків  аліменти  можуть  бути відраховані і 
тоді,  коли загальна сума, яка підлягає відрахуванню на підставі заяви та  
виконавчих  документів,  перевищує  половину заробітної  плати,  пенсії,  
стипендії,  а  також якщо з нього вже стягуються аліменти на іншу дитину. 
 
     Стаття 188.  Звільнення  батьків  від  обов'язку   утримувати  дитину 
 
     1. Батьки  можуть  бути  звільнені  від  обов'язку утримувати дитину, якщо 
дохід дитини набагато перевищує дохід кожного з них і забезпечує повністю її 
потреби. 
 
     2.  Батьки  можуть  бути  звільнені  від обов'язку утримувати дитину  тільки  
за рішенням суду. Якщо дитина перестала отримувати дохід  або  її  дохід  
зменшився,  заінтересована  особа має право звернутися до суду з позовом про 
стягнення аліментів. 
 
     Стаття 189.  Договір  між  батьками  про  сплату аліментів на  дитину 
 
     1. Батьки мають право укласти договір про сплату аліментів на дитину, у 
якому визначити розмір та строки виплати. Умови договору не можуть 
порушувати права дитини, які встановлені цим Кодексом. 
 
     Договір укладається   у   письмовій   формі   і   нотаріально посвідчується. 
 
     2. У  разі  невиконання  одним  із батьків свого обов'язку за договором  
аліменти  з  нього  можуть  стягуватися   на   підставі виконавчого напису 
нотаріуса. 
 
     Стаття 190.  Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку 
                  з набуттям права власності на нерухоме майно 
 
     1. Той із батьків,  з ким проживає дитина,  і той із батьків, хто проживає 
окремо від неї,  з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір 
про припинення права на аліменти для дитини у  зв'язку з передачею права 
власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку 
тощо). 
 
     Такий договір нотаріально посвідчується і підлягає  державній реєстрації. 
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     Якщо дитина  досягла  чотирнадцяти років,  вона бере участь в укладенні 
цього договору. 
 
     2. Набувачем права власності на нерухоме майно є сама  дитина або  дитина  
і  той  із  батьків,  з  ким вона проживає,  на праві спільної часткової власності 
на це майно. 
 
     У  разі  укладення  такого  договору  той  із  батьків, з ким проживає дитина, 
зобов'язується самостійно утримувати її. 
 
     3. Укладення   договору  не  звільняє  того  з  батьків,  хто проживає окремо,  
від обов'язку брати участь у додаткових витратах на дитину. 
 
     4. На  майно,  одержане  за  договором  відповідно до частини першої цієї 
статті, не може бути звернене стягнення. 
 
     5. Майно,  одержане  дитиною  за  цим  договором,  може  бути відчужене до 
досягнення нею повноліття лише з дозволу органу опіки та піклування. 
 
     6. Договір,  укладений  відповідно  до  частини  першої  цієї статті,   
визнається   судом   недійсним  за  вимогою  відчужувача нерухомого майна у 
разі виключення його імені як батька з актового запису про народження 
дитини. 
 
     У разі    визнання    договору    недійсним   у   відчужувача відновлюється 
право власності на нерухоме майно. 
 
     7. За позовом відчужувача нерухомого майна договір, укладений відповідно  
до частини першої цієї статті,  може бути розірваний у разі невиконання тим із 
батьків,  з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню. 
 
     Стаття 191. Час, з якого присуджуються аліменти на дитину 
 
     1. Аліменти  на дитину присуджуються за рішенням суду від дня 
пред'явлення позову. 
 
     2. Аліменти за  минулий  час  можуть  бути  присуджені,  якщо позивач  
подасть  суду  докази  того,  що  він вживав заходів щодо одержання аліментів з  
відповідача,  але  не  міг  їх  одержати  у зв'язку  з  ухиленням  останнього від їх 
сплати.  У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час,  але не 
більш  як  за  три роки. 
 
     Стаття 192. Зміна розміру аліментів 
 
     1. Розмір   аліментів,   визначений   за  рішенням  суду  або домовленістю 
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між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за  рішенням  суду  за 
позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни  матеріального  або  
сімейного  стану,  погіршення  або поліпшення здоров'я когось із них. 
 
     2. Розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває на  
утриманні  держави, територіальної громади або юридичної особи за заявою 
батьків уповноваженого територіальної громади, юридичної особи,  на  
утриманні  якої  перебуває дитина, та за згодою органу опіки  і  піклування.   
 
     Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, 
                 яка  перебуває  у  закладі  охорони  здоров'я, 
                 навчальному або іншому закладі 
 
     1.   Влаштування   дитини   до   закладу   охорони  здоров'я, навчального  або 
іншого закладу не припиняє стягнення аліментів на користь того з батьків, з 
ким до цього проживала дитина, якщо вони витрачаються за цільовим 
призначенням. 
     2.   Якщо   батьки  не  беруть  участі  в  утриманні  дитини, влаштованої   до   
державного  або  комунального  закладу  охорони здоров'я,  навчального  або  
іншого  закладу,  аліменти  на дитину можуть бути стягнуті з них на загальних 
підставах. 
     3.  За  рішенням  суду  аліменти  можуть  перераховуватися на особистий  
рахунок  дитини  у відділенні Державного ощадного банку України. 
     4. На особистий рахунок дитини перераховуються також державні пенсії,  
інші  види  допомоги  та  відшкодування шкоди у зв'язку з втратою 
годувальника. 
 
    Стаття 194.   Стягнення   аліментів   за   минулий   час  та 
                  заборгованості за аліментами 
 
     1. Аліменти  можуть  бути  стягнуті  за  виконавчим листом за минулий  час,  
але  не  більш  як  за  три  роки,  що   передували пред'явленню виконавчого 
листа до виконання. 
 
     2. Якщо  за  виконавчим  листом,  пред'явленим  до виконання, аліменти не 
стягувалися у зв'язку з  розшуком  платника  аліментів або  у  зв'язку  з його 
перебуванням за кордоном,  вони мають бути сплачені за весь минулий час. 
 
     3. Заборгованість за аліментами, які стягуються відповідно до статті  187  
цього Кодексу,  погашається за заявою платника шляхом відрахувань з його 
заробітної плати,  пенсії,  стипендії за місцем їх одержання або стягується за 
рішенням суду. 
 
     4. Заборгованість  за  аліментами  стягується  незалежно  від досягнення 
дитиною повноліття,  а у випадку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу,  - 
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до досягнення нею двадцяти трьох років. 
 
     5.  Положення  частин  першої  - третьої цієї статті, а також статей   195-197  
цього  Кодексу  застосовуються  і  до  стягнення аліментів іншим особам, які 
визначені цим Кодексом. 
 
     Стаття 195.  Визначення   заборгованості   за   аліментами, 
                  присудженими у частці від заробітку (доходу) 
 
     1. Заборгованість за аліментами,  присудженими у  частці  від заробітку  
(доходу),  визначається виходячи з фактичного заробітку (доходу),  який 
платник аліментів одержував за час, протягом якого не провадилося їх 
стягнення. 
 
     2. Якщо  платник  аліментів  не  працював  на  час виникнення 
заборгованості,  але  працює  на  час   визначення   її   розміру, заборгованість   
визначається  із  заробітку  (доходу),  який  він одержує. 
 
     3. Якщо платник  аліментів  не  працював  на  час  виникнення 
заборгованості  і  не  працює  на час визначення її розміру,  вона обчислюється 
виходячи із  середньої  заробітної  плати  працівника відповідної  кваліфікації   
або  некваліфікованого  працівника  для даної місцевості. 
 
     4. Розмір заборгованості за аліментами обчислюється державним 
виконавцем, а у разі спору - судом. 
 
     Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів 
 
     1. При   виникненні   заборгованості   з   вини   особи,  яка зобов'язана  
сплачувати  аліменти  за  рішенням  суду,   одержувач аліментів має право на 
стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка  від   суми   несплачених   
аліментів   за   кожен   день прострочення. 
 
     2. Розмір  неустойки  може бути зменшений судом з урахуванням 
матеріального та сімейного стану платника аліментів. 
 
     3. Неустойка  не  сплачується,  якщо  платник   аліментів   є неповнолітнім. 
 
     Стаття 197. Встановлення   строку   сплати  заборгованості. 
                 Звільнення   від   сплати   заборгованості   за аліментами 
 
     1. З  урахуванням  матеріального  та сімейного стану платника аліментів   




     2. За  позовом  платника  аліментів  суд  може  повністю  або частково 
звільнити його від сплати заборгованості  за  аліментами, якщо  вона  виникла  
у  зв'язку  з  його тяжкою хворобою або іншою обставиною, що має істотне 
значення. 
 
     3. Суд  може  звільнити   платника   аліментів   від   сплати заборгованості,  
якщо буде встановлено,  що вона виникла внаслідок непред'явлення без 





ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ 
ДОЧКУ, СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
 
     Стаття 198. Підстави виникнення обов'язку батьків утримувати 
                 повнолітніх дочку, сина 
 
     1. Батьки    зобов'язані    утримувати    своїх   повнолітніх непрацездатних 
дочку,  сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку 
матеріальну допомогу надавати. 
 
     Стаття 199.  Обов'язок  батьків утримувати повнолітніх дочку, 
                  сина, які продовжують навчання  
 
     1. Якщо  повнолітні  дочка,  син  продовжують  навчання  і  у зв'язку з цим 
потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до 
досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати 
матеріальну допомогу. 
 
     2. Право   на   утримання   припиняється  у  разі  припинення навчання. 
 
     3. Право  на  звернення  до  суду  з  позовом  про  стягнення аліментів має 
той з батьків,  з ким проживає дочка,  син,  а також самі дочка, син, які 
продовжують навчання. 
 
     Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина 
 
     1. Суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина у твердій  
грошовій  сумі  і  (або)  у частці від заробітку (доходу) платника аліментів з  
урахуванням обставин, зазначених у статті 182 цього Кодексу. 
 
     2. При  визначенні  розміру  аліментів з одного з батьків суд бере до уваги  
можливість  надання  утримання  другим  з  батьків, своїми дружиною, 
чоловіком та повнолітніми дочкою, сином. 
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     Стаття 201.  Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо 
                  обов'язку батьків утримувати повнолітніх  дочку, сина 
 
     1. До  відносин між батьками і дочкою,  сином щодо надання їм утримання 




ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ 
БАТЬКІВ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ 
 
     Стаття 202.  Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, 
                  сина утримувати батьків 
 
     1. Повнолітні дочка,  син зобов'язані утримувати батьків, які є 
непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. 
 
     2. Якщо мати,  батько були позбавлені батьківських прав і  ці права  не  були  
поновлені,  обов'язок утримувати матір,  батька у дочки,  сина, щодо яких вони 
були позбавлені батьківських прав, не виникає. 
 
     Стаття 203.  Обов'язок дочки,  сина брати участь у додаткових 
                  витратах на батьків 
 
     1. Дочка,  син крім сплати аліментів зобов'язані брати участь у  додаткових  
витратах  на  батьків,  викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або 
немічністю. 
 
     Стаття 204.  Звільнення дочки,  сина від обов'язку утримувати 
                  матір, батька 
 
     1. Дочка,  син  можуть  бути  звільнені  судом  від обов'язку утримувати 
матір,  батька та обов'язку брати участь  у  додаткових витратах,  якщо  буде 
встановлено,  що мати,  батько ухилялися від виконання своїх батьківських 
обов'язків. 
 
     У виняткових  випадках  суд  може  присудити  з  дочки,  сина аліменти на 
строк не більш як три роки. 
 
     Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків 
 
     1. Суд   визначає  розмір  аліментів  на  батьків  у  твердій грошовій  сумі  і  
(або)  у  частці  від  заробітку   (доходу)   з урахуванням матеріального та 
сімейного стану сторін. 
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     2. При  визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд бере до уваги 
можливість одержання утримання від інших  дітей,  до яких  не  пред'явлено  
позову  про  стягнення аліментів,  дружини, чоловіка та своїх батьків. 
 
     Стаття 206.  Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування 
                  батьків 
 
     1. У виняткових випадках,  якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами,  
а дитина (стаття 6 цього Кодексу) має достатній дохід (заробіток),  суд  може  
постановити  рішення  про стягнення з неї одноразово або протягом певного 
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